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i ^ e s u m e n d e l a S i t u a c i ó n l ^ i l i t a r 
Nueva York, Julio 11. 
, x nresión francesa a lo largo de la 
T A n e a desde el Mame al Aisne. que 
1*% hace dos semanas con una se-
^ d e aSTue* lo<*les. ^ ^pezado |l 
T l i r u r resultados que son apreciables 
renn L «e miran en el mapa. L a aldea 
í T r o r c v í í este del bosque de Beta, 
^ido capturada a los alemanes y 
fuertes posiciones en las cercanías han 
tuertéis f j ient0 y metódico 
^'vlncHue ha^sido f^nte'de moles-
Uas para el enemigo desde hace vanos 
'"Ivinio resultado de los asaltos hechos 
ñor los franceses desde Ambleny. al sur 
Alsne hasta las lomas al sur de 
¡'.e'r(.v su línea ha sido fortalecida y 
Ailnce que ha sido fuente de moles-
la ra operaciones defensivas y da a los 
franceses buenos puntos de observación 
los cuales pueden ver lo que 
ñrurre detrás de las líneas alemanas. 
Ha habido algunas razones para creer 
(iiie CUan(lo los alemanes reanuden su 
ofensiva en el frente occidental inten-
tarán romper las líneas francesas entre 
el Marne y el Alsne en su acometida 
hacia París. Por esta razrtn las ope-
raciones realizadas por los franceses tie-
nen alguna Importancia. 
M ¿ur de Corcv la línea alemana se 
extiende ligeramente hacia el oeste, 
ñero asume una curva abrupta hacia 
el este antes de llegar al río Clignon, 
noroeste de Chateau-Thierry. Desde 
Clignon hacia el sur hasta el llame, las 
fuerz;is americanas han mejorado sus 
posiciones recientemente y ahora tienen 
una fuerte línea de posiciones que se 
extiende hacia el norte desde la colina 
204, oeste de Chateau-Thierry, hasta la 
aldea do Torcy. 
E n el frente británico, los australia-
nos han entrado en acción una vez más 
penetrando posiciones alemanas y ha-
ciendo prisioneros. E n el resto de las 
líneas defendidas por los Ingleses han 
ocurrido los acostumbrados duelos de 
artillería y operaciones de patrullas. 
Unidades fraucesas e Itallauas siguen 
arrollando paulatinamente a las fuerzas 
austríacas a lo largo de las laderas occi-
dentales de las montañas paralelas a la 
costa de Albania. Dícese que están al 
norte de la Importante ciudad de Berat 
y han avanzado en el país montañoso 
al este. Viena admite el éxito de los 
aliados en esta regldn. 
E n los sectores montañosos del fren-
te septentrional Italiano, las unidades 
Italianas que se acercaron a las posi-
ciones Italianas fueron rechazadas. 
Las fuerzas bolshevlkl se están ba-
tiendo con los checo-eslavos en la Ru-
sia Europea y según parte oficial pu-
blicado en Moscou pretenden haber al-
canzado la victoria en varias partes. Pa-
rece que la lucha fué más sangrienta 
en la reglón al este y sudeste de r e -
trogrado, lo que indica que los checo-
eslavos han avanzado por los Urales, 
donde estuvieron muy activos varias se-
manas. 
En despacho de Pekín se dice que 
los checo-eslavios tienen virtualmente 
el control de toda la Siberla Occidental. 
E n varios lugares de este país han de-
rrotado a los bolshevikL 
L A J U N T A D E I G U A L A C I O N 
D E A Z U C A R 
Wi:sMngton, Jul io 11 
Para igualar el precio del a z ú c a r 
consumidor ante la perspectiva de 
un iiumento debido a uua amenaza 
de escasez y para conseguir mejor 
distribución, el Presidente Wilson 
creó hoy la J u n t a de I g u a l a c i ó n de 
Azúcar, por r e c o m e n d a c i ó n del Ad-
ministrador de Alimentos, HooTer. 
L a Junta seria registrada con cin-
co millones de pesos de capital quo 
entregará el Presidente s a c á n d o l o s 
dü sn fondo especial de guerra; y 
tendrá a u t o r i z u c l ó n para adquirir 
aún con pérdida para el Gobierno, l a 
Brodncción de a z ú c a r de las f á b r i c a s 
-lo remolacha que bajo los precios ac-
tií i lcs de la remolacha no pueden 
yendorse a l p ú b l i c o a un precio r a -
zonable, y otros a z ú c a r e s de altos 
precios. E i t o s s e r á n rendidos nue-
Tamente en ei lote c o m ú n al precio 
establecido, ahorrando corsiderable. 
mente al consumidor. 
Los funcionnrios de l a J u n t a esta- ¡ tes dei frcnté*^ 
rái \ en Washington. M r . Hoover ha 
sido nombrado Presidente y George 
P.olph, Director de A z ú c a r en l a Ad-
ministración de Alimentos, P r e s i -
dente. 
E n un anuneiohecho por l a Admi-
nistración de Subsistencias se dice 
que l a nuera o r g a n i z a c i ó n f a c i l i t a r á 
los negocios con los aliados en a r ú -
Córes extranjoros y a j u s t a r á los dife-
renciales en las tarifas de carga para 
nltaramar. F n p e q u e ñ o margen de 
utilidad podrá conseguirse en el ba-
jo costo de algunos a z ú c a r e s extran 
pns c o n t i n ú a n aranzando, han ocu-
pado todas las aldeas en é l r a l l e del 
Tomorica , hasta Dobreny A l a iz-
quierda los Italianos capturaron las 
colinas de Cafa Glumaka, haciendo 
250 prisioneros, entre ellos cuatro ofl 
c í a l e s . L o s a u s t r í a c o s turleron mu-
chas bajas y a l ret irarse incendiaron 
sus depós i to s y se entregaron a l sa-
queo. E n el frente de Maccdonla, l a 
i r t i l l e r í a enemiga d e s p l e g ó gran ac-
tirldad'^ 
P A R T E D E L M A R I S C A L H A 1 G D E 
L A N O C H E 
Londres , Jul io 1 L 
E l parte oficial del Mariscal Ha ig 
de esta noche, dice a s í : 
"Anoche hicimos unos cuantos pr i -
sioneros a l Nordeste de Tpres, s in 
que nuestras tropas sufrieran bajas. 
''Durante el día las tropas austra-
l ianas penetraron en las lineas ale-
manas en las Inmediaciones de OcrlB.( 
y regresaron con m á s de setenta pr i -
sioneros v r a r i a s ametralladoras. 
Nuestras patrullas t a m b i é n han he 
C o n t r a e l d i v o r c i o 
I M P O R T A N T E P A S T O R A L D E L S R O B I S P O D E P I N A R D E L R I O 
NOS, L C D O . M A N U E L R U I Z Y R O - , Legislador, la cual ha fundado el de-
D R I G U E Z , P O R L A G R A C I A D E I recho (que es la moral púb l i ca y 
D I O S Y D E L 4 S i N T A S E D E oficial) t a m b i é n Independiente de to-
O B I S P O D E P I N A R D E L R I O . ' d0 Principio u l tra terreno (P- Venan-
A N U E S T R O S M U Y A M A D O S D I O -
C E S A N O S : 
E s t e es ahora hueso de mis huesos. 
Parece cosa determinada que den-
tro de poco tiempo tengamos para 
les hombres la poligamia y para las 
mujeres la poliandria, é s t a y a q u é l l a 
sucesivas.Gran paso es, s e g ú n Be dice, 
por las sendas del progreso, y a ese 
adelanto se deberá la s a l v a c i ó n de 
Cuba, la r e g e n e r a c i ó n de Innumera-
bles degenerados y el bienestar de 
muchos infelices, que hoy gimen y 
l loran bajo el peso de una carga que 
no pueden tolerar. 
¡Fe l i z la primera, dichosos los se-
gundos, bienaventurados los terce-
ios! Todos esos beneficios y otros. 
c i ó María de Mintegulaga: " L a Moral 
Independiente), pone todo su empe-
ñ o , en que mediante sus leyes se guar-
den las formas, no p r e o c u p á n d o s e ab-
solutamente en si sus ordenaciones 
leyes y preceptos quebrantan dere-
chos y deberos naturales, y mucho 
menos en si se u l trajan derechos y 
deberes divinos. 
E n t r e los varios sistemas de mora-
lidad, quizá el m á s absurdo, pero tal 
vez el no menos seguido, es aquel 
s e g ú n el cual la moralidad Ee basa en 
la sociedad. A menor n ú m e r o de gen-
tes, menor moralidad; de modo que 
quien viva solo, no tiene rey ni roque 
en achaques de bien ni de mal. E x a c -
tamente lo mismo que las bestias, so-
lo que a é s t a s no se les da un ardite 
del n ú m e r o de semejantes entre ios 
cuales se encuentren. L o necesario es 
a l saxsramento cierto sabor pagano. Y 
recuerdo que en los a ñ o s de mi j u -
ventud le ía en las partidas matrimo-
niales del cincuenta a l sesenta del 
siglo pasado: "Confesaron, comulga-
ron y se velaron." Por la decada del 
setenta a l ochenta: "Confesaron y co-
mulgaron". Más tarde: "Confesé y no 
v e l é ; pero les adver t í la o b l i g a c i ó n 
en que estaban de h a c e r l o . . . " Por 
fin cuando ejerc í el ministerio parro-
quial no quiero decir ios esfuerzos 
que me costaba inducir a los contra-
yentes a confesarse por lo menos, las 
hieles que tuve que devorar en s i -
lencio. E n cuanto a velaciones entre 
centenares de matrimonios q u i z á s mi-
les no recuerdo haber velado m á s 
que a dos parejas, porque a todos pla-
c ía casarse por la noche, con mucha 
luz e l é c t r i c a en la Ig les ia; mas sabe 
Dios con c u á n t a s tinieblas en el a l -
ma. 
E s decir: todo paganismo. ¿Quién 
ha de dar gracia a los que as í se ca -
Cablegramas de Hojeando núes 
tra colección. 
que e s t á n escondidos dentro de la ley satisfacer a la sociedad para que no 
como el t u é t a n o en los huesos, s e r á n . murmure, castigo ú n i c o que P u e d e , ^ " ; j S e r q B ^ o , ^ m n o c o oí-
debldos a l divorcio, libertador de e s - ¡ a p l i c a r a ciertos c r í m e n e s , sobre todo ^ 3 
clavos y de esolavas, desfacedor de de los sensuales, aunque sean tau | ^ l ^ e s ^ faftall_ero_s_ del O l t a 
entuertos y defensor de viudas y 
atropelladas. Porque en verdad, e l 
matrimonio y sobre todo y entre todos 
el matrimonio c a t ó l i c o , no se ha he-
cho para hombres amantes de la l i -
bertad, ni para mujeres que tienen 
alas con que volar, y no vuelan por-
cjue e s t á n atadas. Y . es muy humano; 
hacen aquellos y estas lo ú n i c o que 
puede hacer quien suspira por lo que 
no tiene: los primeros marcan v i -
vas ansias por verse l ibres; las se-
gundas ven la manera de poder rom-
per las ataduras para volar. No con 
otro fin alguien ha dado alas a l a pa-
loma. 
E l hombre tiene derecho a ser fe-
liz, y suyo es el derecho de poner 
todos los medios para llegar a la 
felicidad. SI pues le es o b s t á c u l o a l -
guna hi ja de E v a que con el t rans-
curso de los a ñ o s se a jó como una 
flor bajo el peso del sol del medio 
día, o se arrugó , como la fruta co-
cho algunos prisioneros en otras par í?ida antes de sazón , bien e s tá que el la 
se vuelva a su para í so , mientras su 
A d á n vaga por las oril las del huerto 
P A R T E A L E M A N 
B e r l í n , r ía Londres , Ji'.lio 11. 
Cinco aeroplanos de una escuadri-
l la de seis, que salieron para atacar 
n Cohlenz, cayeron en poder de los 
alemanes, s e g ú n el parte oficial de 
hoy, expedido por el Cuarte l Gene-
r a l a l e m á n . L o s tripulantes fueron 
hechos prisioneros. 
E l texto del parte dice a s í : 
"Durante el d ía del jueres los com 
bates fueron moderados hasta entra-
da la tarde, que aumentaron en I n -
jeros que pueden ser comprados, ase tensidad. U n fuerte arance del ene 
gurando de ese modo l a i g u a l a c i ó n 
del precio a l consumidor en un n l r e l 
Más bajo de lo que de otro modo se-
slble conseguir. 
Los Estados Unidos controlan aho-
ra Tirtualmeiite todos los a z ú c a r e s 
del país y el Importado, par conducto 
de la Comis ión Internacional de A z ú -
car. 
L A N U E Y A Z A F R A D E C U B A 
Washington, Jul io 11, 
Los planes para l a compra de la 
próx ima zafra de Cuba, fueron discu-
tidos hoy entre representante del Go-
bierno de los Estados Unidos, el Co-
m i t é e Internacional de A z ú c a r e l Mi-
nistro de Cuba y comisionados espe-
ciales cubanos, pero no se l l e g ó a n in-
gún acuerdo. 
Los representantes de C u b i presen-
tarán dentro de diez d ía s un Informe 
demostrando el costo de la produc-
c ión ahora y el aumento, qup creen 
tendrá el costo de la p r o d u c c i ó n para 
la nuera zafra. 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de la Prensa Aaociadt 
terlbldo por el hilo directo.) 
P A K T E F E A N C E 8 
Par í s , Jul io 11. 
Las tropas francesas capturaron 
anoche a la pob lac ión de Corcy en 
el frente a l Sudoeste de Soissons, dl-
«e el parte oficial de hoy. 
migo a l Nordeste de Bethune f u é re-
chazado. 
" H a habld) actlridad de a r t l l l e r ú 
entre el Alsne y el Marne, L o s ata-
ques parciales lanzados por e l ene-
migo en el bosqu de Y i l l e r s Cotte-
rets. Hicieron retroceder nnestras 
postas en l a l e g i ó n de Sar ieres . 
"Cinco aeroplanos americanos que 
intentaron atacar a Coblen» cayeron 
en poder naestro e l Jueres, Log t r i -
pulantes fueren hechos prisioneros. 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido ror el hilo directo.^ 
P A B T E I T A L I A N O 
Boma, J n ü o 11. 
L a s postas de arance ital ianas en 
Comonr , en la meseta de Asiago, h i -
cieron retroceder ayer a rar ius defe-
tacamentos a u s t r o - h ú n g a r o s , dice e l 
parte oficial italiano de hoy, dando 
cuenta de las operaciones en el fren-
te m o n t a ñ o s o italiano. E l fuego de 
la a r t i l l e r í a f u é muy r i r o en el r a -
lle del Brenta . E n el resto del frente 
ha habido los reconocimientos de cos-
t imbre" . 
P A U T E A U S T B I A C O 
Y l e n a , r í a Londres , Jn' io 11. 
L a s fuerzas a u s t r í a c a s en Albania 
e s t á n ocupando u n a n u era l inea de 
defensa, que ha sido organizada, se-
g ó n el parte oficial de hoy e l texto 
del cual dice a s í : 
"Nuestras tropas han organizado 
una nuera l*nea en Albania. 
"Una c o m p a ñ í a que se d i r i g í a a l 
m l l e del Derol l , f u é r e c h a í a d a " . 
de cuatro r íos , para ver si de manos 
a boca se encuentra con alguna otra 
costi l la suya liona de carne a la que 
pueda asociarse gn vida de amores 
hasta que nuevas arrugas vengan a 
deshacer las Ilusiones de ayer y con-
cedan derechos nuevos a corazones 
viejos. Tendremos pues e l divorcio 
para s a t i s f a c c i ó n de los padres, y 
creo con toda firmeza, que para bien 
de los hijos: No puedo concebir que 
una ley favorezca a los menos, que 
son los padres y perjudique a los 
hijos, que son los m á s . 
P a r a bien de todos: de padres y de 
hijos; y s i no romprondemos c ó m o 
pueda favorecer a estos dos grandes 
grupos, los intereses de los cuales, 
en el presente caso parecen estar en 
c o n t r a d i c c i ó n , no s e r á j a m á s por de-
fecto de l a ley, sino por cortedad de 
nuestros entendimientos, por m i o p í a 
intelectual. D e s p u é s de todo, s e g ú n 
la o p i n i ó n de algunos, el matrimonio 
es u n modo de vivir . 
No es el matrimonio un oficio de 
la sociedad; e? un oficio de la n a -
turaleza Instituido por Dios en el pa-
r a í s o y elevado a l a dignidad de sa-
cramento por Jesucristo. 
De l primer miembro de esta c l á u s u -
l a es de donde nacen loa m ú l t i p l e s 
errores acerca del matrimonio, s i 
emanan aqueilos del entendimiento 
equivocado, y no m á s bien de la vo-
luntad empecatada. Claro que s i e l 
matrimoi^io viene a ser a l fin "un ofi-
cio de la sociedad", u n contrato ao-
e ia l . un toonvenciólnal ismo humano 
para poder dar riendas sueltas a las 
pasiones desenfrenadas, s in que nos 
hagamos merecedores de los repro-
ches de nuestros semejantes, queda 
el matrimonio en todo a lo que su 
naturaleza, efectos y condiciones sa 
refiere, a merced del legislador h u -
mano. EJste en virtud de ¡os n o v í s i -
denigrantes como los que han im-
mortalizado para el Infierno a los mi -
serables y asquerosos ciudadanos de 
las ciudades nefandas. 
E s t a s ideas e s t á n m á s o menos ge-
neralizadas, y sea por ignorancia, sea 
por malidia no son muchos en-
tre los que se casan quienes puedan 
dar idea c l a r a de lo que es el matr i -
monio. Todos convienen en que es 
! tienen gracia ni saben lo que eso. E s 
te modo de obrar es prueba dolorosa 
de que no se respeta el sacramento 
s a n t í s i m o del matrimonio y no as 
mucho que oficialmente se le mal -
trate si p ú b l i c a y soclalmeute es mal -
tratado por los individuos. Le que se 
quiere es guardar las formas; la mo-
ralidad es c u e s t i ó n de la sociedad; 
hay que darle gusto a é?ta y eso es 
n acto s o c i ^ a T cual se le debe dar ^ ^ ^ d e m á s , ni tanto hac ía fa l -
el esplendor posIble,y rodearlo de lujo 
y de grandeza; mucha luz para que se 
vea la novia, mucha crujiente seda, 
muchas flores, muchos perfumes; pe-
ro el alma, ¡ sabe el cielo si v a man-
chada con el pecado mortal a sel lar 
con un sacrilegio el juramento de 
amor que en la presencia de Dic.r. 
pronuncian loa labios para unir los 
corazones' L a Iglesia aconseja que se 
confiesen y comulguen los novios, 
porque el matrimonio es sacramente 
de vivos, es decir; se deba contraer 
en estado de gracia, y el medio m á « 
seguro para obtenerla e? la c o n f e s i ó n ; 
la Igles ia quiere que s>e velen loe 
contrayentes; la Igles ia no aprueba 
ese lujo necio, ese derroche que da 
L a s o b r a s p a r a s o -
l u c i o n a r e l c o n -
f l i c t o d e l a g u a 
E L C L U B B 0 T A R 1 0 D E L A H A B A N A 
P R E S E N T A B A A L A C O N S I D E R A -
C I O N D E L O S C O N G R E S I S T A S , U N 
P R O Y E C T O D E L E Y , — P R O X I M A 1 egtos d ía s son esas opiniones, por 
Debe decirse muy alto para que lo 
escuchen todos los que tienen ore-
j a s : Los actes humanos se l laman 
morales en cuanto que son torpes 'i 
honestos. B s error craso y grosero el 
decir que no hay acciones nunmnas, 
por su naturaleza buenas o malas. 
M á s grosero es el error de Hobbes 
cuando c o n c i b i ó a l hombre fuera de 
Eocáedad, viviendo salvaje, come las 
bestias; errer s e g ú n el cual l a mora-
lidad se funda eh las instituciones 
humanas y en las leyes. A ú n mas 
craso es el delirio de S a i n t - L a m b e n 
e l cual e n s e ñ a que la bondad o torpe-
za de las acciones humana* se deriva 
de la op in ión y de las costumbres de 
los pueblos. Y Puffendorf se e n g a ñ a -
ba a l asegurar que aunque las accio-
nes humanas en s í consideradas eran 
indiferentes, s in embargo su moral i -
dad d e p e n d í a del b e n e p l á c i t o de Dios 
y de la ley. N e g ó los principios: " A l -
gunas acciones humanas son precep-
tuadas porque s o n buenas: Otras pro-
hibidas porque son malas; otras son 
buenas porque fe mandan y otras son 
malas porque se prohiben", quitando 
a s í la moralidad Interna de l a a c c i ó n 
para dejar solamente la externa. ( L i -
beratore. Instituciones Philosophlcfe. 
Elementa Ethlcae . Cap. I I . Art . I . ) 
Exactamente como pensaban y obra-
ban los fariseos del tiempo de Cristo 
y como obran y piensan los h i p ó c r i -
tas de los tiempos nuestros. Muy de 
L A S H U E L G A S D E A S T U R I A S 
Madrid, 1 L 
L o s diarios excitan a l Gobierno a 
impedir que los patronos y l o s obre-
ros asturianos implanten el terrible 
conflicto que e s t á anunciado. 
E l ministro de Fomento, s e ñ o r C a m -
b ó , dijo que es injustificada l a intran-
1 sigencia de los obreros y que l a res-
ponsabilidad de la huelga caerá sobre 
los sindicales, quienes a su r t z e s t á n 
Influidos por determinados olementos. 
A g r e g ó que la huelga anunciada 
p r o d u c i r á , en los actuales momentos 
perjulcis Inmensos a l a n a c i ó n , 
E L CONFLICTO O B R E R O D E MA-
L A G A 
M á l a g a , 1 L 
L a huelga se h a agravad o. 
Hoy se registraron r a r i a s colisio, 
nes. 
U n joren , huelguista, r e s u l t ó muer» 
to en aquellas. Otros e s t á n grare-
' mente heridos. 
NOTICIAS PESLMISTaS 
Madrid, 1 L 
L a s noticias que se reciban de los 
centros mineros de Asturias y Car ta -
gena son pesimistas. 
L o s mineros acordaron declararse 
en huelga desde el p r ó x i m o lunes. 
E l Gobierno toma medidas para 
conserrar el orden, garantizar l a l i -
bertad del trabajo y er i tar coaccio-
nes. 
E N E L C O N G R E S O 
Madrid, 11. 
E n l a s e s i ó n del Congreso, el dipu-
tado republicano, s e ñ o r Barrionero, 
e x c i t ó a i Gobierno a que se preocu-
pe del abastecimiento general de E s -
p a ñ a p a r a e l p r ó x i m o InTierno a fin 
de eri tar lamentables contingencias. 
E l ministro de Hacienda, s e ñ o r 
G o n z á l e z Besada, dijo, que 6l Gobler-
cnsiderando l a graredad del proble-
ma, estudia los medios de soViclonar-
lo. 
D e s p u é s c o n t i n u ó l a discTístón del 
proyecto de mejoramiento de los em-
pleados p ú b l i c o s . 
E L T I F U S 
L o g r o ñ o , 11, 
E n un pueblo del t é r m i n o de S a n -
to Domingo, existen bastantes casos 
de tifus. 
L a s autoridades adoptaron grandes 
precauciones para que el mal no se 
propague. 
Todas las escuelas de aquella lo-
calidad han sido cerradas para e r i -
tar que l a enfermedad acometa a los 
nlfios, ^ . 
L A S C O R R I D A S D E P A M P L O N A 
UN P I C A D O R E N E S T A D O M O R I -
B U N D O 
pamplona, 11. 
L a s feries de esta ciudad e s t á n 
esultando a n i m a d í s i m a s . 
L a ú l t i m a corrida de toros fué su -
perior. Joselito hizo grandes ale-
(Cont iuüa en la N U E V E . ) 
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C O N S T I T U C I O N D E L C L U B B O T A -
R I O D E M A T A N Z A S 
L a s e s i ó n celebrada ayer por los ro-
tarlos habaneros, s i rv ió para demos-
trar una vez m á s l a utilidad de las 
asociaciones rotarlas y los grandes 
beneficios generales que sus gestio-
nes pueden originar para el pa í s don-
de a c t ú a n , cuando cuentan c<,n miem-
bros tan entusiastas, tan p e r ^ v e r a n -
tes y tan celosos por servir a la c a u -
sa del progreso urbano y, por ende, 
del progreso nacional. 
Sabido es que el problema del agua, 
viejo problema entre nosotros, preo- ios"¡,a*dre8?' Cuando" Abel" f u é ^ m u e r t o 
cupif desde hace tiempo al C ub R0" pOI. Caín, ¿ fué indiferente la acc ión 
tario de la Habana; y sabido e3,de éste? ¿ q u ^ dij0 a i hombre bestia 
t a m b i é n que ú l t i m a m e n t e i e s i g n ó de Hohb6g v del F i l ó s o f o de Ginebra 
una c o m i s i ó n de su seno para que lo; el parricidjo era malo? ¿ L a so-
e s t u d l a r á a fondo y presentara un , c . edad? pero ^ que la g . ^ d a d se 
informe. , , - ' c o m p o n í a de individuos y é s t o s anda-
Integraron la c o m i s i ó n los s e ñ o r e s m á s o menos bestializados en los 
Alzugaray. G o n z á l e z Nokey, Avel lano, bo s escondido8 N0| de eso. 
y el presidente, s e ñ o r Gonzxlez d e l , ] a sUma de ceros nuTlca dará la u n i . 
Val le , como secretario de la misma. idad S i este juiclo dc la m o r a . 
que son muy anchas y nos place la v i -
da holgada. E s precisamente lo que ee 
pract ica hoy. Se le hace las e n t r a ñ a s 
al pueblo en u n asunto cualquiera; 
y luego, es claro, el pueblo, norma de 
suprema moralidad, lo quiere, hay 
que hacer lo que quiere el pueblo 
¡Como si fuera verdad que en el pue-
blo radica esencialmente l a autori-
dad aunque lo diga nuestra Constitu-
c ión y lo confirmen todas las consti-
tuciones de los pueblos l ibres! 
¿ P o r qué el pueblo ha visto como 
inmoral el parricidio y como laudable 
y moral el respeto y carl?íp hacia 
Los comisionados celebraron dls-
mos malhadados prlnc ^ de ^ ^ 0 ^ y> f i , 
f ía Moral , se h a constituido en tn a - nalinent encamendar a l 
no de las conciencias, de las cuales Carlo8 Alzugaray ; a r e d a c -
previamente se ha aoupado en a r r o - c.6n de un de l6 que el 
j a r a Dios. Y ese numano legisiaaor, j c l u b r e c o m e n d a r á para su 
p a r ü d a r i o de l a moral a u t ó n o m a e i * - . a p r o b a c i ó n a l Congreso N^donal. 
dependiente, es decir: de la moral que 1 
no tiene nada que ver con el Supremo ( P A S A A L A U L T I M A ) 
l ídad de los actos tiene aJgún fun-
damento, confesemos que es t a m b i é n 
ol mismo sobre el cual descansa l a 
moralidad ¿O es que l a v a sacando el 
hombre de sí . a capricho, -como se 
t^aca de una longaniza el rel leno? 
í ^ d i t n ú a en la S I E T E ) 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
F R A N C E S 
Par í s , Jul io 11. 
E l texto del parte oficial dice a s í : 
"Nuestras tropas aumentaron sus 
ventajas durante la noche, en las I n -
mediaciones del bosque de Retz, N ú e s 
tras tropas ocuparon toda la aldea 
oc Corcy, el ferrocarri l del mlsm" 
f T l r : ¿ ^ S ' t ó S S ! ' * S w I K S c a ñ m k j e L f u e n t e 
Iré ellos un oficial, quedaron en po-
Ker nuestro. 
"Dos raids realizados por nosotro? 
en la reg ión de Malsons-de-Champag 
ne y una loma s in nombre, dieron por 
'•esnltado la captura de una docena 
"e pr ís ioneros ' , . 
E l parte oficial de l a noche dice a s í : 
''Una o p e r a c i ó n de reconocimiento 
Meyada a cabo en las inmediaciones 
rfe Busslares , nos p e r m i t i ó regresar 
í ladora!00 pri8loiieros ^ 111,8 a » « t r n -
"Durante el mes de Junio nuestros 
escuadrones aéreos han derribado 150 
ceropianos enemigos; 181 han sido 
¡ ™ ? f o a r 31 globos cautiTOs fne. 
ím« .Inc«ndiados. Nuestros aeropla-
W U h o .bardeo han a l o j a d o 600 
toneladas de proyectiles. 
Frente OrlenteL Jul io 10. 
a i s u r del río D e w l l , n u e s t r a » tro-
Con el e j é r c i t o americano en el 
Mame, Julio 11, (por la Prensa Aso-
ciada.) 
U n a patrul la a lemana que Inten. 
tó atacar lag tr incheras americanas 
en el frente del Marne en l a m a ñ a 
na de hoy, f u é derrotada. L o s alema-
nes dejaron varios muertos, lo cual 
p e r m i t i ó que los americanos pudie-
ran Identificar las nuevas unidades 
alemanas. 
E l tiempo de ayer no era favora-
H e para tomar observaciones por los 
aeroplanos. L a actividad l a ar t i -
l l er ía c o n t i n ú a moderada. 
E n reconocimiento de los vallen-
tes servicios prestados por las tro-
pas americjni>s, a l contener el avan-
ce a l e m á n sobre P a r í s en l a s e g ú n 
(Cont inúa en la OCHO.) 
A l o s s u s c r i p t o r e s q u e d e s e e n r e c i b i r e n c u a d e r n a d o 
n u e s t r o N u m e r o E x t r a o r d i n a r i o . 
E l d e s e o d e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " s e r í a e n t r e g a r e n c u a d e r n a d o a c a d a s u s c r i p t o r 
e l N ú m e r o E x t r a o r d i n a r i o en p r e p a r a c i ó n ; p e r o c o m o e sa l a b o r a d e m á s de r e t r a s a r l a e n t r e -
g a m u c h o t i e m p o , c o s t a r í a a l a E m p r e s a m á s d e 2 0 0 . 0 0 0 pesos los 5 0 . 0 0 0 e j e m p l a r e s d e 
m á s d e 3 5 0 p á g i n a s d e q u e se h a d e c o m p o n e r , se a v i s a , p o r este m e d i o , a los s e ñ o r e s sus -
c r i p t o r e s q u e lo d e s e e n r e c i b i r e n c u a d e r n a d o , q u e p u e d e n p a s a r p o r l a A d m i n i s t r a c i ó n d e 
este p e r i ó d i c o a v e r los tres t ipos d e e n c u a d e m a c i ó n ( P o r t f o l i o , M o a r é y E c o n ó m i c a ) y d a r 
s u o r d e n , m e d i a n t e e l p a g o , y d o n d e se le f a c i l i t a r á u n r e c i b o p o r d i c h o c o n c e p t o . 
L o s p r e c i o s , i n c l u y e n d o e m b a l a j e y f a c t u r a c i ó n p o r e l E x p r e s o , s o n los s igu ientes : 
H a b a n a I n t e r i o r 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
UN TIMO 
Ayer le timaron $445 a Benigno García 
Vázquez, vecino de la fonda L a Unión. 
Dice Benigno que se hallaba en las 
oficinas de la Compañía Trasatlántica pa-
ra obtener un pasaje para Bspafia; que 
allí se le presentó un desconocido ha-
blándole del trabajo que cuesta hacer 
el cambio de moneda; que con ese indi-
viduo se fué al Vedado encontrando en la 
calle 23 esquina a 4 a otro sujeto que 
le propuso la repartición de un dinero 
($10.000); y que después que abandonó la 
compañía de los dos desconocidos notó 
que le habían sustraído el dinero y un 
rejol de oro y una leontina-
Benigno no ha querido declarar que 
lo estafaron por el timo de la limosna, 
y sí que le timaron el dinero. 
H E R I D O D E BADA 
H a ingresado en el Hospital Mercedes 
Pedro Damas Hernández, de 27 años y 
vecino de Cabaiguán, para ser asistido 
de una herida grave en la pierna dere-
cha. 
P a r a l a c o c i n a e c o -
n ó m i c a d e P i n a r 
d e l R i o 
E n c u a d e m a c i ó n P o r t f o l i o j m t*¡ $ 5 - 0 0 
M o a r é 3 - 0 0 
„ E c o n ó m i c a 2 - 0 0 
N o t a . — S ó l o se a d m i t i r á n ó r d e n e s d e e n c u a d e m a c i ó n h a s t a e l d í a 1 5 d e l p r e s e n t e m e s 
$ 6 - 0 0 
4 - 0 0 
3 - 0 0 
d e J u l o. 
P i n a r del Rio , Jul io 12, 1.25 a, it l 
A c á b a s e en este momento l a fun-
c i ó n organizada con objeto de recau-
dar fondos para fundar una cocina 
e c o n ó m i c a en esta ciudad, cuya in i -
olat iva d é b e s e a la distinguida dama 
s e ñ o r a Ofelia R o d r í g u e z de H e r r e r a , 
esposa del coronel Herrera , secunda-
da por las principales damas y s e ñ o -
ritas p i n a r e ñ a s y por las m á s signifi-
cadas personalidades en todos los ór -
denes. E l e s p e c t á c u l o e f e c t u ó s e en el 
teatro "Dolz",- resultando un é x i t o 
b r i l l a n t í s i m o . Hubo un lleno rebocan-
te asistiendo cuanto vale y tiene re-
p r e s e n t a c i ó n en esta sociedad. L a s 
actrices Carmel ina Garrido y Concep-
c i ó n Pous y la soprano María B r u k 
con los actores Artecona y Bandera 
fueron objeto de repetidas ovaciones. 
E l Ledo. A v e n d a ñ o pronunc ió un elo-
cuente y aplaudido discurso. E l doc-
tor M o n t a g ó a c o m p a ñ ó a l piano a l a 
cantante, mereciendo aplausos, y as i -
mismo l a banda mil i tar por la magis -
t ra l e j e c u c i ó n de selecciones de ó p e -
r a . H r sido m a g n í f i c a la f u n c i ó n y de 
resultado e s p l é n d i d o para la loable f i -
nalidad, que es u n á n i m e m e n t e ap lau-
dida. 
Eduardo H e r n á n d e z . 
O C H E N T A Y C I N C O A Ñ O S A T R A S 
AÑO 1833 
i L i b r o s . — S e hal lan de venta en la 
| L i b r e r í a del Comercio, calle de Mer-
i cao eres n ú m e r o 92. 
| . d é c a d a s de Tito Liv io , p r í n c i p e de 
i i a bistoria romana, cinco tomos. 
L a s noches clementinas, poema en 
I cuatro cantos sobre la muerte de 
; Clemente X I V , por Ganganel l l , 
> Instituciones oratorias de Quinti-
i l iano. 
L a Iberiada, poema é p i c o de la 
gloriosa defensa de Zaragoza, por 
F r a y R a m ó n Valv idares , 
Viaje a las regiones equinociales 
(¿el nuevo continente, por Guil lermo 
oe Humboldt . 
Ciencia heroica reducida a las le-
yes h e r á l d i c a s del B l a s ó n . 
Ga ler ía f ú n e b r e de espectros " 
sombras ensangrentadas, doce to-
mos. 
Oliveros de Cast i l la y Arturo do 
Algarbes, dos tomos. 
Don Quijote de la Mancha, por 
Avel laneda. ( E l Quijote a p ó c r i f o ) . 
C I N C U E N T A AÑOS A T R A S 
AÑO 1868 
Corre© de l a I s l a . — D e Sanct l Sp í -
r i t u s . — E l E x c m o . S r . Gobernador 
Superior Civ i l , en c o n s i d e r a c i ó n a las 
particulares s i m p a t í a s que le merece 
el vecindario espirituano y a las r a -
zones alegadas por personas respe-
tables, se ha l la sumamente dispuesto 
a procurar l a c o n t i n u a c i ó n aquí del 
colegio de los R R . P P . J e s u í t a s , si 
r e ú n e n , como es de esperar, los fon-
dos indispensables para la obra del 
ensanche. 
r a l l e c l m l o n t o . — H a fallecido el se-
ñ o r don N i c o l á s de C á r d e n a s y R o -
dr íguez , miembro de una distinguida 
familia cubana .empleado laborioso e 
inteligente, fiel esposo, a m a n t í s i m o 
padre, amable amigo y buen ciuda-
dano. 
Ferviente partidario en su juven-
tud de l a musa d r a m á t i c a , t rabajó 
en el teatro del Liceo de la Habana, 
con el talento del c o n s ú m a l o artista. 
A beneficio de l a s e ñ o r a doña Do-
mi t í i a G a r c í a . — E l m a r í ^ s p r ó x i m o 
en el teatro de Variedades se cele-
brará una f u n c i ó n a beneficio de la 
s e ñ o r i t a d o ñ a Domiti la G a r c í a . 
C o n s t a r á el programa de las s i -
guientes piezas: 
Pobres mujeres. E l joven audaz; la 
linda c a n c i ó n "Dame l a candelita" y 
la zarzuelita denominada "Un caba-
llero particular", en la que tomará 
parte el s e ñ o r A r r e g u i . 
V E I N T I C I N C O A Ñ O S A T R A S 
AÑO 1893 
£1 debate sobre las cuestiones an< 
t f l lanas .—Por el cable .—Ayer en e l 
Congreso e s p a ñ o l c o n t i n u ó el deba-
te sobre las cuestiones ant i l lanas . 
E l s e ñ o r Maura dijo que sus refor-
mas son aceptadas por los cubanos 
m á s e s p a ñ o l e s . 
E l s e ñ o r Romero Robledo dijo que 
eso no era cierto. 
E l s e ñ o r Maura, en c o n t e s t a c i ó n , 
l e y ó la l ista de los ayuntamientos, 
corporaciones y sociedades que lo 
han felicitado y en los que f iguran 
gran n ú m e r o de cubanos. 
Luego a ñ a d i ó el s e ñ o r Maura: 
— S I hubiese m a y o r í a autonomista, 
h a b r í a que aceptarla lo mismo que 
s i fuese de U n i ó n Constitucional . 
Romero Robledo le i n t e r r u m p i ó 
nuevamente, diciendo: 
— ¿ Y si fuera separatista? 
— T a m b i é n , r e p l i c ó e l s e ñ o r Mjaura. 
E s t a s palabras promovieron u n 
formidable e s c á n d a l o . 
L o s diputados de U n i ó n Const i tu-
cional protestaron de manera t e r r i -
ble. 
E l Presidente c a m p a n i l l e ó durante 
largo rato . 
E l s e ñ o r Maura se c r u z ó , a l t t ra -
m é n t e , de brazos. 
Restablecida la ca lma, e x c l a m ó : 
—Dentro de la C o n s t i t u c i ó n todas 
las opiniones son respetables; y los 
separatistas, pertenieciendo a l a D i -
p u t a c i ó n , no t e n d r á n mág remedio 
que someterse a las leyes de la na^ 
c i ó n . 
Nadie, entendedlo bien, nadie n w 
gana en patriotismo. 
(Grandes aplausos en la m a y o r í a . ; 
Grandes protestas en los bancos de 
U . C . R e p í t e s e el e s c á n d a l o de mo-
do formidable. 
E l s e ñ o r Maura r e c i b i ó en su sitio 
del banco azul, muchas felicitaciones 
por su discurso durante el debate. 
E l debate se s u s p e n d i ó d e s p u é s de 
hablar el s e ñ o r M a u r a . 
L a c a m p a ñ a c o n -
t r a l o s v a g o s 
Nuevas detenciones. 
L a campaña contra los Yagos está dan. 
do el resultado apetecido y prueba de 
eUo e» <iue ya ha desaparecido de los 
parques y paseos públicos y de todos los 
lugares que frecuentaban, la s e n t é de mal 
TÍvlr y sin ocupaclfln. 
L a zona de la segunda demarcación, 
invadida constantemente por extranjeros 
de mala repotacldn, donde los escán-
dalos eian continuos, ha cambiado to-
talmente, convirtiéndose en un barrio tran-
quilo, graciaB a la tenaz persecución del 
capitán de esa estación, señor Bellsario 
( C o n t i n ú a en la C I N C O ) 
m m m 
P A Ü l i l A UU¡5 . ü i A K i ü o t . L A í í í aKINA J u l i o 1 2 de 1 9 1 5 . 
a N U L X X X V i 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r ü a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
G i r e s sobre t o i i s l a s p lazas impBrtaB'c s del mirado y eperac lof les de banca 
en G e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
_ . . , A D M I N I S T R A C I O N : A - 8 9 4 0 
C u e n t a s d e A h o r r o s . o r c i n a s : A - 7 4 0 0 
B o l s a d e N e w Y o r k 
J u l i o 1 1 
PRENSA ASOCIADA 
Acciones 6 1 8 . 2 0 0 
¡ B o n o s 3 . 6 2 8 . 0 0 0 
N. 
(Irredlml-
C O T I Z A C I O N E S D E U B O L S A D E N U E V A Y O R K 
P O B 
R I V E R A , M A R T I N E Z Y T O R R E 
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ACCIONES VENDIDAS; 618.OOt. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
.Jable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
A Z U C A R E S 
]Vew Y o r k , Jul io 11. 
L o s precios del a z ú c a r x.arto no 
han Tin íado , cotizj'mdose Cubas a 
4.»8ó costo y flete, equiralente a 6.0Ó5 
por c e n t r í f u g a . L a s compras real iza , 
das por el Comité ascienden a 200.000 
toneladas, hasta ahora, para embar-
ques de JiiUo. 
E n refino a ú n hay ñ l g u n a demora 
en la e x p e d i c i ó n de los certificados, 
aunque so e s t á n haciendo todos los 
esfuerzos posibles por despacharlos 
con prontitud. Sin embargo, los refi-
nadores toman todas las partidas que 
t<e Ies ofrecen y las operaciones son 
de proporciones moderadas. L o s pre-
cios c o n t i n ú a n fijos a 7,.)0 por el gra-
Imlado fino. 
V A L O R E S 
>ew Y o r k , Jul io 11. 
L o s valores fueron fuertemente Ü-
quidados en el per íodo inicial de l a se-
s i ó n de hoy. E ImOTlmlento f n é provo-
cado por las noticias recibidas de que 
las c o m p a ñ í a s de equipos y municio-
nes m á s importantes del p a í s h a b í a n 
pedido a l Gobierno federal ayuda fi-
nanciera. 
Estos informes tuvieron su origen 
ferroviarios, irregulares . 
Ofertas de dinero, f irmes; l a m á s 
al ta 0; la m á s baja 6; promedio (>; 
cierre 5.1¡2j oferta 6; ú l t i m o p r é s t a -
mo C 
Londres , Ju l io 11. 
Unidos, 77.1 2. 
Consolidados, 56. 
P a r í s , Julio í t 
Renta tres por ciento, 61 francos 
80 c é n t i m o s a Icontado. 
Cambio sobre Londres , 27 francos 
16,1(8 c é n t i m o s a l contado. 
E m p r é s t i t o cinco por tiento, SS 
francos 45 c é n t i m o s . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
F i r m e y bastante animado abr ió 
ayer el mercado local de valores. 
Desde primera hora adv ir t ió se inte-
r é s por adquirir acciones Comunes de 
la C o m p a ñ í a L i c o r e r a , las que expe-
rimentaron alza de cerca de tres en-
teros, en los p r i m e r o s momentos. E c 
dichas acciofles se operó primero a 
41 y sucesivamente a 41.3|4- 42, 42.Ü4, 
42.314. 43.3|8, 43.1^2 y 43.314 en 1,600 
acciones. E n el acto de la c o t i z a c i ó n 
eficial i n i c i ó s e de nueve la demajicia, 
v e n d i é n d o s e entonlces lotes a 43. 
42.718, 42.3¡4 y 42.5|8, cerrando de 
•¿2.518 a 42.7|8, s in nuevas operacio-
nes. 
Durante el d ía se operó en acciones 
jdel Banco E s p a ñ o l a 9'3.7|8, Havana 
el hecho de que los banqueros que | E l e c t r i c Comunes a 96.314 y Manu. 
forman l a Bethlehem Steel; cincuenta ¡ fac turera Nacional Comune-, a 56.7|S 
millones de pesos, no sindicados, han 
pedido a l a corporac ión f inanciera de 
guerra que les den veinte millones de 
pesos en caso de que ellos no puedan 
reunir esa cantidad. 
L a s ventas consiguientemente se 
concentraron en los valores de esa di-
v i s i ó n , ü . S. Steel fueron ofrecidos 
en grandes cantidades con 2.1 !4 pun-
tos de baja . L a s acciones " A " de l a 
Bethlehem reaccionaron 5/)!8 pnntos 
y las U W bajaron dos puntos. 
Crncible Steel, Repubiic I ron , Pres -
sed Steel, Baldivin Locomotivo, Gene-
ra l Motors y Marinas bajaron de 2 a 
4 puntos. P e t r ó l e o s , cueros, destíU;. 
r ía s , alcohol industrial , tabaco y peo-
pie gas reaccionaron de 2 a 6 puntos. 
L a s terroviarias r e s i í t i e r o n l a pre-
i>Ión. Reading, Union Pacific y G r a n -
gers bajaron de 1 a 1.112 puntos. Se 
vendieron 615,000 acciones. 
E l mercado de bonos estuvo irregu-
Jar. Se vendieron $3,775,000. 
L o s bonos de los Estados Unidos 
del 4 por ciento avanzaron 
Idem Comunes, de 8Ü.3Í4 a 81.3¡4. 
Cuba Cañe , Preferidas, de 80.5IS a 
81.t|2. 
Idem í d e m Comunes, de 30.7!8 a 
31.718. 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y Na--
v e g a c i ó n , Preferidas, nominal. 
í d e m idem Comunes, nominal. 
U n i ó n Hispano Americana de Segu-
ros, de 199 a 230. 
Idem idem Beneficiarias, de 110-1Í2 
a 131. 
Union Oi l Company, nominal. 
Cuban T i r e and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 56.112 a 70. 
Idem Idem Comunes, de 29.1(2 a 40 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 72.3|4 a SO. 
Idem idem Comunes, de 56.314 a 57. 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubana, Prefe-
ridas, de 62.118 a 65. 
Idem í d e m Comunes, de 42.5|8 a 
42.3Í4. 
C A M B I O S 
Quieto e inactivo c o n t i n ú a el mer-
cado. 
L o s precios oficialmente cotizados 








Gas y Elect . 
bles) . . 
Havana E lec tr i c Ry. . 
H. E R. Co. Hip. Gral . 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . . 
E l é c t r i c a S. de C u b a . . 
Matadero, l a . hip. . . 
Cuban Telephone. . • 
Ciego de Avi la . . 
Cervecera Int. l a . "hip. 
F . C .del Noroeste. . . 
Acueducto de C í e n f u e -
gos ÍPref . ) 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . . . . 
Banco A g r í c o l a . . . . 
i Banco Nacional . . . 
Fomento Agrario . 
Banco Terr i tor ia l . . . 
B. Terri tor ia l (Benef.) 
T r u s t Company. , . . 
Banco Hispano Ameri -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . 
F . C. Unidos 85 
Cuban Central ÍPref . ) 
Cuban Centrai (.Coms.) 
G i b a r a - H c l g u í n . 
Cuba R- R. ' 
E lec tr i c S. de Cuba .' 









Londres , 3 dlv. . . 4.77 
Londres, 60 d|v. . 4.74 
Par í s , 3 dlv. . . . 11% 
Aieraania, 3 d|T. . 
Esp&ña, 3 djv. . . 40 
E . Unidos, 3 dlv. . P a r 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
uebcuento p a p e l 






56.3|4, 56.5|8 y 56 .1Í2 , y ü l t í m a m e a -
te a 57, cerrando de 56.3|4 a 57. 
A ú l t ima hora de la tardo de ayer 
estaba reunida la Junta Direct iva de 
la C o m p a ñ í a L i c o r e r a para acordar el 
dividendo del trimestre venicSdo, que 
se espera sea igual a l anterior, de 1% 
por ciento. 
L a i m p r e s i ó n que p r e v a l e c í a ayer 
en l a Bolsa era de que e x i s t í a el pro-
p ó s i t o entre los Directores de esa 
C o m p a ñ í a de acordar el 1% por c ien-
to pendiente del primer trimestre, a 
fin de que el dividendo del a ñ o sea de 
6 por ciento. 
E n ese caso los accionistas o tene-
dores de Comunes perc ib irán un tres 
por ciento, que importan los dos tr i -
mestres. 
D I Y I I I E N D O A C O R D A D O 
S e g ú n anticipamos ayer, la Direct i -
!va de l a C o m p a ñ í a Naicional de C a -
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
S isa l , de % a 6 pulgadas, a $28.00-
quintal. 
S i sa l Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 quintal . 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39-00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $41.00 quintal. 
N U E V A S O C I E D A D M E R C A N T I L 
C I R C U L A R 
Habana, 18 de Junio de 191S. 
Sr . Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Ciudad. 
Muy s e ñ o r nuestro: 
Tenemos el gusto de participar a 
usted que con esta fecha y ante el 
notario de esta ciudad Ledo. Miguel 
S u á r e z , hemos constituido una socie • 
dad mercanti l regular colectiva, que 
g irará bajo la razón social de Masía y 
Garr ido y se ded icará a l giro de mate 
r í a l e s de c o n s t r u c c i ó n , con domicilio 
en esta capital, calle de D e s a g ü e en 
tre Arbol Seco y Pajarito. 
Integran dicha sociedad como ge-
rentes los s e ñ o r e s L u i s Mas iá García 
y R a ú l Garrido y J i m é n e z , que u s a r á n 
indistintamente la f irma social. 
R o g á n d o l e tome nota de nuestras 
l í r m a s , estampadas al final, y que nos 
dispense la confianza a que nos ha-
gamos acreedores, nos suscribimos 
usted atentos S. S 
M a s í a y Garrido, 
Muchos é x i t o s deseamos en sus ne-
gocios a nuestros estimados amigos 
los s e ñ o r e s Mas iá y Garrido. 













H . E l e c t r i c (Coms . ) . . 96% 
N. F á b r i c a de Hielo . 200 
E l é c t r i c a de Marianao. N. 
Planta E l é c t r i c a Sanc-
ti Sp ír i tus . . . . 
Cervecera Int. (Pref.) 60 
Cervecera Int. (Coms.) 50 
L o n j a Comercio (Pref.) > 
L o n i a Comercio (Com.) 
A n ó n i m a Matanzas. . . 1S 
Curtidora Cubana . . . 100 
T e l é f o n o (Pre f . ) . . . . 95 
T e l é f o n o (Coms.) . . . 87% 
Matadero . 
Cárdenas W. W. . . . > 
Puertos de Cuba . . . h 
Industrial C u b a . . . . > 
Naviera (Prof . ) . . . . 
Naviera (Coms . ) . . . . 80% 
Cuba Cano ( P r e f . ) . . 
Cuba C a ñ e í C o m s . ) . 
Ciego de A v i l a . . . . . 
C a . C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Com.) 
U. H . Americana de Se-
guros 197 
Idem idem Beneficia-
rias . . t 110 
Union Oil Company. . 
Cuban T i r e and R u b -
ber Co. (Pref.) . , 
Idem idem Comunes. 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e Cor-
poration ( P r e f . ) . . . N. 
jdem ídem Comunes. . 55 
Ca . Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 73 
Idem idem Comunes. . 56% 









Idem í d e m Comunes. . 
Constancia Copper . . 
L i c o r e r a Cubana (Pre-
feridas) 






























L U P O R T A C I O N 
Resumen de v í v e r e s llegados: 
Bacalao, 531 bultos. 
A l m i d ó n , 25 barri les . 
Leche , 5,887 cajas. 
Buches de bacalao, 5 sacos. 
Fr i jo les , 2,200 sacos. 
C h í c h a r o s , 200 ídem. 
Heno, 1,684 pacas. 
Maní , 145 sacos. 
Aceite, 207 cajas. 
Queso, 2,317 bultos. 
A ñ i l , 31 ídem. 
Pescado, 257 bultos. 
Cerveza, 5 cajas . 
Sardinas, 214 bultos. 
Manteca, 4,996 cajas. 
Carne, 50 medios barriles. 
H a r i n a de cebada, 3Ü cajas. 
Peras , 175 cajas. 
Mantequilla, 25 bultos. 
( C o n t i n ú a en la ONCE) 
y 
NUESTRAS_PINrURAS"NO CUBREN L A TIERRA," SINO LOS E D I F l O n T 






CIUDADANIA, MARCAS, PATENTES 
Marcas de ganado, pasaportes, líneas 
telefónicas, plantas eléctricas y cualquier 
otro asunto en las oficinas públicas, se 
gestiona rápidamente. 
MANUAL sobre nacionalidad cubana a 
peso el ejomidar, franco de porte. 
. O S C A R L O S T A L 
Ex-Jcf(> de Administración de la Se-
cretarla de Agricultura. Habana, 89 
Apartado 013. Teléfono A-2S50. Ilahana. 
C 50T3 a l t 7d-18 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
O P E R A C I O N E S a l m a r g e n e n l a B o l s a 
d e N E W Y O R K . 
C O M P R O Y V E N D O V A L O R E S D E L P A I S . 
T E N G O L O T E S D E S P A R E J O S D E 5 A C C I O N E S 
E N A D E L A N T E . 
O B I S P O , 2 8 . T E L S . A - 1 1 3 1 y M - 2 4 3 3 
E l g r a b a d o h a b l a p o r s í s o l o ; i n ú t i l 
s e r i a a ñ a d i r m á s a e s t a v e r d a d . 
E d i f i c i o " S t a t e s m a n " 
C a l l e s F u l t o n y C l i n t o n , B r o o k l y n , N u e v a Y o r k , E . U . A . 
E N E S T A E P Q C A H A Y Q U E 
B E B E R B U E N A S A G U A S 
A G U A M I N E R A L «BQUINOX?» (natural , no carbonatada) 
cura la diabetes y es de gran eficacia en el tratamiento de 
todas las d e m á s enfermedades de los r í ñ o n e s . P a r a dispep-
sia, rehuma y gota, t ó m e s e un vaso a l levantarse y d e s p u é s 
no menos de dos vasos grandes tresh oras d e s p u é s de cada 
comida. Agua ideal para los enfermos que tengan fiebre. 
A G U A D E M E S A « E Q U I N O X ' ' (ligeramente carbonatada) 
es seguramente l a mejor agua de mesa que ahora viene a C u -
ba. P r o b á n d o l a se c o n v e n c e r á . 
Z A R Z A P A R R I L L A " E Q U C í O X ^ , purifica l a sangre. 
Los prodlmctos arribtv mencionados proceden de E q u i n o * 
Spring Water Company, Manchester, Vermont, U . S. A, 
Importadores: 
e n o c a l y N o r m a n 
" E L C O M E R C I O " 
C o m p a ñ í a Nacional de Seguros y F ianzas 
A P R I M A F I J A . 
C A P I T A L S O C I A L , $1.000.000.—DEPO S I T O S E N L A H A C I E N D A , $175.000. 
Domicilio: Habana. Teniente Rey No. 11. Apartado 966. 
L a Compañía " E l Comercio" ha sido acogida con la mayor s impatía por 
estar constituida por prestigiosos elementos del comercio, industria, agri-
cu l tura y de la propiedad, residentes en Cuba, y por haberse pagado ínte-
gramente el capital en c i r c u l a c i ó n . 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
E s t a C o m p a ñ í a releva por completo de teda responsabilidad futura al 
Patrono, por su c o n d i c i ó n de P r i m a F i j a . Los tipos de primas que a p l k a son 
m á s e c o n ó m i c o s que lo? de otras C o m p a ñ í a s . 
S E G U R O S C O N T K A I N C E N D I O S 
" E l Comercio" asegura contra Incendios, a ú n cuando é s t e haya sido 
causado por rayo, e x p l o s i ó n de gas o de los aparatos de vapQr, toda cías» 
i de m e r c a n c í a s , ingenios, talleres y edificios. 
| Ledo. Lorenzo D . Beci , Ignacio Nñzabnl , Juan Oraeñac», 
Secretario-Consultor. Presidente. Administrador-Gerente. 
C6225 a l t ' 15d.-28 
655= ~ 
Habana. Santiago de Cuba. 
D E P O S I T A R I O S E N E L I N T E R I O R D E L A I S L A : 
Doctor Rafael P é r e z López , F a r m a c i a " L a P u r í s i m a " , 
Santa Clara. 
S e ñ o r Modesto Garc ía , Matanzas. 
S e ñ o r Sixto Matos de Cárdenas , Mariel. 
S e ñ o r Fernando Dargelo, Trinidad. 
S e ñ o r A. G. Mengndez, Ciego de Avi la . 
E N L A H A B A N A se obtienen las aguas " E q u í n o x " en to-
dos los restaurants buenos y en los principales clubs. 





i nilones acordó un dividendo, por el 
! tr imestre vencido, de 1% r e g l a m » n t a -
.r io para las Preferidas y uno pnr 
I ciento para las Comunes, el que e n -
T.ibras esterUnas, 60 d ía s por letras, ¡ r e r c t r i e ^ m e s * ^ ^ ^ 20 
• c ó m l r c l a l , 60 d í a s , letras sobre | p o r t e n t o ™ d8 6 
Bancos, 4.72. M ^ a " 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
Papel mercanti l , 4 meses, 6; 6 me-
bes, 6. 
C o m p a ñ í a de Seguros 
Comercial , 60 días , 4.71.314; por le-1 
i ra , 4 .76J0; por cable, 4.76.7I16. 
5.71.114; por Francos .—Por letra, 
cable, 0.60^14. 
F l o r i n e s — P o r letra, 5 L Ü 2 ; por ca-
?<le, 52. 
L i r a s . — P o r letra, 8.82; por cable, 
S.S1. ' 
R u b l o s — P o r letra, 13.1|3; por ca -
ble, 14 nominal . 
Peso mejicano, 77. 
Plata en barras , OO.o'S. 
P r é s t a m o s : por 60, 90 d ías y 6 me-
ses, 5.314 a «. 
Bonos del Gobierno, f irmes; bono* 
E l mercado c e r r ó firme y con ten-
dencia de alza. 
E n el B o l s í n se c o t i z ó e las cuatro 
p. m. como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , d© 96.314 a 87 112 
F . C. Unidos, de 85 a 85.3|4 
Havana E l e c t r i c , Preferidas, de 
108 a 107.1|2. 
Idem Idem Comunes, de 96, l l3 a 
97.1|2. 1 
Te l é fono , Preferidas, de 94,112 a 98 
Idem Comunes, de 87 518 a 88, 
Naviera, Preferidas, do 88 a 97 l ia 
Londres , 3 d¡v . . . 
Londres , 60 di'v. . 
P a r í s , 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 djv. . 
E s p a ñ a , 3 d!v. . . 
E . Unidos, 3 d'v. . 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
Descuento p a p e l 



















Precios cotizados con arreglo al üfe-
creto nñraero 70, de 18 do Enero de 
1918: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
lar i zac ión 96, en a l m a c é n públ ico , a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la l i b r a 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, pn-
r a l a e x p o r t a c i ó n , a • . . centavos oro 
nacional o americano l a l ibra. 
S e ñ o r e s notarlos de turno: 
P a r a cambios: Guil lermo Bonnel . 
P a r a intervenir la cotizajcdón oficial 
de la Bo l sa Pr ivada: Franc isco G a -
rrido y Armando Parajón . 
Habana, Jul io 11 de 1918 
Jacubo Pattersou, Sindico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretarlo Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D / 
O f i c i a l 
Jul io 11, 
O B L I G A C I O N E S Y BONOS 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S T A F O R E S F A K A P A S A J E R O S 




New Y o r k . • • • « • • » • • ' 
New Orleaas . • • • • i • • * * 
OoAózs* * • . * . ' • . . . . . * . « < 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E S A K T I A G P 
I N C L l á O D E C O M I D A S 
f 
I d a . 
New Y o r k , . < • . . . ' . . . • . . : . • . . "60.00 
Kingston . . 
Puerto B a r r i o s , m w v í • • « • • • * • • « 









I d a y 
vuelta. 
| 95 00 
" sa.oo 
l o o 00 
100.00 
L A U N I T E D F R Ü I T C O M P A N Y 
S E B T 1 C I 0 D É T A P O R E S 
P A R A I N F O R M E S : 
Walter M . Danie l A g . G r a l 
L o n j a del CoaMrafto. 
L . Abas c a l y 8 bu os, 
AgeiUes. 
Saa t tac* te ( ¿ a t o . 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L A Ñ O 1855. 
O F I C I N A S E N S U P R O P I O E D I F I C I O , E M P E D R A D O No. 31. 
E s t a C o m p a ñ í a , por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante que resul-
ta d e s p u é s de pagados los gastos'yfciniestres. 
Va lor responsable de las propiedades aseguradas $66.232.721-50 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha 1.786.593-89 
Cantidad que se e s t á devolviendo a los socios como sobran-
tes de los a ñ o s 1912 a 1916 • 139.020-63 
Cantidad que se d e v o l v e r á en 1919, como sobrante del a ñ o 
1917 ' 33.740-69 
Importe del fondo especial de Recorva garantizado con pro-
piedades-bonos de la R e p ú b l i c a , l á m i n a s del Ayunta-
miento de la Habana, Acciones de la Havana E l e c t r i c 
Ra i lway Light & Power Co.. Bonos del segundo em-
p r é s t i t o de la Libertad y efectivo en caja y los Bancos 542.315-33 
Habana, 30 de Junio de 1918. 
E l Consejero-Director, 
S A 3 I U E L G I B E R G A Y G A L I . 
C5674 alt. 15d.-7 
3 S 
O f i c i n a d e M a r c a s y P a t e n t e s 
Hnos. Garc ía Ortega, Agular, No. 6 8 , bajos. 
I n s c r i b i m o s m a r c a s n a c i o n a l e s , D e p o s i t a m o s m a r c a s e x t r a n -
j e r a s . E s t a b l e c e m o s r e c u r s o s d e a l z a d a , H a c e m o s p l a n o s y 
m e m o r i a s d e I n v e n t o s , 
Honorarios equitativos, Gestión rápida, 
H o r a s } d e O f i c i n a f D e 9 a 1 1 y d e 2 a 4 . 
BONOS Comp. Veijd, 
Rep. Cuba (Speyer ) , , 99^4 101 
Rep. Cuba (D. I . ) , , 87% 88; 
Rep. Cuba ( 4 ^ %) , . N. 
A. Habana, l a . hip. . . N. 
A. Habana, 2a. hip. . . N. 
FT C . C í e n f u e g o s , l a . H . N. 
P: O. C í e n f u e g o s , 2a. H . N. 
F- C . Ca ibar i én , l a . H . N. 
G i b a r a - H o l g u í n . l a . H . N. 
F - C . Unidos Perpetuas 79 S in 
Bco. Torr í tor id l Se. A . N. 
Bco. Terr i tor ia l Se. B . 93 110 
Fomento Agrar io . . . . 97 110 
m n m u m m d e f i a n z a s 
Altos del Banco Nacional de Cuba. — Ptso 3? 
T e l é f o n o » A - 0 4 3 9 , J L - 0 4 4 0 y A - I O S S 
Presidente: J o a é L/>p<» Rodrígutrt, VtoopreaSdento: Mjuaael Oafrft. 
Letrado Consulto*s Doctor Vidal Montes. Directores: JaU&n Linares. Satur-
nino Parajón. Manuel Flores. W. A. Merehant. Bernardo Péres. M. A. Oo-
roalles. Ton»** 6. Mederos. Administrador» Marcial Ulmo TTuffltu Beereta 
rio Contador: Eduardo Téllez. 
FIANZAS de todas clases T por módicas primas para Sabosta, Coatm-
tlstns Asuntos Cirilos jr Criminales, Emplead01 PúbUoos, pan» las Adua-
nas etc. Fura más informes dirigirse al Administrador. 
Rápidas sn el despacho de laa solicitudes. 
L u z B r i l l a n t e , L u z , C u b a o * y P e t r á » 
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d e -
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u r a o , y d a n a n a h s M 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p & -
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e « 1 g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s o T e n d e a p o r 
t u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m * 
p r e e s i g u a l E s t o s i g n i f i c a m i s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n tal 
m o t o r e s ss t t t t : t t t t s u t i 
T H E W E S T I N D I A O H R E F I N I N G C O . 
S A N P E D R O . N U M . 6 
H A B A N A 
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D O S B m O I O N E S D I A R I A S 
ML, raJEUODICO D B M A Y O R C I R C C I A C X C U f » B I A R B P U B U C A 
L O S S E R V I C I O S 
P U B L I C O S 
Dijimos en pasada e d i c i ó n nuestro 
disgusto por el deficiente servicio de 
aguas. Nos movieron a protestar las 
necesidades propias y el clamor del 
público. Comenzamos a recibir, hace 
ya algunos meses, quejéis de nuestros 
abonados, de nuestros lectores habitua-
l e s . . . Por carta , t e l e f ó n i c a m e n t e y 
de viva voz, cientos de personas res-
petables c incluso representantes de 
diversas industrias, se han acercado a 
esta redacc ión p a r a hacer patentes su 
desagrado ante las intermitencias del 
servicio de aguas y la impureza de 
las mismas. A medida que los d ías de 
; calor se van sucediendo y que la ca -
nícula intensifica sus ardores, suben 
de tono estas voces de d e s e s p e r a c i ó n , 
de disgusto y de reiterada protesta. 
Son realmente muy l ó g i c a s . Sabemos 
de hoteles, de c a f é s , de grandes y pe-
queñas industrias y de hos te ler ías donde 
el trabajo queda, a menudo, y duran-
te horas, paralizado por la falta de 
agua. H a crecido la p o b l a c i ó n de la 
Habana, ciertamente; pero no fué es-
te crecer tan súbito como el mudar 
las bambalinas de un teatro, en co-
media de m a g i a . . . E l aumento de 
habitantes no pasa tampoco de los l í-
mites normales, l ó g i c o s , e sperados . . . 
L a S e c r e t a r í a de Sanidad y Benefi-
cencia tiene pues un deber grave que 
cumplir. E l presente estado de cosas 
és funesto para la salubridad públ i -
co . L a s enfermedades gástr icas 
abundan y se propagan ya con rapi-
dez de epidemia. L a s fiebres t í f icas 
son una dolencia e x t e n s í s i m a . . . Nos 
hallamos, por tanto, ante un porve-
nir de severos horizontes sanitarios. 
Aplazar las debidas soluciones, equi-
vale a ponernos en condiciones de 
franca indefens ión . L a S e c r e t a r í a de 
Sanidad no puede proseguir m o s t r á n -
dose indiferente a esta amenaza co-
lectiva. 
Fa l ta el agua y hay amplios pre-
supuestos. No es dif íc i l , por tanto, ac-
tuar pronto. 
A s í lo esperamos. 
A c a b a de aprobarse, a d e m á s , en la 
A l ta C á m a r a un proyecto de ley del 
doctor Cosme de la T ó r n e n t e por el 
cual se concede medio mi l lón de pe-
sos y otros créd i to s menores para so-
lucionar ese problema. H a y abundan-
tes recursos, por tanto, gracias a esta 
feliz iniciativa del ilustre senador, 
para acometer lo que con tanta insis-
tencia demanda la c iudad; las refor-
mas necesarias para que el acueducto 
se transforme hasta poder servir las 
necesidades de una ciudad como la 
Habana . 
Como es de esperar asimismo que la 
S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s — r e l a c i o -
nada t a m b i é n con el problema del 
agua—emprenda sin dilaciones el 
arreglo de nuestras carreteras. Mejor 
que una reforma de las mismas se 
impone casi la necesidad de construir-
las absolutamente de nuevo. Abando-
nados e s tán nuestros caminos. Sa l i r 
del radio de la municipalidad de la 
H a b a n a — e n a u t o m ó v i l o carros de ti-
ro—es, hoy por hoy, una heroicidad. 
L a s carreteras es tán en deplorable es-
tado . . . 
Y este arreglo de las carreteras, 
tan necesario siempre, es de impres-
cindible urgencia hoy. Todos de-
mandan frutos menores. Pero los altos 
fletes de los ferrocarriles y el inca-
lificable abandono de nuestros cami-
nos no instan, en verdad, a emprender 
p e q u e ñ o s cultivos. 
¿ F a l t a n , en los Presupuestos Na-
cionales, las debidas consignaciones 
para estos menesteres? 
Nos parecer ía difícil admitir esta 
disculpa. E n un Presupuesto de cien 
millones de pesos, es l ó g i c o que es-
té comprendido t o d o . . . 
d 
c i o t m l 
X N S n T U C I O N f u n d a d a p a r a i m p u l s a r , f a v o r e c e r y d e s a r r o l l a t 
e l c o m e r c i o y l a melustr ia n a c i o n a l e s 
A 
DESDE WASHINGTON 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
S I lo g a r a n t i z a e l a r t í c u l o 1 8 d e sus es tatutos q u e d i c e : ' 
"Nueve de los catorce consejeros, por lo menos, han 
ser comerciantes o industriales establecido» ea Cub? " 
S i l u s t e d es c o m e r c i a n t e , t iene d e r e c h o a n u e s t r a a y u d a c u a n » 
d o neces i t e d e s a r r o l l a r sus negoc ios . S u c u e n t a a b i e r t a a q u í h o y , 
l e d a r á f a c i l i d a d e s m a ñ a n a . V i s í t e n o í 
G I R O S 
A H O R R O S 
P R E S T A M O S 
P I G N O R A C I O N E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
D I R E C C I O N E S 
P a s t a l : A p a r t a d o 1 2 2 9 . T e l e f ó n i c a : C P r i v a á o A - 9 5 5 0 y A - 9 7 5 2 
O f i c i n a p r i n c i p a l : M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y , H a b a n a . 
E l s e ñ o r W a l f r i d o 
F u e n t e s 
E N T R E G A D E UNA' M E D A L L A 
Ayer tarde le í u é entregada al se-
fiorWalfrido Fuentes , distinguido A r -
quitecto Jefe dol Departamento de 
Fomento del Municipio habanero, la 
medalla de oro y el diploma que acor 
fió otorgarle el Ayuntamiento de es-
ta capital como premio a su obra 
"Por el Arte", que tan justas y u n á 
nimes alabanzas ha merecido de l a 
Crí t ica . 
Dicha medalla l leva en el anverso 
la figura ^ei Arte en relieve y en 
el reverso la i n s c r i p c i ó n siguiente: 
"Ayuntamiento de la Hab an a . Pre-
mio a la obra "Por el Arte", del se-
P-ór Walfrido Fuentes . 27 de A b r i l de 
1V17." 
L a entrega de l a medalla iba a rea-
l izarse en s o s i ó n solemne y p ú b l i c a 
de nuestra Corporac ión Municipal , 
pero hubo que desistir de l a celebra-
c i ó n de ese acto para no herir la 
modestia del s e ñ o r Fuentes, (íue es 
contrario a toda e x h i b i c i ó n personal. 
No obstante, nuestro estimado ami-
go el s e ñ o r Fucntes rec ib ió felicita-
clones efusivas de cuantos se entera-
ron de la entrega de la medalla, feli-
citaciones que se h a c í a n extensivas 
a l Ayuntamiento por el plausible 
acuerdo de premiar la labor de los 
hombres de indiscutible va l er . 
Nuestra enhorabuena a l s e ñ o r 
Fuentes . 
Q U I N I N A E N F O R M A S U P E R I O I t 
E l efecto t ó n i c o y laxante del L A X A -
T I V O 3 R O M O Q U I N I N A le nace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. L a firma de E . W, 
G R O V E se halla en cada caj i ta . 
I N T E R E S A N T E A L O S C O M E R C I A N T E S 
REGISTRAMOS SUS MARCAS RAPIDAMENTE 
" I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 
A g r u i a r , 1 1 6 . H a b a n a . A p a r t a d o 9 3 3 
L A M U T U A " 
C o m p a ñ í a N a c i o o a l d e S e g u r o s s o b r e l a V i d a 
y A c c i d e n t e s . 
E n Junta de Consejo, celebrada por esta I n s t i t u c i ó n el d ía tres del 
corriente se a c o r d ó el pago de un dividendo activo a razón del 6 010 (seis 
cfiHnL6, h0) f 1n aCCl-0íIU:8 Pr6feridaB' y ™ y ° Pago queda abierto en las 
de 9 a U ^ ¿ 0 m p a n í a ' Blto eu Egido' ^ altos. todos los d ías laborables! 
C3745 3d.-10 
T . C A R D E N A L , 
Secretario-Contador p, s. r . 
N . G e l a t s & C í a . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
E l H o s p i t a l d e L a s A n i -
m a s , e n e s t a d o d e r u i n a 
E l Director de Sanidad, doctor Gui -
teras, se e n t r e v i s t ó con el Secretario 
del ramo doctor M é n d e z Capote, para 
informarle del estado ruinoso en 
que ee encuentra el hospital L a s A n i -
m a s . 
Dice el doctor Guiteras que l a ma-
y o r í a de los pabellones amenazan 
m-^^*^*-^* ^ ^ ^ ^ ^ ^ j r w j r ^ ^ ^ j r j r ^ ^ ^ 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
Comisión de Fieotas 
S e c r e t a r í a 
Organizado por esta Comisión y en ob-
sequio a los señores Socios y sus fsí.il-
llas, tendrá lugar en el Salón de FFie í tas 
del Edificio Social ,el domingo 14 del 
corriente, de cinco a siete y media de la 
tarde, un T E - D A N C E , amenizado por ex-
celente orquesta. 
Lo que se hace saber a los señores SoS-
cíos para su conocimiento y satisliacción. 
Habana, Julio & de 1918. 
E l Secretario de la Comisión, 
Andrés Pita. 
3d-12 ^-12 
derrumbarse y que corre peligro la 
vida de los enfermos al l í recluidos. 
E l doctor Méndez Capote, o ída I a 
queja del doctor Guiteras, ordenó 
que inmediatamente se procediera a l 
apuntalamiento de los pabellones y 
p r o m e t i ó a l doctor Guiteras estudiar 
el asunto para en la mayor brevedad 
posible dejar el Hospital L a s Animas 
en condiciones de toda seguridad sa-
ni tar ia y personal . 
D e C o m u n i c a c i o n e s 
E l Subdirector del ramo de Comu-
nicaciones, señor Panlagua, s o m e t e r á 
hoy a la a p r o b a c i ó n del Director se-
ñor Charles H e r n á n d e z , un proyecto 
relacionado cen la i m p l a n t a c i ó n de 
un nuevo servicio de recogida de cer-
tificados y giros postales ambulantes 
en toda la capital de la R e p ú b l i c a . 
S e g ú n nos han informado, el serv i -
cio, de Implantarse, se l l e v a r á a cabo 
por medio de motocicletas, las cualei* 
se s i t u a r á n en los lugares que se se-
ñ a l a r á n a l efecto, y e s t a r á n traba-
jando hasta altas horas de l a noche. 
D E A G U A C A T E 
(Por t e l égra fo ) 
11 ju l io . 7.30 p. m. 
Bajo l a presidencia del dortor R a -
m ó n A. de la Puerta, Delegad^ Gene-
r a l de la Cruz Roja , c o n s t i t u y ó s e hoy 
en é s t a el Comité Municipal de la 
misma. 
E l doctor de la Puerta p r o n u n c i ó 
un bello y elevado discurso. 
Asistieron elementos de valer. 
G A R R A S T A Z U , 
Corresponsal, 
L O S T R E S H E R M A N O S . 
L a c a s a q u e m e n o s i n t e r é s c o b r a . 
¿ N e c e s i t a n s t e d d i n e r o ? U e r e sus 
p r e n d a s a 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
Se avisa po reste medio a los depo-
sitantes en esta S e c c i ó n que pueden 
j presentar sus libretas en Moneda Na-
c i o n a l o Americana, en nuestras Ofi-
, c i ñ a s , A g m a r 10« y ios a partív del 15 
del actual, para abonarles los intere-
ses correspondientes a l trimestre ven-
cido en 30 de junio de 1918. 
Habana, 5 de julio de 1918 
C 5668 l(hÍ.-7. 
A e o j A R 116 
General de Generales. 
E s e l h o m b r e s a n o , 
v i g o r o s o , f u e r t e , 
r o b u s t o y e n é r g i c o , — 
p o r q u e e n t o d o s l o s 
m o m e n t o s t i e n e l a s 
f u e r z a s n e c e s a r i a s 
p a r a r e s i s t i r , p a r a 
t r i u n f a r e n l a v i d a . 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
Hacen Joven at AQjnbra entrado en a ñ o s , le mantienen 
l a s fuerzas , e l vigor y las e n e r g í a s de la edad Juvenil, 
1  con s u s arres tos y v a l e n t í a s . ' 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
D n M . L ó p e z P r a d e s 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la sanare, pecho, se-
ñoras y niños, tratamiento especial cura-
tivo de las afecciones genitales de la 
mujer. Consultas de 1 a 3. Gratis lo» 
Martes y Viernes. 
Lealtad, 91-98.—llábana. 
15996 21 j l . 
E l TVelthandel, p e r i ó d i c o de B r e -
men, se preocupa de la suerte que 
correrá el comercio a l e m á n d e s p u é s 
que cesen las hostilidades. E n un a r -
t í c u l o que se ha reproducido en esta 
r e p ú b l i c a haco conatar el Welshan-
del que el volumen mayor de las im-
lortac ionss que h a c í a Alemania pro-
v e n í a de p a í s e s que hoy son hostiles 
a l imperio: a l g o d ó n y tabaco de los 
Estados Unidos, c a f é . y tabaco del 
B r a s i l , lana de Aus tra l ia y del A f r i -
ca b r i t á n i c a del Sur , substancias 
oleaginosas de las colonias br i tán i -
cas y francesas del Afr i ca Occiden-
tal " L a f a b r i c a c i ó n — a ñ a d e — el co-
mercio, l a naTegac ión , los bancos, 
| las c o m p a ñ í a s de seguros, todo, de-
p e n d e r á de las posibilidades que 
ofrezcan a nuestras empresas las 
condiciones de paz; y toda diferencia 
en contra nuestra y todo lo que nos 
impida proveernos de primeras ma-
terias per jud icará a nuestro poder 
de competir". 
L o s negociantes de Bremen temen 
el boicoteo para d e s p u é s de la gue-
i r a , p r e v é n que lo habrá . "Aunque— 
dice el Welthandel—entre las con-
diciones de paz figure la c l á u s u l a de 
"nac ión m á s favorecida" y se abran 
los mercados a los productos de A l e -
mania y se permita a é s t a proveerse 
sin limitaciones, de primeras mate-
rias , no h a b r í a g a r a n t í a s suficientes? 
de que esas condiciones fuesen lea l -
mente cumplidas. 
Pero ¿qu ién pone puertas al cam-
po? ¿ C ó m o obligar a l comercio y a 
los consumidores de F r a n c i a , Ing la -
terra, los Estados Unidos, .etc., a que 
compren m e r c a n c í a s g e r m á n i c a s , y 
a los comerciantes y productores de 
esas naciones a que vendan primeras 
materias a log fabricantes alemanes? 
E l Welthandel pide que cuando 
venga la paz los alemanes tengan 
en el extranjero la p r o t e c c i ó n del 
Imperio; y s in duda la t e n d r á n V 
en todas partes se les r e s p e t a r á , se-
g ú n el derecho de gentes. Pero pide, 
a d e m á s , que se devuelva a Alemania 
sug colonias, a g r e g á n d o l e s a l g ú n te-
rritorio en el Afr ica del Oeste; y es-
to ya es "hablar de la mar." A la 
d e v o l u c i ó n <le las colonias de Ocean ía 
S(. oponen Austra l ia , Nueva Zelandia 
y J a p ó n , por r a z ó n o s de seguridad. 
Sobre esto ha hablado en estos dias 
Mr. Hughes, P r i m e r Ministro de A u s -
tral ia, que ahora v ia ja por los E s t a -
dos Unidos. U n a de esas colonias es-
tá en Nueva Guinea, a 150 mi l las ¿6 
la costa austral iana. "Tenemos aue 
tomar precauciones—ha dicho Mr. 
Hughes—contra toda a g r e s i ó n del 
enemigo en lo futuro". Y el primer 
Ministro de Nueva Zelandia, Mr. Mas-
sey, dijo meses a t r á s : "Hemos toma-
de Samoa y estamos resueltos a con-
eervarlo". A la d e v o l u c i ó n de las 
colonias de Afr i ca se opone la U n i ó n 
Sud-Africana, a la cual h a b r í a que 
contentar, porque as í e l la como Aus-
tral ia y Nueva Zelandia han hecho 
grandes esfuerzos en la guerra ac-
tual . S ó l o Austra l ia , ha enviado 
al combate 320 mi l hombres; y esto, 
dada bu pob lac ión , equ iva ldr ía a que 
los Estados Unidos enviasen ocho 
millones, como ha dicho Mr. H u g -
hes. 
E n los primeros a ñ o s de l a paz 
no p o d r á n los a l enanes obtener can-
tidades suficientes de primeras m a -
terias, aunque los gobiernos aliados 
no impidan la e x p o r t a c i ó n de las 
que controlan. A q u í se ha publica-
do que se p o d r í a uti l izar esto para 
obligar a Alemania a reformar su 
sistema de gobierno y a renunciar a 
l a po l í t i ca de conquista; pero aún 
con esa renuncia, siempre habr ía el 
boicoteo, resultado de un estado pa-
rlona! que log gobiernos no contro-
lan . M á s tarde a ese estado s u c e d e r í a 
L a 
• U N D E R W O O D ' 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
J . P a s c ü a i ' B n i d w i D 
Obispo 101. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CUiU JA-NO 1>ÜX i l O SI'IX A i . 1>J£ K J I K K . geuciau y del Hospital Núiuero Uno. 
ESI'ECIAJLISTA KÑ VIAS CHINARIAN y enfermedades venérea». Ciitoscopia, caU>rismo de ios uréteres y examen ú t í 
riiOn por loi Hayos X. 
T N Y K C C I O E d DK NEOSAJLVABHAN. 
/^ON8inL.TA8 S E 10 A 12 A. M. T DB 
W S a 6 P- m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 69 . 
17538 31 J l 
D r . J . L Y C N 
D i L A k A t i L T A J J i ) E PAJUS 
Espec ia l i s ta en la c u r a c i ó n radical 
de las hemorroides, s in dolor n i em-
pleo de a n e s t é s i c o , podiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m diarias. 
Someraelos, 14. altos. 
r j r ^ + v r j r ^ j r * ^ * * * * * * * 
D r . R . C t i O M A T , p a d r e 
C O N S U L T A S D E 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T E L E F O N O A-J340 
Tratamiento especial de la Avarlo-
sls , H e r p e t í s m o y enfermedades de la 
Sangre. . 
P i e l y r í a s g é n l t o - u r i n a r i a s . 
15799 19 JL 
Dr. Joan Santos Fernández. 
T 
Dr. Francisco Ma. F e r n á n t o . 
O C U L I S T A S 
CMUtolta y operadonw de f • n * 
O e l a S . Prado 106. en te» T a ü e K t a 
B e y y Dragonee. 
T e l é f o a » A - l M I t 
otro en que los intereses e c o n ó m i c o s 
se s o b r e p o n d r í a n a los actuales r e n -
cores po l í t i cos 
Entretanto los alemanes se provee-
rán, en la medida posible—y que a c á * 
so llegue a ser algo considerable— 
en los mercados neutrales. Se h a 
dicho que e s t á n comprando minas en 
A m é r i c a del Sur y que desde el a ñ o 
16 han adquirido algunas en E s p a ñ a . 
S i el B r a s i l les niega c a f é y tabaco, 
ce los v e n d e r á n otros p a í s e s amer ica-
nos, en los que l a fuerte demanda 
g e r m á n i c a d e s a r r o l l a r á la produc-
ción. . E l a ñ o 13 aquel imperio i m -
portó c a f é por valor de 2 1 9 ^ mi l lo-
nes de marcos; tabaco por 134% m i -
llones y cacao por 67; un marco vale 
25 centavos. Var ia s r e p ú b l i c a s h i s -
p a n o - á m e r i c a n a s de las que han per-
manecido neutrales producen esos a r -
t í c u l o s , y otros que t a m b i é n necesi-
t a r á Alemania ; pero se requiera 
tiempo para aumentar l a p r o d u c c i ó n 
de algunos de esos ramos. Y siempre 
se viene a parar en esto: que con o 
sin guerra e c o n ó m i c a decretada por 
les gobiernos en el primer p e r í o d o 
de l a paz, aquella n a c i ó n no lo pasa-
r á bien mientras que sus enemigos 
" e s t a r á n provistos de todo," como 
ha dicho l a Gaceta de Voss , diario de 
B e r l í n . 
L o s p a í s e s m á s beneficiados por 
la s i t u a c i ó n en ese primer p e r í o d o 
s e r á n los de A m é r i c a que e s t é n en 
cendiciones de suministrar a los a le -
manes v í v e r e s y primeras materias , 
porg.ue sus a r t í c u l o s r e e m p l a z a r á n 
en el mercado g e r m á n i c o los de los 
p a í s e s enemigos; pero entre l a s 
condiciones ha de f igurar l a de que 
sus exportaciones no e s t é n controla-
das por los Aliados, como, s e g ú n se 
ha publicado, ya lo e s t á n en algunas 
ípartes , principalmente, ?5or I n g l a -
terra. Donde as í sea, los compra-
dores alemanes s e r á n boycoteados en 
los primeros tiempos 
Se explica que estas perspectivas 
preocupen a los capitalistas de B r e -
men, de quient-s ha recibido insp ira-
ciunes el Welthandel ; y su a l a r n i » 
a u m e n t a r á si, como se h a dicho, ^u-
ü e las condiciones de paz que im-
ponga Inglaterra figura la de que 
Alemania, a d e m á s de entregar su es-
cuadra, entregue una tonelada de m a -
r ina mercante por cada una de las que 
ha destruido con su c a m p a ñ a submari-
na. T e n d r í a que quedarse sin la m a -
yor parte de los barcos mercantes 
que ha podido sa lvar por haberse re-
fugiado en sus puertos o en loé neu-
trales , y a d e m á s durante algunos 
a ñ o s los astil leros alemanes ten-
dr ían que trabajar cas i exclusiva-
mente para entregar buques, no s ó l o 
a los Aliados, s i que t a m b i é n a las 
naciones neutrales, como Suecia, No-
ruega, Dinamarca , E s p a ñ a y Grec ia , 
v í c t i m a s de l a desatentada c a m p a ñ a . 
Con r a z ó n dice l a Cace ta de los Vos -
eos antes citada: "¿De q u é s e r v i r á n 
las m á s bril lantes victorias mi l i ta -
res si nuestra vida e c o n ó m i c a , a c a n -
sa de la pres ión de nuestros enemi-
gos, no renace d e s p u é s de 1* guerra?** 
X . Y . Z . 
C o n s u l a d o d e E s p a ñ a 
P a r a u n a s u n t o q u e l e i n t e r e s a se 
d e s e a c o n o c e r e l a c t u a l d o m i c i -
l io d e D . M A X I M I N O R O D R I G U E Z 
C O R B A C H O , P r e s b í t e r o , n a t u r a l 
d e l a E s t r a d a , E s p a ñ a . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunc ióse en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
y m u y a c t i v o 
E S E L 
Á C I D O Ú R I C O . 
I n t o x i c a l a c i r c u l a c i ó n , 
g e n e r a e l r e u m a , 
n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , 
D E F I L A D E L F I A . 
C u r a e l R e u m a , p o r q u e h a c e 
e l i m i n a r e l A c i d o U r i c o . 
Á 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. 
A G I N A C U A T R O UÍAKIÜ D E L A M A R I N A M o U d e l B i * . k R O L X X X V l 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L a P r e n s a 
F i l o s o f í a c ó m o d a y barata 
Por una casualidad ha Kegado a 
fluestras manos un ejemplar í ? la re-
vista "Letras", pues los per iód icos 
i lustrados, suelen extraviarse a me-
nudo en la R e d a c c i ó n ; y declaramos 
que la citada revista merece elogios 
por su buena c o n f e c c i ó n , su esmerada 
t i p o g r a f í a y su c o l a b o r a c i ó n selecta. 
Y ya que hemos le ído un n ú m e r o , 
vamos a decir algo, no del meior, sino 
del menos acertado de sus a r t í c u l o s , 
firmado por un s o c i ó l o g o que pre-
tende ir muy deprisa y no se da 
cuenta de que propaga ideas amorfas 
y fracasadas hace medio siglo por 
anodinas y curs i s . Nos referimos a l 
b c c i ó l o g o trasnochado J o s é Ingenie-
ros . 
Su articulo es una diatriba contra 
el pasado, como pretexto fut-l para 
elogiar al po3venir, sosteniendo esa* 
ideas burdas e incoloras de In* tr ibu-
nos de plazuela necesitados de remo-
ver lo existente pa-ra ver si pescan 
algo en el r ío revuelto. 
S e g ú n esos f i ló so fos de brocha 
gorda, no es preciso analizar las co-
sas para juzgar las . Bas ta con decla-
r a r l a s excelentes o abominables por 
el simple hecho de ser nuevas o vie-
j a s . 
E l ar t í cu lo empieza a s i : 
Felicfs lós jóvenes. Ignoran la eáda-
•ritud de las opiniones tonsagradas y no 
sufren la covunda de errores que otros 
cometieron. Pueden mirar hacia ado.ante 
sin angustias de remordimionto y espar-
cir nemillas vírgenes en surcos nuevos, 
como si la Historia comenzara en el pre-
ciso momento en que ellos forjan sus en-
Ssiiefios. 
Kl porvenir pertenece a los que no tie-
nen complicidad con el pasado; es necesa-
rio estar libres de prejuicios crepuscula-
res j ara estremecerse al contacto de idea-
les que incesantemente se renuevan. To-
lla futura grandeza en nuestra Amí-rlca, 
está en manos de la juventud que estudia 
proparúndose a vivir intensamente una 
era nueva de la clvUlzación humana. Una 
f;ola generación de estudiosos bastaría pa-
ra dar a estos pueblos personalidades en 
el mundo, creando una nueva moral, plas-
mando formas originales de arte, agre-
gando verdades firmes al acervo d-i las 
{•iencias, inspirando la vida comúu en 
generosos preceptos de solidaridad social. 
No se puede d i scurr ir m á s l igera-
mente n i en mayor desdoro de la in -
teligencia juveni l , ni con menos res-
peto a la Humanidad. 
U n sabio de verdad, un hombre mo-
derno con algo de meollo en la sese-
r a , no es capaz de decir a la juventud: 
aborreced el pasado, olvidad la histo-
ria , para l ibraros de la influencia de 
terrores pasados. E s o es declarar en 
I pleno idiotismo la juventud presen-
¡ te, d e c l a r á n d o l a incapaz de discernir 
! entro lo bueno y lo malo que hubo 
| en tiempos antiguos. ¿Y los errores 
del presente? P r e t e n d e r á el f i l ó s o -
fo mediocre que los doctrinarios del 
día no yerran ni disparatan, ni pue-
den s e ñ a l a r malos derroteros a la 
juventud? Pues si en el presente co-
mo en el pasado hay buenos y ma-
los ejemplos que estudiar e imitar, 
no es de hombres ilustrados precia 
mar en seco que todo lo antiguo es 
abominable y Que todo lo moderno 
es excelente. E s e modo de juzgar a s í 
en bloque las grandes cosas y los 
grandes hechos, e s t á a l alcance de 
cualquier tonto, porque no exige gran-
des cavilaciones ni estudios el filoso-
far tan burda y c ó m o d a m e n t e . 
A l a juventud estudiosa stj la invi-
ta a leer, a inquirir, a reflexionar so-
bre lo antiguo y lo moderno, para que 
haga sus deducciones, y formule sus 
juicios libremente ¿ c ó m o va a l ibrar 
de prejuicios o la juventud, el que 
empieza i m b u y é n d o l e el prejuicio de 
que debe oborrecer el pasado? 
• No comprende esa a lma de c á n t a r o , 
que si se nos borrara del cerebro la 
historia, s i o l v i d á s e m o s todo lo que 
para nosotros hicieron los antiguos, 
v o l v e r í a m o s al estado salvaje de la 
edad de piedra. 
Nuestra c iv i l i zac ión no es nuestra; 
es de ellos, do nuestros' an tepasadoá 
que nos la legajron acumulando sobre 
nuestros cerebros millones de chispas 
de inteligencia de las cuales solo nos 
pertenece una p e q u e ñ í s i m a parte: 
Y el f i lósofo d© marras , pretende 
negar o destruir tanta grandeza del 
pasado, solo porque en el pasado se 
cometieron errores. 
¡A d ó n d e i r í a m o s a parar los mo-
dernos s i por nuestros errores se nos 
condenara! 
Sobre el feminismo. 
Leemos en E l Sol de Mananao: 
E l doctor Aurelio Silvera y Córdoba a 
quien tocó un turno en este torneo de la 
inteligencia, ha tratado un tema quo re-
sume ia preocupación del siglo: el papel 
que debe desempeñar la mujer en la vida 
ciudadana. , , 
E l conferencista fija como principio in-
mutable que la mujer pertenece al hogar. 
Pero no la quiere sumida en la ignoran-
cia esclava de las religiosas en lo que 
tienen de absurdo o torpe no la quiere 
sino capaz de comprender y de educar; 
con libertad para actuar según las ten-
dencias de su alma, un espíritu que no 
esté sino subyugado por las virtudes y el 
¿ m o r . . . 
Es el térmiao medio que nos padece 
eficaz a los fines morales de la especie. 
Ninguna traba, solo las que ella quie-
ra crearse por su dicha. 
Hay un momento en la vida c'.e cada 
individuo que le hace decidir su destino. 
X ese momento es de inspiración: siempre 
el instinto se decide por lo mejor.. . 
Libertar a la mujer para que escoja... 
Acaso sea eso lo qiue haga un poco más 
feliz a la humanidad. 
E n los actuales d ías la mujer rec i -
be una i n s t r u c c i ó n social, moral reli-
giosa y c ient í f i ca , como puede com-
probarse en los programas de los pr in-
cipales colegios existentes. 
¿Qué es lo que impide, pues, que 
se instruyan? E l periodismo l lena el 
mundo de hojas diarias y revistas, y 
el doctor Si lvera quiere que le pro-
hiba leer cosas de r e l i g i ó n , Pero ¿y 
esa libertod tan cacareada? ¿ t a m b i é n 
quieren restr ingir la en la mujer? L o 
m á s elocuente es notar que Ir. inmen-
sa m a y o r í a de las mujeres i i i s t ru ídas 
y en general las escritoras son pro-
fundamente crist ianas. 
L a ley del espionaje. 
Sobre esta nueva ley L a B c p ú M i c a 
de Jovellanos dice muy oportunamen-
te: 
Ililnse creído no pocos extranjeros que 
la citada ley ha sido hecha en conUa de 
ellos, y nada unís erróneo, pues que si 
bien es verdad que su implantación sij^ 
niilca el deseo del Gobierno de castigar 
ton mano fuerte los desfnanes de los de-
sagradecidos que para nada tienen en 
cuenta la hospitalidad que aquí .se les 
presta para hablar mal del Gobierno y de 
las naciones en guerra contra la bárbara 
Gennauia, par los extrnjeros qne convi-
van con nosotros y con nosotros siontan 
y hasta para aquellos que aún no sintien-
do con nosotros no lo exteriorizan tendrá 
nuestro Gobierno las mayores garantías 
No bagan caso de nada de lo que en ion-' 
tra de lo que queda expuesto os diga na-
die: los extranjeros deben abstenerse de 
hablar nada qiue pueda "comprometerlos, 
ni dar oído a los que traten de darles -on-
veisación sobre otro asunto que no sea el 
de sn profesión arte u oficio a los que 
traten de darles conversación sobre todo 
P a r a E n f e r m e d a d ^ 
d e l a P i e l 
Un alivio nottble se siente desde lo* pri-
meros momentos de su aplicación, 
baipuiudo, Knsipela y erupciones en general. 
M E N T H O L A t U M 
Calmante-Sanat ivo y Cicatrizante 
tres cualidades oue hacen de Mentholatum un 
articulo Vtrdadtramtntt inditétntaolt *n 
lodo negar. 
De Venta en Boticas y D r o g u e r í a s 
ünicós fabricantes: 
T h e Mentholatum Company, I n c . 
Bnffaío. N. y. . . J.'de A. 
INYECCION 
G R A N D E 
I o 5 dios Ids 
¿ n r e r m e d d d e s secre-
tas oor ant iguos q u ¿ 
s ¿ a n ¿m moles t ia 
asunto que no sea el de su profesión, ar-
te u oficio en los que seguinin la hora de 
como hasta aquí en la seguridad que a 
ninguno que sea trabajador y honrado ini 
nadie que sea del Gobierno a molestarlo. 
Lo que se hará será sanear la Isla de 
tanto vaio jugador y pendenciero nailvos 
o no, de que padecemos, y esa es medida 
salvadora de q,ue Codo» tenemos que fe-
licitarnos y felicitar al gobierno iDso 
es todo. 
A s í se ha venido haciendo hasta 
ahora para honor del pueblo ce Cuba 
y del Gobierno Cubano. 
L a economía domés t i ca . 
Sobre ese importante asunto dice 
L a Eea l idad de G ü i n e s . 
Los problemas actuales mundiales, 
cuando acaben de resolverse nos poiulrán 
en la ruta de un nuevo sistema de vida', 
que no ae puede predecir cual sea, siendo 
lo práctico calcular que no sea el más 
halagüeño; estamos más abocados al tro-
glodismo que a una feria con bailes y 
meriendas. 
Pensando juiciosamente llegaremos al 
convencimiento de que el sitiero na de-
be Ir a sacar boniatos, ordeñar la vaca y 
sembrar la vaca y sembrar maíz calzando 
zapatos de charol de 8 o 10 pesos; ni pa-
sear diariamente en automóvil, ni atibo-
rrar la casita del sitio de muebles lujo-
sos InneceaarioB... Y el poblano que tie-
ne por únicos emolumentos un triste suel-
do o un mísero jornal debe recogerse aún 
rnucho más que el labrador, por esta/ su 
porvenir mucho más obscuro. 
Consumir diariamente algo menos de lo 
qme se produce es la síntesis de la Eco-
nomía Doméstica. 
1 ese la base para instaurar el aho-
rro que nos podrá ser útilísimo ol día 
de la desgracia. 
S i todo el mundo se convenciera de 
la bondad de esas doctrinas, s e r í a n 
menos pavorosos los problemas del 
proletariado y de la clase media 
N o t i c i a s d e " E l C h i c o " 
L E Y S A N C I O N A D A 
E l s eñor Presidente de la R e p ú -
blica s a n c i o n ó ayer la L e y votada re-
cientemente por el Congreso, decla-
rando fiesta nacional el d ía SI 
de este mes, aniversario de l a inde-
pendencia de B é l g i c a . 
V I S I T A S 
E n la finca " E l Chico" se entre-
v i s t ó ayer con el general Menocal, 
el Presidente del Senado doctor R i -
cardo Dolz y los senadores s e ñ o r e s 
A j u r i a y Coronado. 
Los s e ñ o r e s Yero Sagol, Rivero . 
Prado y Fon&eca t a m b i é n vis i taron 
a l s e ñ o r Presidente en su residencia 
del Cano . 
C O M I S I O N D E C O L O N O S 
E n u n i ó n del representante a l a 
C á m a r a y hacendado s e ñ o r Miguel 
Arango, ayer tarde v i s i t ó a l ^ c ñ o x ' 
President en el " E l Chico" una comi-
s ión de colones, quienes le hablaron 
de las asambleas celebradas recien-
temente en civersos lugares de la-
R e p ú b l i c a y de los precios del a z ú -
c a r . 
E L S E Ñ O R P R E S I D E N T E V E N D R A 
H O Y A P A L A C I O 
E s cas i seguro que esta tarde ven-
ga a Palacio el s e ñ o r Presidente de 
la R e p ú b l i c a para celebrar un cam-
bio de impresiones sobre diferentes 
asntos con los miembros del C o m i t é 
Ejecut ivo del Partido Conservador. 
Con tal motivo, se han suspendido 
hasta nueva orden todas las audien-
cias que se h a b í a n concedido para 
hoy. 
BODA E L E G A N T E 
Se suceden las bodas. 
U n a m á s ha sido concertada. 
E s la de l a s eñor i ta Hortensia P é -
rez, muy graciosa y muy intereeante, 
y el doctor L u i s de Aldecoa y J i m é -
nes, joven y distinguido abogado. 
P a r a la noche del lunes, a Jas nue-
ve y media, e s tá dispuesta la nupcial 
ceremonia. 
Se celebrará, en ol Vedado. 
L a bella parroquia de l a a r i s t o c r á -
t ica barriada luc irá un decorado que 
por estar a cargo de Magr iñá , cuyo 
gusto en materia de j a r d i n e r í a todos 
reconocen, no d e j a r á nada que de-
sear. 
B l i lustre Obispo de C a m a g ü e y , 
F r . V a l e n t í n Zubizarreta, o f ic iará en 
el acto, del que s e r á n padrinos el se-
ñ o r Juan Z á r r a g a y la distinguida se-
ñora Isabel B r i ñ a s de P é r e z , madre 
de la novia. 
Por parte de é s t a han sido desig-
nados como testigos el comandante 
Miguel Coyula, Presidente de la Cá-
m a r a de Representantes, y luí? sefio, 
res Manuel Paz Amado y Narclio D4 
va lo. 
Y f i rmarán como testigos de! novi0 
el s e ñ o r Alfredo Mariátegui . ininjs. 
tro de su Majestad Catól ica , el se-
ñor J o a q u í n Márquez , Cónsu l de es. 
paña , y el distinguido notario de es-
ta ciudad, licenciado Segundo García 
T u ñ ó n . 
P e la iglesia se trasladar i la COr, 
currencia a l hotel Serf l la p^ra aer 
obsequiada con un buffet por pa^g 
de los s e ñ o r e s paires de l a novia, el 
acaudalado comerciante de ctta pía ' 
za, don Celso P é r e z , y su dUinguich 
esposa, la s e ñ o r a Isabel Brifias de 
Pérez . 
De nuevo volvoftia Vas. ttSfcjpc ¿ i ve-
dado, d e s p u é s de la Siesta del Sevilla 
para instalarse en la casa de la ca-
lle 17 n ú m e r o 14. 
F i j a r á n a l l í su residencia. 
( P A S A A L A P L A N A CINCO) 
A L A C A B A N A 
Hoy por la m a ñ a n a p a s a r á n a l a 
fortaleza de la Cabaña los c incuenta 
y nueve individuos—cuyos nombres 
y a hemos publicado—que fueron de-
tenidos por la~ po l i c ía , en los d is t in- ) 
tos barrios de la capital, en su re- ' 
c í e n t e batida contra la gente de m a l 
v i v i r . 
Dichos individuos s e r á n destinados 
a partir piedras y a otros trabajos 
a n á l o g o s en aquella fortaleza. 
S u s c r í b a s e a ! D I A R I O D E L A M A -
R I N A y cf lúnciese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Fabricados por los trabajadores 
de l a l iga del gremio de zapa-
teros. E n el " G r a n d Stand" 
uno quisiera tener u n zapato 
que no fuera demasiado quieto 
o serio, pero si que tuviera derto 
C H I C y L I N E A S A I R O -
S A S . E s t o lo c o n s e g u i r á 
en el zapato B E A 
C O N . 
Hechos 
por l a 
U n i on 
de A r -
tesanos 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
Distribuidores Generales 
M. HOYT SHOE CO. DE CUBA. Apartado 2469, Hab 
Fabrica» en Mancheater, N. H. E . U. A. 
i 
B A U T I Z O 
E l domingo ú l t i m o fué bautizado 
en la iglesia parroquial del Sagra-
rio de l a Catedral por el R . P . J u a a 
Bautista Juan, el gracioso n iño A l -
varo S e b a s t i á n Cir íaco , hijo a m a n t í -
simo de los estimados esposos s e ñ o r 
S e b a s t i á n Sorolla y M a r t í n e z y se-
ñ o r a E s t h e r E a s . 
Alvarito tuvo ipor padrinos a su 
abuela materna, la s e ñ o r a Josefa 
Mart ínez de Bas y a su t í o el s e ñ o r 
J o s é Sorolla, quienes fueron repre-
sentados por la discreta y bella se-
ñor i ta F a u s t l n a Arbiol y nuest 
querido amlgc y c o m p a ñ e r o en la 
Federico Rosainz prensa s e ñ o r 
D í a z . 
L a s personas invitadas a l acto fue-
ron obsequiadas con esplendidez. 
Felicidades mi l deseamos al nuevo 
crist iano. 
P A N G R A N D E 
SOLO POR DOS SE.MAXAS 
Blusas linón, lisas y bordadas. . $1.̂ 5 
Sayas piqué y Warandol OJO 
Sayuelas interiores \ \ ^ 
Can;lsones, muy finos; 90 c ís y. . 1̂ 15 
Vestidos de niuasñ; SO cts y. . . . ilod 
Esto dftlo se consijíue en 
" L A Z A R Z U E L A " 




E l C & l z & d o 
r 
Une a su comodidad, 
una solidez a toda 
prueba. 
P a r a l o s n i ñ o s , n o l o h a y m e j o r . 
• 
E n t o d o s l o s m e r c a d o s e s e l 
p r e f e r i d o . 
• 
P í d a s e e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 
América AdTer. Corp. — A-963S. 
L o s C e l o s d e l N e u r a s t é n i c o . 
V i g i l a a s u e s p o s a , l a v e l a y l a m o r t i f i c a i n c e s a n -
t e m e n t e , l a s i g u e a t o d a s p a r t e s , c r e y é n d o l a i n f i e l y 
e l l a i n o c e n t e , l e p r e p a r a e n l a c o c i n a u n a s o r p r e s a . 
E l n e u r a s t é n i c o h a c e s u d e s d i c h a , a h u y e n t a l a 
f e l i c i d a d y v i v e s i e m p r e s o b r e s a l t a d o . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
C u r a l a n e u r a s t e n i a , h a c e s o n r e í r 
l a v i d a a l e n f e r m o d e s e s p e r a d o . 
" A u P e t i t P a r í s " 
Casa de Modas y Confecciones 
Estamos recibiendo los últimos modelos de Vestidos, 
Blusas y Sombreros. Venga a visitarnos y comprará 
i s p e , 9 8 . D . H . A b l a n e d o . H a b a n a . 
C 5624 a l t Sd-6 
M O D I S T A S 
Dobladillo de ojo en e l acto. - Hilo, 1 cfs . Seda, 10 cts. 
Z U L O A G A Y C a . , S . e n C . 
A G Ü I U , Rúm. 137, entre San J o s é y B a r c e l o n a . T e l é f o n o A • 8415. 
e 5400 alt 4d-5 
N e p t u n o 3 . 
C5804 4d.-12 
N e u r a l g i a , E p i l e p s i a . D e s -
v e l o , J a q u e c a s y o t r o s d e s -
ó r d e n e s d e l o s N e r v i o s , 
PUEDEN SER CURADOS PROIITASIENTE, USANDO 
Hai (job ilesaoarBce par completo 
I"or diez y siete a ñ o s es-
t u f é «« fr i endo de lo que va-
rio» doctores l lamaron Neu-
raUia, busqué remedio para 
mi mal hasta que me hube 
candado. U n amigo me in-
f o r m ó de los remedios del 
d w t o r Miles y me dec id í a 
tomarlos y e n c o n t r é qu* la 
Nervina y el Tónico fueron 
enteramente eficaces p ^ n 
mig nervios mientras que las 
Pf ídoraa Contra-Dolor al i -
viaban el dolor inmediato. 
Por medio de estos reme-
dios mi mal d e s a p a r e c i ó por 
completo. E s t o y muy satis-
fecho y d^sec recomendar a 
tsdos los remedios del doc-
ttir Miles. 
S r F é l i x Cast i l lo Alonso^ 
Bejucalt Habana, Cuba. 
LA 
N E R V I N A R E S T A U -
R A D O R A D E L 
. M I L E S . 
E l d o S o r i n m e d i a t o 
d e s a p a r e c e r á , c o n 
e l u s o d e l a s P i l -
d o r a s C o n t r a -
D o l o r d e ) 
D R . M I L E S . 
De venta en todas las Boticas 
1 
P r á p a r a d a s por l a DR. MILES MEDICAL C O . , Elk'úar?. Ind . L ü . A 
m — ^ 
acabaron los Barros 
con la Crema A C N E I 
d e B O N N E Y I 
Pídala en las Boticas y Sederías: Sarrá, Johson, 
Dubic y Fin de Siglo. 
14 artículos Manicura. 
Señora, ¿Es su cutis grasiento y tiene los poros 
abiertos? Use los polvos "Clay-Arabia el más efi-
caz embellecedor de la piel. 
Agente Exclusivo para la Isla de Cuba: 
C a s i l d a M o n t e s d e O c a . 
T e l é f o n o A - 6 3 9 2 . 








) h s o n . 
! 
C R O N I C A S O C I A L 
H a b a n e r a s 
E N H O N O R D E L A M A Y E N D I A 
Estará hoy de gala Mairtí Viera, Casta Calvo, Clotilde Calvo, 
En honor de Consuelo Mavomlía es i Rebeca Gutiérrez, Carmen Gutiérrez, 
la función que se celebra on el po- Mimi Masforrol, Emilia BanfeO, Ca-
pular teatro de la calle de Dragones. raila Briñas, Esperanza Govantes, 
Homenaje de simpatía. ; Concepción Elias, Dolores Guerrero, 
Que es también de despedida. , ; María Valle, María Luisa Bascaras, 
Saldrá la triunfal artista, como ya ' Rosa Fuentes, Olga Pérez, Oswaldo 
¿e ba dicho repetidamente, en excur-| Pérez, Roberto Miguel, Celso Pérez, 
ASOCIACION DE TIPOGRAFOS 
EN GENERAL U l t i m a C r e a c i ó n d e l a M o d a 
Se nos remite: 
Habana. 10 de Julio de 11)18. 
Señor Director del periódico DIARIO 
DE LA MARINA. 
Señor: 
La Asociación de Tipógrafos en gene-
ral, por medio de esta comunicación, de-
sea exponer a usted y demás empleados 
de esa publicación la gratitud que «ien-' 
ten por la actitud que adoptaron con mo 
tivo de nuestro movimiento huelguista 
en pro de la jornada de ocho horas, 
movimiento que culminó en un completo 
éxito y de la cual disfrutan hoy todos 
los tipógrafos. 
Como en la actitud discreta de esa 
publicación se vefan deseos de que nos-
otros saliéramos airosos en nuestro em-
peño, queremos que usted conserve esta 
comunicación como un recuerdo cariñoso 
de gratitud por parte nuestra. 
Quedando a sus gratas Ordenes atto. 
8. s..—RAFAEL SPINOLA, Presidente.—, 
ANTONIO VALLADARES, Secretario del 
Interior. 
Agradecemos a los tipógrafos su cordial 
manifestación de simpatía. 
L a c a m p a ñ a c o n t r a 
Sobrecamas de linón, fan-
tasía . 
Sobrecamas de piqué, color y 
blancas. 
Sábanas de hilo y a l g o d ó n . 





Mosquiteros de punto y mu-
selina, con y sin aparato. 
Abrazaderas, cortinas con 
vuelo y sin él. 
Visillos, Toallas y batas de 
b a ñ o . 
J u e c s o s d e c a m a 
sión por la república, 
basta Oriente. 
Se ba combinado el programa de 
h, función de esta nocbe con dos zar-
¡•uelas, una parte de concierto y nn 
tntreniés 
Singular coincidencia. 
La obra que llena el primei númp-
ro del cartel, Ycmifi Salón, o rnrleta 
hoy las cincuenta rsprescntacii nes en 
nquel coliseo. 
Son, pues, sus bodas de ove 
Antonio Barrera, Manuel Paz, Vlcen-
te Bango, Luis de Soto, Julio Dáva- i 
los, Mario Pérez, Luis de »Idecoa, ] 
Raúl Pérez, Evolio Pérez, Adriano. 
Reyes, Salvador Villoch, Armando i 
Dávalos y Manolo Dávalos. 
De la familia del señor Ramón To- i 
rregrosa, y con el nombre de la gen-
til Josefina en primer término, llegó i 
a mis manos la suma de tres pesos 
veinte centavos. i 
Señalaré algunos nombres que ais- | 
en variedad prodigiosa, indefinible. Tenemos en juegos de ca-
ma todo, absolutamente todo cuanto pueda pedir el gusto más 
refinado. ¡ V e r d a d e r a s maravillas! 
Er. uno de los cuadros m á s bonitos ladamente aparecen en la suscripción 
de Venns Salón aparece Consuelo Ma-
"ondía tal como está en él retrato qup 
engalana esta página. 
Vedla ahí. 
Una chula madrileña. 
Preparémonos para adrjrr-Jila cit-
con igual cantidad de cuarenta cen-
tavos. 
Blanca Masino Viuda de Hierro, 
Amalia Hierro de González d«l Valle, 
Margarita Fuster de Bravo, Ana Ma-
ría Hernando de Supervielle, Silvina 
c 5803 ld-12 ltl3 
E L I S E P O R E T 
«VicDi! de la Pl . IMERA) 
Grave de Peralta, que ha demDsirddo unx 
vez más ser un excelente íuncionario, cum-
pliendo su deber. 
La batida dada la primera noche por 
dicho orcial policiaco y por el vigilante i ( ^ 
89, Ventura Klvera, delegado a sus 6r-' 
dones, ha hecho desaparecer a infinidad 
de individuos de malos antecedentes que 
pululaban por ese barrio. 
Ayer tarde fueron detenidos por el vi-
gilante Ritan tres Individuos más. Se 
nombran José Carbo Blanco, de Lagunas 
95; Elias Abraham Curi (a) "El Turco", 
de Monte 122, altos; y José B&mdn Al-
varez, de Velazco 3, los que fueron re-
mitidos al vivac a la disposición del se-
ñor Secretario de Gobernación. 
A b a n i c o " R o s a O r i e n í a T 
( F o r m a " O v a l i n o " ) 
E l abanico "Rosa Oriental'*, forma "OTaUno", muy Añera 7 original, 
es de g r a n belleza, pintado a mano, con rosas de todog los matices, sobre 
tina seda, con padrón de (ialalith, es la última novedad para damas ele-
jantes. Hay variedad de tipos, distinguiéndose por ia posición de las ro-
sas y por su color, todos de rica pininra, elegantísimos y de bnen cierre. 
Tenemos nn g r a n snrtido de collaies de fantasía y adornos de cabe-
«x, como peinetas, ¡ranchos y hebillas de aluminio con inemstaciones de 
piedras, y peinotas "tejas" españolas, todas mny bonitas de mucha noro-
La policía de la tercera Estación detu-
vo anoche a Adolfo Escobar y Escobar o 
Escobar y Pichardo, vecino de Cristina 27, 
por ser individuo sin ocupación. Ingresó 
en el vivac. 
La Policía Secreta inició ayer noche 
una activa campaña contra la gente ma-
leante. 
Fueron detenidos por el detective 
Amador Prío Uivas, los ciudadanos Agus-
tín Alberto Cárdenas y Lorenzo Beltrán 
Hernández, de Zanja, 110. 
Ingresaron en el vivac. 
nuevo en el schotis que baila inimi- Alvares^ de Alvarez, María Teresa Al 
tableniente. 
E l divertido entremés Te '.a «'oto 
Santa Rita va a continuación 
Luego el concierto. 
Oiremos el vals de Las CaTimanas 
de Carrión por el notable tarítoro 
Antón y después se lucirá Consuelo 
Mayendía cantando, como solo ella sa-
be "cantarlos, varios couplets de su re- Uanes, Raúl Maestri Arredt ndo, Ca-
pertorio. simiro García y el niño Jorgi; Astu 
Xo faltará el favorito. Mala Entra- ; dillo y Canales, 
fia, que ha dado a la gentil tiple! Con veinte centavos se apuntó Au 
valenciana una extraordinarl'. popu-irora Santa Cruz de Oviedo. 
No extrañará el nombre. 
Es bien conocido de nuestras da-
mas. 
varez de Zabaleta, Gloria (Unales de Saben todas Hlise poret 
Astudillo. Guillermina Sánchez Man- blecida en la Rnc ^ c }nes 20 
duley, Concha Cortes, Gabrie.a H. do en Parjs ff0za dp eran rftlí!bridad 
Mayoral. Conchita Fernández de Cas-
tro, Nenita García Fernández, Carmi-
ta Fernández y García, Muml ta Fer-
nández y García, Ramón López, Ma-
nuel Bravo y Fuster, Manuel Diago y 
í , go e g celsbri
Su maison es famosa 
Cítase ella, al lado de las de más 
De esa casa de Elise Poret ha veni-
do una representación a la Habana. 
Una de sus raodistos^principales 
Alojada en el hotel TvléRrafo, apar-
tamento número 12, ofrece allí una 
exhibición de trajes de verano, blo j -
ses (c-gomi, mantos de noche, vestt-
l dos de linón, ropa blanca, etc. nombradla de la capital francesa, las 1 
de la Ruc de la Paix, que están en su | Un niundo de preciosidades, 
vecindad. 1 A escoger! 
DE L A S E C R E T A 
ESTAPA 
N'colás Mauri Cunto, vecino de Consu-
lado 116, denunció que Emiliano Rodrí-
guez, de Puerta Cerrada -S, le ha esta-
fado la suma de treinta pesos, cantidad 
qué le entregó para que le pintara una 
casa en Jesús del Monte. 
HURTO 
El comerciante seíior Tiburcio Gómez, 
domiciliado en Cristina 14, denunció que 
de su casa le han sustraído maderas 
por valor de quin'ento^ oesos. 
" L A M O D E R N I S T A " 
S a n R a f a e l , N ú m . 3 4 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 1 2 8 3 
OTRO HURTO 
Del taller de platería, situado en su 
domicilio, Compostela 40 y medio, le sus-
trajeron a Ernesto Ara Sarmiento, una 
cartera conteniendo ochenta pesos. 
SUSTRACCION 
Francisco Sánchez Calgnet, de Belas-
coain di, denunció que procedente de Ca-
magüey recibió un baúl del le faltabaji 
prendas por valor de Siílfi. 
MENOR DETENIDO 
Por el detective Monte fué arrestado 
ayer el menor José Raña Queljo, vecino 
de Jesús Peregrino 10, a virtud de orden 
del Juzgado correccional de la Sección Se-
gunda en causa por hurto. Fué entregado 
a sus familiares para que lo presenten 
ante la autoridad que lo reclama. 
ESPOSO ACUSADO 
Ensebio Patallo de la Rosa fué acu-
sado por su esposa Victorlana Puron, veci-
na de Amistad 90, de que constantemente 
la persigue y amenaza con un puñal, 
dicléndole que la va a matar. 
" P E R I O D I C O S A M E R I C A N O S 
De la casa de "Roma" hemos recibido 
las colecciones del "Herald" y el "New 
York American", grandes diarios neoyor-
kinos en su espléndida edición del do-
mingo. Agradecemos a'l señor Carbón, 
llueño del popular establecimiento los pe-
riódicos y revistas que nos envía. 
D e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a . 
E L DECORADO D E L PALACIO PEE» 
DENCIAL 
Ayer han visitado las ofiemns de la 
Secretaría, varios aristas de esta caz-
pital con objeto de conocer la convo-
catoria y adquirir informes relaciona-
dos con las obras para el decorado del 
Palacio Presidencial. 
E l plazo para la presentación dfl 
bocetos vencerá el día 21 del mes ac-
tual. 
laridad. 
No sólo en la Habana. 
La disfruta en toda la isla 
Figurarán los titulados Mimosa, Pa-
lomita de Xieyc y Affua quv va río 
shajo entre los couplets coa que nos 
deleitará la artista. 
La zarzuela E l Señor Joaquín, con 
bu sentimental alborada, pondrá tér-
mino al espectáculo. 
¿Cabrían mayores atractivos? 
Imposible 
Manuel Rdríguez, de la cas i de Al-
Herminia Montalvo Saladrigas. 
Es en este rifa el cumpleaños de la 
encantadora Herminia, antes; "la Chi-




Un grupo del Unión (inb, dos pesos. 
En párrafo aparte me complazco en 
anotar la cantidad de tres nesoa que 
recibí en nombre de los distinyuidos 
esposos Raimundo Cabrera y Elisa 
Marcaida, de la señorita Seida Cabre-
ra del doctor Julio Ortíz Cañe, du in-
teresante esposa, Graziella Catrera, y 
sus dos encantadores hijos Eltelta y 
Por la noche, y en aquella elegante 
mansión del Reparto de Almendares, 
estará de fiesta la adorabl>; señorito. 
Fiesta familiar, en confianza, do 
Se repetirá mañana en todas sus; Carlos. 
partes la función, como un segundo 
homenaje, para que así puedan dis-
frutarla las muchas, incontfibles fa-
milias que se han quedado sin loca-
lidades para hoy. 
Está vendido todo el teatro 
Absolutamente todo. 
Se preguntará el lector, después de 
cuanto dejo escrito, por la medalla 
que recibirá, como sonycnir, ensuc-
io Mayendía. 
Las numerosas suscripciones que 
se llevan a cabo para adquir^la su-
man una cantidad considerable. 
Hablaré de la que fué abierta en 
mis Habanera» a ese objete 
Recibí encabezada por la señora 
Isabel Briñas de Pérez la lista de una 
colecta ascendente a la cantidad de 
veinte pesos. 
Figuraban en esa lista los nombres 
Eduardo Cidre, el querido tonfrére, I 
puso en mis manos dos pesetas para 
ta suscripción. 
De Casilda Montes de Oca recibí, 
por ella y por las oficialas su ele-i 
gante salón de manlcnre, la suma de i 
dos pesos. 
¿Que másf 
Algo más todavía. 
Dos criaturas monísimas, María VI- i 
gil. una, y la otra, María Antón:3 Simó, j 
han querido contribuir para la me--
dalla de la Mayendía. 
Recibí de ellas ochenta centavos, j 
Y las recibí por conducto de un 
compañero admirado y querido, el, 
señor Miguel de Marco, a qu en die- I 
ron semejante encargo sus lindas so-1 
brinitas. 
' Hasta mi llegó, a su vez, Eduardito 
OliVa y Radelat para que lo apunta-
de Asunción Giralt de Coyula. la dís- | se con cuarenta centavos en la sus-
tlnguida esposa del Presiderle de la ¡ cripción. 
Cámara de Representantes, Fredea-I —Yo quiero dar también, 
vínda Colmenares de Lage, María Pe- i Así me dijo, muy gracioso y muy ri-
ña de Soler, Isabel X . de Peña, Dul- i sueño, mi adorable y adorado ahijado. 
Ce María Pérez de Miquel, Teresa E . i Quedan más por anotar, 
de Pérez, Anita B. de Paz, Carmela i Son más, muchos más, trfectiva-
C. de Amenábar, María M. de Pérez, mente, pero ya por ahora sólo me 11-
Oimpia Amenábar, María .Antonia mltaré a decir que la suscripción que 
Amenábar, Ada Pérez, Aurora Ma- llevo a cabo está próxima a los cien 
rín, Alicia Echetgoyen, Ana María pesos. 
Coyula, Francisca Viera, Ana María Que es todo lo que me proponía. . . 
D E S P U E S D E L O S E X A M E N E S 
Ha terminado los estudios de Ba- E s el estudioso joven Julio Francis-
chillerato tras lucidos exámenes la i c Dumás y Alcócer, antiguo alumno 
bella señorita Margot Castellanos y ' del Colegio de La Salle, que realizó 
Salazar. i brillantemente los ejercicios para ob-
También los han terminado en el!t<,ner el título en el Instituto Pro-en 
Instituto Provincial las señoritas Zoi-
la R. Terrades y Luisa F . Casrfllo, las 
dos muy estimadas, por iguai, de sus 
catedráticos y sus condiscípu.'os. 
Un bachiller más. 
BAÑOS DE MADRUGA 
H O T E L " S A N C A R L O S " 
' ata casa se ofrece para la temporada, 
buen trato y precios módicos . 
c- 5037 alL 153.-16. 
vincial. 
En el Colegio de L a Inmaculada se 
e.-aminó Marina Rodríguez do Labo-
res y Piano dando cumplidas mues-
tras de sus adelantos. 
Y una mención especial pláceme 
hacer de Carmen Cumaer y T jero, la 
bella, graciosa e inteligente señorita 
que en los exámenes de Piano del 
Conservatorio Orbón alcanzó la pri-
mera de las calificaciones. 
Es díscípula Carmen d© la distin-
guida profesora de piano A'-censión 
Serrano de Fernández de Castro. 
Enhorabuena» 
A F L O 
E l c a f é m a s s a -
b r o s o . R e i n a 3 7 
- T e l . A - 3 8 2 0 - D E T I B E S 
_ L O S R I O S R O J O S . 
s L a sangre £9 asemeja a un río 
qne corre por una gran ciudad. A l 
principio es tá cargada de substan-
cias propias para fortalecer el sis-
tema, pero cuando vuelve viene 
llena de impurezas que ha recogi-
do en su curso. Entonces es cuan-
do la naturaleza procura arrojar 
estos desechos tan pronto como es 
posible, pues si permanecen en el 
sistema producen con seguridad 
enfermedades. De aquí que la san-
gre se valga del h í g a d o , los intes-
tinos, los pulmones, los ríñones y 
la piel para que procedan a arro-
jarlos de la mejor manera. Pero, 
¿ q u é sucede cuando estos órganos 
no pueden desempeñar esas fun-
ciones total o parcialmente? T o -
do depende de la naturaleza y 
do la cantidad de las impurezas. 
Pueden dar por resultado un res-
friado, pu l m oní a , asma, nerviosi-
dad, dolores de cabeza, fiebre, dis-
pepsia y pérdida del apet i to ,as í co-
mo cualquiera de las diversas afec-
ciones do la piel. L a sangre se en-
riquece y purifica con el uso de la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
así: Primero, ayudando a l a diges-
t i ó n ; segundo, estimulando a los 
órganos de secrec ión; y tercero, 
alimentando al sistema y vigori-
zándolo para combatir las enfer-
medades y destruir la causa de 
ellas. E s tan sabrosa como la miel 
y contiene una so luc ióu de un ex-
tracto que se obtiene de H í g a d o s 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compues-
to y Extracto Fluido de Cerezo S i l -
vestre. E s eficaz desde la primera 
dosis y es fuente de salud y vigor. 
E l D r . Panta león Alfonso Venero, 
Jefe de la S e c c i ó n de Bacteriolo-
gía del Laboratorio Nacional de la 
Habana, dice: " H e empleado la 
Preparación de Wampole, la que 
considero como una de las mejores 
preparaciones, especialmente en 
los casos de debilidad orgánica en 
n i ñ o s y hombres." E l desengaño 
es imposible. Cuidado con las imi-
taciones. De venta en las Boticas. 
sus amigas predilectas 
Se bailará. 
De amor. 
Un compromiso más. 
Amalita Villalba, la señorita tan 
espiritual, tan graciCja y tan bonita, 
ha sido pedida en matrimomo por e! 
joven doctor Armando Alacán. 
Petición que coincádió, aníeayer, 
con el santo de la señorita Villalba. 
Mi felicitación. 
En perspectiva... 
1 Siguen las bodas del mes 
Para el sábado de la remana pró-
¡xima está concertada la de la dlstin-
¡gulda señorita Melchor?. González Pá-
|vera y el señor Hipólito Reguero. 
Encantadora la novia 
I Cuanto a su prometido, una perso-
¡na excelente que figura tn nuestra 
j plaza comercial como socio de la ini-
| portante casa de Vega y Ca., de la ca-
lle de la Muralla. 
L a nupcial ceremonia BZ efectuará 
en el Vedado, en la casa de la calle N 
y 13, residencia de la distinguida fa-
milia de la novia. 
Oficiará el Padre Enrique Pérez 
Martín, director espiritual del Cole-
gio de Belén y unido al novio, del que 
fué condiscípulo, por lazos de un ca-
riño que nació en la infancia. 
Se reducirá la boda, según mis in-
formes, a la más comrleta intimidad. 
Nc se harán invitaciones. 
Al concluir. 
Una fiesta mañana. 
Fiesta en el elegante edificio de la 
Ifavana Anlo para celebración del 
triunfo de la Merccr en las carreras 
últimas. 
Será por la t;irde. 
Con obsequio de un ponche fantas-
ma para los invitados. 
Asistiré. 
Enrirjuc F O N T A M L L S . 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r ^ f p ^ d e P a r í s 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES pE LA PiEc 
I n d i s p e n s a b l e e n e l v e r a n o , p o r q u e h a c e d e s a p a r e c e r l a 
j¡:ra>a de l c u t i s y c u r a los g r a n i t o s q u e p r o d u c e e l c a l o r 
C o n s e r v a e l c u t i s 
p l e n a f r e s c u r a , l i b 
d e p e c a s , y s i n 
m a n c h a s - - • 
i e m p r e t e r s o , s i n 
r r u g a s y d e b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
e x q u i s i t a • - -
P I D I E N D O B E S O S 
Así. materialmente, van las mu-
chachas por los paseos y por los to:.-
tros, las muchachas que usan Créma 
Bertini, porque esta Crema, les r t -
fresta el cutis, se lo conserva ter:;o, 
puro y fino, delicioso. Crema Bertin:. 
blanquea, embellece y hace que el 
cutis más dañado por grasas, grar.f. , 
o espinillas, luzca siempre tcivo, 
siempre puro y siempre sano. 
Todas las boticas venden . Créma 
Bertini. Todas las damas que quieren 
conservar su tez fresca a despecho do 
los años, deben usarla y embellecerán 
seguramente. 
L a salud del cutís, su conservación 
exenta de manchas, de granos, gra-
sas y espinillas, es atención primor-
dial en toda mujer. L a que abandone 
su cara y su cutis, abandona el te» 
soro de su belleza. 
No hay muchacha con granos en la 
cara, que encuentre novio, ni señor:\ 
de cara grasicnta a quien su marido 
bese. Por eso, todas las damas deben 
usar Crema Bertini y siempre tendrán 
la tez fresca y serán la alegría de 
sus novios y la envidia de sus ami-
gas. 
Depósito: Cuba, 85. 
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D R . H A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta. Nariz y Oído* 
(«jDcKirivamen te). 
PRADO, 38; DE 12 t 3, 
ir. F , García C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d . 
A M I S T A D , 8 9 ( a h i t o s ) 
Consul tes m é d i c a s : L u n e s , M i é r -
coles, V i e r n e s , de 2 e 4. 
^ N o h a c e visitas a domic i l io . 
C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
E L " E L I X I R D E M O R R -
H U A L T A " D E L D R . 
U L R I C I ( N E W Y O R K ) 
e s u n r e c o n s t i t u y e n t e y 
f o r t i f i c a n t e p o d e r o s o , 
e m p l e a d o e n t o d a s l a s 
e d a d e s p o r q u e c u r a l a s 
a f e c c i o n e s d e l a s v í a s 
r e s p i r a t o r i a s s i n d e s c o m -
p o n e r e l e s t ó m a g o . 
P A G I N A SEI! D I A R I O D £ U M A R I N A M ? « 12 de 1918. ANO L X X X V I 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
E S P E C T A C U L O S 
* E I TREN DE LUJO" 
Anoche estrenó la Compañía de 
Casimiro Ortar, en el Teatro Nacional 
la zarzuela cómica en un acto, letra 
aé Mihura y Gonzálc . del Toro y mú-
i l p a de Marauina y Roig, " E l tren 
di» lujo". 
La obra fué muy bien acogida por 
el público que llenaba el amplio co-
liseo. 
Hay en la obra escenas interesan-
tea y graciosas y números muy boni-
tos. 
La mús ic i -aunque a veces recuer-
da la de otras producciones—es agra-
ilablc y se adppta bien a la letra. 
Hay tipos ^ ¡mo los do Aurora, Ja-
ramago, Juan Manuel, el Duque y 
Chirimoya, que están muy bien tra-
ía dos. 
Acacia Guerra encarnó con aciertó 
la Aurora; Lola Saavedra hizo muy 
bien el papel de Rocío; Carmen Ma-
laver, Elv:r ' i Moya y María Luisa 
Aceña se condujeron con discreción. 
Casimiro Ortas estuvo admirable 
en el Jararaago y fué aplaudidísimo 
I-nr su valiosa labor. Alonso, acerta-
dísimo en el Juan Manuel. SCSino 
interpretó magistralmente el Du-
que. 
Bien Leonc'o Martín en el Chiri-
moya . 
Fué la obra presentada con toda 
propiedad, tanto en la parte que re-
presenta la se r ran ía de Córdoba co-
mo en los cuadros segundo y tercero, 
que pason en Madrid. 
La escogida concurrencia de los 
días de modA salió satisfecha del es-
ccbctáct t lo . 
estudiante"; "Fin de viaje"; "Asom-
brosa aventura" y "Sucesos munaia 
les número 9V." 
Mañana, en las tandas de las cin-
co y cuarto y de las nueve y medi^ 
estreno de la preciosa cinta "Los pe-
queños piratas." 
Además se proyectarán los eplso-
I dios quinto y sexto de "El as ro jo ." 
j Pronto, estreno de la cinta "La 
i gran pas ión . " 
M A R T I 
En el coliseo de Dragones y Zu • 
lueta se efec.'aurá esta noche la gran 
función extraordinaria en honor y 
beneficio de la aplaudida tiple Con 
suelo Mayendía. 
E l programa e8 el siguiente: 
La zar.TU'la "Venus Sa lón ." 
El entremés "¡Te la debo, Santa 
Rita!" 
Vals de la zarzuela "Las Campa-
nas de Carrlón", por el barítono An-
tón . 
Log couplets "Mimosa", "Palomita 
de nieve", "Agua que va a río ba-
j o - . . " y "Mala en t raña" , por la se-
ñora Mayendía. 
Como final. Ja comedia lírica "El 
señor J o a q u í n . " 
l Dado el excesivo número de loca-
' lidades pedidas, mañana se repe t i rá 
1?, función con el mismo programa. 
ALHÁMBBi 
Tandas de esta noche: "Arriba la 
rumba", una opereta y "La verbena 
de los mantones". 
n i 
E S T R E N A N , H O Y , V I E R N E S , 1 1 
" A M O R D E B A R B A R O ' 
S e n s a c i o n a l m e l o d r a m a b a s a d o e n u n e p i s o d i o d e l a g u e r r a a c t u a l . 
T I T U L O D E L O S C U A D R O S 
A m o r f e l í z . - L a g u e r r a . - L a i a v a s i ó n . - E n e l C a s t i l l o . A s e s i n a t o y v i o -
l a c i ó n . - L a e n f e r m e r a d e l a C r u z R d j a . - E n l o s c a m p o s d e b a t a l i a . ^ j 
h i j o d e l c r í m e n . - A m o r y N o b l e z a . - M a t r i m o n i o o b l i g a d o . - E l i n s t i n t o 
d e ! b á r b a r o . ; 
K A B I A MARCO Y MA>OLO V I L L A 
E l viernes 19 del corriente mes se 
efectuará en el teatro Nacional una 
función extraordinaria de beneficio y 
despedida de los notables artistas la 
tiple cantante señora María Marco de 
Vil la y el barí tono Manolo Vi l l a . 
Se pondrán en escena "Los Cade-
tes de la Reina", "La Niña mimada ' 
y otra obra aún no designada por 
Casimiro Ortas. 
Dadas las s impat ías con que cuen-
tan en esta capital los mencionados 
valiosos artistas, puede augurarse 
•que dicha función resul tará un gran 
saccés . 
'NACIONAL 
La Compañía de opereta y zarzuela 
que tan brillante temporada hace en 
"nuestro primer coliseo, anuncia para 
esta noche las siguientes obras: 
En primera tanda, "La fiesta de 
San An tón . " 
En segunda, "El tren de lu jo . " 
Y en tercera 'La Costa A z u l . " 
En la matinee de mañana irá a es-
cena la zarzuela "Marina." 
PAYRET 
Mañana se inaugurará en el rojo 
coliseo la nueva temporada del» po-
pular actor Arquimedes Pous, que de 
tantas simpatías goza en el público 
lubanero. 
Las funciones serán por tandas, a 
precios populares. 
Esta noche se proyectarán las pe-
lículas "Luchas del hogar", "La an-
gustia" y "Actualidades cubanas." 
CAMP0AMC1! 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se pro-
yectará la cima "La Reina de Estro-
pajosa", de la marca Pájaro Azul, 
interpretada per Violeta Mersereau. 
En otras tandas, los episodios sép-
timo y octavo de la cinta "De lucha 
en .ucha"; "El jardín de rosas": "E l 
FAUSTO 
Con gran éxito se pasó anoche po" 
la pantalla de este concurrido cine 
"La Dama de las Camelias", cinta 
magistralmente interpretada por la 
notable artista Clara Kimball Young 
que hizo una Margarita insuperable. 
Programa de esta noche: 
"La Dama de las - Camelias" en la 
tercera tanda. 
En segunda la interesante película 
"Prisión sin muros-" 
Y en primera, cintas cómicas. 
31ARGOT 
La función de hoy—viernes de mo-
da—consta de un programa intere-
santísimo . 
En primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas 
En s#unda, "La espiral de la 
muerte", de la casa Pa thé . 
Y en tercera, estreno de "Bajo el 
poder de la amenaza", drama social 
interesant ís imo interpretado por la 
notable actriz Mlle . Luisa Derval. 
Mañana, est-eno de "Hoy", drama 
de magnífico argumento. 
En la próxima semana, "Tren de 
lujo", por Leda Gys, y, "La alegra 
Nininche", por Tilde Kassay y Gusta-
vo Serena. 
Pronto, "Tuya para Biempre", por 
Italia Manrnni. 
E s u n a d e l a s p e l í c u l a s d e m a s i n t e r e s a n t e s e f e c t o s t e a t r a l e s . 
d e S a n t o s y A r t i g a s s e r á I A A l E G R 
i r i 
l u 
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En primera parte cintas cómicas 
y los episodios 16 y 17 de "La heroí-
i'a de los cow boys.'" 
En segunda, el drama en cinco par-
tes titulado "Amor y grat i tud." 
Mañana, estreno de la cinta en cua-
tro episodios titulada "E l t r iángulo 
amari l lo ." 
C I N T A S C O M I C A S 
W A L L O S E R E I N O L , e n 
P R I S I O N S I N M U R O S 
F0BN0S 
En la primara tanda se proyectará 
la cinta " A l fin, solos." 
En segunda, 'La piedra diabólica", 
por Geraldina Farrar . 
3 0 
4 5 
C L A R A K I M B A L L Y O U N G , e n 
L a D a m a d e l a s C a m e l i a s 
M a ñ a n a , S á b a d o , s e p o n d r á e n e l C i n e T O S C A 
y e n J E S U S D E L M O N T E . 
C A R I B B E A N f ^ I L M C o . - A N I M A S N o . 18. 
Y en tercera, "Las dos huérfanas" 
primer episodio. 
F u n d i c i ó n de Hierro y Bronce , Maquinaria 
D E 
R O S E L L O Y S A L A 
E s t a C a s a s e d e d i c a , c o n e s p e c i a l i d a d , e n t o : a c l a s e d e 
t r a b a j o s p a r a I n g e n i o s y t o d a c l a s e d e I n d u s t r i a s . 
C o n s t r u c c i ó n d e c o l u m n a s f u n d i d a s , p a r a g r a n d e s y 
p e q u e ñ o s e d i f i c i o s . 
C r u z d e l P a d r e , 2 8 , e s q . a V e l a z q y e z . C e r r o . 
T e l é f o m o s A . 3 1 5 2 y A - 0 1 1 0 . 
RECREO DE BELASCOAIX 
El programa de la funefbn de esta 
noche consta de magníficas cintas de 
Santos y Artigas, 
En primera parte se proyectará la 
graciosa comedia "Max, médico a pe-
sar suyo.". 
En segunda, "Sacrificio de madre"; 
Y en tercera,- estreno de "Amor de 
bá rba ro" , cinta dramát ica de gran 
actualidad, sobre motivos de la gue-
rra europea. 
NIZA 
Películas qce se exhibirán esta no-
che: " M r . Ricke", cómica; "Entre 
el amor y el deber" y "La zona de 
la muerte." 
c f304 lüd-SO 
PARA EL CIRCO DE SA>T0S Y 
ARTIGAS 
Ha llegado a esta ciudad una mag-
nífica colección de animales y fieras, 
la más completa que se exhibirá en 
la Habana. 
Viene consignada a Santos y A r t i -
gas, que la presentarán en su pró-
xima temporada de circo. 
Temporada que promete ser fecun-
da en atractivos. 
"LA ALEGR íí NUTHíGHE" 
En la próxima semana se efectuá-
i s en el Cine Margot el estreno de 
uija gran producción cinematográfica 
titulada "La alegre Nininche", cinta 
de asunto festivo en cuya interpreta-
ción toman parte la bella actriz T i l -
de Kassay y los notables actores Ca-
milo del Risso y Gustavo Serena. 
"La alegre Nininche" tiene esce-
nas de grandes atractivos que se de-
sarrollan en una de las más hermo-
sas playas italianas. 
"AMOR DE BARBAR0,, 
Este es el tlulo de la cinta que los 
populares empresarios Santos y Ar-
tigas es t renarán esta noche en el Re-
creo de Belascoain-
"Amor de bárbaro" es una cinta de 
emocionante argumento, repleto de 
escenas de pasión y de episodios de 
la guerra actual. 
LA I M : R > A C 1 0 > A L -LlKESf ATO-
GRÁFICA 
Esta acredita, fa CompaDIa anuncia 
Ic e siguiente!; estrenos en el Ciña 
M i rama r : 
"Lr. historia de un pierrot", por 
Francesca Bcr t in i . 
"Terrores de la selva". "Sangro gr-
tana", "La novia de Jorge Smitb", 
"E l naufragador", " E l ladrón", por 
Tilde Kassay y Gustavo Serena. 
"El canto de la agon ía ' , por Tilde 
Kassay y Gustavo Serena. 
" E l club de los trece", por Susana 
A m e l l e . 
"Wanda Wararln*", por Fabienafe 
Fabreguen. 
"Ilusión", por la P in i . 
- "Arsenio Lupin", gran serle de 
aventuras. 
"La felicidad", por la gentil Linda 
P ln i . 
" E l límite de la locura", por A-
Manclni. 
"Marzy por eaos mundos", por L l -
Jlian Dorry . 
"Espectros", por Ermete Zacconí . 
"La Princesa Stefanía" por Gabrie-
la Bezanconl. 
"Luz en las tinieblas", por Henrie-
tfc Creí . 
"La mujer que arruina", muy inte-
resante. 
"E l calvario de Mignon". 
"Cristóbal Colón", magnífica cinta 
cuyo costo asciende a un millón *19 
pesos. 
Y "La caída de los Romanoff", por 
Charlot. 
"EL COJÍDE DE MONTE CRÍST0, ' 
Santos y Artigas preparan la ex-
hibición, de una magni í ica serie de 
pel ículas . 
Entre ellas, "E l Conde de Monte 
Cristo", la interssanle novela de Ale-
jandro Duraas, una de las obras máá 
l ' i p u l a r í i de la literatura francesa y 
quizás una de las mas conocidas en 
todo el mundo, 
"E l Conde de Monte Cristo" ha si-
do editada por la Casa Pa thé Freres, 
de Par í s , por encargo de la Asocia-
ción Artís t ica de Autores y Actores 
Franceses. 
Es tá dividida en ocho partes y tie-
ne aproximadamente doce mi l metros 
de largo. 
"Frou Frou", "Romeo y Julieta" y 
'Los jiete pecados capitales", por h 
genial actriz Francesca Bertinl, 
E L O C T A V O A N I V E R S A R I O DE 
L A J U V E N T U D A S T U R I A N A 
PELICULAS l>E SANTOS \ ARTI-
GAS 
Muy interesante es la serie f1© 
estrenos que preparan • Santos y Ar-
tigas. 
Entre ellos figtrran las siguientes 
cintas: 
- "E l estigma de la sociedad", por 
Mollie K i n g . 
"La reliquia de'. Maharajah", por 
Antonio Moreno. 
"Jaque al Rey", "Madame Collrl", 
"Las gaviotas", "Angustias." 
"La alegre Nininche", vaudeville 
por Tilde Kasay, Gustavo Serena > 
Camilo del Risso. 
"Par í s Lyon Mediterráneo", por G. 
Serena. 
"Luchas del hogar" y "En las ga-
rras del deber", por Gabriela Ro-
binne. 
'P. L . M . " , por Gustavo Serena. 
" E l Conde de Montecrlsto", basada 
én la novela de A . Dumas. 
"La mujer deadeñada", por Ruth 
Rolaud, en quince episodios, de :a 
casa P a t h é . 
Se celebrará, como es sabido, el prft 
xlmo domingro, en el hotel "Sevilla", el 
pran banquete con que festejará la slmpi. 
tica sociedad Juventud Asturiana el oc-
tavo aniversario de su fundación. 
La aludida fiesta promete resultar es-
plendida. 
Ya se han adherido al homenaje los 
siguientes señorea: 
Kafael García Marqués, doctor Julio 
Alvares Arcos, Maximino Fernández y 
González, .losó Alonso Forcelledo, José 
Gómez Salas, licenciado Segundo Pola, Dr. 
Juan de la Puente, José K. Valledor, Vi-
cente Fernández Riaño, I^rancisco Arrojo, 
Francisco García Castro, Antonio Díaz 
Blanco, Antonio Marcos, Darío Alvarez, 
Valentín Alvarez, Lucio Fuente Corrn-
pio, Laureano Alvarez, Inocencio Llano 
líuisánchez, líicasio Martínez. Nicanor 
Fernández, Julio Valle, Valentín Liada. 
Nicasio Martínez, Isidro Puneda, José 
Cuervo, Aurelio Fernández, Nazario Al-
varez, Benigno Fernández, Angel Carrefio. 
Manuel Llerandi, Felipe Lebredo, Pe-
dro Fructuoso, Luis Alvarez, José Manuel 
Fernández, Valentín Sánchez, José Me-
nández, Bamón I I . Fernius, Perfecto F. 
Vila, Manolo Bulsánchez, Angel Carreño, 
José Cuenco, Maximiliano Isoba. Antonio 
Suárez Menéndez, Pedro González, José 
Urdíales, Luis Alvarez. 
Adolfo f . de Arriba, Gerardo Ace-
vedo, Jesús Pérez, Francisco García Mén-
dez, Bogelio Cañedo, Luis Bodríguez, Ma-
nuel Pérez, José Bodríguez Bodríguez, 
Pepe Cueto, Faustino González, Longino 
Bodríguez, Bamrtn B. Fernández, Alberto 
López. Manuel Menéndez y Menéndez, W. 
de Diego. 
Como invitado de honor concurrirá el 
licenciado Bamón Fernández Llano, pre-
sidente del Centro Asturiano. 
Se siguen recibiendo adhesiones en 
Prado 110. 
Merece plácemes la labor entusiasta de 
la Comisión organizadora. Labor que será 
premiada, a no dudarlo, con el más fran-
co éxito. 
C I N E ' F O R N O S ' 
I O P U E R T A S A L A C A L L E 
H o y , V I E R N E S , 1 2 , H o y 
P r i m e r a J o r n a d a 
M a ñ a n a , S á b a d o , 1 3 , S e g u n d a J o r n a d a . 
18057 
B a j o e l P o d e r d e l a A m e n a z a 
B e l l o y e m o c i o n a i t e c i n e d r a m a d e l a c a s a P a t h é d e P a r í s . P r o t a g o n i s t a l a e s p i r i t u a l M a r i e L o u i s e O e r v a ! , l a m á s e m i n e n t e e s t r e l l a d e l t e a t r o f r a n c é s . 
E N E L A R I S T O C R A T I C O " M A R G O T " , H O Y V I E R N E S , 1 2 , D I A D E M O D A . 
C O N C E S I O N A R I O S E X C L U S I V O S : C e s a o o v a y C a . , l o s h e r a l d o s d e l a c i n e m a t o g r a f í a c u b a n a . 
H O Y V I E R N E S , 1 2 . - G R A N A C O N T E C I M I E N T O A R T I S T 1 C 
" L A H I J A D E L A G U E R R A " 
E n l o s g r a n d e s c i n e s L A R A Y N U E V A I N G L A T E R R A , t a r d e y n o e n e . 
M a ñ a n a 1 3 , L u n e s 1 5 y M a r t e s 1 6 . L a p e l í c u l a p a t r i ó t i c a e n e p i s o d i o s m a s s e n s a 
— ^ " " " M B , " ^ — " " — c i o n a l d e l a é p o c a p r e s e n t e . 
¡ G u e r r a a l e s p i o n a j e ! ¡ G u e r r a a l a c o n s p i r a c i ó n ! ¡ G u e r r a a l l a b o r a n t i s r a o ! ¡ V i v a l a c a u s a a l i a d a ! ¡ V i v a e l t r i u n f o d e l a d e m o c r a c i a ! 
A y u d e m o s a l d e r r u m b e d e l a a u t o c r a c i a , d e l a b a r b a r i e y e l m i l i t a r i s m o p r u s i a n o s . ¡ G l o r i a y h o n o r a l t r i u n f o d e l a m u j e r a l i a d a ! 
1 2 e p i s o d i o s s e n s a c i e n a l e s ! ¡ C u a t r o n o c h e s d e p r o y e c c i ó n . M a ñ a n a , 1 3 , e m p i e z a e l g r a n C i n e G R I S d e l V e d a d o . C A S A N O V A Y C a . 
A R O L X X X V . D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 12 de 1918. 
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EN E L SUPREMO 
î A ACUSACION DEL HIJO D I FLO-
KEXCIO GUERRA, E L A L C A L -
DF \ S K S I \ AI)0 BJi CUÍN. 
FUEGOS 
' citado por el señor Fiscal del T r i -
bunal Supremo, compareció ante el 
mismo el señor Florencio Guerra, hijo 
del que fué Alcalde de Cienfuefos, del 
mismo nombre, asesinado en Julio del 
ano último, para que ratificase la de-
nuncia que formulada con motivo de 
haberse permitido al ex-capitán de la 
policía de Cienfuegos, Eugenio Ro-
dríguez cartas,—condenado a 'a pena 
de muerte como autor de aquel asesi-
nato visitar la casa de su ínMma ami-
ga residente en aquella ciudad, en 
ocasión de haber sido llevado de la 
Cárcel de Santa Clara, donde aún se 
tíncontraba, a la de Cienfuegos. 
E l joven Gueírra ratificó su denun-
cia e hizo entrega al Fiscal del Supre-
mo de cartas recibidas por él, relacio-
nadas con el asunto motivo de aquélla 
v han sido remitidas por el alto fun-
cionario expresado, a la Audiencia de 
Santa Clara, para que se proceda a la 
formación de causa en averiguación de 
los hechos. 
RECURSO ( OX LUGAR 
La Sala de lo Criminal del Supremo 
ha declarado con lugar un nicurso de 
casación establecido a nombre de Ma-
nuel García González, condenado por 
lesiones en sentencia en que se la 
apreció la circunstancia agravante de 
reincideneia expresada. Estima el Su-
premo que de la sentencia condenato-
ria no se llega a la conclusión de que 
Gaircía González hubiese sido condena-
do "por delito," aunque expresa que lo 
fué a una multa de cinco pe^os, por 
lesiones, ya que, de tratarse de de-
lito y no de falta, no se explica que la 
multa fuese de la cuantía apuntada. 
EN LA AUDIENCIA 
CONCLUSIONES F I S C A L E S 
E l Ministerio Fiscal ha formulado 
conclusioues interesando la imposición i 
de las siguientes penas: 
Un año ocho meses veintiún días de' 
prisión correccional para el procesado 
Emilio Yero O'Reilly como autor de i 
un delito de rapto. 
—Tres meses once días de arresto • 
piayor para el procesado José Junco ¡ 
Trrviaga como autor de un delito de 
1 sienes por imprudencia con infrac-, 
i¡ón de los Reglamentos. 
—Trescientos pesos de multa para i 
el procesado Céar Bautista Amador, 
ceno autor de un delito de infracción 
del Código postal. 
I año 8 meses 21 días de piisión co-
/reccional para el procesado Domingo ¡ 
baldés Pérez como autor de ui delito' 
de rapto. 
—Tres meses once días de arresto 
mayor para el procesado EIíj-íh Alva-
rez Rogé, como autor de un nelito de 
lesiones por imprudencia con infrac- ¡ 
cióu de Reglamento causadas a Mar-1 
garita Mary Postell. 
—Cien pesos de multa con apremio 
personal en caso de insolvencia para 
el procesado Ignacio Charnicharo Co-
sí como autor de un delito deliurto. 
—Un año un día de prisión correc-
cional y cinco días de arresto para el ¡ 
procesado Juan Santuces Núñoz como 1 
autor de un delito de atentada a agen- ¡ 
te de la autoridad con imposición de , 
manos y una falta de lesiones 
SENTENCIA 
Se ha dictado la siguiente: Absol 
viendo a Estanislao Herrea, 
Castro y Raúl Parres por un delito 
T B s U . A 5 2 0 4 
P A G I N A S I E T E . 
TisfteD** y gratis examinaremos sos ojos. Los estadios y experiencia 
que hemos aduuirMo durante. 
2 AÑOS EN E L GABINETE D E L EMINENTE OCULISTA 
DOCTOR SANTOS FERNANDEZ 
nes permiten garantizarle una correcta elección. Nuestros precios están al 
alcance de todas las fortunas. Tenga a ver los últimos modelos de gafas 
y espejuelos. Préstamo» «smerada atención a las íórmul»* de los sefio-
res oculistas. . 
,o. Ponente: Vivanco. Letrados: Btis-
tamante. Señor Fiscal. Procurador j 
Granados. Contra e! divorcio 
(V-eue de la P C M E R A ) 
Audiencia.—La Administración Ge-1 
neral del Estado contra la J mta de i 
Protestas. Contencioso-administrativo. j 
Ponente, Vivanco. Letrado, señor F i s - , Cuán cómodo es ese principio ae 
cal. Estrados. ¡moralidad! Como los pueblos varían 
en materia de moral aunque no han 
Audiencia.—Administración General I variado, ni variarán acerca de los 
del Estado contra la junta de Frotes- principios llamados primarios, pues 
tas. Contencioso-administirati^o. po- | vamos también cambiando nosotros y 
nente, Portuondo. Letrados, señor Fis- : tendremos moralidad de guardia por 
cal, Molina. Procurador, Barrcall. «emana. Lo cual, no se putde negar,. 
' ŝ muy consolador, muy tropical y 
Audiencia.—Administración General | muy digno de los progresos de este 
del Estado contra resolución de la Jun \ tiglo, los que, si Dios no k> remedia, 
ta de Protestas. Contencioso-adminis- no van a dejar dicho viviente ni pn-
trativo. Ponente, Trélles. Letrados, se- ¡ ra que haga el cuento. Bien y hon-
ñor Fiscal y Hería, procurador, Duar-, damente raciocinia sobre este punto 
te. el padre Liberatore. Dice: E l crite-
i rio de una cosa no puede í:er aquello 
NOTIFICACIONES I que necesita de la cosa como crite-
Relación de las personas que tie-jrio: nosotros juzgamos la opinión por 
nen notificaciones en el día de hoy en i la moralidad, no la moralidad por la 
la Audiencila: opinión: luego es claro que el sentir 
Letrados de los pueblos no puede ser la base 
José Puig y Ventura, José M. Villa- • de la moralidad. Pero el padre Libera-
Pedro lverde' Antonio Basilio Tariche, Enri-itore que se murió en Roma el 
. , W Alonso Pujol, Ruperto Arana, Mi 
de robo, disponiéndose que Farrés sea \ guel González Llórente, Jorge A. Bélt, 
José Andrés Mumz Pérez, Raúl de 
Cárdenas, Ramón González Barrios, 
Isidoro Corzo, Joaquín López Zayas, 
Alberto Sánchez, Arturo F.írr.ández, 
Carlos María Guerra. 
Procuradores 
Ramón Spínola, Llama, Radlllo, Luis 
Manito, 
recluido en la Escuela Reformatoria 
para Varones de Guanajay. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA D E VACACION FS 
Sección de lo Correccional 
Juicio oral causa contra Ramón 1 Castrovó, Sterhng, Enrique 
González por hurto Defensor; doctor 1Jose de ^ayas Razan, Granaoos, Ma-
Carapos ' nueI F- de la Regueira, Pereira, L i a -
' Sección de lo d r i l | ^ r a ' T™ÍÍ110' í ^ 1 0 ^ f ™ ^ ^ ™ 
Audiencia.-Pedro Sagué DardeS |Alvarez' Manuel Fernandez Bl bao-
contra resolución del Presidente de la j Mandatarios y partes 
República. Contencioso-administrati-1 Fernando Pérez, Francisco G. Qui-
-• - . . . . . . — - - —55! rós, Horacio Taybo, Jacinto R. Alfon-
so, Rafael Vélez, Manuel Cortiñas, 
Luis Córdova, Osvaldo Cardcua, Lau-
C O N R E B O R D A reano Carrasco, Salvador Baró Mora, 
Francisco Ruiz Rivero, Fernando G. 
I Tariche, Joaquín G. Sáenz, Ramón 
I Illás. 
 ño   
18 de Octubre de 1892 f26 abos 
ha) era un ignorantón de tomo 
y lomo. Cualquier saca-muelas de 
los que nos gastamos hoy, hablando 
en el gringo que nos gastamos lo 
hubiera obligado a callarse la boca 
"definitivamente" como decía un p «r-
tero celoso. "Para eso hacemos políti-
ca: para eso hacemos camipaña: para 
eso hacemos atmósfera: para eso ha-
cemos las entrañas del pueblo (y lo 
que están hEUciendo son buñuelos) pa-
ra que juzgue de la moralidad por la 
opinión, no de la opinión por la mo-
ralidad. 
Tampoco las leyes Humanas son la 
fuente de la. moralidad de los actos 
humanos. Lo dicho es prueba de este 
aserto. En confirmación de lo cual 
dobe aducirse que nadie se cree obli-
gado por una ley manifiestamente in-
justa o inmoral y si fuese ¡a ley nor-
ma de la moralidad, no cabría la 
creencia anteriormente dicha. Pero 
aquí nos encontramos de manos a bo-
ca con algún filósofo al cual el día 
menos pensado le moleremos las cos-
tillas intelectuales a palos filosóficos?, 
para que llore sus tristezas en la ?o-
ledad de algún rincón a donde no lle-
gan las leyes de la moral Es necesa-
rio descorrer el velo tras el cual so 
oculta para que se vea que no pueda 
gallar en este patio quien no tiene 
espolones o los ha tenido siempre 
despuntados. 
De todo lo cual deducen !o siguien-
te: el matrimonio es cuestión de con-
venio: puede llegar hasta donde quie-
ra el pueblo, hasta donde le plazca a 
la ley: aquellos y ésta poseen el de-
recho de alargar y de acortar, de ti-
rar y de aflojar: por eso el matri-
monio en una parte es una cosa y en 
otras, otra; mas en todos los sitios 
en donde ha estado a merced del pue-
blo ha sido un adefesio, y donde quie-
ra que la ley se ha apoderado de él 
lo ha dejado en peores condiciones 
que las en que quedó don Quijote des-
pués de su descomunal batalla con el 
vizcaíno y Sancho después del man-
teamiento en la venta. 
No tiene ley humana alguna, por 
tuerte que sea, derecho a meterse en 
la esencia del matrimonio" métase 
enhorabuena, en la forma pero no eu 
la esencia que sería meterso en libros 
de caballería y a la ley no se le ha 
perdido nada allí. Eso no es del Cé-
sar; eso es de Dios que está sobre to-
das las leyes y sobre todos los Césa-
res. 
Arranca el matrimonio per ser mo-
ral no de las leyes, no de ja opinión 
de los pueblos, no de la sociedad sino 
de la ley divina, la cual no está a 
merced del capricho humano; y si se 
le considera como oficio de la natu-
raleza tiene su fundamento en la ley 
natural, que es aquella por la cual 
se manda a guardar el orden' natural 
y se prohibe perturbarlo. Debe el ma-
trimonio considerarse en su doble as-
pecto de contrato u oficio de la natu-
raleza y en el de sacramento los 
cuales son inseparables Así aparece 
que todo conyugio justo entre cris-
tianos en sí y por sí es sacramente: 
y nada se aparta tanto de la verdad 
como decir que el sacramento es un 
adorno añadido o una propiedad «x-
trínseca que al albitrio de los hom-
bres puede separarse del contrato." 
(León XI11. Encycl Arcanum divi-
nae, 10 de Febrero de 1880.) Fúndase 
en esas dos leyes y no puede fundar-
se en otras exclusivamente. Porque 
la unión de dos corazones solo pue. 
de ser regulada por la ley divina y 
la unión de dos cuerpos por las le-
yes divina y natural. No creo que ha-
ya quien se atreva a negar la hones-
tidad del matrimonio y en esta des-
cansa su moralidad. L a honestidad 
del matrimonio no puede nacer de 
ley humana, porque por lo menos en 
cquellos tiempos en que los habitan-
tes de la selva, el hombre bestia, vi-
vían sin ley (hablo en el supuesto de 
los partidarios de esta doctrina) exis-
tían las funciones matrimoniales, las 
cuales tenían también su honestidad 
y en consecuencia su moralidad: "Lac 
ífentss que no tienen ley. natural-
merte hacen lo que les manda la ley" 
(Rom. 11-14). Si no hubieran tenido 
entonces su torpeza u honestidad, con-
fesemos que salimos perdiendo con 
la urbanización y con la civilización. 
E n cuanto a los que hacen derivar-
se de la asociación de los hombres ln 
moralidad, tampoco pueden negar 
que entonces habría su morali-
dad, porque solo o en sociedad 
el hombre era en sus actos cognos-
cente y libre y además era persona, 
y todas las lesgilaciones admiten co-
mo circunstancia eximente la falta Je 
conocimiento o de libertad y con más 
veras las faltas de las do-v SI enton-
ces los hombres, o el hombre solo 
obraba sin conocimiento y sih li-
bertad, estamos fuera de cuestión: no 
eran hombres. 
Dicho esto casi brevemente, por 
no extenderme demasaiado la conse-
cuencia viene con todo el rigor de la 
lógica: si el matrimonio como oficio 
de la naturaleza se base en la ley na-
tural, y como sacramento en la ley 
divina, solo es hábil para tratar de 
él, ordenarlo y reglamentarlo aquella 
sociedad qüe pueda mandar y de he-
cho manda en todo el mundo. No ha 
habido potestad puramente humana 
que haya extendido tanto su juris-
dicción ni la habrá que tenga dere-
cho legítimo a tan amplia extensión: 
luego bajo este aspecto cae bajo la 
férula de una institución que es hu-
mana, porque es para hombres, que 
es divina porque la fundó Dios, quien 
le concedió el derecho de extenderse 
por todo el mundo y de dominarlo, a 
la que dijo un día en la persona de 
sus primeros predicadores: "Id por 
todo el mundo." Como sacramento no 
puede tampoco estar sometido a una 
potestad puramente humana, porque 
el sacramento es para todo^ los hom-
bres y solo puede legislar sobre él 
quien tenga derecho a mandar sobre 
toda la humanidad, y porque fundado 
en la ley divina solo puede ser juez, 
árbitro y regulador quien haya re-
cibido facultades del legislador divi-
no: aquella sociedad a la que se le 
dijo un día en la persona del que ba-
hía de ser su primer Jerarca des-
pués del fundador: "Todo lo que ata-
res sobre la tierra será atado en el 
cielo." (MatXVl, 19) Solamente pue? 
la Iglesia puede inmiscuirse en ios 
asuntos del matrimonio porque ella 
es la única sociedad que tiene dere-
cho a mandar y de hecho manda en 
todas las regiones del mundo, y la 
única a quien concedió el sumo se-
ñor la potestad de vigilar sobre ias 
leyes divinas. 
Más claro se ve todo esto si consi-
deramos que el matrimonio es el fun-
damento de la sociedad doméstica. 
Solamente aquellas corporaciones que 
tienen el legítimo derecho de velar 
por la constitución de la sociedad do-
méstica pueden mezclarse en la esen-
cia del matrimonio. Para esto es ne-
cesario que la primera no dependa 
de la segunda. L a sociedad civil des-
cansa sobre la familia, la familia so-
bre el individuo; luego no puede le-
gislar sobre la base esencial de la 
sociedad doméstica. 
L a Iglesia, que como Melquisedech 
no tiene padre, ni madre, ni genealo-
gía, la cual no resulta como sociedad 
de la agregación de familias, pues el 
colegio apostólico no se componía de 
tilas, y yendo aún mucho más lejos, 
cuando se constituyó la familia por 
el primer matrimonio, cayó ésta den-
tro de la Iglesia, no la Iglesia den-
tro de la familia, pues ya existía 
Dios, Jefe Supremo de la verdadera 
Iglesia de Cristo, anterior, como dice 
el Padre Perrone, a teda Escritura, 
solamente la Iglesia es la que tiene 
el derecho de intervenir en el ma-
trimonio. Cuando Adán y Eva existie-
ron no había sociedad civil; sí fami-
lia: no podía legislar aquella sobre 
esta; sino más bien esta sobre aque-
lla, segün fu?ron formándola los des-
cendientes de la primera pareja. 
Magistralmente lo dice el sapientí-
simo León X I I I en su citada Encí-
clica: "Igualmente debe ser cosa pa-
ra todos cierta que si alguna unión 
se contrae entre los fieles de Cristo 
fuera fiel sacramento no tiene razón 
fti fuerza de justo matrimonio; y aún 
cuando se haya verificado convenien-
temente dicha unión por las leyes ci-
viles, nunca será esto más que un 
rito o una costumbre introducida por 
el derecho civil; por el derecho civil 
tan solamente puede ordenarse y ad-
ministrarse aquello que el matrimonio 
lleva consigo por su misma especie 
en el terreno civil y nada puede lle-
var consigo no existiendo la razón 
suficiente del matrimonio que consis-
te en el vínculo nupcial y es su ver-
dadera y legítima causa. Importa mu-
cho a los esposos conecer todas es-
tas cosas con perfección, y estar bien 
penetrados de ellas, para que puedan 
tácitamente prestar su obediencia a 
las leyes, a lo cual de ningún modo 
se opane la Iglesia que quiere que el 
matrimonio surta sus efectos en to-
do y por todo y que sus hijos no su-
fran ninguna clase de perjuicios." 
Ciertamente en los países en que 
(Continúa en la NUP1VE.) 
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¿Cuál m d periódk» que 
más ejempisrea imprime? 
E l D I A R I O D E L A MARI-
NA. —• 
ConipaÉ I m de Coire "la Botija" 
S . A . 
CONVOCATORIA A JUNTA G E N E R A L D E ACCIONISTAS 
Do orden del señor Presidente de esta Compañía, se cita a todos los 
accionistas de la misma, para que se sirvan concurrir a la JUNTA G E N E R A L 
ORDINARIA, que tendrá efecto el día 27 del corriente mes de Julio, a las 
? de la tarde, en el domicilio social, calle de Júztiz número ^ c o n el obje-
to de dar cuenta del estado de la Compañía y de los trabajos realizarlos 
hasta la fecha, advirtiendo a los señores aaclonistas que para concurrir 
a la Junta deben proveerse en la Secretaría, con cinco días de anticipa-
ción, del recibo del depósitj de acciones que indica el artículo 17 de los 
Estatutos y que siendo esta la segunda convocatoria, la Junta se celebra-
rá con cualquier número de accionistas que concurra según lo determlaa 
el artículo 21 do los mencionados Estatutos. 
Habana, 11 de Julio de 1918. 




d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
U M K 49< esq. a T E J 1 I H L L 0 . CONSULTAS DE 12 a 4 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r o s : d e 3 y m a d i a a 4 . 
N a t u r a l e z a s G a s t a d a s , O r g a n o s D e b i l i t a d o s 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S 
n Premiado con la Me-dalla de Oro 
y el (iraí» 
Premio 
a i« «at 1*1 
Cl fttfK CIUM * TUTtS 
« t m UUTUIA 
iLa superficie Interlol» es hecha adhe 
slva de propósito pnra impedir que se 
deslice y para mantener oonstantemen-
Îte apllcaao el medicamento absorbente-
í^m-astringente, llamado PLAPAO. Cierre 
.AiAO'^1 nbertnra tal cíimo la naturaleza lo 
hn destinado, de manera que la bernia 
rKO PUEDE descender. 
Rechase Vd. Las Cintas Elásticas j de Acert que Irritaa y Oprimen 
Por experiencia propia sabe Vd. que el braguero es un tapaagujeros — 
un apoyo falso para un muro que se desploma — y que va minando su salutf. 
Por qué pués, ha de seguir usllndolo? 
Los PLAPAO-PADS DE STUART son enteramente diferentes. Son anlf-
radores de medicina, hechos adhesivos de propósito para impedir que se des-
lice, y mantener los músculos dilatados firmemente en su lugar. No tienen cor-
reas, hebillas ni resortes. No se ertlerran en la carne ní producen fricción 
molestosa. SUAVES COMO E L TERCIOPELO—FLEXIBLES—FACILES DE 
APLICAR—BARATOS. Tratamiento continuo día y uocbe en la casa. No 
hay demora en él trabajo. Cientos de personas, jóvenes y viejos, se han pre-
sentado ílnto la autoridad correspondiente para declarar bajo Juramento que 
han sido curados con los PLAPAO-PADS de sus quebraduras—algunas de 
ellas en casos muy graves y de larga antigüedad. 
Pldanea Vd. Hoy Mismo £1 PLAPAO GRATIS. No le Cobramos nada para 
rilo — Ahora o nunca. 
No tiene Vd. uada que devoivernol, Baetft que nos dé Vd, bu nombre y 
dirección. Dlrljasp Á 
PLAPAO LABORATORIES, Block tSM St. Lonll, Mo., E. U. de A. 
D E L D R . J . G A R D A N O 
Para reconstruir la nntunlesa «astada per prematura impotencia o 4a-
bilidad »exuul; Tlgorlzar el organismo, regular las palpltacione», reanlouur 
U ateuUItéad cerebral, combatir «I raqultiono de los niño», la bronquitis 
asmática y «ala Incipiente. $1-10 fruco, s« reiaiten por Baprat. VtttM 
coala. 117. y botica» y d romerías. 
usía 
¿ Q u i e r e V d . c o n v e r t i r s u A u t o e n u n C a m i ó n 
d e 1 a 3 T o n e l a d a s ? 
L & e x t e n s i ó n D E A R B O N l e r e s u e l v e 
e s t e p r o b l e m a . 
E x t e n s i ó n D E A R B O N , p a r a F o r d , d e 1 a 2 T o n e l a d a s . 
E x t e n s i ó n D E A R B O N , p a r a t o d a c l a s e d e a u t o s , d e 1 a 2 T . 
A d m i t e n u n 5 0 p o r 1 0 0 d e s o b r e c a r g o . 
D I R I G I R S E A 
D a m b o r e n e a y C í a . 
A r a m b u r u , 2 8 . H a b a n a . 
c 5670 10d7 
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L a P a s t o r a d e l G u a d i e l a 
NOVELA ORIGINAL 
de la Señora 
DOÑA F A U S T I N A S A E Z D E 
M E L G A R 
NUEVA EDICION 
revisada por su autora 
SEGUNDO TOMO 
(De venta en La Moderna Poesía, Obis-
po, 133 y 135) 
(Continúa) 
— Y a mí seis minutos, dijo Rogelio 
con un suspiro, y apoyando la cabeza en 
el hombro de su esposa. Déjame dormir 
en tu seno, por si es ia jiltlma vez. 
—¿Acaso nos vamos a separar? Tie-
nes hoy unas ideas tan tristes, que me 
hacen sufrir muchísimo. 
—Pero no tendremos esta hermosa ii-
bertad. Reflexiona, querida mía. que 
nuestro casamiento es un secreto para 
todo el mundo, y debemos aparecer in-
diferentes a los ojos de las personas 
que desde hoy nos acompañen, y a tí 
en particular, pues Mercedes no se apar-
tará de tu lado. y 
r.i^r:^parec5r lnf»íerentes cuando mis 
mi« ln0K,pned/n »ePara"e de los tuyos ni 
mis labios de tus labios!. 
»c^r.' i qué .I"1»'"''», hija mía! el bien na-tecer lo exige así: también para mí es 
muy duro; pero no hay más remedio que 
doblar la cabeza ante las exigencias so-
ciales. 
—.;Tü lo has querido! 
—Era mi deber colocarte en el puesto 
que te corresponde. 
—Yo no podré fingir; te lo aseguro. 
—Tienes que hacer un esfuerzo. 
—¡Imposible! A lo mejor, y delante de 
gentes, se me escapará un "esposo mío" 
que lo descubra todo. El primer día me 
daba ipucha risa pronunciar esas pala-
bras, y ahora las hallo tan dulces, tan 
expresivas, que siempre las estaría re-
pitiendo. 
—Resérvelas para cuando estemos so-Ios. \ 
—*Y si no puedo? Yo no estoy acos-tumbrada a fingir. 
—Te aseguro que, como no desempe-
ñes tu papel con toda perfección, he de 
castigarte muy duramente. 
—¿De qué modo? 
—No dándote un beso en ocho días. 
— i si sucede lo contrario. 
—Entonces te recompensaré duplicán-
dolos. 
—XJorrlente; procuraré merecer la re-
compensa, y dejar el castigo para cuan-
do tu me enojes. 
—¿Y a todo esto no sabemos qué ho-
ra es? exclamó Rogel'o. Dejé mi re-
loj a Garcés, y no he tenido tiempo de 
tomar otro. 
—Yo te lo diré bien pronto. 
Isabela se levantó, estuvo mirando al 
sol, y dijo sin vacilar: 
—Las diez y media. 
No se equivocó ni un minuto. 
Ks muy frecuente en las personas acos-
tumbradas a vivir en el campo saber con 
exactitud la hora y adivinar los cambios 
de temperatura. 
Apenas volvió a sentarse cerca de su 
esposo, cuando distinguieron a lo lejos 
dos carruajes. 
Allí viste el doctor, dijo Rogelio 
—¡Puede que no sea! exclamó Isabe-
la entregándose a una esperanza: la de 
ser libre algunas horas más. 
—Sí; no me cabe duda. 
—.¡Si vienen dos coches! 
—Eso me lo hace creer mejor; le en-
cargué en mi carta no se viniera sin 
unas doncellas para tí, y serán induda-
blemente las que ocupen el segundo co-
che. 
Según avanzaban los carruajes, aumen-
tábase la tristeza de los dos esposos. 
Cuando llegó el momento de separarse, 
exclamó Rogelio abrazando a su espo-
sa : 
—¡Alma cándida e inocente! ¡Casta 
paloma de los valles! Empieza a disfra-
zar tus sentimientos! ¡Pon una másca-
ra a tu rostro, y que pronuncien tus 
labios frases que rehusa el cora/.On! 
—Pero la mentira y el fingimiento, 
¿son una necesidad para vivir en el mun-
do? repuso la joven con apenado' tono. 
—Sí, alma mía, porque el mundo es 
un tirano. 
—¡Ay de mi hermosa gruta! ¡Ay de 
mis valles! 
—Voy a perderte, cándida pastora mía, 
y hallaré en tu lugar a la ilustre dama, 
a la noble marquesa de Pinares. ¡Adiós! 
en adelante serás doña María de las Mer-
cedes. 
—Lo seré para el mundo. Mi Roge-
lio siempre verá en su esposa a la pas-
tora del valle. 
Un prolongado beso resonó en aquel 
momento, cuyo ruido fué ahogado por 
el murmullo de las olas y el trinar de 
las avecillas. 
Detuviéronse los coches, y abierta la 
portezuela del primero, apeóse el doc-
tor. 
Adelantóse Rogelio, y le recibió en sus 
brazos. 
—¡Hola, amigo mío! exclamó el mé-
dico. ¿Dónde está Isabela? 
—Aquí, doctor, dijo la joven aparecien-
do tras de su esposo. 
Acercase al carruaje, y Mercedes se 
precipitó en sus brazos llorando. 
—¡Querida de mi alma! 
—¡Amiga mía! 
Tales fueron sus primeras palabras. 
entregándose después a las más vivas ex-
pansiones de ternura, en tanto habla-
ban el doctor y Uogelio. 
—«Habéis visto a mi madre? pregun-
tó éste. 
—Se ha negado a recibirme, y dudan-
do quizá de mis palabras, mandó dos ca-
balleros a mí casa para que les presen-
tase las prueba sde la legltiinidad de su 
sobrina, lllcelo así, y quedaron plena-
mente convencidos; marcháronse,- y a 
poco volvió uno de ellos a decirme que, 
como apoderado general de la casa de 
Pinares, y según la orden recibida por 
doña Juana, estaba dispuesto a entregar 
a la verdadera marquesa todos los bie-
nes correspondientes al marquesado. 
Interrumpió el relato del doctor la lle-
gada del segundo coche: en él venían 
Graciana, sus dos bijas y Rita, la don-
cella que han conocido nuestros lecto-
res en casa de Flora. También el pobre 
Pascual ocupaba un asiento al lado del 
cochero: tan luego como distinguió a 
Isabela, apeóse con mucho trabajo, y fué 
corriendo a saludarla con la emoción 
pintada en el semblante. El Infeliz an-
ciano vertía lágrimas de gozo; sin sa-
ber cómo expresar sus sentimientos, ni 
con qué palabras dirigirse a su Joven 
ama. balbuceó confusamente: 
—¡Ay, qué alegría! Por fin os vuelvo 
a ver! Bien decía yo: "¡Isabela se ha 
ido a nuestra cabafia!" y no me que-
rían creer. 
Una mirada de Graciana le hizo re-
cordar las advertencias que le habían 
hecho en el camino, y continuó dicien-
do: 
—Perdonadme; yo no sé crtmo dice es-
ta señora os tengo de hablar... como 
sois una marquesa... pero nunca he oí-
do términos semejantes. 
—¡Pobre Pascual! exclamrt Isabela 
riendo. ¿Cómo le habéis dicho que me 
llame? 
—Señora, dijo Graciana, le hemos In-
dicado debía dar tratamiento a V. E. 
— .¡Vaya! dejarse de tonterías! ;Sl el In-
feliz solo sabe hablar con sus cabras y 
sus ovejas! repuso Isabela. 
—¡ Y que los estoy viendo correr ca-
da una por su lado! Allí está la "Cor-
za" encaramada en un árbol. 
—Como no tienen pastor que las guar-
de, andan a su libre albedrío. Id, pues, 
a cuidarlas: ya desde boy tenéis esa 
ocupación, dijo Rogelio. 
El doctor se dirigió a la Joven mar-
quesita (continuaremos nombrándola con 
su verdadero nombre), y la dijo sustitu-
yendo también el respetuoso "vos" al 
dulce y fraternal "tú" con que antes la 
trataba: 
Estas señoritas (señaló a las hijas de 
Graciana y a Rita) vienen destinadas a 
vuestro servicio: así me lo Indicó en su 
carta vuestro noble primo. 
Volvióse luego a éste, y añadió: 
—Los demás encargos que os dignas-
teis hacerme los confié al buen guato y 
discreción de Mercedes, que os dará cuen-
ta de ellos. 
—Creo os gustarán, dijo Mercedes ba-
jando los ojos con turbación ante la 
franca mirada de Rogelio. 
—Desde luego, contestó este, deben ser 
muv bellos siendo elegidos por vos. MI 
prima os dará las gracias por la moles-
tia que os ha ocasionado, y yo quisiera 
pediros otro favor. , 
—Lo que gustéis. 
—.Os ruego seáis una hermana para 
mi prima, y con la fraternidad y ca-
riño de tal, hagáis porque se presente 
de la manera que corresponde a su nom-
bre y a su rango. . » • ' 
Sin vuestra advertencia lo hubiera 
becbo así: llganme a vuestra prima los 
dulces lazos de una tierna simpatía, el 
profundo agradecimiento por las atencio-
nes que ha dispensado a mi padre, el 
sincero pesar de que por mi causa no 
recobrase, al morir sus nobles padres, 
la posición y la fortuna que le corres-
pondían, y por último, mi admiración por 
sus evangélicas virtudes y por su ange-
lical inocencia. Todo lo cual, unido a 
nuestra súplica, darán por resultado una 
amistad inalterable entre nosotras, que 
durará en nuestros corazones toda la vi-
da. 
Mientras Mercedes dijo las anteriores 
pafcibras, todos la escucharon atenta-
mente Rogelio la dió las más expresi-
vas gracias, y la marquesa, abriendo los 
brazos, derramó en el seno de la Joven 
dulcísimas lágrimas de ternura. 
Dirigiéronse a la choza, en la que 
penetraron Mercedes y la Joven marque-
sita, seguidas de las doncellas de éta. 
El doctor y Rogelio, después de haber 
encargado a las señoras lo conveniente 
para su ida ai castillo, fueron a sen-
tarse bajo el emparrado. 
Graciana mandó sacar del coche unas 
cajas, y las llevó a la cabaña: conte-
nían varios trajes, todos preciosos y del 
mejor gusto, esperando eligiesen el que 
había de ponerse la marquesa. 
—¿Cuál os gusta más? ia preguntó 
Mercedes, z 
—Todos son bonitos. 
—Elegid el que os parezca mejor. 
js-o el que tú quieras; pero te rue-
go Mercedes, cumplas tu palabra, dijo 
la marquesa con cariñoso tono. 
—¿Qué palabra? 
—.La de tratarme como a una her-
mana. 
—¿Y no lo hago? 
—No- antes me llamabas de "tú, y 
ahora estás tan ceremoniosa, que me 
obligarás a Imitarte si no varias 
l'na lágrima rodó por la mejilla de 
Mercedes, y acertándose a la Inocente 
niña Imprlnarfó un beso en su frente, ex-
clamando : 
gj querida mía; seré tu hermana, v 
te prometo sacrificarme por tu amor si 
es necesario. 
¿Y no me dejarás nunca.' 
—Mientras estés sola, no te dejaré. 
—¡Y si a nadie tengo en el mundo! 
¿Quién sino tú me acompañará? 
Mientras hablaban las dos Jóvenes, los 
cabellos de la marquesa quedaron ele-
gantemente colocados en hermosas tren-
zas al rededor de su cabeza, luciéndo-
se Rita en el primer peinado que hizo 
a su nueva señora. 
En un momento se habla Improvisado 
en ia cabafia un cómodo tocador, don-
de no faltaba ninguno de los requisitos 
indispensables para el lujoso atavío de 
una Ilustre dama. 
Graciana volvió a preguntar cuál ves-
tido elegía la señora, decidiendo por fin 
ponerse de uno de terciopelo azul. 
Una de las doncellas se apoderó de 
los diminutos y blanquísimos pies de 
la marquesa para calzarlos con una me-
dia de seda y unas ajustadas y bonitas 
botas de raso azul. 
Otra, en tanto, preparaba una finísi-
ma camisa de batista primorosamente 
bordada y varias piezas de ropa blanca 
sin olvidar el indispensable corsé 
No necesitaba el flexible y 'esbelto 
talle de la marquesa encerrarse entre 
ballenas para ser hermoso; sin embHr 
go este nuevo complemento aumentó ina 
naturales encantos. ""icmu sus 
-i¿Cómo te llamas? preguntó a !• 
graciosa Joven que tenía a s " pies 
—Aurora, respondió la joven con .mn 
graciosa Inclinación. una 
—¿Y tú? dijo a la otra hila d* nr» 
c c & T r S S £ ^ ^ d í \ S 5 : 
ml7ezarIa del Cilrmen' ""testó con tl-
—Tenéis unos nombres muy bonito», 
también yo me llamo María, y en v. rdad' 
querida Mercedes, que dest-o me f es 
te nombre desde ahora. Me gusta .nu" 
.cb simo, y más porque lo lleva la Tn^ 
culada Madre de Dios U Innl,,-
r í a T d r r n c ^ a ^ ^ a ^ . f U ' J r í o ^ 
—¡A verle! exclamó la marquesa arf 
mirando con inocente curlosidiff 
gruesos brillantes de We cS?n«««? 
tocólo.6816 r5<1UÍ8Ím0 " ^ n o ^ c o S r s ^ 
• JPrdad que nadie al verla 
bella hubiera conocido en la elegante da° 
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k a batalla del Marne, captnrando al 
Bols de Btlleau, derrotando a los 
«lemanes y estableciéndose en posi-
«Iones estratégicas en el sector deí 
>larne, las antorldades trancesas 
han cambiado oficialmcníe el nOm-
bre del Bois de Belleau al Bois de 
la Brigada de Marina y lian orde» 
j.ado qne se modifiquen todos los ma-
j a s de acuerdo con dicho cambio da 
asombres. 
D E L CORRESPONSAL DE LA P R E N 
SA ASOCIADA E X CAMPAS A 
Con el ejército americano en Fran-
ela, Jnllo 11, (por la Prensa Asocia-
E l 14 de Julio, día de la Bastilla, 
í l a sido declarado festivo por una 
-oí den general expedida por el Cuar-
;*<»I General, para todas las tropas 
Americanas, que no se hallan com-
batiendo el enemigo. 
«Será el prÍTÍleg|o y el deber de 
los soldados americanos'^ dice la or-
^en, "celebrar el día de 3a indepen-
fdencla francesa, el cual interesa a 
tfodos los cindadanos y soldados do 
¡Jrancla y A m é r i c a T . 
E L CASO D E L «BONETE ROJO" 
París, Julio 11. 
Siete homl.res fueron convictos en 
icarios grados en el proceso del pe-
riódico el **Bonete Rojo». E l Direc-
/ tor, M. Duval, fué sentenciado a niner 
H e - Otros fueron sentenci'dos de do>) 
a diez afios de prisión. Jean Leyma» 
ríe, ex-Director del Ministerio de GO-
fcernaclón y Jefe que fué del Serví-
cío Secreto, fué sentenciado a do?! 
afios de prisión y al pago de una muí 
ta de mil francos. 
INGLATERRA Y LOS E X T R A N J E -
ROS ENEMIGOS 
Londres, Julio 11. 
En el Parlamento se discutió hoy 
ei tratamiento que debe darse á los 
extranjeros enemigos y a las perso 
ñas de origen extranjero, asunto que 
ho sido objeto de mucha discusión 
recientemente en la prensa, y sobro 
el cual un comité de la Cámara de 
los Comunes rindió informe el día 8 
dr Julio. 
E l comité recomienda que se in-
tírne inmediatamente a todos los ex-
tranjeros enemigos <*hombrcL•'' que 
pasen de dieciocho años de edad, exe-
tuando por tazones médicas u otras 
cansas. También se recomienda que 
tedos los negocios de estos extran 
jeros enemigos desaparezcan en pla-
zo de tres meses. 
Sir Georgo Cave, Secretario de 
Asuntos Interiores dijo hoy a la Cá-
i/'ara que el Gobierno se proponía 
revisar todas los certificados de na-
turalización concedidos durante la 
guerra y que el gobierno piensa di-
rlglrse a los tribunales para que ter-
mine los negocios de los bancos ex-
tranjeros. 
Se dictarán leyes, agregó, que ha-
iTán imposibles, durante varios años 
s después de la guerra, que ningún ene 
migo habrá un Banco en este país. 
E l Jefe del Gobierno Lloyd Geor-
¡ y e , declaró que las proposiciones 
presentadas por el Ministro ( ave, de-
Den ser llevadas a cabo vigorosa-
•mente, con rigor y con legalidad. 
PROTESTA D E LOS ESTHONIA-
NOS CONTRA ALEMANIA 
Estokolmo, Julio 11. 
Los representantes de la Dieta Es-
toniana y de su gobierno, que se en-
cuentran abura en Copenhagen, ba» 
enviado una fuerte protesta a Ber-
lín contra la ocupación alemana y sn 
opresión en la provincia del Báltico. 
Mr. Morris, Ministro de los Esta-
ños Unidos tn Suecia, ha enviado a' 
Presidente Wllson una copia de la 
protesta, en la cual se declara que a 
pesar de la seguridad del Canciller 
Imperial Alemán, y de los términos 
¿el tratado Brest-Lltovsk, Alemania 
ha establecido un dictatura militar 
en Esthonla. 
E l alemán, asegura la protesta, se 
h¿i introducido como lenguaje oficial, 
aunque el reventa por ciento del 
pueblo no io habla. 
E n conclusión se protesta también 
contra el saqueo que Alemania estj'. 
haciendo en el país, cogiendo lo. 
alimentos y dejando morir de hambre 
a la población nativa, mientras que 
a los soldados alemanes se les per-
mite a diario enviar dobles raciones, 
a Alemania. 
LA CAIDA D E YON KUEHLMANN 
Londres, Jirfio 11. 
L a caída del Ministro de Relacio-
nes Exteriores von Kuehlmann fué 
arreglada por el Cuartel General Al» 
mán, y considérase en Alemania co-
mo la Introducción de un régimen 
abierto pan-germano bajo el control 
do los jefes militares, dice un despa-
cho especial de Holanda. Descríbese 
como la mayor de una serie de vic-
torias pan-germanas y los periódico»! 
pan-germanos no ocultan su rf gOcijo. 
L a noticia del nombramiento del 
Almirante von Hintzse para la car-
tera de Relaciones Exteriores, se acep 
Vx por los periódicos pan-germanos 
los cuales dicen qne no habrá cambio 
de política. Esta aseveración, sin em. 
bargo, así como la seguridad de que 
el Almirante no es un pan-germano, 
es falsa, según el corresponsal del 
Daily Telegr.iph, quien declara que 
ef Almirante es íntimo amigo de von 
Tirpitz. 
i Amsterdam. Julio 11. 
1 Aunque nada en definitivo se ha 
j hecho respecto al sucesor del doctor 
L'Icardo von Khuelmann, Ministro de 
Relaciones Exteriores, es seguro que 
no habrá ningún cambio en la polítl 
rr exterior riel Imperio, dice el pe-
• riódico "Notdeutesbe Aligemelue Zei-
I tuneg,, discuiiendo la dimisión de! 
1 Ministro. E l citado periódico dice U 
siguiente: U E \ hecho de que no ha-
brá cambio, prueba que no es cierta 
la declaración de q u í el doctor voíi 
Kuehlmann se retiró por haber fra. 
cesado en política. Su política era 
el conseguir para su patria una pa* 
bonrosa y rápida, y este propósito 
será la tarea inmediata de su suce-
s( r. Si la política del nuevo Minis-
. iro difiere cu detalles de ia del doc-
i tor, no será ni mejor ni menos pa-
| triótlca". 
E S T A D O S U N I D O S 
(Cable de la Prensa Asoolada 
recibido por el hilo directo.) 
LOS ITALIANOS CONTINUAN 
AYANZANDO 
Washington, Julio 11. 
ün despacho oficial de Roma hoy, 
dice que los italianos continúan avan-
yi ndo en Albania, con Berat por ob-
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B u s q u e e s t a e t i q u e t a 
.'•.tivo. Dcsie el Yoyusa, los Italia-
nos han tomado todas las posiciones, 
biista el Semini, en un avance de 
quince millas aproximadamente, en 
un frente de más de cincuenta mi-
llas. 
E X T R A N J E R O S PELIGROSOS 
Nueva York, Julio 11. 
Jolins Pirrilzer, ex-Presidente del 
Transatlantíc Trus Company y otros 
tres empleados de la compañía, fue-
ron arrestados hoy como enemigos 
peligrosos. Al hacerse la detención 
so ha revelado el hecho de que el 
Banco hacía varias semanas qne ha 
bía sido reorganizado por A. MItchell 
Palmer, Administrador de la propie-
dad extranjera. 
Los otros detenidos fueron S. An-
drew Comarj, seéretaxlo particular 
de Pirnitzer Guido von Steer, ex-di 
lectivo del Banco que se dice fué ea 
un tiempo Subsecretario de la Gue-
rra en el gabinete austro-húngaro, j 
el doctor Isídore Szekely, administra-
dor de los anuncios del Banco. Las 
detenciones se hicieron después de 
las debidas investigaciones hechas 
por el Departamento de Justicia y 
por los negociados de los servicio» 
secretos del ejército y de la armada, 
que han estado funcionando desde 
que los Estados Unidos entraron en 
la guerra. 
Se ha explicado claramente que las 
detenciones no tienen nada que ver 
con el control del Banco por el Go-
Herno. Dicecc qne el setenta y cin-
co por ciento del capital del Banco 
pertenece a instituciones financieras 
de Budapest. 
E l Banco tiene un capital de 700 
mil pesos. Depósitos por valor de 
siete millones y sobrantes y ganan-
cias no repartidas por valor de se-
tecientos mil pesos. 
E L E N T I E R R O DE M I T C H E L L 
Nueva Yo .k. Julio 11. 
E l cadáver del Major John Purroj 
MItchell, soldado, estadista y ex-Ai-
calde de Nueva York, fué enterrado 
boy en el eementerlo de Woodlawn, 
ante cinco mil ciudadanos que asís 
tieron a uno de los funerales más im-
ponentes que se han efectuado en 
esta ciudad. 
E n el fúnebre cortejo no solo figu-
raron hombres prominentes en el 
mundo de' los asuntos. Incluyendo a! 
ex-Presidente Teodoro Roosevelt, Jo-
seph Tumulíy, en representación del 
Presidente YHlson, representantes de 
los Departamentos de Guerra y Ma-
rina y oficiales representando a In-
glaterra, EYincia, Italia, Japón, Cu-
bi y Persia, sino también diez y ocho 
aviadores americanos en orden de 
c<mbate, como señal de respeto ai 
enmarada muerto, volaron sobre la 
fúnebre comitiva mientras marchaba 
lentamente por la Quinta Avenida 
basta la Catedral de San Patricio y 
desde allí al cementerio. 
Millares de rosas de las llamadas 
"American Bcatuy'' fueron arrojadas 
por los aviadores en las calles, sobro 
la? azoteas y sobre la tumba, mien-
t ías se bajaba a la fosa. Tres mil li-
rios cul rían el lugar donde fué en-
terrado MItchell. 
Oraciones y responsos por el muer, 
fo, tres descargas por la Infanterh 
J iticrirana, el toque de silencio por 
nii corneta de órdenes de Governor 
Island, la simple ceremonia, y so 
cerró la fosa. 
E l cortejo fúnebre, que sallé de 
City Hall a ias nueve de la mañana, 
llegó al cementerio a la una y media 
M> la tarde. Millares de ciudadanos 
para quienes la notable carrera del 
Alcalde más joven que ha tenido Nue-
ta York, ha sido una Inspiración, 
ocupaban las aceras mientras pasa-
ba la procaslón. Otros millares \ \ 
vieron pasar desde las azoteas y ven 
tanas de edificios públicos y otros 
lugares. 
Al paso del entierro todas las cam-
panas de las iglesias doblaron y los 
cliimes tocaron música sacra. Sol-
dados, marinos, policías, bomberos, 
nnrses de «a Cruz Roja, ciudadanos 
distinguidos, y notables representa-
ciones de ios aliados y otras nacio-
m>>. en conjunto, diez mil personas, 
formaron <>1 íúnebre cortejo. 
L a mnltltnd silenciosa y reverente 
presenció la procesión, suspendién-
dose la mayor parte de los negocios 
en la ciudad. Las bolsas y muchas ea 
sas comerciales cerraron sus puertas 
durante una hora, y cuando el cadá-
ver fué depositado en la tumba, el 
servicio de tranvías y el sulmayg 
suspendió el tráfico durante un minu-
to. 
L A S BAJAS~AMER1 CANAS 
Washington, Jnllo 11. 
L a lista de bajas pnbllcado hoy 
por el Departamento de la Guerra, 
contiene ochenta nombres, divididos 
como sigue: 
Muertos eu acción, 5; muertos de 
heridas, 10; muertos de enfermeda-
des, 2; muerto de accidente, 1; he-
ridos graves, 26; herido leve, 1; de-
saparecldos en acción, 23. 
Las bajas de la Infantería de Ma-
rina son como sigue: Muertos ea 
acción, 13; muertos de heridas, 4; 
heridos graves, 18. 
LA C l I E S T I O N ~ D E LOS T E L E -
GRAFOS 
Washington, Julio 11. 
E l Senado aprobará mañana la re-
solución autorizando al Presidente 
Wllson para que asuma el control de 
las líneas telefónicas, telegráficas e 
inalámbricas del país. 
DAÑOS EN LA COSECHA 
D E L B R A S I L 
Washington, Julio 11. 
E n despachos oficiales recibidos 
hoy se anuncia que una helada ha 
causado grandes daños en el Brasil. 
En San Paulo ha destrozado los plan-
tíos de café y reducido la producción 
de las viejas plantaciones en un cin-
cuenta por ciento hasta la cosecha de 
1921. Los campos de caña, frijoles y 
los frutales han sido muy perjudica-
dos. 
INYESTIGANDO^TN D E S C A R R I L A -
MIENTO 
Shcrveport, Loulsiann, JnÜo 11. 
L a Directiva de los ferrocarriles es-
tá investigando el descarrilamiento d© 
un tren de tropas, ocurrido cerca de 
Wadley, en el cual resultaron heridos 
cinco soldados. 
T R E N ASALTADO POR BANDIDOS 
Kansan City, Missouri, Julio 11. 
Los empleados de la Merican Ex-
press Co. dicen que los bandidos que 
detuvieron un tren rápido de pasaje-
ros anoche, cerca de Paola Kansan, 
se llevaron poco dinero del carro del 
txpreso, pues el despacho más im-
portante que tenían era de cincuenta 
pesos en joyas. No se han encontrado 
huellas de los bandidos. 
L A PROPAGANDA ALEMANA EN 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Nueva York, Julio 11. 
L a familia Busch, de San Luis» com-
pró por lo menos un millón de pesos 
de los bonos de guerra de Alemania 
que ©1 Gobierno cree fueron vendí-
dos en este país para propasranda y 
para adquisición del "Nevr York Eve-
ning Mail,, y otros periódicos, según 
declaración publicada esta noche por 
el E'iscal General Alfred L . Tiecker, 
quien agregó que probablemente más 
de cien millones de pesos de bonos 
alemanes han sido vendido en los E s -
tados Unidos. 
Mr. Becker hizo resaltar el punto 
que, mientras los Estados eran to. 
daría neutrales, el Gobierno Imperial 
alemán, sin gastar un centveo esta-
bleció un fondo "Para sedne'r parte 
de la prensa americana con buen oro 
americano a cambio de Insignifican-
tes pedacitos de papel." 
Muchos americanos. Cijo, invirtie-
ron su dinero en bonos alemanes an-
tes de que este país entrara en la 
guerra creyendo que el dinero se iba 
a utilizar legítimamente y sin sospe* 
char que sus dólares iban i cer em-
pleados contra su propio país. 
Después de asegurar que el dinero 
levantado con los bonos fué deposita-
do a crédito del doctor Heninrlch F . 
Albert y Conde Yon Bernstorff, Mr. 
Becker dijo en su declaración: ^En 
Febrero de 1917, antes de que von 
Bernstorff embarcara, mandó más de 
cuatrocientos mil pesos para Buenos 
Aires a cuenta del Gobierno alemán. 
t o d a v í a no hemos terminado nues-
¡ tsas investigaciones y puede presumir-
I se que habrá más detenciones antes 
i de que terminemos." 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L S G R A n C A S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el bilo directo.) 
F A L L E C I O E L G E N E R A L MENDO-
ZA Y A Z Q U E / 
San Salvador, Julio 11. 
Anúnciase que el general Liberato 
Mendoza Vázquez, Gobernador del 
Departamento de la Paz, ha falleci-
do. Su cadáver será conducido a Za-
catecoluca, donde será enterrado con 
honores militares. 
LOS B O L S H E Y I K I TOMAN L A 
OFENSIVA 
Londres, Julio 11. 
Las fuerzas bolshevikl han toma-
do la ofensiva contra el ejército tche 
co-eslavo en la reglón de Yolga, y 
las tropas del gobierno han alcanza-
do grandes éxitos, dice el parte ofi-
cial ruso re3ÍbIdo aquí por la inalám 
brica hoy df. Moscou. Los tcheco-es-
lavos en Siberia dícese que también 
se están retirando ante una contra 
ofensiva de los bolshevikl rusos. 
RECURSO D E CASACION D E N E -
GADO 
París, Ju\io 11. 
E l Tribunal de Casación denegó 
1 oy el recurso presentado por los 
Individuos declarado culpables en la 
causa seguida contra el periódico 
germanófilo **Bonnet Rougeí^ 
A L E X I S ROMANOFF 
Londres, Julio 11. 
Los periódicos suecos publican las 
manifestaciones hechas por un sueco 
que acaba de regresar de Moscou, el 
tual dice que Alexis Romanoff, hijo 
do Nicolás Romanoff, ex Emperador 
de Rusia, había sido asesinado por 
en soldado í'e los bolsheviki, por me-
dio de una bomba, dice un despache 
a la Exchange Telegraph, proceden-
t' de Copenhague. 
Han circulado varios rumores acer 
ca de la muerte del joyen Alexis Ro-
manoff, el ex-heredero del trono; pe-
ro ninguno ha sido confirmado. 
LA GUARDIA BLANCA EN YAROS-
LAYO 
'Yologda, Rusia. Julio 7. 
L a guardia blanca ha ocupado a 
iaroslavo, población situada a 175 
orillas Nord3ste de Moscou, y han 
cortado las comunicaciones entre 
Moscou y Yologda. Fuerzas bolshevi-
kl han sido enviadas en dirección de 
Yaroslavo. 
N Washington, Julio 11. 
Asúmese tu el Departamento de Es 
tado que la Guardia Blanca que se 
dice ha cortado la comunicación en-
tre Yolgda y Moscou, son anti-bols-
luviki o conservadores, que crearon 
gran disturbio en la reciente reunión 
de los soviets de todas las Rusias en 
Moscou. 
Después del asesinato del Conde 
ven Mirbach, créese aquí que un 
gran grupo conservador probablc-
mente se organizó y se retiró de Mos-
cou a Yaroslavo, donde cortaron la 
comunicación con Moscou, con obje-
to de ayudar a los consenadores en 
el Norte de Rusia, que se dice han 
establecido dos repúblicas separadas, 
ujia la República del Mar Blanco j 
la otra que comprende la antigua pro 
vincia de Yologda. 
L a oposición de los bolsheviki está 
cristalizando al Norte de Rusia y en 
\A Siberia, donde los leaders pien-
san reunirse con los aliados y even-
tuilmente combinar Estados Inde-
pendientes en una República Rusa. 
DESCALZOS Y SIN MEDIAS 
Londres, Julio 11. 
"Os aconsejamos que vayáis des-
calzo3, es un avls oal público de Ber-
lín, hecho por el Departamento de-
Ropas Alemán, según despacho de 
Amsterdam a} Exchange Telegraph. 
"Hemos notado—continúa el aviso 
—que recientemente muebas perso-
nas se han visto sin zapatos y sin me. 
días. Este es un ejemplo sagrado que 
todos debemos de seguir. A menos 
que nuestras existencias de lana se 
(U'spcrdiclen, esta práctica debe au-
mentarse propiamente, de lo contra-
j rio''se hará obligatoria,', 
1 E l periódico, agrega el mensaje. 
recomienda f;ue los niños de las es-
cuelas y los estodiants, no teman al 
ridículo y que sigan el ejemplo de 
Ir descalzo. 
L A MISION BRITANICA EN SUD-
AMERICA 
Lima, Perú, Julio 11. 
Sir Maurlce De Bunsen, con la 
misión británica qne le acompaña en 
la visita a las Repúblicas Sud-Ame-
ricanas, llegó hoy aquí, tributándose-
lo espléndido recibimiento. Los pe 
riódicos publicaron ediciones extraer 
diñarlas dando la bienvenida a lo-s 
visitantes. Sin Maurlce presentará 
hoy sus credenciales al gobierno pe-
ruano. 
RtGisTERgp u.s. pattnt ornct T H E G E N U I N E C L O T H 
MFD. BY GOODALL WORSTEO CO., 
usted tiene 
derecho al confort. 




E s usted hacendado, colono, comerciante, hombre de negocios que le producen dinero. Tiene usted buena 
mesa, manjares espléndidos; buena cama. Pero una vez todos lo-3 días tiene usted que acordarse que está a ai-
po, de los Estados Unidos y que han adopUdo las autoridades americanas 
Santo Domingo. 
Es baratísimo, y la única posl bllidad que usted tiene de desterrar el inmundo pozo negro, foco de con-
tagio de mfiltiplcs enfermedades, que atrae moscas, cucarachas y que re presenta un peligro gravísimo para 
la familia. E l inodoro RO-SAN. no necesita agua. Es un aparato ingenioso, en el que una preparación química 
tuerte, se ocupa de atacar las materias y convertirlas en un polvo blanco, semejante a la arena o a la ceniza 
y que usted puede vaciar después, del depósito y arrojarlas en cualquier lugar, en el mismo jardín, pues ha 
quedado convertida en algo ABSOLUTAMENTE SIN OLOR y completamente inofensivo a la vista y el olfato. 
Informes GRATIS. vi ' » 
S. M. Ybor & Ca. S. en C. 
SE SUICIDO M U R A T I E F F 
Londres, Julio 11. 
E l General Muravieff, Comandan-
ta de las fuerzas bolshevBds, qn^ 
operan contra los checo-eslavos, so 
hn suicidado, según un despacho Ina-
lámbrico oficial de Rusia, recibido 
rquí. E l despacho, que denuncia al 
general Muravieff como traidor, dice 
así: 
"Expidió una orden falsa y trai-
cionera a sus tropas y trató de di-
rigir una ofensiva contra el gobler-
no Soviet de Rusia. Las tropas soviet, 
sin embargo, no quisieron obedecer 
sos órdenes y permanecieron leales 
a la autoridad de los Sovle. Tiendo 
quo sus tropas no le seguían parí 
fTaicionar a la revolución, el traidor 
Muravieff ae sucldó". 
E l General Muravieff, durante el 
régimen Imperial, fué inspector de la 
policía de Retrogrado con el grado 
de Coronel. 
L A SITUACION E N MOSCOU 
Amsterdam, Julio 11. 
Telegrafiando desde Moscón eUco-
nesponsal del "Frankfurter Zeitnng,* 
dice lo siguiente: 
" L a burguesía está atravesando por 
un verdadero reinado de terror. Lo* 
burgueses son lanzados de sns casa*), 
qne se dedican a alojamientos de 
tropas. Muebles y otros objetos st 
trasladan a sótanos y a otros luga-
res para salvarlos. E l pueblo rico, 
con objeto Je no llamar la atenclór, 
se viste con los trajes más pobre? 
que encuentran, y viven en constan-
te temor de ser arrojados de sns ho* 
gares por los obreros armados y por 
los soldados. E l costo de la vida es 
muy elevado. Los comestibles están 
por las nubes. L a harina ha subido 
en pocos días de doscientos a tres-
cientos ochenta rublos. No se enenen 
Ira pan. E l abastecimiento de cerea-
les de la Uhrania, caucase Septen-
trional y Siberia, para la Rusta Cen-
tral y Septentrional, ha cesado. Na-
die puede decir si las relaciones «n-
tre las autoridades alemanas y e! 
gobierno de los Soviet son norma-
les o amIstosos',. 
C A M A R A 
HOY PROSEGCIKA LA SESIOX. SE ES-
PERA QUE ESTA TARDE <ÍUEl>E APRO-
BADO E L SERVICIO MILITAR 
OBLIGATORIO 
Kran las cuatro de la tarde cuando se rea 
nuüó el debate sobre la Ley Implantando 
el servicio militar obligatorio. 
K! quorum fué escaso, aunque la tribu-
na pública se encontraba llena de esv«c-
tadores. 
Comienza su discurso el señor Campos 
Marquetti, que en este problema ha sido 
tau radical que hasta votó en contra del 
mismo vuto particular de los liberales, 
sólo porque obligaba a los actuales alis-
tados a servir obligatoriamente en caso 
de necesidad. 
Analizó el estado actual del Ejército, 
comparándolo con la época en que él, que 
fué comandante del mismo, y declaro q¡ue 
deficiencias en la reglamentación do las 
tropas eran las causantes de las bajas en 
el Ejército. Que antes de que se resol-
viese la implantación del servicio obli-
gatorio, cuando comenzó a hablarse del 
mismo como medida indispensable para 
cubrir las bajas del Ejército, propuso a 
la Comisión de Asuntos Militares que ofi-
cialmente se acercarse al Presidente de la 
Kcpública, y a loa centros oficiales del 
Ejército, para tratar de investigar las 
causas que motivaban el poco entusiasmo 
del cubano, para servir voluntariamoute, 
y atender a ellas con medidas eficaces, 
<luo no fuesen precisamente las diotadas 
por la fuerza. Y aüadió que aún estimaba 
t|ue esas medidas de preparación y exci-
tación al patriotismo eran mrts q/oe sufi-
cientes para cubrir cinco mil bajas que 
se declaraba que existían en el Ejército. 
Hablando sobre la cooperación de Cuba 
•en la guerra, declaró que debíamos ¿sen-
tiinos orgullosos de haber realizado mu-
cho más de lo que ha podido hacer cual-
quier otra nación de nuestra capacidad 
económica y militar. Y enumeró multi-
tud de hechos de un orden efectivamente 
m.iterlal. Explicó luego las razones po» 
las que estimaba que no era posible en-
viar un Ejército cubano al frente de ba-
talla. Y citó la falta de cañones, de ame-
tralladoras, de armamento moderno y de 
proyectiles, y la imposibilidad de adqui-
rirlos con dinero, por tener necesidad de 
todo eso, nuestro único mercado actual: 
los Estados Unidos. Terminó haciendo un 
llamamiento al patriotismo de todos, para 
quo también se pensase en nuestros pro-
blemas interiores. 
El leader conservador señor Alfredo 
Betancourt, habla a ftivor del dictamen. Y 
comienza declarando que si no estuviese 
obligado a contender en el debate, como 
Jefe político de la representación de un 
partido, hubiese siempre solicitado un 
turno en el mismo. Tal es su convicción y 
entusiasmo en favor de este problema. 
Afirma que ha de estudiarlo serena y sin-
ceramente, despojándose de toda conve-
niencia política, y para ello, pide que la 
Cámara se forje la ilusión de que e8ta 
ley se está debatiendo en un periodo 
absoluta paz, sin qiue el fantasma de i^ 
gTierra y el deseo de la vida, no influyaiJ 
absolutamente en las conciencias. 
Luego anallíó con elocuencia, basándo. 
se en los hechos históricos, el problen»^ 
del servicio militar obligatorio, desde qUe 
se implantó por primera vez en Buropa 
Refiriéndose al problema actual, de-lar¿ 
quo efectivamente, Cuba habla hecho an. 
cho por la cansa aliada, en la medida d» 
sus fuerzas, pero que si en el mafiana 
se le pidiese también el tributo de san. 
gre, a fuer de aliada sincera y conven, 
cida, debía prestarlo, y que él sería el 
primero en presentar a sns dos hijos, sin 
evitar que fnesen a combatir por la. m, 
bertad y la democracia, igual que nues-
tros padres nos dejaron acudir al campo 
de la revolución para defender esos mis-
mos principios. 
Habló de la posibilidad de esta coope. 
ración material de Cuba, y afirmó que no 
faltarían cañones ni fusiles como mani-
festaba el señor Campos Marquettli por-
iquo quizá fuese este uno de los secratos 
de Estado que no conviene revelar; y qU6 
si llegase a ser necesario que un poco 
de la gloriosa sangre cubana se derrama-
se en el «uclo de Francia o Inglaterra 
serviría para sellar, en la forma más ex-
presiva e indeleble, el amor de este país 
a los sacrosantos principios de la lluer-
tad y la democracia. Y terminó diciendo 
que si esto llegase a asuceder en el ma-
ñana, cuando se hablase a un cubano da 
todas las tristezas d© la guerra, con las 
lágrimas, que constituyen la sangre del 
alma, se agolparía a su rostro, coloreando 
sus mejillas, lasangre de su corazón y el 
ongullo de sentirse hijo de esta tierra. 
Los aplauso» ahogaron las últimas pala* 
bras del doctor Betancourt, qne fué feli-
citado por su esfuerzo hasta por los mis-
mos liberales. 
Eran las 6 y 40 minutos, cuando Be 1», 
concedió la palabra, en contra del dicta-
mente, al doctor Fernando Ortlz, que en-
fermô  cuando comenzaban estos debates, 
abandonó el lecho para venir a combathv. 
la. E l primero y mayor error que estima 
el doctor Ortíz que se ha cometido en ley, 
es el de haberla redactado do acuerdo con 
los mismos organismos del Ejército, que-
militares al fin, se aferran a sus princi-
pios.—Y haciendo alusión al señor Federi-
co Morales, autor del proyecto, dijo, que 
de aprobarse en la forma en que está 
coacebido, pasaría a la Historia con el 
nombre de "Federico el Grande", aunque 
él tenia la esperanza de que el nombre 
del señor Morales, al enmendarse la T.ey, 
sería consignado con un epíteto criollo j 
con el de "Federiqulto". 
Con «loccencia admirable, el doctor Or-
tlz estudió la implantación de esta Ley 
en las naciones que no la tenían al esta* 
llar la guerra, y citó el ejemplo do íxh 
da» ellas, en que como medida preliminar, 
han buscado la unión y confratenridad de 
todas las clases políticas y sociales. Habló; 
extensamente sobre la diplomacia oficial 
y la internacional, en sus distintos as* 
pectos. 
Primero citó el sistema que seguíamos^ 
de ocultar oficialmente todo cuanto se re* 
laclone directa o indirectamente con la 
presente guerra, aún de hechos que suce* 
den en nuestro mismo territorio y que na«( 
die desconoce, y de los cuales, no se das 
explicación algunauDespués, hizo una re* 
lación de hechos sobre la ignorancia que 
se tenía en mucho países del mundo, coa 
respecto a Cuba, y afirmó que la guerra, 
lo mismo que en otras épocas favoreció 
en ese sentido al país de los boers y al 
Japón—, nos reportarla enormes benefl* 
cios. Por último, leyó tres afirmaciones 
del "Time»", de Londres, que calificó de 
absoltamente falsas y que sin embargo 
no han sido, a su juicio, debidamente rec-
tificadas. Una de ellas, dice que se has 
descubierto que nuestro Ministro en Bo* 
tterdam, laboró a favor de los poderes 
centrales; otra, relata una huelga general 
en la provincia de Santa Clara, instigada 
por agentes alemanes con la correspon* 
diente paralización de la zafra de azúcar 
y la otra, sostiene que la xUtima revuelta 
de febrero, fué producto de un complot 
germanófilo, y que asi lo sostenía Li Se*, 
cretaría de Estado americana. Para ho-( 
ñor de Cuba el doctor Ortlz, con el asen*; 
timiento de toda la Cámara, rectifica des-," 
de su escaño todos estos hechos. 
Luego habló extensamente sobre loá*. 
grandes principios de libertad y sobcra-. 
nia de las naciones, en la íorma en que 
aparecen consignados en los estatutos del 
Instituto de Derecho Internacional y en 
las monumentales bases de paz, suscritas 
por el Presidente de los Estados Untóos. 
Finalizando su discurso se declarfT el; 
doctor Ortlz partidario del traslado a 
Europa de un grupo de cubanos, do un 
regimiento voluntario, "para que despile-' 
gue nuestra bandera en los campes de ba- , 
talla y le dé derecho a ser pascajii triun-
falmente, junto con las de las cifras pe-, 
tencias, el día de la victoria; para que, 
entonces también se entona debajo de los 
balcones del palacio de Hohenzollern: el 
glorioso himno de Bayamo; para qne 
con su sangre, nos abra el camino que 
conduce al alcázar de la paz, a donde 
no se llega cruzando por centrales azuca-
reros.... sino por enfermerías y hospi-
tales". 
Una enorme ovación acogió las declara-
ciones del doctor Ortiz. 
La Cámara se revolucionó abandonando 
conservadores y liberales su» escañso pa- , 
ra felicitar al orador. Se pidió inmedia-
tamente la suspensión de la sesión, acor-
dándose. 
Eran las 9 y HO. El doctor Ortiz habló por 
espacio de dos horas y media. 
Hoy hablará el doctor Coyula, Presiden-
te de la Cámara. 
Cuando el doctor Ortlz abandonó el edi-
ficio de la Cámara, el pueblo qjue se en-
contraba congregado en los pórtalos, y 
que no pudo aplaudirlo por impedirlo el 
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S E R V I C I O C T E L E G R A F I C O M U N D I A L 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
'Viene í'.e la PRIMERA) 
.-rías con la capa y dió moimmcnta-
uís pases de muleta de rodillas, des-
pertando enorme entusiasmo en el 
^í^uno ^ 8ns toros lo mató de 11X1 
soberbio volapié, que le ralió una for-
midable oyación y la ruelta al ruedo. 
fíaona quedó regularmente. 
Cámara, en un lance de capa fue 
«mpitonado y herido por un toro. 
Camero, considerado como el me* 
ior picador de España, se cayó del 
caballo y sufrió una profunfla herida 
en la cabeza, depándole al descubier. 
to la masa ensefálica. 
vi Infeliz torero está moribundo. 
D E PORTUGAL 
Madrid, 11. . 
Dicen de Lisboa que muchos indi, 
rlduos que se dedicaban a distribuir 
manifiesto^ excitando a la huelga ge-
neral fueron detenidos. 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, 1L 
Se han cotizado los libras esterli-
nas a 11.28. 
l o s francos a G3.65. 
De Pinar del Í O 
• Julio 3. 
Brillantísima Telada 
En el magnífico Colegio para niñas 
que aquí tiene establecido la respe-
table Comunidad religiosa "Hijas del 
Inmaculado Corazón de María' acaba 
de celebrarse una muy hermosa y 
amenísima velada literario-musieal, 
como fiesta de final de curso, dedi-
cada al Uustrósimo señor Obispo de 
esta Diócesis y a los padreg de las 
edueandas. 
Con este motivo han sido nueva- j 
mente objeto esas dignas Religiosas 
y meritísimas educadoras, de una 
elocuente manifestación de respeto 
y simpatía por parte de la sociedad 
pinareña, mediante la asistencia a 
cucho acto de un numeroso y distin-
gaido público, formando parte de és-
te nuestras personalidades más pres-
tig-iosas y do míyor significación so-
cial. 
Etta bella fiesta tuvo la siguiente 
honrosa presidencia: Monseñor Ma-
ruel Ruiz, Iltmo. Obispo de Pinar 
de] Rio; Dr. Juan Ma. Cabada, Al-
calde Municipal; Padre Rovira, Rec-
tor, de los Escolapios; Sr. Arocha, 
Superintendente Provincial de E s -
cuelas; Sr. García Valdés, Director 
de la Escuela Normal; Sr. Gramat-
ges, Capitán del Ejército Nacional; 
Padres Portell y Miret y Sres. Octa-
vio Rivero, Bienvenido Martínez, 
Cándido Monéndez y Agustín Can-
tens. 
Frente a U presidencia fué dis-
puesto para la prensa un cómodo y 
preferente lugar. 
Y como estaba prefijado se ejecutó 
íntegramante e) siguiente programa: 
1 Al Iltmo. y Rvdo. Sd. Obispo, 
por la señorita Concepción Ver-
de 
2 "Minuit a. Seville", para piano, 
por la señorita Silvia Cuervo 
3 "Cuatro Cosas", por la señorita 
Antonia Suárez. 
4 ' Chatalaine", para piano, por la 
soüonta Antonia Suárez. 
5 "Secreto a voces", juguete mo-
ral, por un grupo de colegialas. 
6 "Qui Vive", para piano, por las 
señoritas Mercedes Fors y Olga 
Cuervo. 
7 "La leyenda de la Esfinge", poi 
la Srita. Silvia Cuervo. 
8 "La Cosita Modelo" por las se-
ñoritas Anita León, Calixta Cul-
teras, Raquel Gramatges y co-
ro de angelitos. 
9 "The whir^vind", para piano, por 
la señorita Olga Cuervo. 
10 "Fotógrafo en apuros", monólo-
fff, por la señorita Concepción 
Verde 
*1 "La Holgazana'' zarzuelita, por 
las señoritas Antonia Suárez, 
Ofelia Márquez, Ana L . Silió y 
coro de colegialas, acompañado 
por la señorita Mercedes Fors. 
12 "No me olvides", recitado con 
acompañamiento de piano, por 
la señorita Silvia Cuervo. 
13 "Les Clochés Du Monastére" 
para piano, por la señorita Mer-
cedes Fors. 
14 "La Faldita", juguete infantil. 
15 "Honor a mi Bandera" entremés 
patriótico, por las señoritas Ro-
salía González, Onorina Suárez, 
Ana Luisa Silió y coro de niñas, 
acompañado por la señorita Ol-
ga Cuervo. 
16 "Himno del Colegio", Coro. 
17 Discurso por el limo, y Rvdo. 
Ldo. Sr. Manuel Ruiz y Rodrí-
guez, Obispo de Pinar del Rio. 
Todos los números del programa 
tuvieron una esmerada ejecución, mo-
tivando merecidamente repetidos 
aplausos del auditorio. 
Antes del discurso señalado para 
fin del acto pronunció breve pero 
elocuente oración el Dr. Cabada, para I 
felicitar a la digna Comunidad de ' 
Religiosas "Hijas del Inmaculado 
Corazón de María" y principalmente 
a la Madre Pilar, Ilustrada y merití-
sima Directora del Colegio, por las 
pruebaa de saber y de aprovecha-
miento en las respectivas asignatu-
ras que habían dado todas las alum-
nas en los exámenes recientemente 
verificados. 
Seguidamente manifestó que aun-
que los diplomas fueron pedidos 
oportunamente todavía no se habían 
recibido y eu su defecto realizó la 
Compañía Refaccionista 
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Cf.795 alt. lOt.-ll 10d.-12 American Adver. Comp. A-9638. 
-ou sa^naipuodsejaoo ŝ í ep «Sejaua 
tas de exámenes obtenidos por las si-
guientes alumnas: 
Sobresaliente: Hortensia Rueda 
Rosario González, Carmen Calzada» 
María de los Angeles Felipe, Concep-
ción Verde, Calixta Culteras, María 
Luisa Lámar, Ana León, Fidelina Pe-
rea, América Vidal, Francisca Caray, 
Teresa Govea Julia Gómez, Dulce Ma 
ría Armisén, María de Jesús Campos. 
Inés María Gramatges, Aurora Suá-
rez, Elena Ríos, Elena Méndez, Mar-
garita Culteras, María Josefa Herre-
ra, María Rodríguez, Iluminada Pé-
rez, Dulce María Quintana, Raquel 
Gramatges, Silla Boué, Eugenia Cal-
zada, Pomposa Camaño, Alicia Del-
gado y Merceces Febles. 
Notable: Juana Puente, Ana Lui-
sa Silió, Esperanza Delgado, Eudo-
sia Alfonso, María Josefa Delgado, 
Carmen Pruneda, Vicenta Ríos, Ho-
norina Suárez, Angela Valdés, Sara 
Ruisánchez, Francisca Cueto, Mazia 
de Jesús Cubiñá, Elisa Cantens, Ma-
ría Josefa Perea, Amparo Barba, Ma-
ría Menéndez, Veneranda López y 
Ofelia Márquez. 
Bueno: Paul na Pruneda, Raquel 
Pérez, Rosa Cuach, Mercedes Genó, 
Araceli Puente y Margarita Reyes-
Y terminó el acto el señor Obispe 
con un magnifico discurso, como to-
dos los suyos, siendo la autorizada 
v grandilocuente palabra de nuestro 
querido Prelado un final digno de la 
hermosa, amena y edificante velada. 
Luego fueron delicamente obse-
quiados los asistentes con exquisitos 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
" C e n t r o i s t u r l a n o . " 
S e c r e t a r í a . 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
De orden del señor Presidente 
Director, se cita a los señores So-
cios Suscriptores para la Junta 
General ordinaria que de acuerdo 
con los art ículos 11, 4 3 . 4 4 , 6 4 y 
66 se ce lebrará el p r ó x i m o vier-
nes 19 del actual, a las ocho y 
media de la noche, en el Sa lón de 
Sesiones de la Junta Directiva del 
Centro Asturiano. 
Para asistir a la Junta, será re-
quisito indispensable la presenta-
c i ó n del recibo del corriente mes. 
Habana. 11 de Julio de 1918. 
V í c t o r Echevarr ía , 
Secretario. 
helados, pastas y refrescos. 
*>a M. Rda. Madre Provincial, It 
Ada. Madre Superiora y la Directo 
ra Madre Pilfr, juntamente con las 
demás religiosas, recibieron numero-
sos saludos de complacencia y feli-
citación por los brillantes y enalte-
cedores resultados obtenidos en los 
exámenes de fin de curso y por el 
éxito, verdaderamente extraordina-
rio, conseguido en ' la magnifica ve-
lada. 
E . Hernández, Corresponsal. 
" F O M E N T O " 
L a última edición de esta impor-
tante revista mensual Ilustrada con-
tiene interesantes trabajos, como 
puede verse por el iguicnte suma-
río: 
Sección editorial. — Comentando 
asuntos de actualidad. 
Pojftica Económica: La inmigra-
ción, por Juan S. Padilla. 
Agricultura: Información de gran 
utilidad. 
Colegio de Arquitectos: Informa-
ción. 
L a responsabilidad de los cons-
tructores: Estudio de verdadero in-
terés y de palpitante actualidad, por 
v] doctor Alfredo Rodríguez More-
Jón. 
Minería: Primeras perforaciones 
de pozos de petróleo, por Jorge Bro-
di-rmann. 
Ecursión a Matahambre de la So-
ciedad Cubana de Ingenieros: Infor-
mación relacumada con la importan-
cia de Ion trabajos de mienría. 
Notas norteamericanas: Informa-
ción general de los principales acon-
tecimientos de la gran nación elacio-
cados con el problema mundial. 
Contra el divorcio 
( V I E N E D E L A S I E T E ) 
está establecido el matrimonio llama-
do civil, pero se deja en libertad pa-
ra que pueda celebrarse el religioso, 
sobre todo si es que puede contra-
erse aintes la malicia de quedarse 
unidos por los vínculos del dvl l los 
contrayentes, depende más bien de és -
tos. Pero no obstante eso el matrimo-
nio civil tiene malicia gravísima y 
es un ultraje al matrimonio católico 
cuya validez no se reconoce, a pesar 
de ser este el único verdadero con-
trato y el solo contrato sacramental 
legítimo. 
De derecho y de hecho ia Iglesia 
ha venido legislando desde su apari-
ción acerca del matrimonio; pero 
viendo los po.leres civiles, según di-
ce León X I I I en su encíclica citada 
que el matrimonio era y es el fun-
damento de la familia y de la socie-
dad, despojaron a la Iglesia de sus 
derechos, la impidieron cumplir su 
deber y arrogándose, con sacrilegio, 
facultades que nadie les otorgara, 
entraron de lleno a legislar en la 
esencia íntima del matrimonio. Y es 
desgraciadhnuente claro: la Ivleíiia 
por conserpar el matrimonio ha su-
frido amarguras sin cuenta; ha visto 
cismas espantosos, se ha bañado en 
las lágrimas de sus hijos y se ha em-
papado en la sangre de sus mártires 
pero ha conservado incólume el teso-
ro cuya custodia le fué confiada Pero 
apareció el protestantismo, el más 
absurdo de todos los sistemas filosó-
ficos y teológicos que se puede con-
•cebir, contradicción viva de sí mis-
mo; se disgregó en sectas Innuu.e-
rables, sectas que consecuentes con 
su principio del predominio del juicio 
individual (hoy rige la ley de la ma-
yorta: así se bambolea el error), da-
ba a cada individuo el derecho de ad-
mitir lo que le venía en deseos y de 
rechazar lo que no le agradara; ne-
garon el carácter sacramental del 
matrimonio; lo dejaron en condición 
de un contrato bilateral; se apode-
raron de él los gobiernos, lo refor-
maron, lo compusieron y lo recomen-
daron y hoy, dolor da decirlo, no se 
sabe si legalmente es contrato bilate-
ral o realmente unilateral, en el que 
el hombre tiene de hecho todos los 
derechos Incluso el del adulterio, y 
la mujer es una desgraciada vícti 
ma, una oveja entre los dientes del 
.lobo, una paloma en las fauces de la 
serpiente. Verdad es que no quodó 
con el protestantismo el matrimonio 
a merced de la bestial sensualidad. 
Porque el Concilio de Trente, la más 
sabia y más santa asamblea que los 
siglos vieron, dedicó gran parte de su 
sección X X I V al sacramento del ma-
trimonio y en el nrimero de sus cá-
H o m b r e F u e r t e 
E s a es la aspiración de todo el mundo, 
ser hombre fuerte, tener Blemj/e vigor, 
enerjrías, füerza, destrexa y vltalulad, 
íiombre fuerte es el que en la edad ma-
dura toma Pildoras Vltallnas, que rever-
decen los afios. q/ue vigorizan el orgaV-t-
mo y que vuelven las fuerzas decaídaB y 
lof> «nerglas dormidas. Se venden en su 
depósito " E l Crisol," Neptuno y Manrique 
y «n todas las boticas. 
nones dice: "SI alguno dijere que el 
matrimonio no es verdadera y propia-
mente uno de los siete sacramentos 
de la ley evangélica. Instituido por 
el señor Cristo, sino que ha sido in-
ventado por los hombres en la Igle 
sia y no coófiere la gracia, sea ex-
.comulgada" Y prosigue lanzando ex-
comuniones contra los ofensores del 
matrimonio algunas de las cuales ve-
remos en el curso de este trabajo. 
No está el matrimonio sometido al 
capriebo de la Iglesia, primero por-
que la Iglesia, no tiene caprichos, se • 
gundo porque la Iglesia está oyende 
siempre aquellas palabras de San Pa-
blo a su discípulo "custodia el depó-
sito" I-Tim-IV-20, y tercero porque 
como sacramento recibió leyes de 
Cristo, como oficio de la naturaleza 
ias recibió de Dios, y la Iglesia es-
tá bajo esas leyes, no sobre ellas, y 
porque ha sido la encargada por Dios 
para velar por la dignidad de los sa-
cramentos: "Es el siervo bueno y fiel 
a quien constituyó su señor sobre su 
familia para que les dé alimento a 
su tiempo". Esas, y no otras son las 
razones por las cuales se ba aferrado 
con tanto ahinco a la indisolnbildiad 
del matrimonio y ha padecido todo lo 
ejue ha sido necesario antes que ce-
der en un solo ápice. Y ¡qué hermo-
sura! siempre han sido los derechos 
de la mujer la causa por la cual los 
hijos de la Iglesia han derramado 
su sangre. L a Iglesia recibió el ma-
trimonio tal cual es en sí: offcio oe 
la naturaleza clavado a sacramento y 
no puede modificarlo en su esencia, 
ha de respetarlo, lo ha respetado y lo 
respetará. 
No es el matrimonio un mero con-
trato: "Este sacramento es grande 
yo lo digo, mas lo digo en Cristo y 
en la Igleaia" (Eph V-32.) Como di-
ce el catecismo significa "la unión de 
Crifrto con Ifc Iglesia". Por su propia 
naturaleza Indisoluble, porque es 
un contrato especial, en el cual u.i 
tercero adquiere derechos de los que 
por la ley natural no se le puede pri-
var, y se adquieren deberes que son 
irrenunclables por ser deberes. No 
está sometido a capricho de nadie, 
como no lo está la unión de Cristo 
con la Iglesia; es unión santa como 
lo es esta; es unión Indisoluble co-
mo la de Cristo con su esposa In-
maculada. E s unión santa, porque se 
ha de veriflear en estado de gracia; 
es unión Indisoluble, porque ata Dios 
y Dios no desata; y porque no hav 
potestad que pueda desunir lo que 
Dios unió y porque mediante e: 
cínculo matrimonial se hace un cón-
yugue tan del otro que viene a ser 
carne de su carne y hueso de sus 
huesos, es indisoluble porque la dig-
r idad humana lo exige, porque lo re-
clama el fin del matrimoDio, porque 
le pide la sociedad, porque la misma 
nobleza del hombre es garantía de 
la indisolubilidad matrimonial. 
Los gobiernos se han apoderado 
del matrimonio; es un hecho luctuo-
so y tristísimo. Y desde que se apo-
deraron de el ha ido perdiendo hasta 
dejarlo en la ruin condición de que 
hablo en las páginas anteriores. Mu-
cho tiempo hace que se trata en Cu-
ba de romper el vínculo del matri-
monio para establecer el divorcio. Y 
según parece, ahora la cosa va de 
veras, como reza la frase vulgar. No 
se hará sin embargo sin que suene 
la protesta ce la Iglesia Católica cu-
lana formulada por mis labios. Con 
este fin voy a exponer con brevedad 
la historia del divorcio, la indisolu-
bilidad del matrimonio; estudiaré lo 
que es ley; examinaré el proyecto 
de ley y al fin veremos el aspecto 
racional del divorcio. La estadística 
nos ayudará y no poco. 
Fué el mismo Dios quien con su 
autoridad constituyó la familia Vieu 
do la soledad del hombre en el pa-
raíso, compadecióse de él y excla-
mó: "No es bueno que el hombre 
esté solo: hagámosle, ayuda y com-
pañía semejante a él" (Gen. 11-18). E 
Infundiéndole aquel misterioso sueño, 
arrancó una costilla a nuestro pri-
mer padre "la edificó en mujer" se-
gún la frase bíblica y la entregó al 
hombre primero. Con esta hermosa 
donación, en la cual había Igualdau 
de derechos y de deberes, quedó con-
titulda la familia humana. Orige-'. 
sencillo, co.i el cual no están con-
formes muchos de los que tienen a 
más honra encontrar entre sus as-
cendientes an orangután o un gorili 
que al hombre salido inmediatamen 
te de las manos de Dios, el cual se 
complació al contemplar la belleza do 
su obra maestra. Confesó Adán la ín-
tima unión que lo ligaba en lo suce-
sivo con la mujer, llamándola "hueso 
de sus huesos y carne de sus carnes" 
j quedó perfectamente asentada so-
bre la base Indestructlbld la socie-
dad doméstica, el elegante edificio 
de la sociedad civil. No tuvo Adán 
la menor idea de separación, o de 
quebrantamiento del vínculo, y cuan-
do, cometido el pecado, hubieron d« 
marcharse del paraíso, se Cerró pa-
ra siempre y para los dos, la puerta 
del jardín sin delicias, donde habían 
sido criados en testimonio de que el 
marido y la mujer habían de correr 
siempre la misma suerte. 
Tres caracteres tenía la prlníera 
familia: una, indisoluble, santa. Una 
sola mujer y un solo hombre. Ya lo 
decía Pytagoras: "En un buen ma-
trimonio no hay más que un alma 
en dos cuerpos". Indisoluble: son 
muchos los autores por quienes s*» 
afirma que aquellas palabras del 
Génesis: "por esto dejará el hombre 
a su padre y a su madre y se adheri-
rá a su mujer y serán dos en una 
carne", fueron pronunciadas por 
Dios, aunque otros creen Q«ie '.as di-
jo Adán; pero de Adán o del Señor es 
lo cierto que expresan la indisolubi-
lidad del matrimonio: porque como 
una carne no puede separarse de 
otra, así tampoco puede separarse ei 
marido de la mujer. Santa: " E l pri-
mer matrimonio, modelo de todos los 
demás, y destinado a reproducir se-
res, vivientes imágenes de Dios san-
tísimo, era completamente santo. San 
to en su autor, que es el mismo Dios 
y en las partes contratantes Adán y 
Eva, ambos puros como ángeles v 
gozando en toda su plenitud la feliz 
ignorancia del mal; santo en su ob-
jeto, la santificación mútua de 10° 
padres e hijos, y por consiguiente l i 
santificación do la humanidad entera, 
objeto final de las obras de Dios; 
santo en sus medios, el afecto más 
vivo y exento de todo movlmient-> 
impuro de la concupiscencia, y ei\ 
fin por la bendición de Dios mismo 
que hace el matrimonio respetable y 
.fecundo par.j, siempre con estas pala 
bras eternamente poderosas: "Cre-
ced y multiplicaos y llenad la tie-
rra" (J. Gaume" historia de la socie-
dad doméstica en todos los pueblos 
antiguos y modernos. Tomo I Cap 
I de la parto primera.) 
L a unidad se opone a la poligamia 
s la poliandria y al divorcio que no 
es sino poligamia y poliandria suce • I 
sivas: la mdisobilidad al divorcio 1 
perfecto o quebrantamiento del [ 
vínculo; la santidad a la sacrilega | 
manera con que se trata al matrimo-
nio, a los muchísimos pecados y crí-
menes con que se le mancha y a las 
instrucciones de los que Invaden los 
límites del sacramento. No había 
pues divorcio, no cabía en la familia 
primera. 
E n muchísimos pueblos antiguos 
ixO encéntranos el divorcio. No lo 
necesitan; eran polígamos simul-
táneos en vez de ser polígamos su 
ceslvos; otn.s si tenían el divorcio 
Los medos, los persas, los de Lidia, 
los Escitas, los mesagetos, los bac-
trianos, los carpianos, los derbices, 
los cr^stonianos y los demás tracios; 
entre los .'ndlos los catehenses, los 
mogoles, no necesitaban del divorcio. 
Desgarra el alma leer la historia de ¡ 
aquellas miserables familias, la ab- • 
yecta condición de la mujer. Casi to- ' 
dos estos pueblos eran polígamos y 
tribus hubo entre los hijos de Ismael, 
entre los cuales las mujeres eran co-
munes. (Gaume obra citada cap. IV ^ 
Mahoma, (y a que hemos hablado de 
los hijos de Ismael, citemos a Maho 
raa) en su Korán admite el divorcie 
¿ero de una manera tan dulce habla 
el grandlslmc bellaco que parece un 
legislador ae nuestros días: "Loh 
que se abstienen de sus mujeres ten-
drán un pía™ de cuatro meses: (pa-
ra reflexionar y no separarse dt. 
ellas a la Lgera.) SI durante ese 
tiempo vuelven a ellas, Dios es in-
dulgente y miseriaordioso". "Si el 
divorcio es firmemente resuelto, Dios 
sabe y entiende todo" (Sura I I ver-
sículo 226 y 227.) Y sigue tratando 
del repudio en varios versículos si-
guientes. No olvidemos que el pa-
drasto de la huérfana título este ca-
pítulo L "La Vaca". E n el verso 4S 
del Sura X X X I I I da órdenes para 
que no se retenga a la mujer repu-
diada y en «il 49 declara que en est í 
asunto a él le han sido concedidas 
gracias especiales, merced a las que 
él, solo él, y nadie más que él pue-
de casarse con toda mujer fiel que 
haya dado su alma al profeta. A-
¿labio, hubiora dicho con más ver • 
C U I D E 
S U S O J O S 
Nada justifica abandono en el 
cuidado de la vista. Los ojos 
han de durar *toda la Tlda" y 
por eso deben cuidarse debida-
mente siempre. 
E l uso de cristales apropia-
dos y el auxilio que prestan 
cuando la vista comienza a fal-
tar, hace que se tenga buena 
vista "toda la vida". Mr, Cha-
se nuestro optometrista, tiene 2''» 
años de experiencia, ajustando 
cristales. 
HAVANA 
dad el Zancarrón de la Meca. Tam-
bién da leyes en el capítulo LV1I-4 
y en el L X V , 1-2-6. No hemos encon-
trado otras causas alegada por Maho-
ma para el divorcio que la contume-
dia del Creador (11-229) y el adulte-
rio (LXV-1.> 
E n Atenas se usaba la poligamia. 
Licurgo legisló desastrosamente pa-
ra la mujer. 
Entre los galos y los gennanos la 
poligamia era señal de nobleza; cla-
ro que los de abajo no podían ser 
nobles. E n cuanto a la Bretaña, di-
ce Julio César en "Los comentarios 
de la guerra de Las Gallas" (libro 
V capítulo V-X1V): "Cada diez o do-
ce de ellos tienen hermanos y padres 
con hijos; pero los que nacen de 
esta mezcla, se tienen por hijos de 
aquellos que primero casaron con las 
doncellas." 
E n Roma desde su fundación has-
ta los decenviros la mujer podía ser 
repudiada; en tiempo de los decen-
viros hasta el fin de la P.^pública 
L a tabla V "Si vir mulieri rjnudium 
mittere volet, causam dicito harumee 
unam." Una de las causas era la 
esterilidad de la mujer como se lee en 
Valerio Maximino. Y esta causa obli-
gaba el divorcio. Sin embargo, para 
honra de la razón humana fué Carvi-
lio objeto de censura, porque como 
decía el citado autor "el deseo de hi-
jos no debía anteponerse a la fe con-
yugal." Mas llegó el divorcio a tal 
grado de degradación que era bastan-
te causa para él, como dice Juvenal 
que se marchite la tez de la mujer, 
que le salgan dos o tres arrugas, que 
los ojos pierdan algo de su brillo." 
E n los tiempos del Imperio ê reco-
gieron los frutos de tanta inmorali-
dad que como dice Clemente de Ale-
jandría "ahora todo lo que es im-
púdico y dividinoso se ha esparcido 
por las ciudades y ya se tienen por 
ley; las leyes sapientísimas permi-
ten esas cosas''. 
Pero ¿a qué extremo llegó la de-
gradación, la inmoralidad de la mu-
jer y de la familia en esos pueblos? 
Paula Valeria envía el repudio a su 
marido el día que llega de provincia 
anunciándole su matrimonio con Dé-
cimo Bruto. m Más tarde ni siquiera te-
nían que avisarle al maride rara di-
vorciarse. "¿Qué mujer, exclama Sé-
neca, se avergüenza actualmente del 
divorcio desde que ciertas damas Ilus-
tres y de noble alcurnia cuentan sus 
años, no por el número de cónsules, 
sino por el de sus maridos? Abando-
nan un esposo para tomar o<ro, y se 
casan para divorciarse.*' Era de te-
mer esta Infamia mientras fué poco 
común; mas ahora que todos los re-
gistros públicos están llenos de ac-
tas de divorcio se aprende a hacer lo 
que antes se oía contar"V ¿Causa en, 
el día la menor deshonra el adulte-
rio desde que ha llegado el caso do 
que una mujer sola toma marido pa-
ra estimular las pasiones extrañas? 
L a castidad es ya una prueba de feal-
dad; la mengua de estos crímenes hg, 
desaparecido desde que se *-an mul-
tiplicado." (Gaume otw. y part. cit. 
cap. X I ) . Los mismos efectos produ-
cidos por causas opuestas; el divor-
cio y la poligamia. No quiere seguir 
escribiendo acerca de la familia do 
América. Donde estuvo sometida la 
familia al influjo directo de la ley 
civil en lo esencial, la familia cayó 
en la abyección, en la poligamia si-
multánea, o en la sucesiva que es el 
divorcio. 
E l pueblo que tuvo el más perfec-
to sistema de divorcio, fué el pueblo 
judío. Por la dureza de su corazón 
se lo permitió Moisés; (Mat. XIX-8) 
pero en el irlncipio no fué así. Moi-
sés lo permitió como se .puede ver en 
el Deuteronomio. (XXIV-1.) Sin enr 
bargo no era verdadero divorcio". 
"Según lo que antecede, dice Mr. 
Drach, es claro que la ley de Moiséi.; 
no reconoce el divorcio propiamente 
cicho, si no tan solo el repudio en 
beneficio del marido el cual es el úni-
co que repudia, y no puede en ningún 
caso ser repudiado. Añadiré que el 
divorcio supone siempre la igualdad 
de ambos sexos y el repudio de los 
judíos supone el estado de dependen 
cía y opresión de la mujer." "La Si-
nagoga miraba con horror al repu-
diador "hombre odioso a los ojos del , 
Señor " E l Rabino Samuel Japhe se 
expresa en estos términos: "Aunque 
está permitido repudiar a su mujer, 
el Señor no mira con agrado el re-
rudio". "Dios no quiere que su nom 
bre vaya unido al divorcio, porque 
se hace contra su voluntad" porque 
su nombre no se. une jamás al mal'. 
Apesar de esto se generalizó bstar-
te el repudio. Mientras estuvieron e^ 
Babilonia ios Israelistas se deprava-
ron y con el pretexto de que sus mu-
jeres se habían adelantado en el ca-
mino y contraído matrimonios nulos 
con los extranjeros, los judíos las 
repudiaron indignamente. "Cuand.» 
las judías repudiadas tan Indigna-
mente regresaron a Jerusalén, rodea-
ron continuamente el altar del Se-
ñor inundáncolo con lágrimas de de-
sesperación". Josefo el historiador, 
repudió a su mujer cuando era ma-
dre de tres hijos, porque no ie gus-
taban ninguna grave; se intentaba 
fo en sus Antigüedades, libro IV cap. 
V I I I pone la causa del divorcio en-
tre los judies, Ioé cuales no necesi • 
taban ningiina grave, se intentaba 
el pretexto como decía un rabino: 
"Aún cuando una mujer no dé mo-
tivo de queja por su conducta, sa 
marido puede repudiarla si empieza 
a disgustarle". (Gaume, obr. part. 
cit. cap. I I I ) 
(Continúa). 
P A G I N A D I E 1 D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 12 de 1918 . ANO L X X X V 1 
B A S E - B A L L 
( I N F O R M A C I O N R E C I B I D A P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
P i r a t a s y G i g a n t e s e f e c t u a r o n u n i n t e r e s a n t e j u e g o 
e n e l q u e i o s n e o y o r q u i n o s l l e v a r o n l a m e j o r p a r t e 
£1 Chicago venció dos veces al Boston ayer aumeotaiido su ventaja en 
el Campeonato de la Liga. Los Yankees quedaron en blanco en sn lucha 
con los Napoleones. Covaleskie anotó la única carrera del juego. 
RESULTADOS D E HOY 
LIGA NACIONAL 
rittsburg 5; New York 4. 
Clnclnnati 7; Brooklyn 3. 
San Luis ü: Filadelfla 3. 
Chirajío 4; líoston 3. 
Chicago 3; Boston 2. 
LIGA AMERICANA 
New York 0; Cleveland L 
Fila S; San Luis 5. 
Boston 4; Chicago 0. , 
Washintgon tí; Detroit S. 
CHICAGO 
Flack, rí 
Hollocher, su. . . 
Mann. If 
) Merkie, Ib 
Paskert, cf.. , . , 
L I G A N A C I O N A L 
CINCINNATI Y UROCKLYN 
CINCINNATI, 11. 
Los rolos que capitanea Mathewson ven-
cieron 'fácilmento a los superbus del 
Brooklvn en el Juego efectuado hoy en 
esta ciudad y que es el tercero conse-
cutivo que ganan contra los muchacho» que 
capitanea el viejo Uoblnson. antiguo com-




V. C. H. O. A. B. 
Olson, . sr.. 
OMar.i. 3b. 
Dauliert. Ib. 
'/.. •SVÍieat, 1£. 
Myers, cf. . 
r.asliang, r£. 
Dolían. 2b. 
M. \riieat. c. 
Marquard. p. 






4 2 2 3 
3 0 2 2 










3 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
30 3 Li 24 14 2 
CINCINNATI 
V. C. II. O. A. B 
Groli. 3b. . 
L . Masree. 2b 
lloush. cf. . 
("haso. Ib. . 
S. Magee. If. 
Griffith, rf. . 
Blackburne, tss 
fi 2 3 4 3 0 
5 1 3 2 2 0 
5 1 2 3 0 0 
3 1 2 11 2 0 
3 0 1 1 0 0 
4 0 1 1 0 0 
4 0 1 2 4 0 
Alien, c 4 2 1 1 1 0 
Toney, p. . . . . . . . 2 0 0 1 4 0 
8S 7 14 26 16 0 
x Bateó por Marquard en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
V. C. H. o. a. a 
5 2 2 1 0 1 
4 0 0 5 2 0 
5 1 2 2 1 1 
3 1 0 9 0 0 
4 0 0 0 1 0 
Deal. 3 b 3 0 1 1 2 0 
Zeider. 2b 3 0 2 4 3 0 
Wortman, 2b 1 0 0 0 2 0 
Killefer, c 4 0 2 8 2 0 
Tyler, p 0 0 0 0 1 0 
Aldrldge, p 1 0 0 0 0 0 
O'Farfell, x 1 0 0 0 0 0 
Douglass, p 1 0 1 0 0 0 
35 4 10 30 14 ~2 
x Bateó por Aldridg en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADA»: 
PITTSBURG 
V. C. H. O. A. B. 
L«ch, ss ' 2 } * } i Í 
Bigbee. If 2 í i i ? 2 
Carey, cf 3 1 0 5 1 0 
Southworth. rf. . . . 4 0 3 2 0 0 
Cutahaw. 2b S 0 2 2 í i 
Mollwltz, Ib. . . . . . 4 1 2 8 1 0 
Me Kechnie, 3b. . . . 4> 0 1 1 1 1 
Schmldt. c . . . . . . 3 0 0 5 1 0 
Shaw, x. . . . . . . 1 0 0 0 0 0 
Mayer. p 4 1 2 21 1 0 
Boston. 
Chicago. 
002 000 010 0—3 
000 100 020 1—4 
SUMARIO: 
Ttiree base hits: Flack, Mann. 
Bases robadas: Flack 2; Zeider 2; Mer-
kle. 
Sa.riflce hit: Aldrldge. 
Sacrifice fly: Hollocher. 
Double plays: Zeider y Merklo 2; Ko-
netchy y Henry. 
Quedados en bases: Chicago 6; Boston 
seis. 
Trímera base por errores: Chicago 2. 
Bases por bolas: Nehf 2: Aldride 2 
Tyler 2. » t. . 
Hits dados a los pitchers: a Tyler 5 
en 2-113; Aldrldge 5 en 5-2Í5; a Douglas, 
1 en 2. 
Struckout: Tyler 2; Nehf 3; Aldridg 4. 
Douglas 1. 
Pltcher ganador: Douglas. 
SEGUNDO JUEGO 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E. 
Rawlings. 2b. . 
Herzog, Ib. . . 
Massey. cf. . . 
Wickland. rf. . 
J . C. Smith, If. 
Henry, c. . . . 
Maranvllle, ss. . 
Kagan, p. . . , 
2 2 4 
0 11 0 
1 1 0 
1 1 0 
3 0 
3 0 0 2 




. . 000 000 120—3 
. . 101 400 01 x—7 
SI.MARIO 
Two base hits: (iroh 2; L . Mageo; Cha-
se, DauUert. Z. Wbeat 2. 
Three base hits: Groh, L . Magee, Blac-
burno. 
Home ron: Chase. 
Bases robadas: Groh. L . Magee, Roush, 
S. Magee, Coombs. 
Sacrifice hits: Roush, Toney 2. 
Double plays: Groh a L . Magee a Cha-
se. 
Quedados en bases: Brooklyn 7; Cin-
cinnati 8. 
Primera base por errores: Cincinnati 2. 
Bases por bolas: Toney 2; Marquard 1. 
. Struckout: Toney 1; Marquard 3. 
CHIC.\(iO Y BOSTO 
CHICAGO. 11. 
Los cubs que ayer fueron vencidos sin 
gran dificiltad por los braves de Sta-
llings. se desquitaron hoy atacando des-
de el primer momento v venciendo a los 
bostonianos en los dos juegos que contra 
dicho team efectuaron hoy. 
El primer match duró dieT! innings y 
el score fué de cuatro por tres. E l se-
gundo de tres por dos. 
Véanse los scoros: 
PRIMER JUEGO 
BOSTON 
v. C. H. O. a. a 
Rawlings. 2b. . 
TTrrzog, Ib. . . 
Massey, cf. . . 
.Wickland, rf. . 
•T. C. Smith. 3b. 
Konetchy, Iff. . 
Henry. c. . . . 
Maranville, ss. . 


















3« 3 11 29 12 
V, C. H O. A B. 
Flack. rf. . 
Hollocher, ss. 
Mann. If. . . 
Merkle, Ib. 
Paskert, cf. . 
Deal, 3b. . . 
Zeider. 2b. , 
Killefer, c. 







0 0 9 
0 0 0 
27 3 6 27 11 1 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Boston. / 000 000 200-2 
Chicago 200 010 OOx—3 
SUMARIO: 
Two base hit: Merkle. 
Sacrifice hits: Herzog, Douglas. 
Sacrifice fly: J C, Smith 
Quedados en bases: Chicago 3; Boston 
cuatro. 
Bases por bolas: llegan 2. 
Struckout: Douglas 8; Ragan 2. 
GANARON LOS PIRATAS 
PITTSBUBO, 11. 
Los muchachos de la localidad logra-
ron derrotar hoy al team de Mac Graw 
cuyos famosos Gigantes han perdido de 
algún tiempo a esta parte el almidón, 
que antes les caracterizara. Los neoyor-
quinos anotaron cuatro veces mientras los 
piratas lo hacían en cinco ocanlones. 
Score: 
NEW YORK 
V. CL H. O. A. n. 
Burns. cf. » . 
Yonng, rf. . . 
Fletcher. ss. , 
Doyle, 2b. . . 
Ziramerman, 3b. 
Wüholt, Iff. . , 
Holke. Ib. . , 
Me Carty, c. . 
Smith, p. . . . 
30 5 9 27 11 4 
x Bateó por Schmidt en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
New Yoork 000 211 000—4 
Plttsburg 200 010 011—5 
SUMARIO: 
Two base hlt«: Mollwltz. 
Three base hits: Burn», Milholt, Ma-
yer. 
Bases robadas: Fletcher, Carey, Sou-
thworth. 
Sacrifice hit: Bigbee. 
Sacrifice fly: Bigbee. 
Double play: Carey y Schmidt. 
Quedados en bases: New York 10; 
Pittsbnrg 5. 
Primera base por errores: New York 2. 
Hit pltcher: Smith (Oirey.) 
Strnckout: Smith 1; Mayer 4. 
Passed hall: Schmidt. 
SAN LUIS Y FILA 
FILADELFIA, 11. 
Los atlétlcoa tomaron al comienzo del 
juego ventaja sobre loa browns de San 
Lul« y ya fué difícil hacerles perder el 
almidón. E l pltcher contrario Houck es 
un antiguo miembro de los elefantes 
blansos. Siete pltcher» trabajaron hoy. 
Zacharin Walton y un recluta de Ala-
hama pitcheó los tres últimos innings 
por lo« atlétlcos haciéndolo con éxito. 
Score: 
FILADELFIA 
V. C. H. O. A. B. 
Bancroft, ss 5 1 1 4 4 1 
Williams, cf 4 0 2 4 0 1 
Stock, 3b 5 0 2 0 3 0 
Meusel, If . . 2 0 0 1 0 1 
Cravath. rf 4 1 1 1 0 0 
Luderus, Ib 4 2 0 11 0 0 
Hemlngway. 2b. . , . 4 1 2 4 5 0 
Bnms, c 2 0 1 2 1 0 
Prendergast, p 4 0 1 0 1 0 
34 5 10 27 14 3 
SAN LUIS 
V. C. U. O. A. E. 
Heathcte. cf. . 
Fisher, 2b. . . 
Cruise. rf. . . 
Paulette, ss. . 
Betzel, ss. >. . 
Balrd, 3b. . . 
Mchenry, If. . 
Grimm, Ib. . . 
González, c. . . 
Brock. c. . . 
Sherdell, p. . , 
Johnson, p. . , 
Mattick, x. . . 
Tuero, p. . . 
PacUard, xx. . . 
5 0 
3 0 
0 0 0 
1 0 1 
1 0 0 
1 0 0 





0 0 1 
4 2 0 
1 1 0 
9 0 0 





0 0 0 









32 2 7 27 1 7 1 
x Bateó por Johnson en el cuarto, 
xx Bateó por Tuero en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Filadelfia. 
San Luis. 
. 021 200 00O-5 
. 000 000 020—2 
SUMARIO: 
Two base hits: Bancrotff, Heminway, 
Stock. 
Three base bis: Cravath, Hemlngway. 
Bases robadas: Williams. 
Double plays Baird, Fitsher y Grimm; 
Bancroft, Hemlngway y Luderus; He-
hingway y Luderus. 
Quedados en bases: Fila 10; San Luis 
dos. 
Primera base por errores: Fila 1; San 
Luis 1. 
Bases por bolas: Prendergats 6; Sher-
dell l ; Johnson 2; Tuero 4. 
Hits a los pitchers: a Tuero 2 en 5. 
a Johnson 3 en 2: a Sherdell 6 en 2. 
Hit pitchers: Tuero (Cravath.) 
Struckout Tuero 2. 
Pitcher derrotado: Sherdell. 
L I G A A M E R I C A N A 
SAN LUIS Y FILADELFLV 
SAN LUIS, 11. 
Los cardenales que ayer anaron sin 
gran dificultad un doble header i. los 
quáeros de Filadelfia. fueron vencidos hoy 
por este team con score de cinco por dos. 
La labor de los filadelflanos fué buena 
en todos conceptos. 
Score: 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. B. 
FFILADELFIA 
V, C. H. O A. B. 
Jamieson, rf. . . 4 1 1 2 0 0 
Kopp, If. . . ' ' . 4 2 1 5 0 0 
Waler, cf. . . * 4 1 0 4 0 0 
Burns, Ib. .• . . ' . , 4 2 2 7 1 0 
Gardner, 3b 4 0 3 1 2 0 
Mea voy, c. . . * ' . ,1 0 0 3 2 1 
Shannon, 2b. 3 1 2 1 ü 0 
Dugan, s s . . . . ' . . 3 1 2 4 2 1 
Walton, p. . . • ' . 1 0 0 0 0 0 
Muench, z. . . * " , 1 0 0 0 0 0 
Aadms, p. , . . 0 0 0 0 0 0 
Dyes, zz . . . . * ' ' . 1 0 0 0 0 0 
Geary, p. i . , 1 0 0 0 1 0 
38 1 H 2? 34 2 
v 
X bateó por Davenport en el octavo. 
Z bateó por Walton en el tercero. 
ZZ bateó por Adams en el quinto. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. B. 
Gilhooley, rf. . 
Pecklnpaugh, ss. 
Baker, 3b. . ., 
I ratt, 2b. . , , 
flpp, Ib. . . . 


























021 000 <)20—5 
330 000 Oix—Ü 
SUMARIO: 
28 0 3 27 16 2 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Cleveland. 
New York. 
001 000 COO—1 
000 000 000—0 
SUMARIO: 
Two base hits: Slsler, 2; obin. 
bree base hltü Burns. 
Bases robadas: Maisel, 2; Slsler 
Sacrifice hit: Dugan. 
Sacrifice lílies: Deinmitt, Mcavoy. 
Double plays: Gedeon y Slsler; Gard-
ner, Shannon y Burns. 
Quedados en bases: del San Luis, S; del 
Fila, 6. 
Primera por errores- San Luis, 1; Fi-
ladelfla, 2. 
Bases por bolas de Hiouc, 2; de Gallia, 
1; Walton, 1; Adams, 4. 
HItsü de Houck 5 en 1 2i3; Davenport, 
6 en 5 1|3; Gallia, 1 en 1|3; Wrlght, none 
en 2|3; Walton, 4 en 3; Adams, 2 en 3; 
Geary, 4 en 3. 
Hit por pitcher: por Geary, Severid. 
Struckout: por Davenport 1; por Adims 
1- Geary, 2. 
Pitclier ganador: Walton. 
Pitcher perdedor: Houc 
Bases robadas: Chapman (2); Evans, 
Johnston. 
Double plays: Pecklnpaugh y PIpp; Pec-
klnpaugh, Pratt y Plpp. 
Quedados en bases- del New York, 3; 
del Cleveland, 8. 
Bases por bolas: de Fineran, f; de 
Coveleskie, 2. 
Struckout: por Finneran, 2; por Cove-
leskie. 1, 
WASHINGTON Y DETROIT 
WASHINGON. 
Los senadores no pudieron vencedr hoy 
al Detroit, no obstante haber logrado una 
ventaja de seis carreras al comienzo del 
juego, porque los tigres amontonaron sus 
hits sobre Johnson en el séptimo y en el 
noveno. Lavan fué quien más bateó anotan 




CHICAGO Y BOSTON 
BOSTON, 11, 
Mays dejó al Chicago en cuatro hits 
en el game de hoy, ganando el Boston, el 
I rimer juego de lu serie con el Chicago, 
4 por 0. Clcotte fué bateado de hit en 
i-nevé ocasiones tres de ella de dobles to-
dos los cuales fueron bateados por líuth 
(itue desde hace unos dias no da jonro-
ues pero en cambio ha bateado infinidad 
do policnlas de dos y tres esquinas. To-




V. C. H. O. A. E 
V. C. H. O. A. B. 
hv.nh, ss 3 2 1 3 2 0 
Jones, Sb 4 2 2 2 0 0 
Cobb, cf 3 2 2 5 0 1 
Veach, If 5 0 1 1 0 0 
llpilman, Ib 5 0 1 8 0 1 
Harper, rf 4 0 1 5 0 0 
("urry, 2b 4 1 2 0 2 0 
Stanage, c 5 0 1 3 2 0 
('üiinlngham, p 2 0 0 0 2 0 
Kfilllo, p 1 1 1 0 1 0 
Si^ncer, x 1 0 0 0 0 0 
James, p 0 0 0 0 0 0 
37 8 12 27 0 2 
X bateó por Kalllo en el octavo. 
WASHINGTON 
V; C. H. O. A. B 
Murpliy, rf. . 
Lelbold, If. . 
E Collins, 2b. 
Gandil, Ib. . 
J, Collins, rf. 
Weaver. ss. . 
M.- MuIIin, 3b. 
Jacobs, c. . 
Cn-otte, p. . . 
WUacn, x. . 
4 0 0 3 1 
4 0 1 3 f 
3 0 1 2.3 
2 0 l 10 1 
i o o o u 
;•, 0 0 0 2 
5 0 0 1 
3 0 0 
:: o i 
o o o 
Shotton, If. . 
Foster, 3b. . 
! Ju.leg, Ib. . 
í i a I Sl-unks, cf. . 
9 Scliulte, r f . . 
f ¡ Picinlch. c. . 
* . Lavan, ss . 
.Tobnson, p. 






0 0 0 1 
39 6 13 27 10 2 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
.o' o A '>Í i - T,'¡ T)etrpit 000 OOO 503—8 
. j u á - i l i j Washington 000 000 000—6 
J A I - A L A I 
Jueves de moda; lleno colosal; entu-
siasmo desbordante; desconcertante el 
mujerío de la cancha; mis desconcertante 
el mujerío de los palcos; palcos que son 
jardines; jardines todo florea; flore* que 
son rostros de mujer y mujeres que son-
ríen como los claveles. 
—Aire, Mácala! 
Juegan el primer partido los blancos 
Baracaldés y Larrlnaga, contra loa azu-
les Ortlz y Goenaga. 101 saludo de entra-
da es lento, es ceremonioso, es grave, 
pues que las dos parejas se igualan en 
dos, en cuatro, en cinco y en seis. Después 
nada de particular. Los azules se lo lle-
van sin susto y sin hacer grandes proe-
zas. Porque Larrinaga sigue flojo, pifión, 
mal colocado; en fin, que torna a la ca-
tegoría en que estaba cuando la pelota re-
nació. Ortiz, bien y bueno Goenaga. Ba-
racaldés, hacléndoio lo poco,f,t-LarrinU 
racaldés haciendo lo poco que le permi-
tía la flojera de Larrinaga. Quedaron en 
17. Y más nada, caballeros. 
Boletos blancos: 1.027. 
Pagaban a $3.19. 
Boletos azules: 720. 
16; los blancos ocho. Troya L 
Sagunto, Waterloo se acercan; h Carito. cah«. 
Pagaron a. U 4 2 
Y' a la primera quiniela, de 6 tantos: 
Tantos. Boletos. Pagos. 
Baracaldés. 
Larrlnaga. 
















Ganador: Ortiz, a , . . $ 6 8 5 
El segundo partido era de los emocio-
nantes. Abando pasaba a la primera ca-
tegoría en la zaga, de blanco, y con Ca-
zaliz Mayor, contra el gentil Eguiluz y 
el juncal Altamlra, que vestían de azul. 
Se armó. El peloteo es fenomenal. 
El gentil Eguiluz y el Juncal Altamira, 
caen despiadadamente sobre Abando y 
don Abando se tambalea y no puede 
con el aluvión. Eguiluz enchnla, pelotea y 
corta con donaire y con valentía altanera. 
Altamira y el coloso de Rodas dos co-
losos colosales. Cazaliz sin poder meter 
la uña "pa" contener a los contraríos 
y sostener al "compa" abollado. Se dobla 
la primera quincena: los azules tienen 
líos se paran, los sombreros se van-
do el mundo habla sólo. 
i Qué pasa ? 
La órdiga! Se inician los fenómen 
seísmicos con el primer temblor de ti 
rra; se ha desplegado Abando con t 1' 
su coraje, con toda bu Welma; (̂ J,,0 
ha ingresado el cañón; ahora es el d 
lantero gentil el que mira; ahora es 
tamlra el que se tambalea y se apabuU 
El peloteo es fenomenal, grandioso 
radero, crudo y rudo, enérgico t cV U 
Cazaliz saca con bala que no cruel; se ve , 
con pólvora sin humo; Abando pelot 
y coloca como nunca y entre los d 
anotan, anotan y anotan, suben, se arrl 
man; emparejan entre el clamor asor 
dante de los aplausos. La hicura reina 
Asistimos a siete temblores de tierra ho 
rrendos. ¿Dónde estamos? 
—¡Estamos a 20 Iguales! 
Los azules van delante; los blancos po 
detrás; el tanteador va cantando 21 por 
22; 22 por 23. Abando se rinde. Y los 
azules se llevan el partido cuando los 
blancos se anotaban el 24. 
Cesan los temblores. 
Jugó muy bravamente Eguiluz; jug^ 
con empuje Altamira; Abando, salvo en 
la entrada y en la rendición, hizo mará-
villas en la defensa desde el rebote y en 
las colocadas. Cazaliz, nos asombró en 
el saque, en el peloteo, en la codicia y 
en las entradas que fueron valientes; y 
en el rudo castigo. 
Boletos blancos:. 1.600. 
PagabaJi a $3.42. 
Boletos azules: 1.343. 
Pagaron a. M 0 2 
Y a la segunda quiniela, del cierre. 
Tantos. Boletos. Pagos 
Cazaliz Mayor. . 
Eguiluz 
Pequeño Abando . 
Altamira 
Araoroto 
Petlt Paslego . . . 
3.87 
4.94 





1 589 4.55, 
1.263 5.72 
U 5 5 
Me voy a dormir. Hasta el lunes 
próximo. 
DON FERNANDO. 
X corrió por Gandil en el noveno. SUMARIO: 
BOSTON (2); 
V. C. H. O. A. E. 
Kooper, rf 4 0 1 0 0 Shoan. 21). 
Mrur.k, cf. . 
Kuth, Ib. . . 
Schang, c. . 




Mays, p. . . 
1 2 <! o 
] t) (i 0 
3 2 0 1 
0 0 1 0 
Two base hits: Scliulte Shanks 
Veach. 
Bases robadas: Jones. 
S.Krifice hits: Cobb, SSchuIte. 
Quedados en bases: Detroit, 9; del 
Washingon, 9. 
Bases por bolas: de Johnson, 5; Cun-
r.ingham, 1; James, 1. 
1 4 1 Hits: de Vunnlugham, 9 en 8 113; oue 
1 0 1 0 
1 1 0 0 
1 l o o 
1 0 8 0 
Tobin. cf. . 
Maisel. 3b. . 
Demmitt. rf. 
Slsler, Ib. . 
Hendryx, If. 
Gedeon, 2b. . 
Anstin. ss. . 
Severeld, c. . 
Houc, p. . . 
Davenport, p. 
Smith, x. . 
Gallia, p. - . 








3 0 0 
0 0 0 
3 0 0 
1 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
1 1 0 0 
3 3 4 0 
0 3 0 0 
2 13 0 0 
0 0 0 0 
1 1 3 0 
2 2 3 1 
1 1 1 
0 0 1 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
32 4 9 27 20 2 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Chicago. . 000 000 000—0 
Bcston 000 001 2lx—4 
SUMARIO: 
Two base hits: Cicotte, Ruth (3). 
Sacrifice hits: Gandil, Mays. 
Double plays; Shean a Ruth; Ruth (sin 
aFis-tenciu). 
Quedados en bases del Chicago, 5; del 
Boston, 6. 
Pimera base por errores: Chicago, 2; 
Boston, 1. 
Bases por bolas: de Cicotte, 1: de Mays 
1 Hit por pitcher: por Mays, (Gandil). 
Strnckout: por Cicotte, 3. 
CLEVELAND >'EW YORK 
NEW YORK, 11. 
Coveleskie, Jlevó la mejor parte tjn uu 
délo íte pitchers efectuado aquí hoy entre 
é] v Finneran logrando los napoleones 
vencer a los locales. Coveleskkle en per-
sona anotó la única carrera del juego en 
hit suyo, al que siguió otro oportunísimo 
de Chapmau y Speaker. 
Sccre: 
CLEVELAND 
V. C. H. O. A. B. 
Graey, If. . . . 
Cliapman, ss. . , 
Speaker, cf. . . 
Wood. rf. . . . . 
Wambsganss, 2b. 
Johnston, Ib, . . 
Evans, 3b. . . . 
O- Neill, . . . 
Coveleskie, p. . . 
0 0 
0 1 1 
3 0 0 
2 2 0 
4 0 0 
2 0 0 
6 
2 0 0 13 0 0 
4 0 1 0 3 O 
0 0 2 2 
1 2 0 2 
7 27 15 O 
out one oq base in 6th. Kallio, 2, en 2 213, 
Hit por pltcher: Johnson, (Cnrry). 
Stnickout: por Johnson, 0; Jrjie, 1. 
Passed ball: Picinívcmh. 
Pitcher canailor: James. 
VIDA OBRERA 
LOS CARPINTEROS 
Ayer celebraron una entrevista las 
comisiones nombradas por la Unión 
de Industriales del ramo de carpinte-
ría y por la sección de carpinteros 
del Sindicato Obrero, en la Secretaría 
de Agricultura. 
L a entrevista duró desdo las dier, 
de la mañana hasta las dos de la tar-
de. 
No se llegó a una solución defini-
tiva. Se trató de las modificaciones 
presentadas por ambas partes, y fi-
nalmente la comisión de los patronos 
ofreció abonar un diez por ciento so-
bre los jornales de los tiempos nor-
males y conceder otro aumento igual 
dentro de un plazo de 90 días. 
L a comisión de obreros dijo que el 
Sindicato no podía admitir la escala 
del jornal que mencionaban los pa-
tronos como propio de los tiempos 
normales, porque aseguraban que pa-
gaban jornales de dos pesos diarios y 
el Sindicato desde los tiempos nor-
males tenía adoptado, tanto para un 
albañil como para otro obrero carpin-
tero o similar de éstos que pudiera 
considerarse de primera, un jornal 
mínimo de dos pesos cincuenta centa-
vos. 
A pesar de los deseos del señor Pé-
rez Zayas, no llegaron a ponerse de 
acuerdo, pues los obreros se mautu-
vieron firmes, quedando comprome-
tidos unos y otros a volver el próxi-
mo martes a dicha Secretaría, con el 
asunto mejor estudiado por ambas 
partes, a fin de poder llegar a la so-
lución del movlniiento planteado des-
de hace varias semanas 
LOS OBREROS QUE R E S I D E N EN 
LA AMPLIAriO> D E L REPARTO 
LAWTO.X ESTAN QUEJOSOS D E LA 
SANIDAD T D E L AYUNTAMIENTO 
Varios obreros, en número de unos 
sesenta, residentes en la tercera y 
cuarta ampliación del Reparto Law-
ton, nos han dirigido un escrito, ro-
gándonos que por este medio supli-
quemos al señor Secretario de Sani-
| dad y al señor Alcalde Municipal para 
que se les concedan algunas conside-
raciones en lo que atañe a sus modes-
tas viviendas. 
Alegan dichos trabajadores que a 
pesar de no tener alcantarillado ni 
pavimentación se les ordenan obras y 
reformas sanitarias a las cuales no 
pueden hacer frente, pues ellos tienen 
por allí sus viviendas, construidas a 
fuerza de muchos sacrificios, en te-
rrenos adquiridos a plazos, para li-
bertarse de tener sus familias haci-
nadas en casas de vecindad, que dis-
tan de tener las comodidades y la 
ventilación de que allí disfrutan, sien-
do las condiciones sanitarias obser-
vadas en cuanto lo permiten las cir-
cunstanedas presentes y el lugar en 
que están enclavadas sus modestas 
habitaciones, las que van arreglando 
según sus pequeños ahorros se lo 
permiten. 
Por tales motivos ruegan al señor 
Secretario de Sanidad, al doctor Va-
rona Suárez y al Jefe de la Sección 
M 5 10 24 12 » 26 15 
A V I S O 
1A COMPAifU C U B i . N l DE C U L T I T O S MENORES, S. A , AVISA POR E S T E MEDIO A SUS ACCIONIETAS, Y A L PUBLICO E N G E N E R A L , QUE D E L DIA 15 A L 20 D E L AC-
T U A L MBS DB JULIO, E S T A COMPAÑIA E S T A R A E N CONDICIONES D E COMENZAR A S E R V I R LOS P E D I D O S D E TODAS C L A S E S D E VIANDAS. F R U I A S , HUEVOS Y PO-
LLOS, POR LO QUE SB A D V I E R T E . QUE LOS SRES. ACCIONISTAS QU E D E S E E N OBTENER PRODUCTOS D E E S T A COMPAÑIA A LOS P R E C IOS COOPERATIVOS, D E B E N IR 
HACIENDO SOS PEDIDOS. i 
TAMBIEN S B PONE E N CONOCIMIENTO D E L PUBLICO QUE P A R A PODER GOZAR D E L D E S C U E N T O E S P E C I A L QUE E S T A COMPAÑIA HARA E N LOS PRECIOS D E 
LOS PRODUCTOS QUE HA DB E X P E N D E R , E S REQUISITO INDISPENSABLE, S E R ACCIONISTA D E LA MISMA, Y QUE TODAS LAS O R D E N E S SERAN SERVIDAS POR CA 
MIONES D E L A COMPAÑIA, SIN 0 OSTO ALGUNO DB CONDUCCION PARA E L COMPRADOR. 
TODOS LOS PEDIDOS HABB AN D E H A C E R S E A NUESTRAS OFI CIÑAS, D E 9 A 11 Y D E 3 A 5 P. M 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e C u l t i v o s M e n o r e s . , S . A . 
O f i c i n a s ; M a n z a n a d e G ó m e z . D e p a r t a m e n t o 5 0 1 . - T e l é f o n o W - 2 0 5 1 . 
de Fomento del Municipio que, en 
atención a las mencionadas razones, 
sean benévolos con ellos, pues solo 
así podrán llegar a emanciparse de) 
pago de alquileres costosos y de habi-
taciones deficientes, perjudiciales a 
la salud de sus hijos. 
Quedan complacidos nuestros co-
municantes, en su atento ruego, y nos 
•¿legraríamos que fueran atendidas 
sus razones. 
LOS AUXILIOS A LOS OBREROS 
D E L SINDICATO QUE SE ENCUEN-
TRAN LESIONADOS 
Durante la semana transcurrida del 
30 de Junio al 6 de Julio repartió el 
Sindicato Obrero del ramo de cons-
trucciones los auxilios siguientes, a 
los obreros que han sufrido lesiones 
en el trabajo: 
Eustaquio Rodríguez, 7 días, $7.00. 
Ramón García Aróstegui, 8 días, 
Í8.00. 
Wllliam Johnson, 7 días, $7.00. 
Avelíno Casal. 9 días, $9.00. 
Zacarías Valdés, 7 días, 37.00. 
Valentín Seriñá. 21 días, $21.00. 
Lorenzo Lázaro, 6 días, $6.00. 
Total repartido: $65.00. 
Por la Comisión de Accidentes, Jo-
té Martí, Secretario Financiero.—Cle-
mente Reinoso, Francisco Delgado. 
E L LOCAL D E L SINDICATO 
Este organismo ha realizado impoi-
lantes reformas en su oficina del lo-
cal social para atender en mejores 
condiciones a los trabajadores que 
van a pagar sn cuota o a sacar su car-
net que les acredite do trabajadores 
donde quiera que se presenten. 
C E L E S T I N O ALVAREZ 
m ĵj , Mírm-mm-mmv ffti— ~ — ~ — ~ ~ i r * j n 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA 7 anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
5751 3 d - U 








A V E L I N O G O N Z A L E Z , S . e n C . 
V i v e s , 1 3 5 . T e l é g r a f o y C a b l e . V i v e s , 1 3 5 . T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a g r a n d e s c a n t i d a d e s ; a n t e s d e a d q u i r i r l a s p i d a n n u e s -
t r o s p r e c i o s . C o m p r a m o s m a d e r a s d e l p a í s d e v t o d a s c l a s e s i 
eran 
(VIENE bE LA SEGUND* 
Tasajo, 1,161 fardos. 
Jalea. 15 cajas. 
Maiz, S19 bultos. 
Encurtidos, 59 ídem. 
Sal, 35 barriles. 
Alpiste. 16 bultos. 
Jamón, 25 cajas. 
Cocñac, 65 Jdem. 
Salsas. 10 ideni. 
Avena, 1,13S sacos 
Avellanas, 11 ídem. 
Almendras, 5 idein. 
Papas, 375 barriles. 
Huevos, 9S0 cajas. 
Pimienta, 10 sacos. 
Cebollas, 10 huacales. 
Vino, 222 bultoa. 
Compotas, 45 cajas. 
Aceitunas, 67 idem. 
Ginebra, 500 idem. 
Conservas, 1G idem. 
Sopa, 25 idem. 
Arroz, 2,000 sacos. 
Té, 134 atados. 
oaijBo, y por eso en vez de gozarlo tran-(iullamen te, deben gozarlo atacando el nial, tomando Antirrcuniático del do > jr l.u>sell llnrst de Filadolfia, ta mo.t'a-aon ijue hace eliminar el ácido vírico en l-reve tiempo. Todas las boticas lo Ten-dón. 
G o z a e l V e r a n o 
Los rtum'áticos gozan el Verano, por-rue es la época en que el reuma menos B8 manifiesta, es la temporada del dcs-
C r ó n i c a K e i l y í o s a 
HISTORIA DEL ESCAPL'LAKIO DEL 
CAKMEX 
üna vez que fué elegido general <;•; la Orden Carmelitana San Simón Stock, in-gle? de nación, a los 'ÁZ años de su pro-tesiói. en la urden, se sintió movido inte-riormente a pedir a la Keina de los cie-los algún lavor especial para la OfcUen y para los fieles. Después de muchos años de lágrimas, penitencias e incesantes sú-plicas, se le apareció-esta de una multitud de úngele oían en la smanos el Santo Escapulario y dándoselo la Virgen Santísima le dijo estas palabras: "Ueeibe, hijo mío, este Ksi-apulario para tí y para tu Orden en prenda de mi especial protección, que sir-va de'privilegio a todos los Carmelitas: en él te entrego una señal de predest'na-ción, en tal que la Inocencia de la vida, corresponda a la santidad del hábito. Kl que tuviere -la dicha de morir con el Es- f 
y Subdiácono, el r; P. Anastasio Iris.irrl l*a gruta (capilla) de Nuestra Señora ile Lourdes donde estos cultos se han \erlficado, se hallaba artísticamente a-ior-naüa y profusamente iluminada. 
Rajo la dirección del maestro Saurf se interpretó la misa a dos voces de 1 Laller; al Ofertorio, el Ave María del mis-mo autor, cantada irreprochablemente por el tenor R. P. Gregorio Sedaño, v al final 61 Himno a la Virgen del maestro Gustavl-no. 
Concluida la Misa se reservó el Santísi-mo Sacramento. En la sala de recibo del convento se verificó la junta de Directiva y Promotoras. Fué presidida por el Director( R. P. Cañellns, tomándose acuerdos tendentes a la mayor gloria de Dios, de la Virgen de Lourdes, su culto y el bien espiritual y temporal da los congregantes. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
En los cultos del novenario a la Santí-sima Virgen del Carmen del día de hoy, señora lodtada I (;or.rt'sl,OIU,e predicar aj R. P. Erav José s, los qu-j te- •Lll,í?-,_ _„ i 
¿.i lo y Ib del actual solemnes fiestas. 
UN CATOLICO. 
^ DIA 12 DE JULIO Este mes está consagrado a la Preciosí-sima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. Jubileo Circular.—Su Divina Majestad está de manifiesto en la Capilla de los Pa sionistas. , Santos Juan Gualberto, fundador y con-capulario, no padecerá el fuego eterno'. I íesor; Paulino y Próculo, mártires; san-Lo qne en estas palabras de la Virgen tas Epifanía, mártir y Marciana, virgen 
LA SESORA 
M a r í a C a ñ a d a 
V d a . d e R e a l 
HA FALLECIDO 
T dispuesto su entierro 
para hoy, a las cuatro p. ni., 
los quo suscriben: hijo, nie-
tos y demás familiares y 
amigos, ruegan a las per-
sonas de su amistad enco-
mienden su alma a Dios y 
se sirran concurrir a la ca-
sa mortuoria. Factoría nú-
mero 6!;, para acompañar 
su cadáver a la Necrópolis 
(i(. Colón; favor Qne agra-
decerán. 
Habana, Julio 12 de 1918 
Eustaquio F. Real (au-
sente) ; Eustaquio Real y 
Melón; Luis Revuelta; An^ 
tonio E. Ledo; José López; 
Leandro, Vicente Carlos y 
Angel Melón y Rivera; En-
rique Martínez; Francisco 
Ramírez Ovando; Hilario 
del Castillo; Alberto Mora; 
Federico Giraud. 
P 414 -12 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en ct DIARIO DE 
LA MARINA 
promete a los Carmelitas y a los fie-les que visten el Santo Escapulario del Carmen, son dos insignes privilegios: pri-mero, que librará de las penas del imier-ijo a los que mueran piadosamente lle-vando el Santo Escapulario: segundo, que la madre de Dios irá a scacar a lo.í co-frades del Esecapulario el sábado siguien-te después de baber ellos muerto piado-samente. Monseñor (Taumc, en su notabllí-BÍmo Catecismo de Perseverancia, ocunán-dosc en l aexplicación de estos dos insig-nes privilegios, dice que el sentido de esta promesa o primer privilegio que la Virgen Santísima vinculó en el Santo Es-capulario del Carmen; no quiere üecir que en cualquier estado qne muera un cofrade del eseapulario, aunque sea en pe-ca-do mortal, no dejará de salvarse si lleva puesto dicho Escapulario. Semejante in-terpretación sería por demás desatinada. Es menester entender—añade—que eó un modo .de hablar .propio de la Escritura, el atribuir a veces la salvación a una cosa que si bien ayuda a conseguirla, no basta por sí sola y sin el concurso de otras cosas igualmente necesarias; así vemoa q,ue San Pablo atribuye la salvación, unas veces en la Fe y otra a la Esperanza,; Teínas, a la limosna, etc. Por otra parte, la liula del Papa Juan XXII que con-tiene la promesa, no dice que baste lle-var el Escapulario 'sin hacer-ningún i otra obra buena, para evitar las penas (leí In-fierno; antes bien, dice todo lo contrario. Kl pentido pues, de esta promesa, es que la Santísima Virgen obtendrá la gracia pora los cofrades agonizantes de que no les sorprenda la muerte en estado de pe-cado mortal, siquiera en algunos sea me-nester evitar por medio de una protección milagrosa, ftiertes accidente para librar-les de la muerte o prolongar la vida de los enfermos a fin de proporcionarlos una ocasión propicia para convertirse y sal-varse. Este es el sentido natural y el solo legítimo de la primera promesa le la Virgen del Carmen, y añade Monseñor (Jaume: "Para obtener su cumplimii-nto, es necesario observar fielmente los debe-res de cofrade, sino, también los más esen-ciales aún del cristiano; evitar el pecado y no exponerse a ser sorprendido pjr la muerte en pecado mortal: estas son las señales por las que se distinguen los ver-daderos siervos de María". 
(Concluirá). 
líil.ESIA DE NT RA. 8RA. DE í-A MER-CED, COXGRFECACION DE NUKÜTBA SRA. DE LOURDES 
Gran solemnidad ha revestido la gran-diosa función '-elebrada en el día de ayer por la Congregación de Nuestra Señora pe Lourdes, en el templo de la Merced, én el cual se halla canónicamente erigida. A las siete de la mañana celebró la .Misa de Comunión general, el celoso y c-ilto Director de la Congregación. 11. P. Bal-tasar Cíim llas. quien diriirló la palabrr. a los Congregantes y demás fieles. El banquete cucaHstitco se vió suma-mente COaeutricto, sieirlo amenizado por el coro de la Muy Ucverenda Coinunidnd, acompañado al órgano por el maestro Sau-rí. A las nueve se expuso el Santísimo Sa-cramento, siguiendo la solemne Misa de Ministros. Ofició de Preste, r- 1K. P. Cipriano* 1 zu-rriaga. Diácono, H. P. Miguel «uti^irez 
1 0 01QE U ISLA DE H * 
FUNDADO £L Afto ItSGI CAF1TAL: $ 3 , 0 0 0 . 0 0 0 
—• • —-
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Pinar del Rio. 
tanctl SptrttMs. 
Calbaríén. 
•asvia la Orenla. 
ManxanMIa. 
Quantiname. 



















%an Antonia da M 
Baños, 
VkAcria da laaTaaa» 
Marón y 
Sant» Oominga. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
«"'«• m SK AOMITK DKSOE UN PSsO EN ADELANTE « « n M d 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a ^ ^ 
%s todas par tos d e l m u n d a 
T 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
Bn ¿ss m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E O G I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
RacibíaBM dayásttoa en cata Sacclá» 
pastad* tateraaaa al J «au«L 
T»4ai cata» oparaciaoaa paa<f«n efectvarae también por «Cijp^ 
*4 
y mártir, Sai: Paulino, obispo y mártir. La luz del Evangelio, pura y brillante, alumbró al ilustre San Paulino, y la práctica (le las virtudes cristianas, fué inseparable compañera de su vida. 
Después de liaber estudiado y adquirido la benevolencia de lodos con su excelente 1 roceder, fué elevado al sacerdocio y des-pués consagrado primer obispo de i.uca en Toscana por el apóstol San Pedro. Constantemente recorrió todos los pue-blos de su extensa diócesis, predicando la ralabra de Dios, socorriendo a los pot-res y dando a todos la paz. Una vida tan apostólica, no podía ser tolerada con pa-ciencia por los infieles, que en el brillo de sus virtudes velan el descrédito v la pequenez de sus oscuros errores, \ i \ es que por orden de Nerón, fué encar-.-elado y sufrió durísimos tormentos, hasta que a! fin alcanzó la corona de los mártires con otros compañeros al pie del monte de Pisa. 
La reputación d esu santidad hizo qme Caballero, Deán, fuese considerado como uno de los pre-lados ilustres de la Iglesia. 
FIKSTAS EL SABADO Mi?as Solemnes, en la Catedral tu de Tercia y en las demás iglesias las de cos-tumbre. Corte de María.—Día 12.—Corresponda visitar a Nuestra Señora del Pilar, en su iglesia y en la V. O. T. de San Eran-cisco. 
S E R M O N E S 
que se han de predicar, D. m., ea el 
gando Bemestre del corriente año, 
en la Santa IsleaU Catedral. 
Julio Jl.-Dominica III (De Minerva); 
M. 1. señor doctor Alberto Méndez Nú-
ftez. Agosto ló.—La Asunción de Ma Sa.; M. C. señor Alfonso Blázquez y Ball̂ Bter Agosto 18.—Dom. III (De Minerva); M l . doctor Andrés Lago y Cizur. Septiembre 8.—Nuestra Señora de la Caridad; M. I . señor doctor Enrique A. Ortiz y Kuiz. Septiembre 15.—dominica III (De Mi-nerva) ; Utmo. señor doctor Felipe Aug. Caballero. _ ^ • Octubre 20.—Dominica III (De Miner-va); M. I . señor doctor Alberto Méndez Núñez. : .. .J Noviembre 1.—1" estlvidad de Todos Jo» Santos; M. I . señor Alfonso Blázquez y Ballester. _ Noviembre 1«.—San Cristóbal, P. d.T la Habana; M. I . señor doctor .*.iuU«i i-rf'-rc 
y Noviembre 17.—Dominica Ua (De Mi-nerva); M. I . señor doctor Enrique A. Ortiz y Uuiz. J . ¿ . Diciembre lo.— dominica I de Advien-to: M. I . señor Ledo. Santiago G. Amigó. Diciembre 8.—La I . Concepción de Ma-ría Santísima; M. 1. señor Alfonso Bláz-quez y Ballester. Diciembre lo.—Dominica III de Advien-ot, M 1. señor doctor Alberto Méndaz Núñez. — • Diciembre 19.—J- Circular (por la t¡.r-de); M. 1. señor doctor Andrés Lago Cizur Diciembre 22—Dominica IV de Advien-
to- señor Pbro. don Juan J. lloberes. S. 
del C. C. _ r . 
Diclembio 2o.—La Natividad dal Se-ñor; M. I - señor Ledo. Santiago Ü. Amigó. El jueves 4 de Ju)lovdl6 comienzo en la Santa Iglesia Catedral el piadoso ejer-cicio de los Quince Jueves dedicados al Santísimo Sacramento, concluyéndose el 10 de Octubre próximo, conforma el si-guiente programa: 
A las 4 y media p. m., se expondrá Su Divina Majestad. A las 5 se rezaran el Santo Rosario y el ejercicio propio de cada Jueves. A continuación predicará uno de los seño-res capitulares designados en este rio-grama, terminando la fiesta con la Beá-dlclón'del Santísimo. En los Intermedios la Capilla de música ejecutará piadosos motetes a voces y órgano. Predicadores qu« tienen a su canro lo» temas doctrinales de los "Quince íueves." 
2o. Jueves, 11 de Julio.—"La ITe,' M. I . señor doctor Enrique Ortiz, C. Doc-toral, 3o. Jueves, 18 de Julio.—"La Rivela-. clón," M. .1 señor don Alfonso Blá&juez, C Lectoral. 4o Jueves, 25 de Julio.—"El Milagro," M. 1.' señor doctor Andrés Lago y Cizur, C. Magistral. 5o. Jueves, lo. de Agosto.—"Jesucris-to," M. 1. señor doctor Enrique A. Ortiz, C. Doctoral. 6o. Jueves, 8 de Agosto.—"El Indife-rentismo," Iltmo. señor doctor FeFlipí A. 
cerdoclo," M. I . señor doctor Andrés La-go y Cizur, C. Magistral. lio. Jueves, 12 de Septiembre.—"Su-perstición yFanatlsmo," señor Pbro. don J. J. Roberes, Secretarlo del Iltmo. Ca-bildo. 
12o. Jueves, 19 de Septiembre.—"El Kogar Cristiano," M. I . señor doctor Ma-nuel Arteaga Betancourt. D. de Maes-treescuela. 13o. Jueves. 26 de Septiembre.—"Res-peto al Templo," M. 1. señor doctor Al-berto Méndez. M. de Arcediano. 14o. Jueves, 3 de Octubre.—"La vida Social Cristiana," M. I . señor doctor Ma-nuel Arteaga, D. de Maestreescuela. 15o. Jueves. 10 de Octubre.—"El Reina-do Social de Cristo," M. I . señor .loctor Andrés Ligo y Cizur. Habana, Junio 26 de 1918. 
Vista la distribución de los sermones que antecede, venimos en aprobarla y de l'fecho la aprobamos, concediendo cincuen ta días de indulgencia, en la forma acos-tumbrada por la Iglesia, a todos nuestros diocesanos por cada vez que oyeren ".a di-vina palabra Lo decretó y firma S. E. R., de que certifico. 
- I - EL OBISPO. Por mandato de S. E. R.. Dr. A. MEN-DEZ, Arcediano. Secretarlo. 
Cultos a Jesús Nazareno en la 
Iglesia de Carmelitas del Vedado 
Todos los segundos viernes de mes, mi-sa en altar de Jesús Nazareno y a con-tinuación el ejercicio. Todos los segundos domingos, a las 9 misa armonizada, plática y ejercicio. Predicará el M. Rdo. P. José Vicente. 
17902 14 j l 
—-H4 
IGLESIA DE SANTA TERESA 
1 
SECRETARIA DE AGRICULTU-
RA, COMERCIO Y TRABAJO, Co-
misión de Subasta. Habana, Junio, 
20 de 1918.—Hasta las nueve de 
A V I S O S 
Primitiva Real y Muy Ilustre Ar-
chieoíradía de María Santísima 
de los Desamparados. 
IGLESIA DE MONSERRATE El domingo, catorce, segundo del pre-sente mes, celebrará esta Ilustre Archi-cofradía la festividad reglamentarla men-sual en honor de su excelsa Patrona, María Santísima de los Desamparados. 
A las nueve, misa solemne de minis-tros. Ocupará la Sagrada Cátedra el R. P. Alfonso Blázquez, Canónigo Lectoral de la Santa Iglesia Catedral. Se ruega a los señores hermanos la asistencia a dicho acto con el distintivo de la Archlcofradfa.—Dr. JOSE M. DO-MEÑE, Mayordomo. 3d. 12. 
El Viernes, 12 del presente mes, dará principio el Novenario de Nuestra Ma-dre Santísima del Carmen, en la forma siguiente: todos los días, a las 8 de la mañana, misa cantada y a continuación se rezará la novena El día 20 del mismo mes, a las 8 de • i ' i# «> i t i« J 
la mañana, imbrá en honor .̂is.unesí,t~ I ja mañana de día 13 de Julio ds 
gran Padre San Elfas, misa cantada con • sermón por un religioso carmelita. El día siguiente se celebrará, en ho-nor de Nuestra Madre Santísima del Carmen, misa solemne con orquesta, a las SMi, con sermón a cargo de un re-ligioso carmelita. 17792 13 Jl 
IGLESIA DE JESUS DEL MONTE 
Solemne fiesta a la Santísima Vir-gen del Carmen en esta Iglesia Parro-quial, el Martes 16 de los corrientes, con sermón y Misa de Ministros, a las fl de la mañana, precediendo la nove-na que se está haciendo y la gran Sal-ve el Lunes, 15, al oscurecer. 
La señora Camarera, Paulina P. de Larrea, y el párroco, ruegan la asisten-cia. Jesús del Monte, Julio, 9, de 1918. Paulina P. de Larrea. El Párroco. 178 15 Jl 
1918, se recibirán en el Nego-
ciado de Personal Bienes y Cuen-
tas, proposiciones en pliegos ce-
rrados, para el suministro y entre-
ga de efectos de escritorio, libros, 
impresos y talonarios y entonces 
las proposiciones se abrirán y lee-
rán públicamente. Se darán por-
menores a quienes lo soliciten. Ra-
fael Oliva. Secretario de la Co-
misión de Subasta. 
C 5148 4d-21 jn 2d-12 j l 
Iglesia de Ntra. Sra. de Belén 
CONGREGACION DE HIJAS DE MARIA El día 13, sábado 2o. de Julio, a las 8 a. m., habrá mî tf con cánticos, pláti-ca y comunión general, con que las Hi-jas de María acostumbran honrar meu-sualmente a su Madre, María Inmacu-lada. 17822 12 j l 
7o. Júeves, 15 de Agosto.—"La Igle-sia," M. I . señor doctor Alberto Míndez, D. de Arcediano. 8o. Jueves, 22 de Agosto.—"La otra vida," M. I . señor don Alfonso Blázquez, C. Lectoral. Oo. Jueves, 20 de Agosto.—"La Eu-caristía," M. I . señor doctor Alberto Míndez, D. de Arcediano. 10o Jueves, 5 de Septiembre.—"El Sa-
E s t a b l o s i l e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
(Antiguos de Inclán, Canal y Pérez). 
Carruajes de lujo. Magnífico servicio para entierros, bodas y 
bautizos. Luz, 33. Teléfonos A-1338, A-4024 y A-4154. Lázaro 
Sustaeta. 
Parroquia de Jesús María y José 
NOVENA Y FIESTA SOLEMNE A LA SANTISIMA VIRGEN DEL CARMEN, COSTEADA POR LA PIADOSA DAMA CARIDAD SALAS DE MAUIMON. El viernes, día 11 de los corrientes, dará principio el ejercicio de la novena, a las 8 a. m. y acto seguido la Santa | misa, en el artístico altar de la Virgen. 
El martes, día 16, festividad de la Santísima Virgen, a las nueve de la ma-ñana, misa solemne. El domingo, día 21, a las siete y media a. m.. misa de comunión general. A las nueve la solemne de ministros con voces y orquesta que dirigirá el lau-reado académico Kafael Pastor, El sermón está a cargo del Ilustrísltno Monseñor doctor Alberto Méndez, secre-tario de Cámara y Gobierno del Obis-pado, 
Se distribuirán preciosos recordatorios a todos los-fieles asistentes. La distinguida y caritativa dama Ca-ridad Salas de Marimón y el propio pá-rroco, muy atentamente, se complacen en invitar a todos los fieles y particulares devotos del Carmen a tan solemne acto, 18005 21 jl . 
Parroquia de Puentes Grandes. 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
El domingo, 14, celebrará su fiesta mensual con solemnidad. A las siete y media, misa de comunión general por el director de este Aposto-lado, R. P. Corta. A las nueve, solemne, por el señor Cura párroco con S, D. M. de manifiesto, predicando el orador sagrado R. P, Corta, de la Compañía de Jesús, 17979 l * JL 
¥a p e r e s d e , 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
\ i w m m m m be i y 2 bstedas, d i s p o e s t í s paba e r t e r i m í 
S A N J O S E 5 . T E L E F . A - 6 5 5 8 . H A B A N A . 
H A B A N A U N I V E R S I D A D 
FACULTAD MEDICINA FARMACIA 
E L D O C T O R 
CATEDRATICO 
M I G U E L S A N C H E Z T O L E D O 
J. M. J. C. 
Solemnes Cultos que la Semana 
Devota del Carmen, en unión 
de la comunidad de Padres 
Carmelitas del Vedado, de-
dican a su Excelsa 
Madre. 
Día 13, primero de la Novena, a las 8 se celebrará la Misa en el altar del Carmen y se hará el ejercicio propio del día, «jue se repetirá en toda la Nove-na. Por la tarde, a las 5 y media, ro-sarlo, ejercicio y cánticos a la Virgen. Los días 19, 20 y 21 se celebrará so-lemne triduo y el ejercicio de la tarde empezará a las 5. Predicará el día lí) el M. R. P. Juan José de la Virgen del Carmen, el día 20 ocupará la cátedra sa-grada el M. R. P. Ramón Bailarín, Cura Párroco del Vedado. 
Día 21, a las 7 y media. Misa de Co-j munlón general, que celebrará Monseñor Luardi, Secretario de la Delegación Apos-tólica. A las 9 y media, Misa solemne a toda orquesta, en la que predicará el M. It. P. Antonlno Oraa. Rector del Co-legio de Belén. Por la tarde, a las 5, Ro-sario, ejercicio, sermón y bendición Pa-pal, predicando el R, P. José Vicente, Su-perior de la Comunidad, 
A continuación se organizará una grandiosa procesión por el mar, no pudlen-do entrar nadie que no lleve una tarje-ta que le autorice, y que podrá recogerse en el convento. Se suplica una limosna para sufragar el costo de estas fiestas. C 5757 4d-ll 
V a p o r e s C o r r e o s 
DB LA 
Compañía Trasatlántica Españoli 
ANTKS DB 
Antonio López y Cia. 
(Provistos de la Telegrafía «ln hilos) 
A V I S O 
i c pone en conocimiento <k 
los señores oasajeras tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España «m ante$ pro» 
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de t*-
paña. 
Habana. 23 de Abril de 591*/. 
El Consignatario, 
Manuel Otado?. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
TESORERIA V RECAUDACION 
AVISO 
AUTOMOVILES Y TRANSPORTE í LOCOMOCION Se recuerda a los señores contribuyen-tes por concepto de impuesto sobre au-tomóviles y transporte y locomoción, que el día 30 del corriente mes, a las cinco a. m., vence el plazo para pagar sin recargo y que transcurrido ese plazo, no solo Incurrirán en el recargo, los que no hubiesen satisfecho el impuesto, sino que los vehículos que no acrediten el pago y no lleven la chapa del corriente ejer-cicio 1018-1910, serán conducidos al De-pósito Municipal. 
DOMINGO ESPINO, Tesorero Munlciapl DOMINGO ESPINO. Tesorero Municipal.. C-5S15 ad. 12. 
j E m p s r c s 
1 
de 
TITULAR ESTA FACULTAD 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy, 
ylernes 12 de los corrientes, se Inyitü a los señores Catedráti-
cos, Ayudantes y Alumnos de estn Facultad, p.ira quo se 
sirvan concurrir a la casa mortuoria, callo de la Línea núme-
ro 15, en el Vedado, y acompañar su cadáyer al Cementerio de 
Colón. 




12 de Julio de 1918, 
DOCTOR CARLOS A, MOYA, 
Secretarlo 
5814 Id—12 
ACADEMIA DE CIEX 1AS MEDICAS. FISICAS Y LATERA-
LES DE LA HABANA 
f 
E . P . D . 
E! !)r, M p s l S á n c l i e z l e y ó y H e r n á n d e z 
ACADEMICO DE NUMERO 
HA FALLECIDO 
PARROQUIA DEL ANGEL 
TUIDUO Y FIESTA EN HONOR DE LA VIUGEN DEL CARMEN Los días 13, 14 y 15, terminada la mi-sa de 8, se hará el piadoso ejercicio del Triduo. 
El día 16, a las 7*4 a. m. Misa de co-munión general. A las 8Vi a. m,, la solemne con or-questa y sermón. 18036 15 jl 
u t a P i r e f « r i < í 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
Prlme-
New York. Progreso, , Veracruz. , Taiupico. . Nassau. . 
Inter-media $39 40 44 44 23 
Segun-da $2<i 
30 33 33 17 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
La fiesta que mensualmente le celebra su Congregación a Nuestro Padre San Lázaro, se celebrará el domingo 14 del presente mes, a las 8̂2 a. m. El sermón, por un elocuente orador sagrado. Se re- I partirán preciosos recordatorios por ser el 2o. aniversario de la fundación de ] esta Congregación, La misa de Comu-nión, a las T î a, xa. 
La Directiva. 17956 14 jl 
$50 a $63 50 a 55 55 a 60 55 a 60 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General í)ara Cuba, 
Oficina Central: 
Oficios, 24. 




ISA Y PREClíS POR LA PAZ. IGLE-sla de la Merced. Viernes, 12, a laa •J a, m. Pidamos fervorosamente la paz por intercesión de María de Guadalupe! 17452 12 jl 
qne V Ul tu entierro para las cuatro de la tarde de hoy, loa puBoribeii, en nombre lie la .ln nta de (iobierno y en el Sujo propio,tienen «1 honor de Invitar a los señoren AcadémiroM y a Su» amiatnda* al acto dei •epeJlo del dlMtiniruIdo compnüero y acompañar -n radúvrr desde la casa mortuoria, calle I . ín<"a, número 15, Vedado, al Cnncntcrlo de Cristóbal CoUm. 
Habana. 12 de julio de 1913. Dr. Juan Santos Fernández, Dr. Jorge l>-Koy y Cassá, Presidente Secretarlo. 
d. 12 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
MAGNIFICO SEBTICIO PÁB1 E XTIEREOS O LA ILLBAJfl. 
Oochos para entUrros, ' i O O Vis-a-vi», corriente» 9 f>-ij 
bodas y bautiro» ._ w , i ^ , blanco, con «lombriufo. 910-00 
!an}a, Í41 Teléíeaos A-8528, A-2625. AiraacéD: 4-4686. HABAKi 
F U N E R A R I A 
Be Higuel Sioipatia 
E S C R I T O R I O 
SARJOSE, 14. Tel . A-3910 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
SOLEMNE FIESTA A NUESTRA SESORA 
DEL CARMEN 
PROGRAMA 
DIA 7.—Comenzará la novena. Todos los días, a las 8 a. m,, misa solemne, ejercicio y cánticos. Por la tarde, a las 7. Exposición del Santísimo Sacramento, Rosarlo. Novena, Sermón y gozos a la Santísima" Virgen del Carmen. Los sermones están a cargo de los ora-dores siguientes: Día 7.—M. R. P. Er. José Luis de Santa Teresa, C U. Dia 8.—M. R P. Fr. Ignacio de San Juan de la Cruz. Dia I).—M. R. P. Fr, Cayetano del Niño Jesús, C. C. Día 10.—M. Iltre. Sr. D. Alfonso Bláz-quez, Canónigo Lectoral de la S. I . Ca-tedral. Día 11,—M. R. P. Fr. Florentino del S. C. de Jesús, Prior de la Comunidad y Vicario Provincial. Oía 12.—M. Itre. Sr. Dr. Andrés Lago, Canónigo Magistral. Día 13,—M. Itre. Monseñor Dr. Alberto Méndez, Arcediano y Secretarlo del übls-
^o'ía 14.—M. Itre. Sr. Dr. Enrique A. Ortiz, Canónigo Doctoral. Día l").—M. Itre. Sr. Dr. Felipe Ca-ballero, Deón de la S. I . Catedral, 
El día 15 después del sermón se yanta-
rá solemne Salve. DIA 10.—A las siete y media, misa de comunión general, por el Itmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Diocesano. 
A las 0 misa solemne de Pontifical 
por el Excmo. e Iltmo. Sr. Delegado 
Apostólico. , . . TU_.-El panegírico está a cargo del Iltmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Pinar del Lío Por la tarde, a las seis y media, rosa-io y sermón por el R. .P. Prior de la Co-munidad, liendición Papal, procesión y despedida. El día 22 dará comienzo en esta Igle-
sia el Jubileo Circular. 
JUBILEO 
NOTA.—Desde las doce de la mañana del día 15 hasta las doce de la noche del día 1(5, pueden todos los fieles ga-nar por concesión de Nuestro Santísimo Padre Pío X tantas Indulgencias plena rías cuantas veces visitaren la forma que se hace aplicnble a las 
17611 
la Iglesia en en la Porclún^ula, almas del Purgatorio. 15 jl.. 




En cumplimiento de lo dispues-
to en el artículo 15 o. de los Es-
tatutos de esta Compañía y de or-
den del señor Presidente, tengo el 
honor de citar a los señores accio-
nistas de la misma para la Junta 
General Ordinaria que se celebra-
rá a las tres y media de la tarde 
del día 25 del corriente mes de 
Julio, en el domicilio social, De-
partamento número 316 del Edi' 
ficio del Banco Nacional de Cuba, 
en la Habana'' significándose que, 
a tenor del artículo 1 7 de los Es-
tatutos, la Junta quedará legalmen-
te constituida con los accionistas 
que asistan, cualquiera que sea su 
número. 
En esa reunión se tratará del 
balance e informe anual del Con-
sejo de Directores, de las mocio-
nes que se presenten y se proce-
derá a la elección de nueva Jun-
ta Dirctiva. 
Se recuerda a los señores 
cionistas el artículo 13o. de 
Estatutos, que dice así: "La 
prema representación y gobierno 
de la Compañía estará a cargo de 
la Junta General de Accionistas, 
que la formarán todos los que 
exhiban sus títulos al Secretario 
48 horas antes de la Junta, para 
que previa la toma de razón sean 
devueltas, y los que fueren tene-
dores de acciones que consten ins-
critas en el libro registro de "No-
minativas a que se refiere el artícu-
lo 10o." 
Habana, 12 de Julio de 1918. 





EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En ei deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
tlmpresa, evitando que sea conducida 
ai muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sutriendo éstos largas demoran, 
6e ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado' para cada 
puerto y destinatario, envi*ndolo$ ai 
DLPARrAMLNTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se lea 
ponga el sello de •'ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cúmento que ei Departamento de Fle-
te» haiíiiite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Cue todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercaacía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo U; recibirá carga 
kasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pju-
la; y 
5o. Que tuda mercancía que lie* 
gue al muelle sin el conocimiento se* 
l'ado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cnba. 
C 5798 Id-12 
UNION HISPANO AMERICANA 
DE SEGUROS, S. A. 
SECRETARIA 
AVISO 
La Junta Directiva de esta Com-
pañía en sesión celebrada el día 
cinco de los corrientes, acordó en-
tre otros particulares, repartir un 
dividendo de cuatro por ciento 
(4 por 100) entre las acciones 
"Beneficiarias" y ocho por cien-
to (8 por 100) entre las "Prefe-
ridas," a cuenta de las utilidades 
del año, el cual se empezará a 
pagar el doce de los corrientes en 
las oficinas del Banco Español de 
la Isla de Cuba—Aguiar, 81 y 83 
—quedando para tales efectos, 
cerrados los libros de transferen-
cia de acciones Nominativas des" 
de el día 9, también de los co-
rrientes, hasta el día fijado para 
comenzar el pago. 
Habana, Julio, 6 de 1918. 
Secretario, 
Firmado: G. A. Tomeu. 
r •-,̂ '0 i.i-i2 
HABANERA INDUSTRIAL 
(S. A.) 
La junta directiva de esta Compa-
ñía ha acordado abonar a los señorea 
tenedores de acciones preferidas un 
cuatro por ciento de dividendo, por 
cuenta de las utilidades correspon-
Habana. 26 de Abril de 1916. i dientes al año en curso y en virtud del 
PAGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA Julio 12 de 1918. A Ñ O LXXXV? 
resultado obtenido durante el primer (señores accionistas un dividendo 
semestre social, según el balance prac-
ticado en treinta de Junio último. 
El pago se efectuará, a partir del día 
quince del presente mes, todos los días 
hábiles, de ocho a diez a. m. y de 
una a cuatro p. m., previa presenta-
ción de los títulos correspondientes, en 
la Oficina de la Compañía, situada en 
la casa número ciento doce de la Cal-
zada de Belascoaín en esta ciudad. 
Lo que de orden del señor Presi-
dente se publica para conocimiento de 
los señores accionistas. 
Habana, 5 de Julio de 1915. 
LORENZO D. BECI, 
Secretario. 
C 5797 7d-12 
COMPAÑIA P E T R O L E R A SAlT 
FRANCISCO, S. A. 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente 
se cita a los señores accionistas pa-
ra la Junta General extraordinaria 
que habrá de celebrarse el día 2 
del próximo mes de Agosto, a las 
tres y media p. m., en Manrique 
128, para tratar del aumento del 
capital social, la forma de suscri-
birlo y de la reforma de los Es-
tatutos. 
Para tomar parte en las delibe-
raciones de esta Junta, los seño-
res accionistas pasarán a la Secre-
taría de la Compañía, Reina, 92, 
de dos a cuatro por la tarde, a 
partir del día 24 al 31 del corrien-
te, a proveerse de una boleta, en 
la que se expresará el número de 
acciones que cada uno posea, se-
gún se determina en el artículo 10 
de los Estatutos de esta Sociedad. 
Habana, 11 de Julio de 1918. 
-El Secretario, Segundo Pola. 
de tres y medio por ciento (B1/^ 
por 100) moneda oficial jobre las 
ochenta mil acciones de cien pe-
sos circulantes, pudiendo los se-
ñores accionistas acudir a este 
Banco a percibir sus respectivas 
cuotas por tal concepto todos los 
días hábiles en horas de 8 a 3 p. m. 
a partir del día 16 del corriente 
mes, advirtiéndose que habrán de 
cumplirse los requisitos que pre-
viene el Reglamento. 
Habana, seis de Julio de 1918. 
Firmado: G. A. Tomeu, 
Secretario. 
LAURA L DE BELIARD 
Clíte» de Inglés, Francés, Teneduría d6 
Libros, Mecanografía y Plano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802, 
SPANISS LESSONS. 
17901 31 Jl 
C 5741 4(1-10 
CAMARA DE COMERCIO, INDÜS-
TRIA Y NAVEGACION DE LA 
ISLA DE CUBA 
AMARGURA. 11, 2o. 
SECRETARIA 
Se admiten proposiciones para 
demoler el edificio antiguo Con-
vento de Santo Domingo, propie-
dad de la Corporación. 
Las licitaciones deben presen-
tarse por escrito en pliego cerra-
do, dirigido al señor Presidente de 
TBNEüUKIA DE LIBROS: 1N8TRÜC-ción completa, fácil y abreviada sobre la teneduría de libros por partida doble 
y •encilla, con o sin el cálculo mercan-
til. Reina, 3. altos. _ 
10808 29 31 
T3ERDIDA: 8B GRATIFICARA CON 1 
TX cien peaos m. o. al que devuelva al señor José Menémlez y García, en la ca- ! He de Muralla, número 53, una sortija; con un brillante de tres kllates, cuya prenda sufrió extravio ayer de cuatro a! cinco p. m., en las cuadras comprendí- i das Habana entre Teniente Key y Mura-1 Ha, y Muralla entre Habana y Compos-1 tela. 17952 18 Jl 
PIAXO, POR PROFESOR DE CONCIEX-cia y mucha práctica. Adelantos rá-pidos y método moderno y ameno. Ke-
ferenclas: Keina, 3, altos. 
10S09 29 jl _ 
PROFESORA: UNA SESORITA, QUE dispone de algunas horas diarias, se ofrece para dar clases de Instrucción y labores. Informarán: Clavel. lÜ-A, A dos cuadras de Helascoafn. ^ c'.c.o 16 jl 
ACADEMIA VESPUCI0 
Enseñanza de Inglés, taquigrafía y meca-
nografía. Las cuotas son, al mes: Para 
el inglés, $4. Taquigrafía, $3; y mecano-
grafía, $2. Concordia, 91, bajos. 
17188 3 ag 
UNA BOLSA DE PLATA DE 8ESORA se le perdió a un muchacho desde I Bernaza a Animas. Tenía dentro un so-bre que dice: Francisco Lugoa. taller de' platería y relojería. O'Keilly, 00, que era mi antigua dlrecciftn. A la persona que la 1 entregue en Bernaza 18, se le gratificará con $30, por tratarse de una prenda que | trageron a componer 
17973 14 jl. 
AVISO: SK ha EXTRAVIADO ÜN PE-1 rro de caza, blanco, con manchas car-melitas, con el rabo cortado y entiende1 por "Uon." La persona que lo devuel-1 va en La Parisién, Muralla, número 32, será gratificada. 
17680 12 jl I 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús dei 
Monte.) 
Marqués de la Torre, 97. 
Teléfono 1-2490 
SE GRATIFICARA CON ÜN CENTEN i español al que entregue en Prado. 29, ¡ bajos, una perrita negra, lanudita. chiqul- | ta, pesando 0 libras, parece Maltesa. Se agradece por ser de una nifilta. 
17700 12 Jl 
F A R M A C I A S Y 
En esta Academia de Comercio no ¿e obliga a los estudiantes a mutricularse por 1 r'-_„__ J~U-„ cor Korl-iac a tiempo determinado para adquirir el ti-la Cámara y deben Ser necnas a tul0 *je Tenedor ele Libros. Se Ingresa en 
b i i ; ; ' „ cuuluuier época del año y se confiere el ase de la apropiación y acarreo] ^ ¡ ^ ^ / t í t u i o cuando ei alumno por su aphi-aciOn, inteligencia y coustancla de-muestre, mediante examen, ser acreedor a él. La enseñanza práctica es indmduai y constante: la teórica, colectiva y tres ve-ces por semana. Las clases se dan de tí a 11 a. m. y de 1 a 3V¿ p. m. Las señoras y señoritas que deseen ad-quirir estos conocimientos, los deí Idlo-i.-a inglés y la mecanografía ,pueden Ins-cribirse en cualquiera de las horas indi-cadas, seguras de hallar en este Centro el orden y la moral más exigentes. Sólo se admiten terclo-pupUos. C 6671 in lo. a 
C 5786 3d-ll 
LA VEGA SUGAR C0MPANY 
JUNTA GENERAL EXTRAORDI-
NARIA DE ACCIONISTAS 
Por acuerdo de la Junta Direc-
tiva de esta Compañía, se convo-
ca a los señores accionistas a Jun-
ta General extraordinaria que ten-
drá efecto el día 29 del corriente 
mes y año, a las 11 a. m. en los 
altos de la casa calle de Obispo 
o Pi y Margall, número 53, con 
de los materiales demolidos, de 
parte del licitador. 
Los pliegos pueden ser entrega-
dos, contra recibo, en las oficinas 
de la Cámara, domicilio citado, 
dentro del plazo de 15 días, que 
vencerán el día 21 del actual. 
E l edificio a demoler está si-
tuado en la esquina de las calles 
O'Reilly y Mercaderes, en esta 
ciudad y puede ser inspeccionado 
libremente. 
G E R M I Z O L 
CURACIONES 





Profesor con título académico 
da clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras especia-
Habana, Julio 3 de 1918.—JO- les. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud. 67, bajos. 
at ln 12 • 
SE DURAN, Secretario. 
C-5630 15d. 4. 
AVISO; 
C 382 
INGLES. CLASES. TRADUCCIONES, Co-rrespondencia. Redacción de documen-tos, etc., por profesor experimentado. Iteina, 3, altos. 
16S68 29 jl 
SE DAN CLASES DE PIANO, SOLFEO vy Teoría. Precio módico. San Nicolás, 
64, altos, tercer piso. 
17203 12 JL 
Sarna escamosa 
"The Selecto Cáncer Cure.' 
12 jl 
¿ESTA USTED ENFERMO? 
;.Se considera incurable? SI está cansa-do t\c tomar medicinas y no ve resultado favojrable, diríjiise por correo al apar-tartjó 26, Hoiondrón, provincia de Matan-•as. explicando la enfermedad que pa-uéce con toilos sus detalles y anteceden-íes. Quedará usted servido y satisfecho. 1GÍ583 28 Jl 
^ a i a s R e s e r v a d a s 
AS fonemas «a w a t » -
tr& bc?«da cünttntf* 
<U coa todo* ios ais* 
botes nodeívn y 
1m «Iqv&uaos pan 
goarditT valere* ¿ 9 tedai ciatOQ 
bajo fa propia cesiodim da fes ka* 
torísimos. 
Z B uta eñeina ¿arenM 
C-5681 alt. 2d. 6. 
BANCO ESPAÑOL DE LA HABANA 
COMISION DE FIESTAS 
SECRETARIA 
Organizado por esta Comisión y en 
obsequio a los señores socios y sus fami-
lias, tendrá lugar en el Salón de Fiestas 
del edificio social, el domingo 14 del co-
rriente, de cinco a siete y media de la 
tarde, un TE-DANCE, amenizado por ex-
celente orquesta. 
Lo que se hace saber a los sefiores So-
cios para su conocimiento y satisfacción. 
Habana. .Tullo D de 1018. 
El Secretario de la Comisión, 
ANDRES PITA. 
4 d-10 1̂0 ^ 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA 
DE CUBA 
SECRETARIA 
El Consejo de Dirección de es-
te Banco en sesión celebrada el 
día cinco de los corriente», y en 
vista de las utilidades o?3tenidas 
en el primer semestre del presen-
!os 'dctaQea 
N . G e l & t s y C c m p * 
BANQUEROS 
obíetO de discutir V acordar la I TratainielltT0 Moderno Americano. Curo i ^ ^ " " J Cáncer y Lupus, exterior, local y si no 
modificación de los Estatutos DOr s^nte <iolor. Sin operaciiSn Pa^rf des-" pues de curado. Dr. ( arlos V. Scull, An-
los que se rige esta Compañía; la|^les- u ^ ; 1 ™ / £ T V * - * - ffiJc\tZ' 
.7^ 0 r . ' I nlímero 92.j. alnut St. Kansas City. Mo. 
emisión de bonos hipotecarios con 1 ' • ' 
l i i » i r 1 1,40 
garantía de los bienes sociales, fi-
jando la Junta su ascendencia, in-
tereses, amortización y demás re-
quisitos de los mismos, y el au-
mento del capital social de la Com-
pañía, representado dicho aumen-
to por acciones comunes de a cien 
pesos cada una; advirtiéndose que 
para que se pueda tomar acuer-
do sobre dicho aumento de capital 
será necesario, con arreglo al Ar-
tículo 168 del Código de Comer-
cio vigente, que estén representa-
das en la Junta las dos terceras 
partes de los accionistas y las dos 
terceras del valor nominal de las 
acciones emitidas. Los tenedores de 
acciones tanto nominativas como 
al portador, podrán concurrir a 
la Junta por medio de apodera-
dos, que han de ser accionistas a 
su vez. 
Habana, Julio 9 de 1918. 
El Vice-Presidente, 
Luis Octavio Divinó. 
El Secretario, 
Antonio L . Valverde. 
^ C 577G M -11 
COMPAÑIA "CAMAGÜEY INDUS-
T R I A L S. A." 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente 
cito por este medio a los señores 
accionistas de la Compañía para 
que concurran a las dos de la tar-
de del día 18 de Julio del corrien-
te año a la sesión extraordinam 
que habrá de celebrar la Junta 
General de Accionistas, por acuer-
do del Consejo de Directores en el 
local que ocupan sus oficinas, edi-
ficio de la Manzana de Gómez, de-
partamento número 251 para tra-
tar del dictamen del Consejo de D-i 
rectores que propone una emisión 
de bonos hipotecarios y de la re-
forma de los Estatutos Sociales. 
Dr. Mario Lámar, Secretario p. s. 
L S E 
VENDO BIBLIOTE.CA DE ACTORES famosos, muy útil e interesante, com-
pleta. (28 tomos). Baratísima Padilla. 
Amistad, 26. 
17915 14 jl 
A 
COMEJEN! 
Sarros de cabeza negra 
I 
Para trasladar su telé-
fono a otra casa, re-
cuerde que debe orde-
nar el cambio con cua-
tro días de anticipación. 
La instalación del telé-
fono requiere que el 
trabajo se presupueste 
previamente, de manera 
que resulte pan; el abo-
nado del modo más eco-
nómico. : : : : : : : 
Tel. B-3-Depto. de 
Contratos 
CUBAN T E L E P H 0 -
NECÓ. 
; Palacete, residencia del señor Ministro 
de China; se desocupará el día 25. 
Calle F, esquina a 15, Vedado. Dos 
pisos, sala, hall, recibidor, despacho, 
saletas de juego, música y billar, es-
l tudio para niños; 10 dormitorios; 3 
baños, cuarto-toilette para visitas, co-
i ciña criolla y de gas, repostería, etc. 
Cinco cuartos criados, 2 baños, gara-
je para 4 máquinas, con otro bañe, 
lavadero. Portales, patios, jardines, es-
¡ tatúas, etc. Informan: calle 15, entre 
i E y F, 251, altos. Vedado. 
I 17934 18 jl 
I ^ L PUADO, GRAN CASA DE h,. 
A-í pedes. Prado, tó, esquina a Trocad*** 
Hay dos magnificas liabitaclonen á O1 
bladas. itehaja de precios. Comida 
to excelentes. Limpieza esmerada ll" 
15 ji 
T T S OAI.1ANO, 21, .VETOS, SE A L t ^ 
JLj lan dos habitaciones, con su coin Ji y liut-co para cocina, para un matrim'101 uta niños. UIoiiio 
C E ALULILAX L.OS MODERNOS A-L-
I to tos de la casa Calzada de Cristina, nft-
| mero 10. Pueden verse a todas horas. In-
l forman en la misma. 
1781:: 13 jl 
"\ REDADO, EN 90 PESOS. SE AEQUILA • la nueva y fresca casa Calzada, nú-mero DO, acera de la sombra, con sala, saleta, comedor y 5 cuartos, servicio sanitario moderno. La llave e Informes en la carpintería de al lado. 
i7t»ü la y 
{ J E ALQUILA EN CALZADA DEL MON-
1 te próxima a esquina de Tejas, una I casa para establecimiento, punto de mu-; cbo porvenir, da frente a dos Calzadas, informa: teléfono A-l.'774. 
]7s-t 17 JL 
C E AMJIU-V l,A PEA NT A BAJA DE i 
la casa calle C, ai lado de la esqui-
na de 17, con cinco habitaciones y una 
de criados. Informan en los altos o Te-
1 léfono I-̂ 'SSl. 
¡ 17043 U jl 
17043 
l^N PROGRESO, 2 i . A MEDIACCaÍmT" del Parque Central, se alquilan 2 « las. amuebladas, balas. Dará .i>.r«.Ia" M J uei x aiiiui; gentío.!, se ttiquilan '¿ M 
las, amuebladas, bajas, para personas d centes. Se prefieren hombres solos ív" sa nueva y muy limpia. * 
'̂•"•'•J 15 j) 
17N INQl ISIDOR. ol, PRIMKR p7̂ > 
U J se alquila un cuarto con balcón a i 
caJle, es casa de familia de respeto 
17!'71 is jL 
h o t e l r rancla 
Grau casa du lamilla. xemcui«> Key mero 15, bajo m uiiama dirección deí hace iW años. Lonuiia* sin horas fiiaU8 Eiectriciüua, timoie!., uucuas, leieiono r̂ * tu recomendada por varios CoiuuüKijV 1781' 17 ^ 
tJE AEQtlLA UNA ESPACIOSA Uaju* 
laciou, con luz, en cusa paiiicuicír L homüres soiu* ue reconocida moralldaií1/ S>e cambian referencias.. Cárdenas, 7̂ a, ios. 17787 14 'jp 
/^ASA NIEVA. ACABADA DE CONS 
trulr, moderna, en Paula 83, casi es- | quina a la Terminal, reúne muchas co- l modidades, se anienda con contrato, los 1 bajos, tienen l a metros por 13, sirve pura • varios negocios, que se quieran poner y ' también tiene tres pisos, uos con trente y | uno hacia atrás, cocinas y servicios sa-nitarios, con muchas comodidades. Infor-marán en la misma de 8 a 10 a. m. y de 1 á 5 p. m. También tiene motor de agua para los altos. 
17854 17 jL 
l^N AVENIDA DE ITALIA, NUMERoT 
esquina a Trocadero, se alquua un 
htrmoáa habitación, con balcón a la cu" 
lie; nene iU/., leitionu y -criauo. ¡Se ua 1 
y lomau rciei-encias. nay una cocina iJ 
ra un cocinero, que quiera dar a hm 
uuct-pedes. ' 
l 'i" • 12 jl 
CB ALQUILA LNA HABITACION, tilüH 10 pisos ue mubaku, m ¿ eiecuica y iW, Icfono, en casa de familia de moraiiJmi" a hombres solos. Tejadillo, '¿i, bajos, qv! 
17805 14 jj 
C E DESEA ARRENDAR CASA AAICE-
KJ blada, con toda clase de comodidades, 
en el Vedado, el Malecón o en el Pra-
do, para la Legación de Chile. Dirigir-
se: Teléfono F-rJ73. 
17035 12 j i 
alt »d-6 
E R M I Z O L 
Se alquilan los ventilados y 
espaciosos altos del café Mar-
te y Be lo na, con 350 metros 
cuadrados de superficie, pro-
pios para talleres u oficinas. 
Desde las 9 de la mañana ya 
no da el sol. Informan en el 
café. Teléfono A-1380. 
Orlando Lujara de Mendoza. Con 35 afios de práctica, único que garantiza para siempre la completa extirpación de tan dañino insecto, contando con un procedí- | miento Infalible, se extirpa en casas y i muebles. Avisos: Teniente Key, H3, pana-| derla; pregunten por Antonio Parapar. | Concordia, número 174-A y Zanja, 127-A, altos. Habana. 
1710.-) 26 jl 
MAKSTRO KEVEKHKRISTA, SK HACB cargo de construir hornos de quemar 
basazo, y asientos de calderas. Concep-
ción, número 106, Víbora. 
18013 21 jl 
AURELIO AMPUDIA, MINERO. SE 11A-ce cargo de toda clase de trabajos de bajo de tierra, por ajuste o admi-nistración. Habana, l.'0O, último piso. 17334 20 jl 
ÜORFESOR, AMERICANO, DESEA LBC-
X clones españolas de profesor castella-no. Merrill. Hotel Roma. 1771)7 13 jl 
(̂ EÑORA AMERICANA, DESEA CAM-O biar lecciones inglés por lecciones es-pañol, sólo con señora o señorita caste-llana, bien educada. Señora Merrill. Ho-tel Roma. 
17798 13 jl 
PROFESOR MERCANTIL 
A cargo de un esperto Contador, se dan clases particulares de contabilidad e in-glés, para auxiliares de escritorio, de 8 
\ Ü'Á p. m. Informes: Lamparilla, 106. 10583 12 jl 
TNGLES, FRANCES Y TENEDURIA DE 
JL libros, por partida doble, profesor competente, da lecciones a domicilio o en su casa. Xeptuno, 90, altos. 17172 15 jl 
ACADEMIA DE MUSICA 
Incorporada al Conservatorio "Ürbón." Animas, 133, altos. En esta Academia se toma verdadero interés por el aprovecha-miento del alumno. Su directora es gra-duada en el Conservatorio de Música de Madrid, tiene mucha práctica y métodos de enseñanza modernos de gran resultado. Clases de Academia y particulares. 17255 2 a. 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaín, a37-B, altos. Profesora: Ana Martínez de IMaz. Se dan clases a do-micilio. Garantizo la enseñanza en dos meses, con derecho a título; procedimien-to el más rápido y práctico conocido. Treclos convencionales. Se venden los úti-
Academia de inglés "R0BERTS' 
Aguila, 13, altos. 
Jlaies nocturna», 5 peso» Cy, ai mes. Cla-•e» particulares por el día en la Aca-demia y a domicilio. Hay profesoral pa-ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted aprender pronto y bien el Idioma iuglés i Compre usted el METODO NOVISIMO ROBEKTS, reconooido uulTersaimeote co-mo el mejor de los métodos hasta la fe-cha publicados. Es el único racional, a la par Bencülo y agradable; con él po-drá cualquier persona dominar en peco tiempo la lengua inglesa, tan necetaria hoy día en esta República. 3a. edición. Cu tomo en 8o.. pasta. $L 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 ai mes y más gana un buen chauffeur. Empiece a aprender hoy mismo. Pida un folleto de Ins-trucción gratis. Mande tres sellos de a 2 centavos, para franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-ro, 249, Habana. 
15778 31 my 
E L SIN RIVAL 
Taller de afilar, niquelar, metalizar 
armería 
De 
JOSE GARCIA VAZQUEZ 
Monte, 127, esquina a Angeles. 
Teléfono A-3885 
11 íVm 14 Jl 
Depósito: ANIMAS 20, tajos 
Teléfono: A.7338 
10854 alt 30 jl 
C a s a s y P i s o s 
HABANA 
C E ALQUILAN EOS AUTOS DE SAN 
KJ José, 73, que tienen sala, saleta, ters cuartos y baño. La llave en la casa de préstamos. Informan: Teléfono F-1215. Precio: $50. 
179ttó 14 jl. 
T OS ALTOS DE MALOJA, 17, SE AL-Ji-i quilan, 7 cuartos, cuarto de baño pa-ra familia, con todos los aparatos mo-dernos, sala, recibidor, saleta de comer, cocina, repostería, despensa, baño de cria-dos. Su (lueño: Aguila, 243. Teléfono A-50iy. 177W5 14 jl 
1ULIO. 15. PRECIOSA CASA, TERM1-f j nada de fabricar se alquila, aun por estrenar para ese día los bajos y altos de San Nicolás, 199, casi esquina a Mon-te ; precio 50 y 55 pesos. 
17S07 14 jl 
r/UUUETA, 73, SE CEDE ESTK EOCA I-, 
preparado para la venta de acceso-rios de automóviles; tanque y goma de gasolina instalado en el portal; listo pa-ta comenzar el negocio. Informes en los altos. Bolaño. 
17924 14 jl 
A MISTAD, 87, MODERNO, BAJO, CON-XA. tlnúa desalquilado, se admiten pro-posiciones para oficinas, el frente o to-da. Sala, saleta, zaguán, comedor, ocho habitaciones, dos patios, casa espléndi-da. 1674Ü 14 jl 
Inquilinos:! no PIERDAN TIEMPO 
Jl buscando casa. Llame "Crédito Ha-banero," nuestro agente recibirá cus órdenes. Tenemos muchas casas para al-quilar. Oficinas: Peñalver, 89, altos. A-yiü5. 10707 13 jl 
\ TENCION, A EOS SESORES AUMA-
JTX. cenistas: Se va a fabricar un gran local para almacén, industria o cosa aná-loga, mide mil metros superficiales, pu-diera fabricarse a gusto del que lo ne-Se alquila toda o los bajos de O'Reilly j ceSite composteia, número 171. Su dne 
90, entre Vülegas y Monserrate, punto'fl^^ii^as, número 24, bajos. Teiéfo-
comercial. Informa: Antonio Larrea. 
Tel. F-2134. 
\ 7 EDADO : SE ALQUILA LA UBKMOSA t casa, calle 15, número 329, entre AI y B, con espléndidas habitaciones, cuar- ' tos de críanos, servicios sanitarios por duplicado. Las llaves e Informes en Pa-seo, entre 17 y 19. Teléfono F-150S. 17641 lü jl 
"\ /"EDADO, EN LA CALZADA, ENTRE 
t H e 1, se alquilan lujosos bajos, en suntuosa casa, acabada de fabricar. Tie-ne tres baños, garaje, siete habitaciones, etc. Informan: ^-'¿llU 
17424 20 jl 
"\REDADO: CALLE 13, NUMERO 73. SA-
V la, recibidor, cinco cuartos, dos ser-vicios completos, dos cuartos más do criados, con servicio Independiente. Ga-raje. Patio y traspatio con árboles. In-forman en la misma: de nueve a doce y por telefono A-7141. 
17395 13 jl 
JESUS DEL'MONTE, 
VIBOlíA Y LUYAN0 
~1 VIBORA, ESTRADA PALMA, «O, DE 
Y dos plantas y servicios iniiependien-
tes, se alquila en 1̂25 mensuales. La lla-
ve e Informes en la bodega del frente. 
17S25 13 jl 
ĴJÜ ALQUILA LN DEPAKi\UU..Njo üü" uerno, propio para oficina o matri-monio, con todo servicio, luz eléctrica y oaicon a ia calle. Se uan y toman rc-ieicncias. lagunas, número z-t í , 0.110* 
l'^li ^ 13 jl' 
j'1A>GA: i,N PRADO, 100, ALTOS, AL 
OI latió dtt Hotel Jerezano, se alquua 
una liuoilación, propia para inairimo.uo • 
precio económico, pues es casa deia-
iuma; tiene que ser perbona ue uiura.-
líuad; se camoiun referencias. 
17007 13 jl 
XJOTEL HABANA, HABITACIONES 
aj». amueblatlas üesue 14 pesos ai mea muy trescas, este hotel esta rodeado oé todas lineas de los tranvías tlu la ciu-dad. Belascoaín y Vives, Teléfono A-í><¿ü 176V1 16 Jl 
TVREILLY «8 ESQUINA A VILLEGAS se alquila una habitación con balcun a la calle amueblada y otra interior a hombres solos. 
17S4S ' 13 jl. 
X P H LBISTO, 18, BAJOS, SE ALQUILA, 
jlí en casa particular, un cuarto grande 
a hombres bolos. 
_ 17>&4 12 jl 
X/N CASA PARTICULAR. DECENTE, 
donde no hay inquilinos, se alqudá una habitación, con o sin muebles, a se-ñora sola o caballero; se da comida si lo desea. Reina, 131, primer piso, de-recha. 17743 lü jl 
T7N LAWTON, SE ALQUILA EL CHA-
-M_j let de esquina, sito en Porvenir y Dolores, cjn ± habitaciones, hall, come-dor, baño completo, agua callente, gara-je y jardines. 
17001 13 jl 
QE ALQUILA, EN CIEN PESOS, EL 
KJ precioso chalet, calle de Milagros, en- j tre Juan B. Zayas y José de la Cruz Ca-ballero; compuesto de sala, recibidor, co-medor, servicio, cuarto y servicio de criados en ios bajos;' y 4 cuartos y ser-vicio sanitario completo en los altos; ga-raje y jardín. Informan en 8a., núme-ro 42, Víbora. Teléfono 1-2171. 
17081 ' 13 jl 
ÜE ALQUILA EL BONITO CHALET DE 
KJ San Prancisco, entre Armas y Porve-nir, con portal, sala, comedor y cuatro habitaciones; doble servicio sanitario; en-trada Independiente para domésticos y el carrito en la puerta. Renta: fflO. También se vende en iĵ .UUO. informan en la fá-brica del lado. 
177(59 12 jl. 
/^ALIA>0, 75, SE ALQUILAN HER-
VT mosas habitaciones y departamentos, todos con vista a la calle, con o sin mue-bles, comida Inmejurabíe, damos pan, luz eléctrica toda la noche, cambiamos referencias. Teléfono A-5004. Entrada por la fotografía. 
17080 13 Jl 
N CASA DE TODA MORALIDAD", 
JLJ Lamparilla, 72 (altosj, esquina a Vi-
llegas, se alquilan a matrimonios sin 
niños o personas solas, dos departamen-
tos muy frescos, con balcou a ta calle y 
tres cuartos interiores, a 1̂2 can alum-
brado, se dan y toman referencias. Se da 
comida. 
17761 18 jL .•.» 
<JE ALQUILA. SANTOS SUAREZ. 8, AL-kj tos, en Jesús del Monte. Sala, come dor, cuatro cuartos, doble servicio. La llave en ios bajos. Informa: Pelleya. Mercaderes, 30. 
Í720-2 13 Jl 
Î RESCAS V COMODAS, ALQUILO DOS 
-a' habitaciones, juntas, bajas e interio-res, a señoras o matrimonio sin niños, plantas ni animales. Es casa de otro ma-trimonio. Factoría, 28. 
¿7759 12 Jl 
\ MARGURA, 84. SE ALQUILA UN D Z -u.*. partamento ile dos haintai iones, con entrada independiente, con todo el ser-vicio propio para oficinas, comisionista o matrimonio. 17995 12 Jl. 7,* 
E L ORIENTE 
UN SAN MABIANO Y RKVOLUCION, 
JLU Víbora, se desea alquilar una casa de gusto, con todo el confort moderno, 3 baños completos a la europea, rodeada de jardín inglés, a Legaciones extran-jeras o familia corta, sin niños y de posición, informes tsu la misma, de 2 a tí p. m. 
16C01 28 jl 
CERRO 
XTN 40 PESOS SE ALQUILA LA CASA 
J_J Colón, 32. en el Cerro, para taller de 
lavado, lechería, pueslu írutas, 2 habita-
ciones particulares. Telefono A-S811. 
17953 14 jl 
C!E ALQUILA, CON TODAS LAS COMO-
kJ dldades, el bonito y fresco chalet de 
San Pablo, entre Ayestcrán y Cocos, a 
media cuadra de la Calzada de Ayeste-
rán Informan en la misma. 
1781 17 jl 
Casa para familias. Espléndidas habí» taciónea con toda asistencia. Zuiueta, ">C, esquina a Teniente Rey. Tel. A-1628 -i70006 31 ji. 
17N CASA PARTICULAR, SE ALQUILA 
J_J una habitación, con vista a la calle, amueblada, para caballero solo o matri-monio sin nlAps. O'Reilly. 83, en los ba-jos dan razón. 
C 50!19 8d-7 
| >UEFALO: GRAN CASA HUESPEDES, 
JLJ Zuiueta, 32, entre Pasaje y Parque Central. Habitaciones a la brisa, agua caliente, duchas, timbres, buen servicio y comida. Lo más céntrico. 
17510 o a 
C1̂  ALQUILA UNA ESPLENDIDA UA-
kJ bitacioii, contigua al recibidor, con suelo de mármol y ciclo raso indepen-diente, solamente para oficina de aboga-do, agente o cosa análoga, en Neptuno, 70. anos, entre San Nicolás y Manrique. 17490 21 jl 
C E ALQUILAN CASAS EN PALATINO, kJ 35, por Chaplc, a 12 pesos; grandes y' frescas habitaciones, a cinco pesos. In-formes en la misma. 
17348 15 jl 
SE ALQUILAN 
unos altos en Tulipán y Ayesterán. In-
formes en los bajos. 
10804 14 jl 
17410 13 jl 
J ? N ANCHA DBL NORTE. NUMERO 
JJj 317, se alquila una elegante casa de planta baja, con sala, saleta y 3 hermo- _ sos cuartos, de fabricación moderna, con | mero 004. Teléfono I--100 
todos los servicios sanitarios. 17914 /J^ 17 jl 
f CAMPANARIO, NI .MERO 107, ALTOS. 
\ J Del día 15 al 20, quedarán desouupa-dos los altos de la casa calle de Oam-imnario, número 107. Informarán en los n.ismos y en la Calzada del Cerro, nú-
VARIOS 
14 jl 
18082 C B ALQUILA LA ESQUINA DE SAN SE ALQUILAN LOS NUEVOS, ESPA- | j0sé y Soledad, propia para lechería, ciosqs y ventilados altos de Drago- 1 carnicería o barbería, por estar en con 
nes, 39-D, compuestos de sala, saleta, cua tro cuartos y uno de criados, comedor, cocina, doble servicio de baños e inodo-ros, dos patios, instalación eléctrica. In-forman: Dragones, 39, almacén. 
18055 15 jl 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y frescos 
iliciones para ello. Informa; F. Mestre. 
San José, 113, altos. 
17312 12 jl. 
Q K ALQUILAN DOS LOCALES ADAPTA-
kJ dos para trasiego de leche, sirven pa-
ra carnicería, pescadería o dulcería, por 
tener tanque y azulejeados. Informes: V. 
Mestre. San José, 113, altos. 
17313 12 Jl. os bajos de la casa Bayona 2 casi esquina a Merced Informan en Egi 
d0ifiLHMer€ed' b0,l̂ a'. ItíüOPIETRIOS!: si SUS CASAS ESTAN 
0 i t - x desalquiladas, llame "Crédito Haba-SE ALQUILA UN TERCER PISO EN Agular, 47, con sala, saleta, cuatro dormitorios con lavados de agua corriente, comedor y servicios dobles. Informan en los bajos. 
180S0 15 Jl. 
ñero. ' Hay muchos p didos e luqulll nos que garantizamos. Servicio abso-Peñalver, íutaménte "gratuito. Oficinas: 
S», altos. A-916Ó. 
10706 13 jl 
UfALECON, 49, CASA NUEVA, SE AL-Vendo. compro y reparo máquinas con nlSSd^f d e 0 , Í en q E ALQUILAN LOS BAJOS DE LA MO-; - i - q - n - V n 8̂0, lindo piso ¿ito. muy "ií^'f.1™0^^^ casa calle Someruelos, 14, tres ( ¡̂ .f̂ 1 y fresco, propio para matrimonio. 
50. 
12 jl 
cesorlos de automóvil. Los 
dicos y Cirujanos Dentistas 
esta casa un verdadero taller 
lar y afilar toda clase de Instrumentos' 19 entre J v de cirugía, quedando los trabajos a Sul 'i«2» y tisfacción' de los interesados. En afilado el que pruebe una vez se convence de la bondad del trabajo. 
16937 i alt 10d-2 
señores Mé- ventanas pisos dé mármol, un cuarto ha-1 j j ^ o . Malfecdn, 5t . tienen en fio de gran lujo a inedia cuadra del par- ^^-^ r <ie ñique- qUe. Informan en la misma o en la calle | 
K, Vedado. 
í P é r & S 
1 
ALGEBRA, GEOMETRIA, TRIGONOME-tría, Pnica, Química, Historia Natu-ral; clases a domicilio de Instrucción pre-
paratoria en general. Pida condiciones y 
precios al Profesor Alvarez. Animas, 121, 
altos. 
12635 13 jl 
ESTUDIE INGLES 
Práctico y comercial, por corresponden-
cia. Profesor Cabello. Graduado en New 
\ork. Pida informes hoy a la Escuela 
Politécnica Nacional. Industria, 99, liába-
te año, acordó repartir entre loslna. 18747 20 11 
DESDE LA ESTACION TERMINAL A la tienda La Isla de Cuba, se ha ex-
traviado una cartera; el que la haya en-
contrado y devuelva unos documentos que 
tiene, en Jesús del Monte, 151. esquina 
a Marina, será gratificado. 
17990 15 jl 
SE DESEA EL CHAUFFEUR QUE HA-ya encontrado un llavero en su Ford 
con unas 20 llaves. Las entregará en Glo-
ria y Antón Recio, bodega, donde será 
gratificado. Son una llave grande y las 
otras Vale. 
iTOKn ta <i 
F-1721. 
15 jl. 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 9 d. m. Teléfono A-6417. 
VEDADO 
Santa María del Rosario, se alquila 
una casa por toda la temporada, fren-
te a la iglesia, en 85 pesos. Miguel {'. 
Márquez, Cuba, 32. Teléfonos 1-1557 
y A-8450. 
GRAÍH HOTEL "AMERICA" 
¡odostria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2996. 
174M 31 jl 
UE ALQUILAN HABITACIONES \ DE-
partamentos, y una gran sala, propia para oficina o profesional, con gran sa-leta para recibo. Es casa de gran as-pecto y confort. Sin niños. Cambio refe-rencias. Estrella, miinero 53, altos, entre San Nk-olás y Hayo 173.̂ 2 15 jl 
SE BUSCA PARA ALQUILAR UNA FIN-ca de campo, con 3 ó 4 caballerías de 
tierra. Dirigirse: Jesús del Monte, X^, 
bodega. U. Cou/.ettl. 
17048 14 jl 
H A B Í T A O S O N E S 
17 N CASA DE FAMILIA SE ALQUILA 
JLJ una fresca y hermosa habitación, con lavabo de agua corriente y un departa-mento compuesto de dos habitaciones fres-cas y hermosas, con lavabo de agua co-rriente, luz toda la noche, llavín y servicio esmerado a matrimonio o caballeros d« moralidad. Tejadillo, IS. 
17441 13 Jl. 
i > -V 
/"^lALLE B, ENTRE 17 Y 19, VEDADO, 
\ j casa con 780 metros, con garage. Se 
alquila. Informan en Aguiar, 10, altos o 
en 19, entre J y K. F-172L 
1S081 15 jl. 
C E ALQUILA UNOS BAJOS, EN PARTE 
o en totalidad, por unos cuatro o cin-
S , , , «t^'co meses, con todo el confort moderno, E ALQUILA UN ESPACIOSO ZAGUAN, i cornpUestos de una sala y saleta, cinco para guardar una máquina f"t,"110yl- habitaciones, espacioso comedor, baño Darán razón: Cuba y Empedrado, vjiirle- compieto. Jardín y demás dependencias. 
Vedado J, entre 17 y 19. Teléfono F-31C9. 
17882 14 Jl 
ra de tabacos, en la bodega de la es-quina. 17092 12 jl 
OE ALQUILA KL SEGUNDO PISO AL- ^ 
O to de Ilarcelona 8, sala, Mmeaory. y spgun.ja rasa de la acera de los no-cuatro cuartos, despensa y doble •em- neí> Se a,quilan los l)aj03> eompuostOS de ció; todo moderno, en f85. Informes en jar^f portal, hall, recibidor, sala, 
^ASA PARTICULAR, MUY CONFOR-
table, cede alojamiento señoras o 
señoritas de estricta moralidad. Es fa-
milia distinguida y cambia toda dase de 
referencias. Se prefieren personaa edu-
cadas. No hay más inquilinos. Teléfo-
no A-5214. Campanario, 1-0. piso alto. No 
se trata por teléfono. 
18011 lo Jl 
QB ALQUILA, \ PERSONAS DE MO-
KJ ralidad, una espaciosa habitación, con balcón a la calle, en los modernos y ventilados altos de Acosta, 19, 1er. piso. Caballeros solos o matrimonios sin ni-flos. IMH.j 19 jj 
AGUIAK, T i , ALTOS. HABITACION ES con muebles o sin ellos, el comedor 
y la cocina restaurados. 
18065 15 jl. 
PARK H0ÜSE 
La mejor casa para familias y la mejor bituada en la Habana. Neptuno, 2-A; si nuevo dueño de esta casa ofrece al pú-blico espléndidas habitaciones y depar-tamentos con vista al Parque Central y a la calle Virtudes o interiores o en la azotea, propias para hombres. Especia-lidad en la cocina; también se admiten abonados al comedor. Precios muy módi-cos. Propietario: Francisco García. Te-léfono A-7931. 
17430 20 Jl. 
HOTEL MANHATTAN 
la misma. 1777M 12 Jl. 
SE ALQUILA UN PISO, EN LA CA-lie de Jesús María, número 04. muy fresco y muv barato. Informan en Luz, número 10, altos. Teléfono A-3125. 
17709 12 Jl 
medor, cuatro grandes habitaciones, dos cuartos de baño con estufa y calentador de agua, cuarto y servicios Banltflríos pa-ra la servidumbre. La llave en los altos. Informarán en Consulado. 18. altos. Te-léfono A-8420. 
17772 14 jl. 
A LOS S1STRE8: SE ALQUILA UN TA- OE ALQUILAN PARA FAMILIA DE PO-iler con trabajo seguro para 2 ope- O alción los lujosos, cómodos y bien si-rarios todo el año Informan: Sol, núme-1 tuados altos de Consulado 24. La llave en 
ro 0 sastrería ' 1108 bajos. Informan: teléfono 1-1815. 
i r nao I 17 11 
SE ALQUILA. EN MONTE, 2-A, ESQUI-na a Zuiueta, un hermoso departa-mento de dos liabitaclones, con balcón a la calle, sin niños, es casa de mora-lidad. 1M)71 ._n j , 
EN MURALLA, 51, AI.X08, SE ALQUILA una habitación muy amplia, con vista a la calle y amueblada, propia para ofi-cina o caballeros. Es casa pequeña, tran-quila y de moralidad. Se piden referen-cias 
180S7 . 18 Jl. 
INDUSTRIA, 9fl, ( ASI KSQUINA A NEP-tuno, se alquilan habitaciones amue-
bladas, a hombres solos o matrimonios 
sin niños. Luz eléctrica, baño de ducha. 
Precios de verano. Se toman y dan re-
ferencias. 
de A. VILLANUEVA 
8. LAZARO Tí BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño P1̂ 1' i o , agua caliente, teléfono y elevador, o1-
y noche. Teléfono A-6391. 
17477 :n ^ 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha »W» 
completameüíe reformado. Hay en *i 
partamentos con baños y demás scrvici 
privados. Todas las habitaclonea tienen 
vates de agua corriente. Pr0P ,̂%u, 
Joaquín Socarrás, ofrece a laa í»^ ^ 
estables, el hospedaje más «crio, n^"." 
y cómodo de la Uabana. Teléfono: A-w-wj. 
Hotel liorna; A-1630, Quiata Avonidi. J 
A-lñ38. Prado. 101. 
'ero, 
A N O L X X X V I OURIO D £ L A í r t A l i l N A J u l i o 1 2 d e 1 9 1 8 . P A G I N A T R F X E 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
i . t . r i ü - seüor Manuel Uodrlguez F i 
^ s K i l l d a s babltaclones. Bien amue-
lltíy¡ ^ todas cou balcón a la calle, luí 
^ ' í ^f.-a y timbres, baños de agua ca-
eléctrlca > " - ^ ¿ f o n o a-4718. i 'or me-
^ a i l S n . S4ü Por día. $150. c V 
Jf¿a8. $1 ülürio. Prado. 51. ( 
M A N E J A D O R A 
H O T E L L O Ü V R E 
Ha fací V Consulado. DeapuCs d« 
Bann,ips xeíofmaa ette acreditado hotel 
^ " e cgpléu.Hdos departamentos con ba-
oír nnra íuuiíLíhb ^tablea; precio» de 
Teléfono A-45Ü6. ^ 
17731 . . . 
H O T E L Z Ü L U E T A 
« mota 3 esquina a Animas. Departa-
•.tosv habitaciones lujosamente amue-
i.>- I^Vifls áó'ua corriente, luz toda la noche. 
j T " .fn< módicos Exclusivamente se ofre-
Lrn a pensonns serias. El servicio de come-
i„r aparte, aliónos mensuales a vein-
Jcínco pesos. Pida referencias. 
ItóuT , •' -
. T i S V l U A K K I T / : INDUSTRIA. 124, KS-
í ; nuina a San Kafael. Departamentos 
y , n familias con agua corriente. Es 
í^ml idü couie.lor, con j a r d í n , comida ex-
>elei>te. Se admiten abonados a la mesa 
a JSO al mes. 
TTiTalquiIíA, para guardar una 
S Iniauina particular, el hermoso za-
guán ile Übrapía . 07; en la misma in-
j - ' S ' 13 j l 
Tt* OBRA PIA, d i , ESQUINA A AOUA-
cate, su nuevo dueño Antonio Sóbra-
lo alquila hermosas y frescas babita-
ione^ a familias y matrimonios de mo-
ralidad; no molestarse en balde. 
11209 13 31 
Se s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a 
p a r a d o s n i ñ o s , u n o d e 3 
a ñ o s y e l o t r o d e 1 8 m e s e s . 
B u e n s u e l d o , u n i f o r m e s y r o -
p a l i m p i a . T i e n e q u e e s t a r 
d i s p u e s t a a v i a j a r C a l l e 2 9 , 
e n t r e A y B , altos.. V e d a d o . 
C O C I N E R A S 
CE ¡SOLICITA LXA COCINERA, BLlAN-
kJ ca o de color, que sea l impia . Se de-
sea que duerma en la colocación. Ve-
dado, calle J, entre Linea y 11, a l lado 
de la cl ínica, en los altos 
laou» 15 j i 
t JE SOLICITA L X A COCINERA, DE 
mediana edad, para cocinar para «o» 
personas. J e sús Alarla, Í'S ,̂ altos. De a 
a 4 
ItWÜS lü j l . 
17841 13 j l 
SK SOLICITA UNA (RIADA. PARA ayudar al trabajo de casa, se piden 
referencias, buen sueldo y ropa limpia. 
San José, 6ü, bajos. 
1''>'" 14 j l 
SK BOUCITA l NA CRIADA DK MA-no, de color, que avude a cuidar a 
un niño. Se da buen sueldo. Calle A, nú-
mero fi. Vedado. 
n g f f 14 j i 
SE SOLICITA D N A CRIADA PARA l impiar tre.s habitaciones y un baño, 
que sepa zurcir y repasar ropa. Sueldo: 
?-'0 y ropa limpia. Übrapía, 37. preguntar 
al portero. 
171ifi9 14 j i 
¡ ¡ G N O & ( A D O P A R A D E R O 
S^KNESTÜ EANDISO Y V A L DES, DE-
Ü i sen saber el paradero de su herma-
na y hermano Pablo y Pulmira. de los 
mismos apellidos. Pueden pasar aviso 
a Harcelona, número Ü, altos. Se supli-
ca ia reproducción un los demás perió-
cicus de la Isla. 
17751) 14 Jl 
TTlAIERSINDO MARCOTI SliAREÍc. NA-
V J tuial (ifc Sada, 1'rovinCia de la Co-
ruña, lo solicita el seüor Tomás Núñez, 
noi cuestión de Interes que dejó su tío 
jcisó Suárez Fre i ré al fallecer. San Pe-
dro 1-. I-a Dominica. 
T l i K A ASUNTOS DE F A M I L I A , SE DE-
X sea saber del señor El íseo Suárez Ko-
átísvJi't, natural de Asturias, soto Luiña 
Oviñana. El interesado o amigos que se-
rán de él se ag radece rá escriban a l se-
fior Alfredo Gutiérrez, Neptuno y Ga-
liano, vidriera. Habana. 
1740:i 20 j l 
OK DESEA SABER E L PARADERO DE 
O Manuel Salceda, que hace nueve años 
estaba en Santiago de Cuba; lo busca su 
hermano Domingo, que vive en Mir , Pro-
vincia, Oriente 
C 4907 30d-ll Jn-
SK SOLICITA UNA CRIADA PARA CO-medor. Sueldo: 17 pesos y ropa limpia, 
üb rap ía , 37, preguntar al portero. 
l ^ ' - ' ^ 14 j l . 
SE SOLICITA, PARA MATRIMONIO SO-lo criada, f i ja o por horas, casa chi-
ca, traiga referencias. Buen sueldo. 10, 
entre 21 y Zl, 203-1)2, Vedado. 
1T»74 14 JL 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS, PAi lA un punto cerca de la Habana; una 
para habitaciones y otra para demás ser-
vicios. Han de ser personas serias y que 
sepan servir. Buen sueldo. Informan: 
Monte, 191, altos. Se paga el viaje. 
17*36 14 j i 
QE SOLICITA l NA CRIADA DL MA-
LÍ no, de color, para un matrimonio, que 
sea formal y trabajadora, $15 y ropa 
l i m p i a ; duerme fuera. En Prado, 111. ba-
jos, peletería. 
17829 13 j l 
SOLICITA UNA MANEJADORA, EN 
O el Hotel Washington, Virtudes 2-A, 
altos. 17S13 13 j l 
CJE SOLICITA l NA CRIADA DK MANOS 
U que sepa cumplir con su obligación. 
Sueldo $15.00, ropa limpia y que duerma 
en el acomodo. Para más informes d i r i -
girse a Genios número 23, segundo piso. 
1T.S45 13 Jl. 
Q B SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
kJ no, que sea buena; se da un buen 
sueldo. Benito Lagueruela, 30, entre 2a. 
y 3a., Víbora. 
17S0.> 13 j l 
CJK SOLICITA UNA CRLVDA DE MA-
O no, que esté acostumbrada a servir 
y una manejadora, para un niño de 3 
años , que le gusten los niños y sepa en-
tretenerlos. Calle ü, entre 17 y 19, nú-
mero 1«4. Teléfono A-4214 
17830 13 j l 
SOLICITA l 'NA CRIADA, DE ME-
KJ diana edad, para cocinar y ayudar a 
los quehaceres de casa pequeña, puede, 
si quiere, dormir en la casa. En la mis-
ma se desea una muchacha de 14 a 17 
años para la limpieza. Sueldos conven-
cionales. J e sús María, 7, bajos 
C-5S0« " 5d. 12 
CE SOLICITA UNA COCINERA, PKNiv! 
sular o del país. Sueldo: 10 pesos. 
Carlos 11 Itt-B, altos, derecha 
18078 15 j l . 
Ce solicita, en empedrado, 22, 
kJ altos, una cocinera. Sueldo $30; y una 
criada; sueldo $22; recién llegada no se 
presente. 
17S78 15 j l 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
Y 
¿ A L O N E S 
M A N T E C A D O S 
C3B SOLICITA UNA SKSORA DE EDAD 
O para un matrimonio, que sepa de co-
cina y hacer la limpieza de la casa, que 
es pequeña. Sueldo: veinte pesos y ropa 
limpia. Tiene que dormir en el acomodo. 
Si es de mucha pre tens ión que no se 
presente. In fo rmarán en Industria, 20, 
altos. 
179tt4 14 j l . 
Vedado: Se solicita una cocinera jo-
ven, del país 0 peninsular, muy acli-
matada, para cocinar a corta familia 
y lavar la ropita de dos niños. Suel-
do 25 pesos. Calle 23, número 334, 
altos, entre A y B. 
17907-08 ' 14 j l 
QJB SO LICITA UNA COCINERA, PK-
kJ ninsular, para corta famil ia . San Mi -
guel, Itó-A, altos. 
17885 14 j l 
CE SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
kJ no duerma en la colocación. Sueldo: 
$15. Poco trabajo. 
179Ü1 14 j l . 
RECOMENDADO POR LA 
S A N I D A D 
pa ra H e l a d o s j ^ M a n t e c a d o . 
1,000 Vasos y 1,000 Cucharitasj 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALEZ, 
A G U I A R 126. Habana 
ÍJK SOLICITA UNA CRIADA, QUE SE-
KJ pa cocinar, para un matrimonio solo. 
Condesa, tíü, altos, moderno. 
17804 15 Jl _ 
CK~SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
que duerma en la colocación, sueldo 
25 pesos. Calle (5 entre 11 y 13 n ú m e r o 
110. Vedado. 
17853 13 j l . 
C E SOLICITA UNA COCINERA QUE SLA 
kJ aseada y ponga y quite !a mesa,. Suel-
do 20 pesos. Delicias entre Concepción y 
Dolores, Víbora. 
17865 13 j l . 
© l i c i t a d a 
M Á Ü & i D E M A M O 
Y M A N E J A D O R A S 
C E SOLICITA UNA JOVEN, P E N I N 8 Ü -
kJ lar, que sea honrada y trabajadora, 
para la limpieza de una casa de corta 
familia. Ha de traer referencis. Sueldo 
20 pesos y ropa limpia, en Obispo, 29, al-
tos, a l lado de la botica. 
17831 13 j l 
EN LA CALZADA DE CRISTINA, NU-mero 20, se solicitan 2 criadas de 
mano; 1 que entienda fie cocina; y que 
sean agradables; el trabajo es poco. 
17828 13 j l 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, con buenas recomendaciones. I n -
formes en Malecón. 71, altos. 
17^27 14_ j 1 
C E SOLICITA JOVEN, FINA, QUEDE-
O see vivi r en famil ia , para ayudar a l 
cuidado de dos n iños ; ha de entender alfío 
de costurera,. 27 y D. Vila Esperanza, Ve-
dado. 
17863 13 j l . 
Se solicita una criada de comedor con 
referencias. Calle B, número 12, entre 
Calzada y Quinta, Vedado. Se pagan 
los viajes. 
C K SOLICITA UNA JOVEN, PENINSU-
kj lar, para ayudar en ios quehaceres de 
una casa. Sueldo $15. Informan «n Com-
posttla, l io , altos, entre Acosta y Je-
•tús .María. 
17itól 15 Jl 
CE SOLICITA UNA CRIADaT PARA 
kJ un matrimonio solo. Lampari l la , 106, 
altos. 17088 10 j l 
CE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
kj no, que sepü su obligación y tenga 
referciK'ias, sutldo 20 pesos y ropa l i m -
pia. En San Lázaro, número 354, bajos. 
17901 15 j l 
T?N JESUS DEL MONTE, 464, A N T I -
gno, se solicita una criada de ma-
no, pura corta famil ia , siu niños. Suel-
do $2ü y ropa l impia. 
17993 15 j l 
C L SOLICITA UNA CRIADA, QUE SEA 
KJ formal y trabajadora, para la l im-
pieza de una casa de un matrimonio y 
cuidar un niño, l i a de ser de confian-
za. Sueldo veinte pesos y ropa. San Cris-
tóbal, r 3, esquifia Prensa. Ueparto Las 
Cañas, Cerro 
_ 1799 7 21 j l 
TINA MUCHACH ÍTA, DE 12 A 15 ASOS, 
* J se solicita en Habana. 75. fonda; se 
le da sueldo y ropa limpia Consuelo. 
1«Ü12 15 Jl 
C E SOLICITA UNA CRIADA, QUE T E N -
kJ ga quien la recomiende. Sueldo ?15 y 
ropa limpia. Informan en la calle 12. nú-
mero 70, altos, entre 7 y 9, Vedado. 
18030 15 Jl 
T\OS CRIADAS SK SOLICITANf~UNA 
para ha ¡litaciones y demás servicio 
la otra; y un muchacho de 16 a 18 años, 
para ayudar en la limpieza. Carlos I I I , 
númeru ó. 
ls(j:;i 15 j i 
/CRIADA DE MANO, SE SOLICITA UNA, 
en Concordia, 36, altos, que sepa cum-
plir con su obligación. 
^ 18046 15 j l 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA TO* do el servicio de una casa chica. 15 
pesos y dormir en la colocación. Male-
cón. 16, úl t imo piso alto 
18004 • 15 j l . 
EN !,.\ CALZADA D L L ( KKRO, ALTOS de la panader ía , 785, se solicita una 
muchacha, peninsular, para criada de 
mano, casa.chica y salir por la tarde con 
ios , niños. Se les da buen trato. Se de-
sean reeontendaciones. 
_ ^ f f l 16 Jl. 
CE SOLICITA UNA JOVEN, PENINSU-
kJ lar, para criada de mano. Buen sueldo 
y ropa limpia. Calle 0, número 200, en-
tre 2_1 y 23, Vedado. 
. J " " ' " ir. j l 
CE SOLICITAN : UNA CRIADA DK MA-
k j no y una manejadora, que tengan 
buenas referencias. In fo rmarán en 13 y 
*, bajos, la entrada por 13, Ve«lado. 
18 j l 
CE SOLICITA UNA CRIADA DK MA-
kJ no o de cuarto, en la calle 12 y 14, Cal-
zada, número 133. 
- í7*>* 14 Jl 
p N DOMINGUEZ, NUMERO 2, CERRO, 
1-'^u.S0llclta una criada de mano. 
14 Jl CK SOLICITA UNA MANEJADORA, CA-
kJ r iñosa con los n iños y que sepa su 
obligación. Sueldo ?15 y r o p i l impia ; si 
conv ene, se le aumenta, San Jacinto 5 
esquina a Estévez. «"-mío, o, 
_ ¿ I 2 £ 1 _ 14 Jl 
S1;.oNhCESIT> UNA M t X H A C H A , ¿ T -
O ra l impiar la casa y cocinar a ma-
triinonio solo en Marlanao. General Lee 
4- Telefono 1-7208 
- 17n^ 14 j l 
Ce solicita una buena criada de 
kJ mano, española, con referencias na-
ra un matrimonio. Sueldo 22 pesos V ro 
P M 1 . ! ^ - Calle 13, entre 8 y 10 
14 Jl 
¡ E M O C I O N A N T E C O L O C A C I O N ! 
Necesito dos buenas criadas para co-
medor. Sueldo ^25; tres para habitaciones 
$23; cuatro cocineras $20, $25 y $30; cin-
co camareras para hoteles: dos costure-
ras, tres sirvientas para clínica, dos ma-
nejadoras y dos lavanderas Habana 114. 
17869 13 j l . 
CK SOLICITA CRIADA UE MANO, PA-
kJ ra' el servicio de corta familia. No 
tiene que servir mesa. Sueldo $15. Agua-
cate, 50, altos. 
17657 12 j l 
Se solicita una peninsular, para cría-
da de mano, debe saber servir y traer 
referencias, para una corta tamilia 
americana, buen sueldo. C, esquina 
a 15, número 137, Vedado. 
... 12 ji 
CE SOLICITA UNA CRIADA, PARA 
kJ l impiar y cocinar, a tres de familia. 
Sueldo $20, en .Manrique. 31-C. 
17682 12 Jl 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
k_> no, que sea formal y trajga referen-
cias. Sueldo 22 pesos y ropa limpia. Je-
sús María, 57, altos. 
17687 12 j l 
QB SOLICITA CNA MUCHACHA, JO-
kJ ven, para los quehaceres de la casa y 
atender un n iño de dos años, tiene que 
ser aseada y/traer referencias. Sueldo cou-
venclonal. Tiene que dormir en la colo-
cación. Aguacate, 104, altos. Teléfono 
A-5369. 1768Ü 12 Ji 
C E SOLICITA UNA BiVCHACHIttÁ, F A -
kJ ra ayudar a los quehaceres de la ca-
sa. J e s ú s del Monte, numero 156, altos. 
17704 12 j l 
/BOCINERA DEL PAIS SK SOLICITA 
\ J para matrimonio solo, en casa chica. 
Tiene que tener buenas referencias y que 
sea forma. Se le da rá buen sueldo si ayu-
da a los quehaceres de la cása. Tiene que 
dormir a la colocación. San Kafael 41 le-
tra 1), altos, entre San Nicoás y Manrique. 
17861 13 Jl. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PE-ninsular, par corta familia. San Mi -
guel, 165-A, altos. 
1738S 13 j l 
SE SOLICITAN DOS SESORAS, EOR-males, para cocjnar y ayudar a la 
limpieza, con referencias, que duerman 
en el acomodo, ropa l impia y buen suel-
do. Dolores, 47 y 49, entre Armas y Por-
venir, Víbora. 
17665 12 j l 
Se solicita una buena cocinera, pe-
ninsular, que sepa guisar a la criolla 
y que ayude en algo a los quehaceres 
de la casa, para una familia corta. 
Buen sueldo y ropa limpia. Virtudes, 
1431/2, altos, entre Lealtad y Esco-
bar. Se puede ver a la señora de 10 
a 12 de la mañana, solamente. 
12 j i 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Vende, .abrlca y remite a todas partes 
de la Isla los siguientes artículos, los me-
jores que se manufacturan en Cuba. 
Pida catálogo Üustradu a A guiar 126, 
Habana. 
Las cucharltas son de lata estañada. 
Hay gran existencia cunatautcuieute. 
Cctucho* iuipermeables para helados, 
especiales para cafés; vainilla, cocoa, ca-
pacülos, piutos de cartón, "caj^j plega-
ble» cergonar" para dulces, café y tauacos, 
papel salvilla, servilletas de crepé y l i -
sas, «obres para azúcar, pajillas de re-
frescos, aparatos de leche fría y de ha-
cer café, sorbeteras de mano y para mo-
tor, exprimidores de frutas y azucareras 
sanitarias. Cesáreo González. Agujar. 126. 
Habana. 
1540G 31 my 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
Sepan ustedes que el FORD que ha me-
recido el nombre de Fantasma Chiquito 
que ganó en las carreras del Oriental 
l 'ark. fué preparado por los discípulos 
en el taller de la Escuela de Chauffeurs 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
ayudante un discípulo, todos enseñados 
bajo la dirección del experto Director 
nuestro Albert C. Kel ly . 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R I -
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L Y , 
director de esta gran escuela, el exper-
to más conocido en la repúbl ica de Cuba, 
y tiene todos los documentos y t í tu los 
expuestos a la vista de cuantos nos v i -
siten y quieran comprobar sus méri tos . 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, lü centavos. 
Auto Prác t jco : 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
FRENTE A L PARQUE DE MACEO 
Todos los t r anv ías del Vedado pasau por 
la puerta de esta gran escuela. 
CE SOLICITAN 10 HOJALATEROS, buen 
kJ jornal . Apodaca y Cienfuegos, hoja-
later ía . 
18037 15 j l 
C E SOLICITA UN PLOMERO, 1)L P R I -
kJ mera clase. Prado, número 33 altos. 
17986 . 15 j i 
CE SOLICITA UN HOJALATERO, QUE 
k_» sepa trabajar bien. Prado, número 33, 
altos. 17987 13 j l 
CE SOLICITAN 2 O 3 OPERARIOS HO-
k j jalateros, pura trabajo seguido, se pa-
gan buenos jornales. En U"lieillv, nú-
mero 32. 18042 Í3 j l 
IVíECANICO: SE NECESITA UNO, QUE 
i f X tenga experiencia en ajustar, mon-
tar y desmontar automóviles americanos. 
Informes en Prado y Genios. E W. Mi-
les. 1S041 ' 15 j i 
BOTICA: SE SOLICITA UN MUCHA-cho para la limpieza y mandados. 
| Egido. número 8. 
18048 . . 15 j l 
EN CAMPANARIO, 57, BAJOS, SE So-l ic i ta una cocinera, que sepa su obl i -
gación. Sueldo 20 pesos. 
17688 12 Jl 
Se s o l i c i t a e n O ' R e i l l y , 9 8 , s e g u n -
d o p i s o , u n a c o c i n e r a b l a n c a o d e 
c o l o r y u n a c r i a d a p a r a e l s e r v i c i o 
y l i m p i e z a ; l a c r i a d a tiene q u e d o r -
m i r e n l a c o l o c a c i ó n . 
C-4119 I n . 18 ra 
Vedado. Se solicita una cocinera en la 
calle 17 esquina a D, ferretería "La 
Perla. Teléfono F1826. 
PROFESOR INTERNO, SE SOLICITA. Colegio Ambos Mundos. Suárez, 2(5 y 
28. 18047 15 j l 
SE SOLICITA UNA BUENA MODISTA que cosa a domicilio. Informes en 
Santa Felicia, 59, esquina a Fábr ica . L u -
yan ó. 
18067 15 j l . 
SE SOLICITA UNA INSTITUTRIZ QUE sea inglesa o americana, para una 
niña , y que esté dispuesta para i r a New 
York, por tres meses de temporada, con 
la condición que tiene que volver a ésta. 
Buen sueldo y ropa limpia. L ínea , 113, en-
tre J y K, altos, al lado de Puerto Ar-
turo. Vedado. 
18090 15 j l . 
SE NECESITA UNA MUJER PARA L A -var la ropa de un matrimonio y ayudar 
algo. Buen trato y buen sueldo. 
18076 15 j l . 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
17731 31 j l 
"ATODISTAS: SE SOLICITAN PAJt A 
XSX. trabajar en el taller, han de ser com-
petentes en el ofiejo, sueldos convencio-
nales desde 6 a 12 pesos semanales. Nues-
tras máquinas son movidas por electri-
cidad, por lo cual el trabajo es cómodo. 
Los trabajos terminan a las seis de la 
tarde. También facilitamos costuras f i -
nas para hacer en su domicilio. Presén-
tense cualquier día laborable, pero so-
lo de 8 a 10 de la mañana . Almacenes 
de Inclán, Teniente Rey. n ú m e r o 10, es-
ijujna a Cuba. 
17(599 12 Jl 
A YUDANTE DE CARPETA: SE SOLI-
1 \ . cita uno. que tenga práctica en te-
neduría de libros y sepa escribir correc-
tamente a máquina . Prado, n ú m e r o 13, 
esquina a Genios. 
17603 12 Jl 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DB COLOCACIONES 
Sí quiere usted tener un buen cocinero 
Ue casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, crlado-i, depen-
dienUíS, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gacióu, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán | 
con buenas referencias. Se mandan a to- ' 
dos los pueblos dt la Isla y trabajadores 
pura el campo. 
17570 31 j l 
T^ESEA COLOCARSE UNA SESOBA, ES-
pañola, para l impiar dos o tres liu-
bitaciones y coser a mano y a m á q u i n a ; 
no sabe cortar; sabe vestir a la s e ñ o r a 
o para un matrimonio de una casa qui-
quita. No admite tarjetas; tieue referen-
cias. Auiar, 42. 
16074 1«» Jb 
A GENCIA LA UNION. DE MARCELI 
xTl no Menéndez. Esta acreditada casa I 
facil i ta con bueftas referencias toda cía- ¡ 
se de personas que me pidan. En todos 
los giros. Llamen al teléfono A-3318. Ha-
bana, n ú m e r o 118 
17776 12 j l . 
C E DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
k j chas, peninsulares, para servicio de 
habitaciones; se coiocan juntas o sepa-
radas; tienen buenas referencias y sa-
ben cumplir con su obligación. Monte, 
323, entrada por Belascoain. 
17894 1^ J' 
"PRESEA COLOCARSE, DE CRIADA D L 
X J cuartos o manejadora, una señora. No 
se coloca menos de |1S a $20. Dolores 
Rodríguez, Arzobispo, n ú m e r o 2, letra A. 
Cerro 17U0C 14 Jl 
l S E O F R E C E N 
CE DESEA COLOCA-R UNA JOVEN, PE-
k j ninsular, para habitaciones; entiende 
un poco costura; desea casa moralidad. 
San Lázaro, 251, cuarto 16. 
17963 • 14 JL 
C K l A l M b D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T ? N MARINA, NUMERO 16, UNA MU-
jcí chacha, desea colocarse con famil ia 
cubana, para manejar n i ñ a ; no habla 
español . 
17080 15 Jl 
J O V E N , PENINSULAR, DESEA COLO-
t> carse para habitaciones y repasar ropa 
o a c o m p a ñ a r señoras, en casa de mora l i -
dad y corta famil ia ; tiene inmejorables 
recomendaciones de famil ia dis t inguida; 
desea buen t rato; no admite tarjetas. I n -
forman : Monte, 360. 
17075 14 JL 
TT>A JOVEN, ESPASOLA. DESEA CO-
\ J locarse de criada de mano, en casa 
de moralidad, en la Habana; sabe cumplir 
bien su obligación. In fo rman: Luyanó, 
Santa Felicia y Cueto; no se admiten pos-
tales. 179&2 15 j l 
TT>'A PENINSULAR DE MEDIANA 
O edad, desea encontrar una casa de 
moralidad para l impiar habitaciones y 
coser; sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la recomiende. Informan en 
Factor ía , 58, altos. 
17766 12 Jl. 
T^OS JOVENES, PENINSULARES, DE-
JLJ sean colocarse, en casa de morali-
dad, una de criada de mano y otra ma-
nejadora. En la misma un muchacho de 
15 a ñ o s de edad. Tiene referencias. I n -
forman: Oficios. 50. 
18018 15 j l 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. En la misma una co-
cinera. Tieneu referencias. In fo rman : V i -
llegas, 64. 
isu-jo 15 Jl 
T^ESEA COLOCARSE UNA 8ESORA, 
JLy española, de mediana edad, para cria-
da de mano, p á r a corta familia. Infor-
mes : Espernza, número 111, Habana, 
18028 - 15 Jl 
"PRESEA COLOCARSE UNA P E M N S U -
JLJ lar, en casa de moralidad, para una 
señora y coser a mano y máquina , o de 
manejadora; tiene buenas referencias y 
buena r ecomendac ión ; no se admiten 
tarjetas. Prado y Dragones, kiosco de 
frutas, bajada. 
1S045 15 Jl 
UNA JOVEN, RECIEN LLEGADA, DE-sea colocarse de manejadora o criada 
de mano. Informan: San Ignacio, 16 y 
en P y 23, Vedado. 
18083 15 Jl. 
CHAUFFEUR, SE SOLICITA UN BUEN chauffeur,. práctico y recomendado de 
las casas en que ha trabajado, es para 
familia . Sueldo 80 pesos. Vedado, calle 23 
y A. casa de al to; de 11 a 5. 
17066 12 j l 
¡ M A G N I F I C O S U E L D O ! 
p a y a r é ; urgen agentes en todo punto del 
interior, escr íbame para los informes, 
prospectos-muestras, etc. Unicamente se 
remiten recibiendo veinte centavos en 
sellos. A. Sarraiz. Suspiro, 8, altos. 
17710 23 JI 
¿ Q U I E R E U S T E D T R A B A J A R ? 
Necesito operarios, maestros y peones ofi-
cinistas y toda persona que esté sin t ra-
bajo. Los del interjor esc r íbanme y ob-
t e n d r á n trabajo; de 1 a 5. Sarraiz. Sus-
piro, 8, altos. 
17711 16 Jl 
17S62 13 JL 
UNA COCINERA, QUE SEPA SU O B L I -gación y sea muy aseada, se solici-
ta en los altos de Progreso, 26. No tie-
ne que i r a la compra. 
17814 13 JI 
U S T E D P I E R D E M U C H O T I E M P O 
H A C I E N D O S U B A L A N C E M E N -
T A L M E N T E . 
T H E B A S S E T T A U T O M A T I C 
A D D E R 
AVISO IMPORTANTE 
La firma J . H. Basset & Com-
pany de 5921 Indiana Avenue, 
en Chicago, hace saber por mi 
medio que no ha autorizado a 
nadie, a vender las máquinas 
de sumar BASSET AUTOMA-
TIC a más precio que: CINCO 
PESOS. 
MANUEL F. CANOSSA 
Campanario 13, por Lagunas. 
Apartado 281.—Habana. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PENIN-sular que haga los quehaceres de la 
casa para un matrimonio, será preferida 
si tiene uua n iña de 13 a 15 años. Buen 
sueldo, es para las afueras de Luyanó. 
Informes: Teléfono 1-2400. 
17840 17 Jl. 
SOLICITA UNA CRIADA, PARA 
kJ servicio de comedor, que tenga bue-
nas referencias. Habana, 57. 
17705 12 Jl 
CE SOLICITA UNA MANEJADORA, QUE 
\~j tenga buenas referencias y quiera i r 
al campo a un Ingenio. Se le dará buen 
trato y buen sueldo. Informan en el 
Vedado, calle 2, entre 15 y 17, es lu 
única casa de esta acera. 
17716 12 JI 
CE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
kJ no, que sea formal y trabajadora, pa-
ra corta familia. In fo rman : Genios, nú-
mero 13, bajos. 
17603 12 Jl 
CE SOLICITA UNA MANEJADORA, PA-
kJ ra atender una n iña de 6 meses. Suel-
do 20 pesos y ropa limpia. Informes en 
"Vi l l a Marta," calle de Patrocinio entre 
Figueroa y Estrampes. Reparto "La Flo-
resta," Víbora. Teléfono 1-2754. 
17608 12 Jl 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE 
kJ no, en San Mjguel, 132, bajos. Suel-
do ^20 y ropa l impia. 
17007 13 j l 
SB SOLICITA UNA MUCHACHA, FOR-rnal y trabajadora, para criada de 
mano, ha de saber servir la mesa y te-
ner buen carácter . Sueldo $20, en Prado, 
20, Informan. 
17730 12 Jl 
C K l A D U i U £ M A N O 
CE SOLICITA UN SEGUNDO CRIADO 
kJ de mano, en la calle ló, húmero 145, 
entre J y K . Tiene que traer referen-
cia^ 17004 lo j i 
EN SAN LAZARO, 14, 2o. PISO, LETRA F. se solicita una buena cocinera, que 
baga pinza. Sueldo $20. 
17702 12 j l 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE entienda algo de cocina; si no sabe, 
se le enseñará . J e s ú s del Monte, n ú m e -
ro 156, altos. 
17703 12 j l 
Suma, resta y multiplica hasta $999.909.09. 
Se dan exclusivas a agentes del interior, 
que inviertan un pequeño capital en es-
tas máqu inas . $6.00 tranco de porte. Pi-
dan catálogos. 
J . R . A S C E N C I 0 
Apartado número 2512. 
17884 
Habana. 
• 20 Jl 
IVfODISTAS: SE NECESITAN APREN-
Xtx dizas y medio-oficialas de modista, 
en San Lázaro . 30. 
/ 17900 14 j l 
C E SOLICITA UNA COCINERA. QUE 
kj> sepa bien su profesión y tenga bue-
nas referencias. Se da buen sueldo. Ha-
bana, 57. 
17706 12 j l 
C E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
\ 0 tenga bueuas referencias. Vedado, ca-
lle 2. entre 15 y 17, es la única casa 
de esta acera. Sueldo 20 pesos. 
17715 12 JI 
UNA COCINERA. QUE ESTE DISPUES-ta a i r al in ter ior una temporada, 
se solicita en Malecón y Lealtad, tercera 
puerta a la derecha. 
17723 12 Jl 
C O C I N E R O S 
SE SOLICITA UN COCINERO O co-cinera, para una colonia, en Ciego de 
Avila Para corta familia. Sueldo $30. I n -
forman en la calle F, n ú m e r o 222, Ve-
dado. 1S002 15 Jl 
SE SOLICITA UN JOVEN. QUE SEPA cocinar y que duerma en la coloca-
ción. Aguila, 1^2; si no trae referencias 
que no se presente. 
17746 12 Jl 
Ce solicitan obreros para tra-
kJ bajos en almacenes de acero. Buen 
Jornal. Dirigirse a American Steel of Cu-
ba. Hacendados. 
17965 14 j l . 
T a q u í g r a f o e n e s p a ñ o l , q u e sepa 
i n g l é s se s o l i c i t a . S a n L á z a r o , 2 1 , 
b a j o s . D e 5 a 6 p . m . ú n i c a m e n t e se 
r e c i b i r á n a s p i r a n t e s . 
C 5583 15 d-S 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse de criadas de mano. 
Prefieren fami l ia americana. Tienen re-
ferencias. In fo rman : Villegas, 105, ha-
bi tación 14. 
180S8 15 Jl. 
I'VESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-' J pañola, para cuartos y repasar ro-
pa; se prefiere sin n i ñ o s ; tiene mucha 
práctica y referencias. In forman: Maloja, 
n ú m e r o 31. 
17592 2 Jl. 
C E DESEA COLOCAR PARA CUARTOS 
O o manejadora una señora de media-
na edad peninsular. Oficios 76, altos. 
17S60 13 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, D i . color, de criada de cuartos; tiene re 
terencias. Neptuno, 220. 
17G44 12 Jl 
C R I A D O S D E M A N O 
CE DESEA COLOCAR UN JOVEN, DE 
k^ camarero o para atender a caballero 
solo o para limpieza de una oficina. 
In fo rman en Consulado. 87, bajos 
18040 15 j l 
T^ESEA COLOCABSE UN PENINSU-
ju/ lar, de criado, para limpieza, j a r d i -
nero o ayudante de chauffeur. Es traba-
jador y honrado. In forman: Industria, 
n ú m e r o 66. Teléfono A-SÜ65. 
17010 14 Jl 
1 \ESEA COLOCARSE UN CRIADO D L 
J W mano, tiene buenos informes de las 
casas que ha trabajado; es de mediana 
edad. I n f o r m a n : pe le te r ía La Habana, 
Consulado, 72. Teléfono A-4422. 
17925 14 j l 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano y entien-
de algo de cocina, para corta famil ia ; fa-
m i l i a de mora l idad; lleva tiempo en el 
p a í s ; tiene quien responda por ella. I n -
forman en Habana, 38. 
17800 14 Jl 
I \i;SEA COLOCABSE UNA CRIADA DE 
X J mano, acostumbrada a trabajar en el 
país . Tiene referencias. ü 'Keil ly, 77, al-
tos. 17960 14 j l 
T^ESEA COLOCARSE UNA ESPADOLA, 
JLy de criada de mano, para corta fami-
lia y de moralidad. Tiene quien dé in-
formes de ella. Calle 17, esquina a F, 
s a s t r e r í a 
17815 14 Jl 
TINA JOVEN, DESEA COLOCARSE DE 
KJ criada de mano, en casa de morali-
dad, bien sea para cualquier punto de 
la Isla o para el extranjero; no admite 
tarjetas; tiene recomendaciones. Para in -
formes dirigirse a Santa Felicia, 59, es-
quina a Fábr i ca , casa de Gomencho, Lu-
yanó. 1790G 14 j l 
CE DESEA COLOCAR UNA SESORA, DE 
kJ mediana edad, de criada de mauo, en-
tiende algo de cocina; no le importa sa-
l i r de la Habana. Dan r a z ó n : Lealtad, 
155. altos. 
1794U 14 j l 
CE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
kJ peninsular, joven, de criada- de ma-
no. Informan en Flores y Cocos, J e s ú s 
del Moute. 
17941 14 Jl 
C R I A D O DE COMEDOR, DE MEDLA-
\ J na edad, ofrece sus servicios en casa 
particular; ha trabajado en buenas casas, 
\a al campo. Julio. Zulueta, 3. Teléfo-
no A-5512. 
17742 12 j l 
C O C I N E R A S 
"P^ESEAN COLOCARSE DOS I 'ENINSU-
lares, una de cocinera y ayudar a 
los quehaceres de casa y la otra de cria-
da ue mano o manejadora. Informan en 
Animas, ott; hamtaciones, 2 y S. 
17900 15 j l 
| \OS PENINSULARES, DESEAN COLO-
carse, en casa de moralidad, una uo 
cocinera y otra ue criada de mano. Tie-
ne referencias. In forman: Aguila, 30í. 
18033 15 j l 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
KJ ninsular, para cocinar, duerme eu ia 
colocación, se ofrece para casa de fa-
m i l i a ; tiene buenas lelerencias. in for -
man: San Kafael, ±4, altos de casa de 
Salas. 1&051 15 j l 
T^ESEAN COLOCARSE DOS HEKMAt 
JLS ñas jóvenes, e spaño las , una ue co-
cinera y otra para l impiar habitaciones, 
cumplen en su - trabajo y tienen buenas 
referencias. Informes: Sol, s. 
1S07U 15_ J L 
C E DESEA COLOCAR UNA SE>ORA, PE-
k^ ninsular, de mediana edad, de co-
cinera para corta famil ia ; uo duerme 
en la colocación, t n f ormau: Carmen, nu-
mero 6, antiguo. 
17000 14 JI 
T̂ ESEA COLOCARSE UNA BUENA CO-
± s c iñe ra , española , sabe cumplir con 
su deber. Calle F, número 46; para tra-
tar, de 1 a 2. 
17042 14 j l 
C E SOLICITA UNA SE5ÍORA SOLA, O 
O un matrimonio sin niños , para encar-
gado de una casa. In fo rman : Reina, 33. 
A l Bou Marché. 
17505 14 Jl 
Se s o l i c i t a u n m e c á n i c o d e p r i m e -
r a y u n r e m a c h a d o r . N a t i o n a l 
S t e e l C o . L o n j a d e l C o m e r c i o , n ú -
m e r o 4 4 1 . 
C 5C91 in 4 Jl 
C O S T U R E R A S 
Se solicitan en Muralla, n ú m e r o 14. Se 
pagan buenos precios, pueden presentar-
se con recomendación los Sábados , de 6 
a 12 de la mañana , día que recibimos y 
entregamos ia costura. R. García y Ca 
Teléfono A-2S03. 
17191 ' 25 Jl 
XfECESITO UN QUIMICO DE GASEO-
sas, un cocinero para viajar, buen 
sueldo; 6 señoras o señor i t a s , que en-
tiendan el teléfono, 2 amas de llave, 8 cos-
tureras y j0 dependientas para estable-
cimiento, 4 camarerás . Egido, 21. La Ha-
banera. Teléfono A-1673. Abelardo So-
sa y Rico. 
ÍOOffl 16 j l 
C-5785 8d. 11 
SE SOLICITA UN PROFESOR. COM-petente, para preparar a un alumno 
para los exámenes de Matemáticas, Fí-
sica y Literatura del Insti tuto de la Ha-
bana. Dirigirse por escrito a l doctor C. 
García Morales. Corrales, número 58, al-
tos. 17951 14 Jl 
Se solicita un hombre de mediana edad, 
para sereno, que tenga referencias. Se 
paga buen sueldo. Informes: Angel Ve-
lo, San Joaquín, 20, Cerro. 
C 5749 4 d-:0 
Se s o l i c i t a u n m u c h a c h o , d e 13 a 
17 a ñ o s , p a r a a y u d a r a l a l i m -
p i e z a d e u n a casa d e f a m i l i a , d e b e 
t e n e r r e f e r e n c i a s . N e p t u n o , 1 0 5 , 
b a j o s . 
In 14 Jn 
SE NECESITA UN BUEN COCINERO, 
en Jesús del Monte, Ü0L Buena paga 
y buen trato. 
17173 13 j l 
C R I A N D E R A S 
SE SOLICITA UN PORTERO PEN1N-sular que tenga, recomendaciones de 
las casas que haya servido en Sol 79. 
13 j l . 
C E SOLICITA UN CRIADO, QUE SE-
pa su obligación, en Línea esquina a 
S, casa Juncadella, Vedado. 
noso i4 j i 
C E SOLICITA UN CRIADO DE MANO, 
kJ con referencias; sueldo veinte pesos y 
ropa limpia. Cerro. 521. 
17936 14 j i 
17920 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE mT-
<J no, que tenga buenas referencias y se-1 1 ™ * ™ ^ ¿ 0 n 8U ob l^ac ión . San Lá-zaro. 20b. altos. 
17030 14 „ 
S F S01I-I< ITA 1 v v MUJER, PARV hT-
cer la limpieza de la casa por la ma 
íonaí'3Suea,1^.,i,, 'nce ( h r 8 - c t i i H e i oSS: 
i r o ^ * tos- 2X0 se comida. 
14 Jl 
SEnnSOnLICITA ÜNA CRIADA DE M V-
sue & 2"oe *eíi f a j a d o r a , en R e l n a f » : 
. 14 j i 
E N mÍo C A L ^ K 17, Ks t a INA A C, VE-
la Se' p ^ e n r ' ^11;» « n a criada. eVpaño-
17951) a^n los vlaJcs ^ los carritos 
14 11 " 
Q B NECESITA UN CRIADO FINO PA-
kJ ra el comedor y limpieza. SI no es 
muy trabajador que no se presente Buen 
sueldo, ropa limpia y uniformes Calle G 
esquina a 10, n ú m e r o 175. ' 
l ro t* 14 j l . 
D E S P A M P A N A N T E C O L O C A C I O N 
Necesito b-j-n criado, sueldo $30; dos 
porteros f » ; tres matrimonios $50- un 
chautfeur español con referencias $70; diez 
trabajadores para fábr ica $2 diarios ' tres 
camareros, un dependiente y dos m'ucha-
chones para a lmacén. Habana 114 
TT^N BASOS, 61, ENTRE 21 Y 23. SE 
| 'j solicita una criandera, si tiene 6 ú 
8 meses de parida mejor, que tenga cer-
tificado de Sanidad. Sueldo $50. 
17800 13 Jl 
SE SOLICITA UN AYUDANTE TENE-dor de libros. Puesto permanente. D i -
r í j anse al Apartado 1071, dando referen-
cias y sueldo que desea. 
17781 13 Jl 
V A R I O S 
Se solicitan buenas oficialas de sayas 
y chaquetas. Amistad, 81, altos. 
17819 13 Jl 
17S70 14 j l 
CE. SOLICITA UN CRIADO. PAKA LA 
O tienda y mandados, y también un mu-
chacho. Obispo, número 98 
17Sn" 14 j l 
SOMCITA UN CRIADO PKNINSU-
O lar. JASueldo $20 y ropa limpia Man-
rique (3, altos. 
V'9-~'* 14 j l 
T"N JOVEN. DK 16 ASOs. KSPASOU, 
\ J desea colocarse para servir a un ma-
trimonio, quiere $25. Informes: Cuarte-
les, nGmero 18, her rer ía . 
17720 i-a u 
Empleados de oficina en general, 
con conocimientos de mecanografía 
y cálculos, para oficina comercial, 
:e prefieren personas jóvenes y de as-
piraciones para el porvenir, sueldo 
moderado al principio. También soli-
citamos un principiante taquígrafo, en 
español. Diríjase personalmente a San-
ta María del Rosario, 25 minutos de 
la Habana. Costo viaje hasta la puer-
ta de la Fábrica de Dulces de Pe-
i dro y Cía., es de 78 centavos, Oficina 
: de la Fábrica. Venga acompañado de 
las referencias que pueda presentar. Si 
¡ teme al trabajo y no es activo no se 
i presente. 
; 18032 1 6 j l 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, B L A N -CO o de color, de 15 a 18 años, con re-
i ferencias, para criado, trabajador y l i m -
I pió. Se da buen sueldo. Zulueta. 30-B, a i -
tos, Habana. Es para i r al Vedndo. 
17832 13 j l 
SOLICITO UN HOMBRE QUE DISPON-gn de 250 pesos para un negocio (jue 
queriendo trabajar deja 5 pesos diarlos. 
Informes en el mismo: Chacón número 5, 
frutos del país. 
17874 • 13 JL 
ÜNA LAVANDERA, QUE SEPA CUM-pl i r con su obligación, sino que no 
se presente. Suoldo $20. Zanja y Espa-
da, altos del café. 
17017 16 Jl 
A T O D A S L A S D A M A S , 
S E D E R O S Y J O Y E R O S , 
A G E N t E S Y V E N D E D O R E S 
de prendas, interesa conocer 
nuestras pulseras camafeos. B o -
nitas, a r t í s t i c a s , elegantes, ei 
mejor adorno de la m u ñ e c a fe-
menina , de ú l t i m a moda y en 
uso por las damas de gusto. 
Env ia r 5 8 centavos en giro o 
sellos a O . S á n c h e z y Co . A p a r -
tado 1708, H a b a n a , y rec ib i -
r á n una de muestra y precios 
especiales por docenas. Pueden 
usarse como pasadores. 
'17124 
C E DESEA COLOCAR UN MATRIMO-
kJ nio solo, para el campop; ella para 
criada y él para cualquier trabajo tiene 
referencias de las casas que ha traba-
jado. Informes: Hotel Delicias. Monse-
rrate, 151, esquina a Muralla, cuarto nú-
mero 8. 
17978 14 Jl. 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, SE CO-
\ j loca de criada de mano, eu casa de 
corta familia. Aguiar, 33, informan. 
17811 13 Jl 
CE DESEA COLOCAR. UNA JOVEN, PE-
k j ninsular, sabe cumplir con su obliga-
c ión ; no se coloca menos de veinte pe-
sos. In fo rman: Zulueta, 32-A; de una a 
seis. 17783 13 Jl 
í \KSEA COLOCARSE UNA JOVEN", PE-
ju/ ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora ; es car iñosa para los n i ñ o s ; 
tiene referencias. In fo rman : Marina, n ú -
mero 52. antiguo. M. K. • 
17786 13 j l 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, SE DE-
<j sea colocar eu casa de moralidad de 
criada de mano o de habitaciones; no 
sale de la Habana. San Miguel, n ú m e -
ro 5, t in torer ía . 
17833 13 j l 
TTNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR. 
KJ se, en esa de moralidad, de criada 
de mano. Tiene referencias. I n f o r m a n : 
Amargura, 54. 
17847 13 j l . 
T^ESEA COLOCARSE UNA CRIADA ES-
A^f pañola, lleva tiempo en el país , no 
duda ei i r para ei campo. Dir igirse a San 
José 125, moderno. 
17852 13 j l . 
"PRESEA COLOCARSE MUCHACHA PE-
a_/ ninsular y formal de criada de ma-
no que sabe su obligación. Informes: I n -
dio, 27. altos. 
17858 13 j l . 
T \ O S JOVENES PENINSULARES DB-
x j sean colocarse en casa de moralidad 
de criada de manos o manejadora. Infor-
man : Calle Concordia número 195. Con-
cordia y San Francisco, bodega, telé-
fono A3211. 
17872 ' 13 j l . 
TfcESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
a_y de -mediana edad, para criada de ma-
uo o manejadora, quiere casa de mora-
lidad y tiene bueuas referencias; no ad-
mite tarjetas. Oquendo y San Kafael. 
17018 1- Jl 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
kJ ninsular, para criada de mano y ayu-
dar a la cocina. Tiene referencias. Ga-
nar buen sueldo. Inquisidor, 28. 
17634 1- j l 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PE-
kj ninsular, para criada de manos; sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien 
le acredite su conducU; quiere una ca-
sa de moral idad; no se admiteu tar-
jetas. Informan en Dragones, 3b, altos. 
17707 g L ¿ * 
SE SOLICITA UN CHAUITEUR, BUE-no y que traiga, referencias. Amlo-
t-o-d- jo. iaaifi-i7 te ji 
SE SOLICITAN BUENAS PANTALONE-ras, en casa de los señores Gutié-
rrez (ano y Compañía. Muralla, 107. 
17721 12 J l _ 
Se desea un buen vendedor para ia 
venta de efectos de ferretería y acce-
sorios para maquinaria. Si no es com-
petente que no se presente. Cuban Ma-
chinery & Supply Co. übrapía, 32, 
Habana. 
17G58 i a i , 
A G E N U A 5 D £ C O L O C A C I O N E S 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E CO-
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e ü i y , B 1 / * a l i o » . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y , A - 6 8 7 5 
Tenemos toda clase de personal que us-
ted uecesile desde el más humilde em-
uleado basUt el m á s elevado, tanto pa-
ra el trabajo de criados como de gover-
nes. institutrices, mecánicos, ingenieros, 
oficinistas, taquÍBrafos y taquígrafas , l ie-
mos facilitado muchís imos emp eados a 
las mejores firmas, casas particulares, i n -
"enios Bancos, y al comercio en general. 
Tanto de la Ciudad como el del interior. 
Solicítenos y se convencerá, lieers Ageu-
cv O-Reilly. 9V3, altos, o en el edificio 
Fl l i t i ron . departamento I0L calle 23 es-
auina a Broadway, New l o r k . 
O E ANUNCIA UNA PENINSULAR, l ' A -
r» ra una señora y coser, sabe coser a 
mano y a máquina, tiene buenas refe-
rem-ias y buena re .omendac ión , o para 
manejadora; no se admiten tarjetas. 
Prado y Dragones, kiosco de tmta* . baja-
da. 1̂ 713 J' 
Ó E DESEA COLOCAR. DE CRIADA DE 
h mano, una Joven, peninsular, en casa 
de moralidad; no admite tarjetas. Co-
rrales, n ú m e r o 36. 
1771!) 
CE COLOCA UNA GENERAL COC1NE-
kJ ra a la española y criolla, para co-
mercio o particular. Gana buen sueldo. 
Aguila, 115. 
17YUÓ 14 j L 
T I N A PENINSULAR, DESEA COLO-
\ J carse de cocinera, en casa particular 
o establecimiento, lleva 10 años en el 
país, entiende a la criolla, e spaño la y 
francesa; no duerme en la colocación y 
tiene buenos informes. O'Keilly, 77, altos. 
17824 13 Jl 
"DAR.A CORTA E A M I L I A . SE DESEA 
j l colocar una señora, de mediana edad, 
para cocinera y ayuaar a los quehace-
res de la casa. Cerro, 803. Teléfono 1-2473, 
17793 13 j i 
TT>'A SESORA. PENINSULAR, DESEA 
KJ colocarse, en casa de moralidad, ue 
cocinera o criada de cuartos. Tiene re-
ferencias. I n fo rman : Lamparilla, 84. 
17Sil) 13 j l 
TTNA BUENA COCINERA DESEA CO-
O locarse en casa í i na . Es muy fina y 
muy limpia, Menos de 25 ó 30 pesos no 
se coloca. Informan San Lázaro entra 
Santa Catalina y Milagro, Víbora. 
17867 13 j l . ^ 
T^ESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
j l ^ peninsular, de regular edad, con re-
ferencias y no hace plaza. Neptuno, nu-
mero 103, fruter ía . 
17640 12 j l 
C E OFRECE UNA COCINERA, P E N I N -
k j sular, de mediana edad, aclimatada a l 
p a í s ; sabe cocinar a la criol la y espa-
ñola. Para casa de comerejo o particular. 
Para la ciudad no duerme en la co-
locación. San Nicolás, 192. 
17683 1? Jl 
T^ESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
X J e spañola ; duerme eu la colocación. 
Sueldo 23 pesos y ropa l impia. Belas-
coafn, esquina a Figuras; a todas horas. 
17714 . 12 Jl 
/BOCINERA: SE COLOCA EN CASA DE 
\ j corta famil ia ; no duerme eu la co-
locación ni sale al Vedado. Informan eu 
G esquina a 19, solar de altos. 
17700 l2 j ' -
T T N A SESORA, ESPASOEA. DESEA CO-
*J locarse en una cocina sencilla o cria-
da de mano; no duerme en la colocación; 
sabe cumplir c<5n su obligación. Para 
informes: Amargura, 31, altos, en la azo-
tea. ' „ .. 
177G2 1- J ' - ^ 
T \ E 8 E A COLOCARSE UNA SESORA, DK 
X J cocinera y una joven de sirvienta. L a 
cociuera no duerme en el acomodo. Suel-
do- $20. I n fo rman : Factor ía 1, altos. 
17703 12 í t 
T \ E S E \ N COLOCARSE DOS JOVENES, 
Ó J peninsulares, de criadas de mano o 
manejadoras. Informan: San Rafael, 141, 
por Oquendo. 
17(591 ÍI_¿L_ 
O E DESEA COLOCAR UNA JOVEN PE-
O ninsular, de criada de mano o habi-
taciones tiene buenas referencias. Infor-
man: calle Esperanza, número 117, altos. 
17753 
OE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
, t > chas, peninsulares, en cusa formal y 
i de moralidad, se prefiere las dos juntas. 
Plinto Tomás 1. Calcada del Cerro. 
" ' 1770 12 Jl. 
U Ü A D Á S P A R A U M F i A K 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
C O C I N E R O S 
B O C I N E R O Y REPOSTERO, BLANCO, 
•ŝ j muy limpio y práctico en francesa, 
española y americana. Knglish spoken; 
sé hacer pan; buen sueldo; para la Ca-
pi tal o el campo. 8 a. m. 7 p. m. Suspi-
ro, 10, Aguila y Monte. 
18025 15 j 1 
J T N JOVEN, ESPASOL, DESEA COLO*-
K j carse de cocinero; está bien práct ico 
en su oficio y sabe « i implir con su de-
ber y no tiene inconveniente en ir al 
campo. Bayona, 4, bajos. Enerte Merced 
y Conde. 
1S092 15 Jl. 
/BOCINERO Y REPOSTERO, ESPASOlT, 
\ J serio, desea casa particular o de hués-
pedes y también establecimiento. Tengo 
referencias; conozco toda clase de repos-
tería y pasteler ía . Teléfono 1-2007. 
1T794 13 j l 
SOLICITA COLOCACION, UN COCINE-ro y regular repostero, cou muchos 
años de práct ica en el ofjcio. Se ofrece 
' a los establecimientos y casas particula-
i r e s ; no tiene inconveniente en ir a l cam-
' po, siempre que el sueldo lo amerite. Co-
rrales, n ú m e r o 39, altos; habi tación 0 
170C9 12 j i 
^ c r i a n d e r a T " 
T \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, 
X J mon tañesa , de criada de cuartos. Tie-1 
ne referencias. Rayo, 33, letra A. 
17839 03 j l 1 
T̂ ESEA COLOCARSE ÜNA SESOR V 
JL/ peninsular, para criandera, de quin-
!ce d ías de haber dado a luz; abundante 
1 leche y certificado de sanidad. Informes: 
i Dragones, n ú m e r o 16. 
1 18010 l g Jl__ 
Ce desea colocar una criande-
k j ra, española , tiene dos meses de pa-
r ida ; tiene buena leche y abundante- v 
tiene certificado de sanidad. Aguil.i , 
18034 13' y 
PAGINA CATORCE U i A K l ü — lA OTARINA Julio 1 2 d e 1 9 1 8 . ANO LXXXVl 
Decano de lo» do U Ua. SvcuimI: 
Monte. 2 4 0 , T e l é f o n o A-4854. S e m -
ü o a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al d í a en 
autoiacviL P a r a c n a r a los n iños sa-
nos y fuertes, asi como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna» lo ú n i c o indicado es la lecha 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
17474 31 j l 
SE D E S E A COLOCAK UV J O V E N , P R A C -1 tico en todos los trabajos de ofici-
na; posee el inglés y el español. Dlrí-
Jaaise a J . E L en esta Administración 
17809 13 j i 
DOS J O V E N E S , ESPADOLAS, DESEAN una casa de moralidad, una cose y 
corta por f igurín; tiene referencias; no 
se coloca menoa de 25 a 30 pesos y ro-
pa limpia; la otra cose a mano y a 
máquina con perfección; lo mismo vis-
te una señora y hace alguna habitación; 
no se coloca menos de 25 a 30 pesos. 
Calle 7a. y A. Teléfono F-3568. Vedado. 
17838 13 Jl 
4 POR 100 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -ra, con buena y abundante leche, cua-
renta días de parida y se puede ver su 
nlüo. San Lázaro, número Ib; habitación, 
número 2. 
17803 13 Jl 
CHAUFF£URS 
C H A U F F E U R . ESPAÑOL, MECANICO. 
\ J con referencias, sin pretensiones, de-
sea colocarse en casa particular o de co-
mercio. Teléfono A-2613. 
18038 15 j l 
T̂ ESEA COLOCARSE DN CHAUFFEUR, 
.k-y joven, en casa particular o de comer-
cio ; tiene referencias de casas donde ha 
trabajado. D i r í j anse a Luyanó y M . Pru-
na. Teléfono i-2338. 
18023 15 Jl 
UN HOMBRE NATURAL D E LAS 1S-las Canarias, entendido en trabajo de 
campo y dispuesto para todo solicita co-
locación ya sea por meses o a Jornal. Di-
rección por escrito: Francisco G. Ga-
liano 95, altos. 
17844 . 13 j l . 
De Interé» anual sobre todo» !«• depOrt-
toa qu« «• bagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociacldn de Dependien-
tes. Se garantizan con todoa loa blenee 
que posee la Asociación. No. «L Pr«do y 
Trociul«ro. De 8 « 11 a. m. l a 6 p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfon» A-MIT. 
C 6926 in 10 a 
MATRLMONIO J O V E N SIN HIJOS D E -sea colocarse en casa de corta fami-
lia. E l l a cose a mano y a máquina; y él 
sabe de cocina y trabajos varios. Infor-
man : en Monserrate 151 Cuarto 26. 
17866 | 18 JL 
TTRADUCTOR Y TAQUIGRAFO D E primera, en Inglés y español; oven 
americano ofrece sus servicios para ha-
cerse cargo de trabajos de poca monta. 
Dirigirse a "D. B." Apartado 2105. 
17895 13 Jl. 
COMPRO CASA CHICA, E N L A HAKA na. para fabricar, que no sea el barrio 
Jesús María ni en Sltioa. Interesado: G 
Alvarez, dulcería café L a Isla. 
17955 18 Jl 
JOVEN MODISTA 
Corta por figurín, solicita casa particu-
lar donde coser. Gana un peso. Acosta, 
19, altos. 
17636-37 12 j l 
SE S O R I T A , E X T R A N J E R A , D E S E A Co-locarse de institutriz o acompañar a 
una señora o señorita. Horas para tra-
tar: de las 8 a 12 a. m., y de 2 a 5 p. m. 
Brooklyn House. Cuarto, número 8. J . A. 
17668 12 j l 
SE D E S E A COLOCAR UNA MODISTA, para casas particulares; sabe coser 
bien de señora. Virtudes, 46; habitación, 
13. 17679 12 j l 
T J N JOVEN, ESPAÑOL, D E S E A COLO-
O carse de ayudante de chauffeur. Di-
ríjanse a Luyanó y M. Pruna. Teléfo-
no 1-2338. 
18024 15 j l 
T O V E N , E S P A S O L . D E S E A COLOCAR-
ÍA se de ayudante de chauffeur; sabe 
manejar, pero no tiene título; o también 
de portero o para criado de mano en una 
casa de respeto; tiene quien responda 
por él Calzada de Vives, 198. 
17923 14 31 
• p i E S E A COLOCARSE UN C H A U F F E U R , 
J L / en casa particular o comercio, entien-
de toda clase de máquina; tiene referen-
cias. Informan: Teléfono A-2535; de 10 a 
5 de la tarde. 
17877 14 31 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E s -pañol, de ayudante chauffeur y para 
salir con el chauffeur de paje, tiene quien 
lo recomiende. Para informes: Qallano, 
número 50; de 8 a 12 y de 2 a 6. Pre-
gunten por el chauffeur y dará informes. 
17954 l * 31 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , D E S E A Co-locarse en casa particular; tiene bue-
nas referencias; conoce toda clase de 
máquinas. Llamar a Teléfono A-2898. 
17751 12 j l 
CH A U F F E U R , MECANICO (SUD-AME-RICANO), QUE MANEJA TODA 
C L A S E D E MAQUINAS, S E O F R E C E PA-
RA T R A B A J A R E N CASA P A R T I C U L A R , 
O EN CAMION D E CARGA O R E P A R -
TO. BUENAS R E F E R E N C I A S . INFOR-
MAN: T E L E F O N O A-5492. 
IKiTS 12 j l 
jf tN AYUDANTE D E CHAl l l KUK. CON 
K j príictica, desea colocarse para cabu 
particDlar o manejar un camión; no le 
importa saljr al campo. Tiene referencias. 
Informan: A-7748. A-9434. 
1 Ti 50 12 J1 
PWAUFFJSUB, ESPAÑOL, DUSEA CO-
\ y locarse en cusa particular o de co-
mercio; sabe manejar Uién, muy práctico 
en las reparaciones del motor: tiene re-
ferenclaa Llame F-153S, calle Calzaih;, 
número 125-C. 
17758 12 j l . 
JOVEN, E S P ASOLA, R E C I E N L L E G A -da, acostumbrada al buen trato, fina, 
desea colocarse para ama de llaves o 
para enfermera, teniendo en ésta siete 
años de práctica, o bien para cuartos, o 
camarera; tiene quien la garant íce la sa-
tisfacción. Vives, 148, altos, por Rastro. 
1774 16 Jl. 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 al mes y más gana un buen 
chauííeur. Empiece a aprender úoy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 249, Habana-
A LOS DUEÑOS D E CASAS D E INQUI-11 nato, para correr con varias, pues 
entiendo de todos los arreglos menores; 
si no para cobrador de una o más ca-
sas de comercio; o para dependiente de 
una casa Importadora de maquinaria, por 
ser práctico en la instalación y repara-
ción de bombas, donquis y molinos. Avi-
sen por teléfono A-3142. J , B . L . 
1727S 12 JL 
H I P O T E C A R ) 
"PkESEA COLOCARSE UN J O V E N , E S -
pañol, con referencias de su conducta, 
de chauffeur o para cujdarle la máquina; 
no tiene pretensiones de sueldo. E n el 
A-.'lOSó darán razón. Habana. 
17777 12 j l . 
ifcMDORES DE UBR0S 
r p E N E D O R D E L I B R O S C O M P E T E N T E , 
JL para asuntos contables en general, se 
ofrece de 7 a 10 p. m. Informes por es-
crito a R. Jiménez, Manrique, 130, altos 
18073 15 JL 
rpjfiNBDOB D E HIíKOS, ÜISPONE DE 
X algunas hoias diarias. Se hace cargo 
de abrir libros, continuarlos, balances, 
etc.. y de poner al día libros atrasa-
dos. Sabe inglés y también se ofrece co-
mo corresponsal y traductor. Puede dar 
referencias. Apartado 653 
17799 * 13 j l 
ÜN TENEDOR DE UBROS 
moderno, se coloca por horas. Mecanó-
•gra.o y corresponsal en inglés y espa-
.nol. Larga práctica profesional de todas 
las contabilidades. Buenas referencias y 
garantías. Escribir a E . Echegoyen. San 
.Nicu.r.s, número 82, altos. 
l '^O 13 j l 
NEGOCIO 
DINERO 
En n e g e z i o muy seguro se le colo-
ca ai ¿ por 109 anual, pagando 
por mensuaiidades sus intereses. No 
cobro corretaje alguno. Avíseme 
en seguida y le visitaré para darle 
amplios detalles. Señor B. Fuentes. 
Apartado 1965. Habana. 
C-5783 lOd. 11. 
PVIRBCTAMENTE OFREZCO $5.000 EN 
x y primera hipoteca, sobre finca urba-
na en esta capital. Dir igirse por correo 
a J. Díaz. Compostela, 137, baños. 
18094 15 Jl. 
"Î INEKO. LO DOY CON HIPOTECA Y 
± J compro y vendo fincas rúst icas y ur-
banas y solares. Pu lgarón . Aguiar, 72. Te-
léfono A-5SÜ4. 
180C6 15 Jl. 
C E DESEA IMPONER EN UNA O DOS 
O hipotecas, en casas en esta Capital, 
ocho mil pesos. Trato directo. Raaón: 
Galiano esquina a Concordia, kiosco. 
1799S 15 Jl 
r p E N E D O R D E L I B R O S , MUY CONOCE-
JL dor de la profesión, se ofrece para lle-
var contabilidad por horas. Razón: San 
Miguel, 66, portero 
• 17273 12 j l . 
/ C O M P E T E N T E T E N E D O R D E L I B R O S , 
y^j ufrece su» servicios a l comercio, por 
.horas o todo el día, ya sea en la Ciu-
dad o en el interior. Ofrece referencias 
Dirigirse por escrito: Figuras, 1, letra C. 
a José P. Gelpi 
17466 14 Jl 
VARIOS 
CJE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , ME-
kj canógrafa, en casa de moralidad, pre-
firiendo bufete de abogado particular. In-
forman: Hornos, número 4. Teléfono 
A-9718. 18020 15 j l 
TT'RANCES, POSEYENDO BUEN A L E T K V 
X y buen calculador, solicita empleo 
Escribir a E . M. C , Apartado 126, Haba-
na. 1S0S5 15 j i . 
T I N HOMBRE D E EDAD, D E S E A COLO-
O carse de sereno de alguna fábrica o 
para limpieza de alguna oficina u otra 
cosa por el estilo. San Lázaro, 18 altos 
la encargada dará razón. ' 
178'1) 14 j l 
/ C O S T U R E R A , ESPADOLA, D E S E A C \ . 
sa particular, para coser por días o 
fija, cose y corta de todo, ha trabajado 
en las mejores casas de asta Capital In-
forman; Inquisidor, número 29 
^'•'•-'l 14 j l 
SIN COBRAR CORRETAJE, AL OCHO por ciento, que sale al 7^, doy 12.000 
pesos en primera hipoteca sobre casas, 
en puntos céntricos de la Habana o Ve-
dado. Calle 23, número 24, Vedado; de 
7 a 12 a. m. 
17818 13 Jl 
AT E N C I O N : S E N E C E S I T A N 500 O 1.000 pesos, ganando el 8 por 100 
mensual, los réditos se pagan cada lo. 
de mes; se garantiza el dinero con la 
propiedad de la fábrica. Dirección: Cá-
diz, 112, moderno. Cerro. 
17757 12 Jl 
DOY $100.000 E N H I P O T E C A , D E S D E 6 por ciento en adelante, y en par-
tidas desde $1.000. Tengo también para 
segundas hipotecas y pagarés. Ibarra. Te-
niente Rey, 50. altos. 
16495 26 j l 
M. FERNANDEZ 
Santa C l a r a 24, altos, esquina a 
S a n Ignacio. T e l é f o n o A-9373; 
de 1 a 4. Dinero en hipotecas en 
todas cantidades. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s en to-
das cantidades con mucha facili-
dad para el pago. Se resuelven en 
24 horas, con absoluta reserva. 
SE O F R E C E UN J A R D I N E R O Y UN ayudante, que entiende de podar toda 
clase de árboles frutales y asistir su 
jardín. Informan en Sol, número 125 
l'ittP 14 Jl 
UN J O V E N , HOLANDES, E X P E R T O EN toda clase de trabajo» de oficina, se 
ofrece a aquellas casas donde necesiten 
una persona honrada y de toda confian-
za. Diríjanse por escrito a G. L . . DIA-
RIO D E L A MARINA. 
1 ^ 6 1S jj 
SO L I C I T O CASA D E INQUILINATO, PA-ra limpieza y cuidado de la misma 
Bernaza, 54; cuarto. 1; ha de ser dentro 
de la Ciudad. 0 
18 Jl 
Q B O F R E C E UN PENINSULAR, PARA 
portero, o para sereno, de mediana 
edad (28 años), tiene buenas recomen-
daciones, recibe comunicación por el co-
rrea Oficios, 78, por Luz, lechería 
14 Jl. 
JA R D I N E R O , S E O F R E C E , SABE B I K N trabajar; también va al campo. Ra-
zrt?i.-17' esquina A. bodega. Teléfono 
1 -1216. 17796 13 j i 
a j i . 
DOY DINERO E N H I P O T E C A SOBRE casas ya construidas, a tipo bajo; 
compro casas en la Habana para renta, 
también viejas de una planta. Mario Pu-
lido y S. de Bustamante. Oficina; Sol, 
79; de 2 a 5. Tel. A-4979. 
16317 24 Jl. 
Dinero en hipoteca. Se facilita 
desde $100 
hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos en todoá los carrios 
y repartos. Dinero en pagarés, prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Diríjanse con 
títulos: Oficina Víctor A. del Busto. Agua-
cate. 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
17Jao £1 j i . 
DAMOS DINERO EN HIPOTECAS D E S -de el 6 por 100 anual. E n pagarés, 
•obre alquileres. Prestamos dinero para 
devolver en mensualidades, semanas y 
por años. Del 8 al 12 por 100 anual con 
buenas firmas. Sobre usufructos. Havana 
Business. Aguiar. 80, altos. A-9115. Pa-
samos a domicilio. 
17236 13 j l . 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en tudas cantldadea en esta 
ciudad. Vedado. Jesús del Monte, Cerro 
j en todos los repartos. También lo do; 
par?, el campo y sobre alquileres. Interés 
«1 más bajo de plaza. Empedrado, 47: de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271JL 
17004 31 j l 
COMPRO UNA CASA C E R C A D E L A 
Universidad, que tenga sala, saleta y 
tres cuartos Ibarra. Teniente Rey, 50 
(altos.) D e & a l l y d e 2 a 4 , 
COMPRO F I N C A J>E MAS D E V E I N T E caballerías, que sirva para potrero y 
le cruce el ferrocarril. Prefiero provincias 
de Habana y Matanzas. Urge. Ibarra. Te-
niente Rey, 50 (altos.) De 9 a U y de 
2 a 4. 
COMPRO CASAS CHICAS E N TODA L A ciudad. Fuera ha de ser en calzadas. 
Sin corredores. Ibarra Teniente Rey, 50 
(altos.) De 9 a 11 y de 2 a 4. 
COMPRO UN C A F E D E CUALQUIER tamaño en buen punto, pero con con-
trato. Ibarra. Teniente Rey, 50 (altos) 
De 9 a 11 y de 2 a 4. 
17563 16 JL 
COMPRO, DOS CASAS, E N C U A L Q U I E R barrio de la ciudad, de 6 a 8 mil pe-
sos, dos de 4 a 5 mil, dos de 1.700 a 2 
mil; tienen que reunir buenas condicio-
nes, en proporción con el costo; única-
mente deseo tratar con propietarios que 
en realidad vendan, anticipándole que 
les cobro corretaje. González. Picota. 30; 
de 10 a L 
17790 15 Jl 
CASA D E H U E S P E D E S , COMPRO O arriendo una, en punto céntrico: no 
trato con corredores; solo con el intere-
sado. Llame a Gerardo. Teléfono M-1977. 
17328 16 j l 
Se compran y venden solares 
y casas al contado y a plazos, en los 
repartos Buena Vista, L a Sierra, Almen-
dares y Miramar Para informes, dirigir-
se al señor W. Santa Cruz, Avenida 5 y 
calle 9, Reparto Buena Vista. 
C 5679 30d-7 j l 
COMPRO UNA CASA BUENA, QUE valga $4.000 ó $5.000, de Belascoaín 
a Galiano; y otra en Jesús del Monte, 
de $3.000 a $3.500. Trato directo y rá-
pido. Ibarra. Teniente Rey, 50, altos. 
16494 26 Jl 
\ j e s t a M e o s m m t o s 
ÜKttANAá 
T7<N E L VEDADO, CASA MODERNA, SO-
JCJ lida, lujosa, de altos, con garaje, pró-
xima a línea. $21.500, techos monolíticos, 
toda decorada. Informa: G Maurlz. Te-
léfono 1-723L Obispo. 64. 
T7N E L VEDADO, SE D E S E A V E N D E R 
JLJ un magnífico y lujoso chalet de esqui-
na, de altos, se da facilidad para el pa-
go. Muy bien situado, $42.000. Informa: 
G. Maurlz. Teléfono 1-7231. Obispo, 64. 
PROXIMA A L I N E A , BONITA Y CO-moda casa, construida a todo lujo, 
frente cantería, techos monolítico*, ga-
raje, 5 habitaciones, dos de criados. $29.000. 
Se da facilidad para el pago. Informa: 
(i. Maurlz. Teléfono 1-7231. Obispo, 64. 
CASA D E ALTOS, T I E N E P A R A GA-raje de dos máquinas, próxima al 
Parque, de altos, 4 habitaciones, una de 
criados. $13.000. Informa: G. Maurlz. Te-
léfono 1-7231. Obispo, 64. 
GANGA: AVENIDA D E L B U E N R E T I -ro. le pasa el traíma, 25.700 varas, 
n $1.75. todos los alrededores vendido a 
$4.50 vara; facilidad para el pago. Infor-
ma: G. Maurlz. Teléfono I-723L Obis-
po, 64. 
GRAN CASA QUINTA, PROXIMO A L Buen Retiro, pisos de mármol, mucho 
terreno y muchos frutales. Informa: G. 
Mauriz. Teléfono 1-7231. Obispo, 64. 
18000 16 JI 
EVELI0 MARTINEZ 
COMPRA Y V E N D E CAaAJi 
DA Y TOMA DINERO E N HIPOTECA 
Empedrado, 40; de 2 » 5. 
HABANA 
CASAS ÉK VENTA 
E n Sol, renta $160, en $25.000. Acosta, ren-
ta $105, en $14.000. Genios, renta $170 en 
$25.000. Merced, renta $125, en $17.000. Per-
severancia, renta $75, en $8.000. Consulado, 
renta $180, en $27.000. San Lázaro, renta 
$125, en $17.000. Revlllagigedo. esquina, 
renta $165. en $24.000. Evelio Martínez, 
Empedrado, 40. de 2 a 5. 
ESQUINAS DE VENTA 
Renta Precio 
Empedrado $ 300-00 $ 42.000 
Campanario. » . . . 130-00 17.000 
Florida. . « * * * » , 75-00 10.000 
Estrella. 65-00 8.600 
ReTillaglgedo. . . . . 166-00 23.000 
Salud. . . . . . . . 200-00 31.000 
Villegas. . . . . . . 250-00 50.000 
Aguacate 175-00 28.000 
Industria 240-00 46.000 
Evello Martínez, Empedrado 40, de 2 a 5. 
EN INQUISIDOR 
Vendo una gran casa con comercio, en 
los bajos moderna, de cantería, con co-
mercio en los bajos, con muy buena ren-
ta ; no tiene contrato, su terreno mide 420 
metros. Precio: $55.000. Evelio Martínez, 
Empedrado, 40; de 2 a 5. 
CALZADA Í E L MONTE 
Una cuadra de los Cuatro Caminos, con 
establecimiento, $450 de renta mensua-
les, de cantería, su terreno mide 640 
metros. Precio: $53.000. Evello Martínez. 
Empedrado, 40; de 2 a 5. 
ESQUINAREN SALUD 
Vendo una de altos, a dos cuadras de 
Galiano, toda de cantería, renta $200.00, 
con establecimiento, mide 290 metros, pre-
cio en $3L000. Evelio Martínez, Empedra-
do, 40, de 2 a 5. 
REPARTOTAS CAÑAS 
E n S6.0U0 vendo dos casas modernas, eos 
sala, saleta y dos cuartos, miden 12 por 
20, rentan $50.00, a una cuadra del para-
dero del Cerro. Evello Niartínez. Empe-
drado, 40; de 2 a 6. 
PARA UNATNDUSTRIA 
Vendo un terreno de esquina, con bus 
aceras pagadas, en la Calzada de Cristi-
na, que mide 28-13 por 35-97. a $1T el me-
tro. Evello Martínez, Empedrado, 40, de 
1 a 4. 
15 Jl. 
PARA L I Q U I D A R UNA H E R E N C I A S E vende sin intervención de corredores 
una gran casa en el Vedado. Licenciado 
Trémols, Monte 1. De 3 a 5 p. m 
18069 15 Jl. 
SE V E N D E N CUATRO CASAS E N L A calle Perdomo, en Regla, las casas 
están en buenas condiciones y están al -
quiladas. Informan en Perdomo, 123 
16883 i6 j L 
SEGUNDAS 
HIPOTECAS 
El departamento de 
préstamos de esta Ins-
titución facilita dinero 
a los propietarios que 
tengan su finca hipote-
cada. 
Facilitamos dinero 
por cualquier período 
de tiempo, hasta por un 
año, con garantías de 
segundas hipotecas. 
Las solicitudes se re-
suelven en 24 horas. 
Horas de oficina: de 




Entre Empe:1 ido 
y Tejadillo 
C 3426 90d-28 ab 
A COSTA A UNA CUADRA D E LOS 
jCk. muelles, 2 plantas. 388 metros de su-
perficie, agua reducida en $30.000. 
Calzada de Jesús del Monte, a una cua-
dra de la Iglesia, acerca de la brisa, 2 
plantas, kujosa construcción, 7 cuartos 
en cada planta en $18.000. 
Calle O moa. Vedado, casa con jardín, 
portal, sala, comedor, 4 cuartos, en $9.500. 
Alcantarilla, dos plantas, rentan $50, 
en $9.000. 
Morro casa antigua con 20 metros de 
frente y 700 de superficie en $55.000. 
Manzana de Ayesterán, 4.000 metros 
a $8. 
23 esquina a 8, a $23 metro. 
Esquina en Estrada Palma, 2 plantas, 
000 metros en $17.000. 
VEDADO L I N E A , DOS S O L A R E S D E centro, a $20 metro, en 17 casa de 2 
plantas en $25.000. Miguel F . Márquez, 
Cuba 32 de 3 a 5. 
19 j l . 
BUEN NEGOCIO: VENDO, SIN C O R R E -dores, en Jesús del Monte, casa con 
jardín, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
comedor, baño completo, cocina, patio y 
traspatio, entrada automóvil, cielo raso, 
a 3^) cuadras de la Calzada, punto alto. 
No deseo perder tiempo, solo trato con 
quien pueda comprar, $9.500. Informan: 
1-1823. 17802 14 j l 
VENDO, BARRIO LUYANO, CASA MO-derna, 10 por 34, portal, sala, saleta, 
diez cuartos, renta $86. $8.500. terreno es-
quina $4.. Trato directo. Santos Suárez, 
16. 
17962 ' 14 Jl. 
XTN L A BUENISIMA C A L L E , D E P R I -
J_j mer orden, Jesús María, vendo una 
magnifica propiedad moderna, en donde 
se han Introducido los últ imos adelantos 
en eervicioe sanitarios, su planta alta 
un palacio, en todos conceptos; si us-
ted no piensa invertir la cantidad jus-
ta, de diez y seis mil pesos, no se in-
terese por esta prenda. González. Pico-
ta, 30; de 10 a L 
17916 16 Jl 
SE V E N D E , CASA D E ALTOS, E N $8.500, Santa Ana, número 54, es-
quina, tina esquina con establecimiento, 
6 casas y una cuartería, en $24.000. Una 
casa en Santa Irene, 52-A. moderna, en 
$3.300. Monte, 161, informan; trato direc-
to con el dueño, L . E . 
17801 8 a 
SE S O R , P R O P I E T A R I O Y COMERCIAN-te: Si usted se dispone a vender le-
galmente, por convenir a sus intereses, 
su propiedad o establecimiento, después 
de haber estudiado detenidamente su ne-
gocio, y desea realizarlo en precio ra-
zonable y equitativo, vea y proponga 
el negocio; si después de su explicación, 
él la acepta sin compromiso, y solo re-
cibe su orden, puede ser que en 72 ho-
ras efectúe el negocio; a ninguno pide 
sobreprecio, cobra módico corretaje en 
las operaciones. González. Picota, 30; de 
10 a 1 17788 15 j i 
SE V E N D E E N L A AVENIDA P O R V E -nir Reparto Lawton, una casa de 
construcción moderna, compuesta de por-
taL sala, comedor y tre» cuartos, acera 
de la brisa, a media cuadra del carri-
to También se vende un solar al lado 
de' la misma, de 6.58 por 20 de fondo. 
Informan: Bemal, 5-B, Figueroa. 
17820 1' 31 
rXASA MODERNA E N E L VEDADO, 
\ J vendo, en $27.000 una casa, elegante, 
en calle de letras, muy céntrica y en 
parte alta. Tiene garaje. Informan: San 
Rafael y Aguila. Sombrerería ' L a Mo-
da." 17843 17 Jl 
©5 500 SE VENDE, E N E S T A CÍUDAD. 
riD casa de altos y bajos, rentando $48 
mensualmente. Informan: Empedrado, 34; 
departamento 17. De 2 a 4. -„ ., 
17842 13 3l 
EN L A MEJOR CUADRA D E L A CA-lle de Justicia, Inmediata a la Cal-
zada de Luyanó, vendo una esquina, con 
establecimiento, y seis casitas, unidas, 
de portal, azotea, buena fabricación. In-
mejorables servicios sanitarios, todo mo-
derno, libre de gravamen, bonita renta, 
16 metros de frente por 34 de fondo, pre-
cio mínimo, $20.000. „„ „ 
17631 1̂  31 
EN LAWTON, SE V E N D E E L C H A L E T de esquina, sito en Porvenir y Do-
lores, sin estrenar, cuatro habitaciones, 
hall, comedor cuarto de baño comple-
to, agua caliente, garaje y servicios de 
criado. 17662 13 Jl 
SE V E N D E , E N JESUS D E L MONTE, una esquina abierta con su armatos-
te de bodega y su instalación. Informan 
en San Lázaro. 138; de 2 a 5. 
17633 12 Jl 
GANGAS EN LA VIBORA 
Se vende una moderna y. fresca casa, a 
dos cuadras de la Calzada, con sala, sa-
leta con columnas modernistas y lavabo; 
tres cuartos, magnífico baño con lavabo 
y agua fría y caliente, cocina, buenos ser-
vicios sanitarios, instalación para coci 
na de gas y cielo raso. Precio $5.000. 
También se vende un solar, total o par-
cialmente, mide 16 y'medlo por 18 y se 
encuentra en lo mejor de la Víbora: Ave-
nida de Acosta entre Santa Catalina y 
San Mariano. Precio $5-50 metro. Infor-
man: Bufete del doctor Edreira, San Ig-
nacio, 106, bajos; de 2 a 5 p. m. 
173G6 13 j l 
SE VENDEN^ A UNA CUADRA D E E S -qulna de Tejas, carrito por su frente, 
tres casas nuevas, preparadas para altos 
y con todas las Instalaciones modernas; 
tienen dos ventanas, tres cuartos, sala y 
comedor; miden 7x16; ganan a $35; se ven-
den a cuatro mil quinientos pesos. Más 
informes: su dueño. Teléfono A-2774. 
17406 13 Jl 
JESUS D E L MONTE- S E V E N D E UNA casa en Qulroga, con las dos pare-
des principales de mampostería, con sala, 
comedor y dos cuartos, patio y traspatio 
y sus servicios, en $14.000. Informan en 
San Miguel. 76, bajos; de 5 a 7 p. m. 
J . Díaz. 
iMr.u 19 JL 
V IBORA: >i;ndo, excelente ne-goclo, esquina a la brisa, con esta-
blecimiento, cinco años fabricada, 11x17, 
renta $80 mensuales. Valor $8.500, una 
cuadra a la Calzada. Informan: Amis-
tad y Reina, vidriera. J . M. Casas. 
18010 . 15 Jl 
Q E V E N D E L A CASA C A L L E D E ZA-
O ragoza, número 18, a una cuadra de 
la Calzada toda de mampostería y azo-
tea, con quince cuartos y dos accesorias, 
muy propia para Inquilinato o para una 
fábrica, servicio . sanitario completo. Pre-
cio módico. Informan en L a Bandera 
Americana, San Rafael, 27, entre Galla-
no y Aguila. 
18050 26 Jl 
SE V E N D E UNA CASA. E N L A A V E -nlda de Acosta, Jesús del Monte, pe-
gada a la Calzada, en $3.500̂  compuesta 
de portal, sala, saleta, tres cuartos, cuar-
to de baño, cocina, patio y un pequeño 
traspatio, entrada índependionte; es una 
ganga; solamente el terreno vale $1.660. 
Para llevarlo a verla e informes en Ber-
naza. 60, a todas horas. Teléfono A-427L, 
18052 15 Jl l 
CASA SOLAR 
Se vende una casa recién construida, de 
portal, sala, saleta y diez cuartos; con 
un patio apropóslto para automóviles 
Renta ociienta pesos que vale m á s ; y se 
da en proporción por estar el dueño li-
quidando; deja un interés de un doce 
por ciento anual. Informarán café L a 
Lonja, de ocho a diez a. m. y en la calle 
de Oficios, número 54, esquina a Muralla 
Hotel Gran Continental, de 2 a 4 ^p. ra 
17039 i T i J L 
SE VENDE EN LO MEJOR DEL RE-parto Lawton, un magnífico chalet, 
propio para una fnmllla de gusto. Se ven-
de muv barato por tener que embarcase 
su dueño. Puede verse en Lawton, 82 y 
pjira Informes Oficina del Hotel Conti-
nental. Oficios, 54. 
17445 13 JL 
GUANABACOA. $1.000 (MIL) , CASA D E mampostería, muy fresca, sala, co-
medor, tres cuartos, cocina, patio y un 
bonito portal. Informa: J . Allonca. A. 
Castillo. 34. 
C-5431 ISti- 2. 
SOLARES YERMOS 
SE V E N D E E N UNA ORAN CUADRA 1 de la calle de Suárez una casa, pro- i 
pía para fabricar, su medida ee 16.50 de 
fondo por 11.80 de frente. A l comprador 
Be le puede dar s i le conviene el proyec- • 
to de fabricación que se tenía hecho para I 
ella y verá que dejarla un interés libre I 
del 12 por 100 después de fabricado, su 
precio es de 36 pesos el metro. Infor- I 
mes en Bernaza, número 60, a todas ho-' 
ras. Teléfono A-427L 
18053 15 Jl 
í 1ALLE V I R T U D E S : VENDO, D I R E C T A -
\ J mente, buena casa, planta baja, mucho, 
frente, 4O0 metros, $24.000. Escribir a J . 
González. Paula, 50, altos, y contestará I 
FIN QUITAS D E R E C R E O : E N L A CA-rretera de Guanajay al salir de Arro-
yo Arenas, entre el kilómetro 15 y 16, en 
la finca Villa Dolores, se venden lotes 
de terreno, propios para flnquitas de re-
creo, con frente a la Calzada, en su ma-
yoría con árboles frutales, a 35 centa-
vos el metro, dando 5 centavos al con-
tado y el resto en hipoteca por tiempo 
convenido. También se vende un lote con 
casa de madera y dos más con casas de 
mampostería, modernas, propias para 
una larga familia. Informarán en la 
misma, de 8 a. m. a 6 p. m^ o en Ar-
zobispo, número 4, Cerro; de 7 a 9 p. m. 
Teléfono 1-1106. 
17981 21 Jl 
SOLAR CHICO. S E V E N D E , E N $400, Ubre de gastos. Lawton y Dolores. In-
forman: Arbol Seco, 52, tonelería. 
18001 17 j l 
Se venden en ef Vedado, ocho 
lares de esquina y seis más deV'' 
tro. Precio desde $12 ^ C ^ 
forman en los altos del Banco Í ¿ 
va Escocia, después de las 2 i 
me. 
17116 
OM L L S A D E L R E P A R T O T 7 T ^ - Í res. Venta de solares a . . i ''^112^^" 
sas. En lo mejor do Aim!L , 011 y , 
parto La S l e n i v e n d e m ^ ^ / & 
lares. Poco desembolso y r e cu^ 808 »u 
resto a la Compañía a v l ^ o * "l 
Urbanización completa y atcunnCaomo<W 
í r en te a la línea y nuevo 3 ^Un 
por esta Oficina ¡ le d a r e m ^ ^ 
informes usted necesite. Ailnue^ 
Mano A. Dumás . Calle 12 y y ,.eie« y 
Almendares, Mariauao. ' liei,an0 
1 a „A LOS ORIENTALES Y C VmTTTT̂ --
X \ . ñ u s : Se venden, en el DrósínT ÜÍ1,A. 
torenco pueble de Anti l ia v 0, 7 P'n-
nida principal, y libre de gravamen oAvc-
lares, n ú m e r o ó y 6. de la n,i,, ' 2 "ü. 
También se vend/n i h u V l o r h i H e l V 1 -
te, manzana, número 1 Para i^1 'Nü' 
dirigirse D. D. n ^ t r ^ f l * 
23 ji 
por correo. 
17S80 14 j l 
\ f E N D O UNA CASA, E N $L500, T I E N E 
V portal, sala, comedor, tres cuartos, 
cocina y servicios, está en Avenida de 
Acosta y Octava, reparto Lawton, Ví-
bora. Informarán en el chalet del fondo, 
pregunte por señor Antonio Benítez. 
1Y886 14 j l 
A TEN DO GRAN ESQUINA, E N L O M E -
V Jor de la Habana, $45.000. Vedado, cha-
left, solar completo, calle 13, $20.000. L u -
yanó, esquina, $9.500. Antón Recio, 2 ca-
sas, $7.500 y $9.000. Informan: Figuras, 
12, bajos. Cajigal; de 10 a 1 y de 5 a 7; 
no corredores 
17887 18 j l 
17N L A P O P U L A R Y AMPLIA C A L L E 
JLJ de Suárez, vendo una casa, que sus 
medidas encantan, siete metros de fren-
te por 19 de fondo, antigua, en bastante 
buen estado de conservación, para durar 
varlps años más, hoy renta segurísima, 
por estar dedicada a establecimiento, se 
percibe mensual $37, precio $5.000, tenga 
la completa seguridad que si falta un pe-
so, no se acepta esta venta- González. 
Picota, 30; de 10 a 1. 
17916 16 j l 
SE V E N D E N T R E S CASAS, UNIDAS B independientes, nuevas, muy buena fa-
bricación, preparadas para recibir altos, 
de cielo raso, puerta, dos ventanas, sa-
la, comedor, tres cuartos, servicios sani-
tarios completos, pisos flamantes, buen 
patio, escalera para la azotea, renta ca-
da una, actualmente, $35. siempre alqui-
ladas, medidas 7 metros de frente cada 
una, por 17 de fondo, arriman a una es-
quina de la Calzada del Monte, precio 
firme de una $4.750, de las tres Juntas 
$13.500; este capital, empleado en la men-
cionada propiedad, deduciendo sus gastos, 
le da el interés fijo de Sy^ por 100. Gon-
zález. Picota, 30; de 10 a L 
17916 16 j l 
ANTONIO ESTEVA 
EMPEDRADO, 22. T E L E F O N O A-5097. 
T T E N D O E N E L VEDADO. UNA CASA. 
V magnifico punto, está a la brisa, 8.000 
pesos. Esteva. Empedrado, 22. Teléfo-
no A-5097. 
\ 7 ' E N D O E N E L VEDADO, E N L A C A L -
V zada. una casa nueva, una esquina, 
y dos casas más en la calle de letras, 
todo Junto, a $45 metro, terreno y fabri-
cación. Produce trescientos cincuenta pe-
sos. Esteva. Empedrado. 22. Tel. A-5097. 
VENDO E N L A C A L L E D E NUMERO, cerca de la Calzada, cuartería, en 
solar completo, a la brisa, a $26 metro. 
Esteva. Empedrado, 22. TeL A-5097. 
VENDO, C E R C A D E SAN LAZARO, UNA casa nueva, de tres plantas. Renta 
$300 en $45.000. Esteva. Empedrado, 22 
Teléfono A-5097. 
VENDO UNA CASA D E A L T O S . N U E -va, entre Campanario y Lealtad. Pre-
cio: $7.000. Esteva Empedrado, 22. Te-
léfono A-5007. 
VENDO UN T E R R E N O D E ESQUINA en el Vedado, solar completo, a $10 
metro. E s una ganga. Hay que repartir 
una herencia. Esteva. Empedrado, 22. Te-
léfono A-5097. 
17300 14 Jl. 
EN E L VEDADO, S E V E N D E UNA magnífea casa, recién construida, si-
tuada en la calle 6, entre 25 y 27, se 
admiten cambios con otra finca rústica 
o urbana. Visible de 8 a. m. a 5 p. m. 
Trato directo. 
17039 23 j l 
TR E S LINDAS CASAS, NUEVAS, P O B -tal, sala, comedor, 2 cuartos, sanidad, 
azotea, a $2.403 y $2.500, una hace esqui-
na calle Santa Ana-Luyanó. Dueño: Ma-
lecón, 56; de 8 a 12. 
17672 12 Jl 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47; D E 1 • 
¿Quién vende casas? 
¿Quién compra casas?. . . . 
¿Qaién vende solares? 
¿Quién compra solares?. , . . 
¿Quién vende fincas de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Qüién da dinero en tlpoteca?, . 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Los negocios de esta casa, mon 
reMrrkdo*. 
Empedrado, número 41. Oe 1 
17003 
I 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
serios y 
m 4. 
31 j l 
f W B A GRANDE, CON E S T A B L E C I M I E N -
to. vendo en la Hazaña, calle princi-
pal de comercio, una casa con estableci-
miento. Renta el 7% Ubre y mide más 
de 600 metros. Informan: San Rafael y 
Aguila, sombreria " L a Moda." 
1742Í 13 Jl 
\ T E N C I O N : TODOS LOS QUE Q C I E -
X X . ran comprar o vender toda clase de 
establecimientos o fincas rústicas o ur-
banas. Venga a Egido, 21, Abelardo So-
sa y Rico. Teléfono A-1673. 1 X 161 ¡951 16 j l 
¡ATENCION, USTED! 
Doy garantías, dinero. Personal que les 
hagan falta para toda clase de trabajos. 
Compro-vendo establecimientos, casas, 
etc.; facilito negocios y admito. Sarraiz. 
Suspiro, 8, altos; de 1 a 5. 
17712 16 j l 
Buen negocio en venta: esquina, 434 
metros, casa antigua, con servicios 
modernos. Renta $1.440 a l a ñ o , e s t á 
situada a una cuadra de l a mejor pla-
z a de Mercado de l a ciudad. Ultimo 
precio (s in corredor) , doce mil pesos, 
reconociendo 8.000 pesos en H , al 6 
por 100. Informan: Romay, 44 . A l -
T OMA D E L MAZO: SE V E N D E , E N E L 
J_i mejor lugar, calle Patrocinio, uno o 
dos solares centro. Precio barato. Pro-
pio para un buen chalet. Informan: ca-
lle 23, esquina a 4, casa nueva. 
17918 18 j l 
I™ SAN MARIANO, ESQUINA DK L I U varas, una cuadra del Parque y tran-
vía. $9.000, y otros. Pulgarón. Aguiar, 72. 
17784 13 j l 
A VISO: LOS QUE D E S E E N V E N D E R 
- v casas o solares en Jesús del Monte 
y la Víbora, vean a Francisco Blanco 
Polanco, que harAu negocio. Oficina: ca-
lle de Concepción, número 15, altos, en-
tre Delicias y San Buenaventura, repar-
to Lawton; de 1 a 3. Teléfono 1-1008. 
17891 14 j l 
Í>EPARTO SANTOS SUAREZ, SE V E N -\i de la mejor esquina de este Repar-
to. 39 varas de frente por 44 de fondo, 
parte al contado, resto a plazos. Infor-
mes : Neptuno, 127, bodega. 
17933 25 j l 
EN L A GRAN AVENIDA D E L A L O -ma de Cfaaple, acera de la brisa y a 
una cuadra de la Calzada de la Víbora, 
se vende un terreno de 13x28.40, a $9.75 
el metro. Informa: F . Rlanco Polanco, 
Concepción, 15. altos, Víbora; de 1 a 3. 
Teléfono 1-1608 
17892 14 j l 
SOLAR HERMOSO, E N E L R E P A R T O de las Cañas, calle de Cintra, conti-
guo a la esquina de Infanta, de 6*4 me-
tros de frente por 35 de fondo, terre-
no llano, agua, alumbrado y acera, $4 
metro. González. Picota, 30 
17791 . 15 Jl 
EN E L R E P A R T O LOS PINOS, A 15 minutos del Arsenal, vendo varios so-
lares, a $1.25, calle de Flores y L a Be-
lla, están cercados y tienen agua; una 
esquina en Finlay, a $2.25, a pagar $20 
entrada y $7 al mes E . García. Santa 
Emilia, número 6, Jesús del Monte. 
19849 16 j l 
Solares. E n $3.750 se vende un 
p a ñ o de terreno de 800 metros, 
formado por los solares 8 y 9 
de la Manzana 36 de la A m -
p l i a c i ó n del Reparto Vivanco , 
Alturas de la Habana , barrio de 
Arroyo Apolo, en la V í b o r a , l i-
mitada dicha manzana por las 
calles J o s é Antonio Cortina, Ge-
neral Lee , J u a n Bruno Zayas y 
General Lacret , teniendo dicho 
p a ñ o veinte metros de frente por 
cuarenta de fondo. Informan: 
S a n . N i c o l á s , 71 , bajos. Depar-
tamento, 14; de 1 a 3 p. m. 
17722 13 Jl 
REPARTO MENDOZA, VIBORA 
Magnífica esquina, solar número 42, man-
zana, número 9, en la Avenida Santa 
Catalina, de 23.58x40.66 varas, a 100 me-
tros del nuevo parque Mendoza, con do-
ble vía por su frente, manzana fabri-
cada en su mayor parte, precio $5.75 va-
ra, parte al contado, resto a plazos. In-
forman: Santa Catalina, entre Juan B 
Zayas y Cortina, al lado de Villa Nieves' 
Teléfono 1-3046. -^eves. 
17499 12 j i 
A T E D A D O . VENDO SOLAR A $21 ME-
J 0}r&t a ^ r a de la brisa' P S S metros, 
22-66 por 50, en lo mejor de la calle 01 
Figuras, 78. TeL A-6021; de 11 a 3. Ma-
nuel Llenln. 
17oi3 16 j ! 
Q O L A R ESQUINA A L A RRISA, CON 
aceras, agua y servicios sanitarios 
en la calle Vlllanueva, mide 1.030 va-
ras, propio para Industria, etc.; se vende 
barato. Informes: Reina, 53, Raúl 
17a47 15 Jl 
C O L A R MUV BARATO, EN E L VEDA-
O do, vendo un solar, de esquina más 
allá de la calle 12. Produce renta y está 
bien situado. Vendo otro, chico, en $3 000 
Informan: San Rafael y Aguila, sombre-
rería^ 17420 13 j i 
TE R R E N O , 6.000 METROS CUADRADOS a cinco minutos de bahía, a $1 me-
tro. Informa: J . Allonca A. Castillo 
34̂  Guanabacua. 
C-5435 . im. 2. 
CJE VENDE, URBANIZADOS. TIN T ^ T 
de terreno de 4.400 metroi /moj01"̂  
frente a l Paradero de C o l u m b i ^ f t ^ . 
m a n E m p e d r a d o , 70. Seüor A. Gari " 
— . W Jl IJUENA OPORTUNIDAD: EN 17~ -
A J l ie de O'Farr l l l . Loma del vT/, t' V-
cede un terreno de 28 de frente 
de fondo, de esquina, con dos c*tu"' 
construidas, que rentan $33, hav in, '* 
t ldo entro fabricación y pa¿ado a ,"m t'-
ta del terreno, $3.400, y £ ^ e en 
les condiciones de comprado hace i 
a ñ o s ; hoy se vende a un precio muc,? 
mils elevado, pero urge la operación i?u 
l o rma : Benigno Menendez. OTOarril . • 
mero 47. bodega. Teléfono 1-1233 ' ^ 
- 16557 12 jn 
CJE VENDE, BARATO, LN S()L\R iT7 
^ 10x40 metros, en Luyanó, con 2 c u ^ 
tos de madera, trato directo, luform.fn 
Zanja, número 24; urge la venta. ' 
W j l 
C E V E N D E LN SOLAR D E ESQl'TvT 
kJ en el Reparto Betancourt, como 
verdadera ganga. Informan en Lealt-., 
161, Teléfono A-9659. saltad, 
13 Jl 10702 
XT-ENDO EL MEJOR SOLAR DE H 
V pintoresca y saludable Loma T*, 
Mazo, Luz Caballero casi esquina a l'a 
troclnio, a media cuadra del Parque • 
en la acera de la brisa No hay nue rn 
bajarlo ni rellenarlo, la cañería ma^' 
tra del agua, de 15 pulgadas, cruza ñor 
su frente que ilumina un farol del alun. 
brado público, ai fondo hay un frondT." 
so árbol frutal. 10 metros de frente a», 
40 de fondo. $10 el metro. Informan 
Novena, 37, Reparto Lawton; üe 7 3 
12 a. m. " 
15342 14 Ji 
RUSTICAS " 
ENTRE GUANAJAY 
y Artemisa. Finca de inmejorables comli 
clones, terreno colorado, de primera fru 
tales, magníficas vegas, platanales, palmas 
casa de vivienda y de tabaco. A 1 ki 
lómetro y medio de la calzada. $3.500 ¡¡c 
deja la mitad o más en hipoteca al s nur 
100. Figarola, Empedrado, 30, bajos 
1^1 13- jl. 
FINCAS 
espléndidas, de todos tamaños, en cal-
zada, cerca de la Habana, propias par • 
repartos, para recreo y para cultivo ¿ 
Córdova San Ignacio y Obispo; de 1 a 
5 p. m. 
0-3862 in, g m-
IT'INCA: VENDO UNA D E T R E S CA-
JU' ballerlas, llamada "Gamarra", frente 
a la bodega del mismo nombre, situada 
a dos kilómetros de Güines, con frent.) 
a la carretera de la Habana, cercada 
de piedra y alambrada, pozo de agua 
y viviendo de campo, dedicada a frutos 
menores y siembra de caña. Trato directo 
con el comprador, su dueña: Apodaca, 
43, bajos. 
' 16S53 16 JL 
SE V E N D E L A FINCA GUANITO. DE 42 caballerías, a media legua de Ran-
cho Veloz, partido de Sagua la Gran-
de, cruzada por la l ínea del Ingenio San 
Pedro, con siembras de cañas. E l com-
prador tiene que respetar un contrato de 
arrendamiento durante 3 años y meses. 
Informa: Arturo Rosa, calle de Jovella-
nos, número 9, altos. Matanzas. 
17047 12 Jl 
Se venden v a r í a s colonias de c a ñ a , de 
distintos t a m a ñ o s , en Ciego de Avila, 
a precios reducidos, con pagos al con-
tado o a plazos. P a r a informes: EI«o-
doro Aguila . J o a q u í n A g ü e r o , 87, 
Ciego de Av i la . 
15185 12 Jl 
ESTABLECIMíEMiOS VARIOS 
ESTO ES VERDADERA GANGA 
Se vende una bodega muy surtida y can-
tinera; hace una venta de $50 a $60. Se 
da en proporción por tener su dueño que 
embarcar por asuntos de familia; si le 
faltara al -comprador i?arte del dinero se 
le espera sin interés. Informan en Oficios 
y Lamparilla. Café L a Lonja a todas 
horas. 
1S093 19 JL 
C E V E N D E UN T R E N D E LAV ADO, EN 
O el barrio Azul, frente al Cine, por no 
poderlo atender; tiene siete tareas sema-
nales; se da barato; gran negocio. 
1S039 15 j l 
BODEGA, SOLA E N ESQUINA, SITUA-da en el mejor barrio de esta ciudad, 
donde más vecinos existen por sus gran-
des casas de vecindad, y cuadras exten-
sas, venta garantizada mensual, bien ven-
dido, $1.800; puede vender tanto de can-
tina como muchas que gozan de esa fa-
ma, a una cuadra del tranvía, casa muy 
económica en renta, haciendo un gasto 
en ella, de pisos, pinturas y armatostes, 
que costará ochocientos pesos, será co-
losal, contratp 6 años, precio último $4.250; 
esta clase de negocios hay que verlos en 
el terreno, y después se pueden apreciar 
con detención, si usted desconoce el gi-
ro y tiene que consultar con todos sus 
amigos, con sinceridad, le agradezco que 
no piense en este ajiuncio. González. Pi-
cota, 30; de 10 a L 
18021 15 Jl 
CHANGA: SIN I N T E R V E N C I O N D E CO-J rredores. en lo mejor de la Víbora, se 
vende, en once mil quinientos pesos, un 
solar de esquina, írente al parque Men-
doza, propio para persona de gusto. Pa-
ra informes: el doctor Viamontes, Ga-
liano, 52; de 3 a 5 de la tarde, los días 
hábiles. 
. 17"41 i8 j i 
varez . 
16907 17 Jl 
LA MEJOR OPORTUNIDAD, PARA comprar o vender casas, solares, co-
lonias de caña, fincas rústicas u otro 
cualquier negocio. Véanse con Diego Re-
yes, Empedrado, 58, para ser atendidos 
a satisfacción. 
17110 1 a 
SE V E N D E UNA CASA D E MADERA y teja francesa, gana treinta pesos, 
en la calle Armonía y Bella Vista, Ce-
rro, Junto a la linea de los ferrocarri-
les Unidos, mide 648 metros de superfi-
cie; en la misma informarán 
17083 17 Jl 
EN EL VEDADO 
15 POR 1 0 0 DE CONTADO 
Se venden varios solares en 
lo mejor de la barriada, entre 
ellos una hermosa esquina de 
fraile. Sólo se cobra de entra-
da el 15 por 100; el resto en 
varios años. Informan: Cuba, 
81; altos. Notaría. 
GANGA V E R D A D . S E V E N D E UNA agencia de transportes con buena 
man hantería. Informes: Monte. 991 y 93. 
18062 17 Jl. 
SE V E N D E UNA BUENA CASA DE huéspedes, con cuarenta abonados, to-
dos del comercio. Propia para un ma-
t r imonio. Informan: Corrajes, número lo, 
altos; de 4 a 6. „ 
18086 19 JL 
•ni,,- - . 
OE VENDEN LOS SOLARES, AVENID \ 
O de Chaple y San Francisco de Asís 
en la Víbora, tiene 320 metros de super-
ficie a 38 metros de la calzada de Je-
sús del Monte, Luyanó, número 207 es-
quina c Manuel Pruna, 440 metros y Je-
sús del Monte, número 503, esquina al 
callejón de Cafias, 11 varas de frente 
por 58 de fondo. Informará su dueño: An-
tonio Rosa. Cerro, 613, altos. 
17048 12 j i 
BODEGA. E N L A RIQUISIMA CALZA-du del Monte, cantinera, muy bien 
surtida, con un gran despacho. Instalada 
en edificio moderno, entrada al local aa 
nivel de la acera, rodeada de elemento 
de obreros, sin mandados afuera, ^rgo 
contrato, alquiler moderado, al lado oe 
otro establecimiento, de distinto giro, 
fácil de trabajar, buena clientela, pre-
cio $4.250 lo menos. González. Picota, J". 
de 10 a L „„ ., 
17916 I S J L -
BODEGA, E N L A CALZADA DE In-fanta, bastante cantinera, surtida, viO' 
derna, buen local, siete años de contro-
to, módico alquiler, paradero de car^ 
tones y coches, barrio de vida pr^P1*; 
en donde se pueden vender muchísinio» 
víveres por estar situada en el centro n 
grandes fábricas; usted la ve, sin com-
promiso; su precio, baratísima Gonz» 
lez. Picota, 30; de 10 a L J 
17789 1° l1— 
VENDO UN GRAN NEGOCIO. blecimllento de 4 años en 600 pesos-
Trabajando deja 6 pesos diarlos, im" 
mes: San Lázaro 162, bodega, de » a i"-
17874 " J1̂ -
SE VENDE UNA FONDA, MONTE, 333. entre Cuatro Caminos, buen punto / 
buena marchantería. 
17752 16 31 
L L E V E S U D I N E R O 
A i a " C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e Ü N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g i b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s : c a d a d o s d i e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N G O c u a n -
d o s e d e s e e 
% 













Sus ojos se cansan porque trabajan, 
xo consienta que se cansen demasiado 
Í. íleie aue uno «le mis fipthos le mida 
L vista y le elija científicamente los 
Cristales que le hacen falta. 
Muchas personas se alarman cuando 
«mípiezan a no ver bien y tratam de de-
corar el uso de los cristales que le ha-
cen falta para ver bien con gran perjui-
cio para sus ojos. 
FliJa un buen rtptlco y no tenga cul-
Unáo Sus ojos descansarán y sentirán 
íin "Van bienestar. No entregue sus ojos 
a cualquiera que le diga que es rtptlco. 
Ka tengo vendedores fuera de mi ga- / 
híñete No se deje sorprender por alguien 
que le diga que lleva la representación 
de mi casa. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
AGUACATE, 53. Td. A 9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Ao-
topianos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
píanos. 
17544 31 Jl 
•p iANO " P L E Y E L . . " . V E N D E UNO, 
de cuerdas cruzadas. Se da barato. 
Consulado y Colrtn. altos de lu botica 
i g W 13 Jl ' 
A UTOPIANO: S E V E N D E UN BUEN 
l l k . autopiano, nuevo, teclado marfil, cao-1 
ba, siendo toda su tubería de metal. Por 
luto se vende muy barato. Milagros, 11, 
esquina a Príncipe de Asturias, Víbora, 
media cuadra de la Calzada. 
Wjgj 12 Jl 
SB VKNDK ÜN PIANO D E L A C R E D I -tado fabricante Chassalgne Freres; se 
da barato: puede verse en Bernaza, nü-
mero 0. También se vende una máquina 
de Singer de siete gavetas. 17404 13 Jl 
1 
•\ TEN DO UNA GRAN V I D R I E R A KN 
» 300 pesos. Vale el doble. Tiene bue-
na venta y vende quincalla. E s buen ne-
gocio. Informes: ¡san Lázaro 1(52, bodega, 
de S a 10. 
17474 13 Jl. 
VENDE UN P l ESTO D E l 'RUTAS, 
tu por tener que embarcarse su dueúo 
A Lspaila; hace de lo a 20 pesos diarlus; 
se da a prueba. Iníanta y Neptuno, ai 
lado de la carnicería. 
11 m 13 Jl 
ÍJE VENDE, E N EO MEJOR D E E A 
ciudad, un gran hotel y café, rea-
tauraut, billar, vidriera de cigarros y con 
40 haDitaciones, el hotel paga poco al-
quiler, buen negocio para dos. Informes: 
Obrapía, 3, almacén de A. Teusar. ciudad. 
171)70 lü j l 
CJB VENDE UN C A F E EN PUNTO D E 
mucho tránsito, se da barato por te-
ner que marchar al extranjero uno de 
los socios; ae vende todo o una sola 
parte. Informan en Obrapía, número ütí. 
Seüor Yáüez. 
1763S Ití j l 
I ^ U E N NEGOCIO: SE V E N D E BODEGA 
X J cantinera y buen contrato, en Cal-
zuda; también vendo Juego de cuarto com-
uieto, sin estrenar. Teléfono A-7tíü3. Con-
cordia, 200. 
__17718 12 Jl 
A L E R T A , BODEGUEROS: TENGO L A S jLjl mejores, en el centro y Calzadas, des-
de 1.000 a 15.000 pesos. Cafés, etc. Tengo 
lincas y térrenos, el que más vende. E l 
Vizcaíno, café Monte y Suárez; de 8 a 
» y de 2 a 4. 
17694 16 Jl 
X3ÜR EMBARCARSE SU DUEÑO, SE 
JL vende una lechería, con gran venta, 
buena marchanterla y en punto lume-
Jorable. Se da barata. Dan razón eu 
esta Administración. 
17744 12 Jl 
Para ustedes, damas y señoñtas, 
preparo la magnífica loción "Nacarina" 
a base de almendra, benjuí y l imón; es 
casera y absolutamente pura; disminuye 
las arrugas y quita las manchas e im-
purezas de la piel, dando al cutis sua-
vidad y blanco de nácar. Puntos de ven-
ta: Obrapía. 2; Neptuno, 3; Neptuno, 10 
(modas); Amistad, 01. (modas); botica 
americana; tienda la "Isla de Cuba" y Pa-
lacio de Cristal, Belascoaín y San Ra-
fael. E n el depósito, Obrapía, 2, se so-
licitan stóoras y señoritas agentes. 
•18688 26 Jl 
X>OR T E N E R QUE AUSENTARSE SU 
J . dueño se vende una vidriera de ta-
bacos y cigarros, situada en el centro 
de la ciudad; no efectuándose la venta 
en el mea actual se desiste de ella. In-
forman en Dragones, 7. 
17593 17 j l . 
BODEGA: CERCA D E LOS M U E L L E S de San José, mucho barrio, esquina 
de Inmenso tránsito, antes en esta casa, 
por la noche, se recogían diario de la 
venta 18 y 10 centenes, una parte de li-
cores, cigarros y dulces, contrato y mó-
dica renta. surt|da, su último precio 
$3.000 al contado y $1.500 reconocido en 
el establecimiento, sin interés, en el pla-
zo de un año. González. Picota, 30; de 
10 a 1. 17832 12 j l 
SE VENDE UNA CARNICERIA, CElT-ca de la Plaza del Vapor, acabada de 
leformar, se da en proporción. Informan 
en Compostela, 171, puesto de frutas; a 
todas horas. 
17221 18 Jl ^ 
BI E N NEGOCIO: SE V E N D E UNA VA-querla, con 116 vacas, 8 carros, 8 
mulos y muías, una yunta de bueyes y 
todos los útiles para vaquería; venta 
diaria, 110 pesos. Informan: 2 y 19, Ve-
dado, establo. De 6 a 10 a. m. y de 1 
a 4 p m. 
17082 17 Jl 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa-. 
Mamcure, cuarenta centavos. Pelado 
de niíios, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
protesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusíe, ó(i 
centavos. Vengan ustedes a tcüirse, o 
compren la Mixtura de Boj ufe. 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $», 
h ândo al campo encargos que pidan 
.e postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre Sao 
Nicolás y Manriau^ Tel. A-5039, 
17478 s i j ! 
HEVILLAS ORO GARANTIZADO 
con sus letras y cuero fino, las re-
mito al interior. Puestas en su ca-
sa por $6.95. Haga su giro a la 
"CASA DE IGLESIAS" 
Platería, Relojería y Optica. 
M O N T E , 6 0 . 
M. R0BAINA 
Se vencen mulos maestros; Tacas recen-
tínas y próximas; caballos de Kentucky, 
sementales y Jacas, de paso; toros Cebfls; 
cochino» y carneros de pura raza; bueyes 
maestros de arado; y cualquier otra cla-
se de ganado que exista; acepto pedidos. 
TelMono A-COSS. Y l v m . 151. Habana. 
E N T K E INDIO Y A N G E L E S 
HABANA, 
16650 13 Jl 
LA DKIMEBA D E V I V E S , NUMERO 165, casi esquina a Belascoaín. de Uouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
17470 5 a 
UNA F A M I E I A QUE SE EMBAUCA, vende todos los muebles y utensilios 
de tu casa, completamente nuevos; no 
se (rata con especuladores. Informa: D. 
Ansa. Neptuno, 77, 2o. piso; de 11 a 1. 
17534 16 Jl 
BILLARES 
Se venden auevos. con todos «us ncce«o-
rlos de primera clase y bandas de go-
mas automática;». Constante «urtldo de 
accesorios franceses para lo» mismo». Viu-
da e Hijos de .T. Forteza. Ama-xura. 43. 
Telefone A-5030. 
17M6 31 Jl 
¿Por qué tien* su espejo man-
chado, que devota desgracia ea 
su hogar? Por un precio cas 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
"La Estrella" y "La Fayoríta" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 j A-4206 
Estas do» agencias, propiedad d« Job̂  Ala-
rla Lópe», ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna o*ca 
casa similar, para lo cual dispone de pe-
gona 1 idóneo y material Inmejorable. 
17479 31 Jl 
C J M J O O LID i /^VBKAPIA. 51 SE VEVDKJÍ DOS FA-
oe T e U d e U n a IVlercedeS ¿ O n r . , y j mmurea Baccok. uno grande, otro pe-
de transmisión por cadena, en per-j ^y0^nnca>bX%carr1aUniifoe. ^ 
f ecto estado, propia para ser trans-
formada. Calle 13, esquina a 6, 
VÜla "Plácida." 
C-5732 15d 9. s E V E N D E UN L A X D A U L E T , MAKCA 
•vaclón. Se da en condiciones. Para infor- | 
mes: Teléfono F-1508. Calle Paseo, entre 
17 y 19. Vedado. 
17642 16 Jl 
nÁ 
SE V E N D E UN F O R D , E N BUENAS condiciones; se puede ver a todas l»"-' Acabamox d# recibir cuatro máauinas is en el garaje Novoa, calle Zequelra, I AcaDamos GC recioir cuairo unuiuuiaa 
para lavar paños de filtros prensas, de número 1 17745 12 j l 
LUJOSA MAQUINA CERRADA, Jordán, veinte días uso. Vendo por 1918, 
embarcarme. 
17674 
Garaje Cadillac. Marina, 4. 
12 Jl 
NO PO-Q E V E N D E UN FORD, POR 
O der trabajarlo su dueño. Informan en Cristo, 31; de 12 a 2, 
l'.TOS 
36"x70" con cilindro interior de me-
tal amaritto. Cuban Machmery & Su-
pply Co. Obrapía, 32. Telefono A-9302. 
Apartado 1152. 
1S027 16 Jl 
12 Jl 
FIAT AMERICANO—35 H.P.,—6 dros, modelo S. 7 pasajeros. 
T | N F O R D , D E L 16, TRABAJANDO, S E 
U vende en $475, su último precio. In-
forman en Vlllanueva, número 12, Luya-
nd; hasta las 9 a. ni. 
17S.T4 13 Jl 
CIEXN-
Arran-
que y luz eléctrica. Doble chispa. Mag-
neto y batería. Tourln-carr, con vestidu-
ra de cuero francés y con fundas y fue-
lle Impermeable recién ajustado y pinta-
do de verde oscuro. Llantas desmonta-
bles o Intercambiables. Gomas nuevas 
y 2 de repuesto. Para verlo y tratar de 
su precio, Manteca, Cuba 76 y 78. 
17S51 17 Jl. 
PLANTA ELECTRICA 
Se vende, muy baratos, los derechos j 
acciones de la planta eléctrica del pue-
blo de Jobabo, Oriente. Informes: Nota-
ría de M. Keclo, Empedrado y Cuba. Due-
ño : K, 195, Vedado. 
1S044 26 j l 
SE VENDE 
AU'íüMüVíUiS 
Se alquila parte del local de Infan-
ta, 102-A, Casa de Cedrino; única-
mente para guardar máquinas parti-
culares o de alquiler. Precios a 6, 3 
y 10 pesos mensuales. Camiones gran-
des, a 12 y 15 pesos. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, MARCA Hudson, de siete asientos, casi nuevo, 
precio $1.500; puede verse en Obrapía, 67. 
1S006 19 j l 
Q E V E N D E : UN ( I IANDLER, SELS { 1-
KJ lindros, de siete pasajeros, completa-
mente nuevo, se da muy barato. Infor-
man : Teléfono A-7706. 
18007 17 j l 
Q E V E N D E , EN PROPORCION, 
¡O elegante cuña marca Scripp Booth. 
UNA 
con 
magneto Bosch, acumulador nuevo,' car-
burador Zenit, arranque eléctrico. Puede 
verse en Esperanza, número 125, carpin-
tería. 18015 15 j l 
DA I M L E R . 10 H. P. 4 CILINDROS SIN válvulas, arranque y luz eléctrica. Re-
cién ajustado, telégrafo especial con el 
chauffeur, vestidura interior de paño ver-
de oscuro y pintura exterior del mismo 
color. Tipo landaulet transformable en 
oupé. 6 asientos. Carruajería francesa de 
corte elegante, en perfecto estado, rue-
das de alambre Intercambiables de 34 
por 4. Para verlo y tratar de su precio. 
Manteca. Cuba 76 y 78. 
17850 17 Jl 
Un trapiche chico, completo, de 10"x24," 
con su máquina vertical de balancín, con 
fu bomba de guarapo. Una caldera ver-
tical de 30 cabillos. Tres tachos Carrón. 
Una bomba para alimentar la caldera. 
Moldes y enseres para hacer raspadura 
y melado; puesto sobre los carros. Dos 
mil pesos. Informará: J . M. Plasencla. 
Concordia, 40, Habana. 
I794S 20 j l 
17730 31 Jl 
MUEBLES Y 
( MBS 
Realización de efectos de oficina 
Tenemos que desalojar el local. Se ad-
miten proposiciones por todo o "parte de 
lo siguiente: ü escritorios americanos, de 
poco uso; 4 sillones de oficina, de po-
co uso; 1 romana Fairfanks. nueva; 1 
báscula de bodega, nueva; 1 tanque para 
agua fría, de poco uso. Se pueden ver 
estos efectos en Luz, 54; de 9 a 11 a. m. 
y de 2 a 4 p. m. 
18009 15 Jl 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. TeL A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; úay juegos de cuarto con coqueta-, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también bay juegos 
completos y toda clase de plecas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. 8E 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S , F I -
J E N SK B I E N : E L 11L 
17476 31 j l 
SE V E N D E : BUEN NECíOCIO, UN CA-fé y restaurant con Inquilnato. cerca 
del Parque Central, buen contrato, hace 
de venta de .?80 a $90. Para informes: 
dirigirse a Factoría. 1-D; de 12 a 2 y de 
6 a 8. 
16993 16 Jl. 
r 
CONSUELO MAYEND1A... 
Acabamos de recibir la últi-
ma selección de discos, can-
tados magistralmente por es' 
ta popular artista. 
I L a Mariñana. 
•{ Asturiana. 










Cou-69990 ' A T ¿ t á e Mufiecos-
Mimosa. Couplet 
fiQQQl J 1,or Holanda. Couplet V V V V l i b M. el Schotls. Couplet 
"LOS ENCANTOS" -
La casa de -los muebles 
baratos 
SAN RAFAEL. 46. 
TELEFONO A-0274 
C E V E N D E UN JUEGO D E CUARTO 
kJ de lujo, francés, Luis X V I , de muy 
poco uso, compuesto de diez piezas. In-
formes: calle .1, entre 17 y 19, bajos, casa 
del lado, izquierda en el medio de la 
cuadra. 178S1 14 j l 
/COMPRO l NA NKX KRA GRANDE; DOS 
\ J vidrieras mostrador. Desde 6 hasta 60 
sillas. Todo de uso. Moreno. Lamparilla, 
91. A-414S. 
17910-11 18 j l 
C K V E N D E UNA MESA D E B I L L A R , 
kJ con todos sus accesorios, está en in-
mejorables condiciones. Puede verse eu 
Muralla, número 11, café. 
177S2 24 j l 
Q E VENDEN 23 P U P I T R E S , UN BURO 
C3 plano, una esfera Jr un Juego de mam-
paras. Santa Irene, Si, entre Flores y Se-
rrano. Pregunte por Llamazares. 
17796 13 Jl 
SE VENDE, E N P R E C I O S MODICOS, un elegante coche para niños, muy fi-
no, con zunchos de gomas, de poco uso. 
También una camjta modernista, muy bo-
nita, con su colchón; para bebitos también. 
Informan en Prado, número 97. Hotel 
JJrooklyn. 
17656 12 j l 
SE VENDE UN V E N T I L A D O R O s c i -lante, con poco uso. Corriente 110 
Wols. Aguacate, 104, altos. Solo puede 
verse de 11 a 2. 
17600 12 j l 
/COMPRAMOS Y VENDEMOS TODA C L A -
se de muebles. Alquilamos máqui-
nas de coser a un peso mensual, y se 
venden, muy baratas, también las arre-
glamos, dejándolas como nuevas; vende-
mos a plazos toda clase de máquinas de 
coser y toda clase de muebles. Sol, nú-
mero 101. Teléfono M-1603. Menéndez y 
Fernández. 
17754 23 Jl 
T ^ E S E A USTED V E N D E R B I E N SUS 
JL/ muebles? Llame al Teléfono A-9535. 
17100 17 Jl 
SE V E N D E UN FORD. D E L 15, E N magníficas condiciones para trabajar, 
cuatro gomas nuevas y vestidura ama-
ri l la; puede verse en Oquendo, 18; su 
dueño en Industria, 36. 
18035 19 j l 
«> CEDRINO S 
ACUMULADORES 
La Casa Cedrino, (todos se 
dirán) es la mejor para cargar y 
reparar acumuladores. Otro¿ 
ofrecen precios más baratos, pe 
ro resultan más caros. No con-
fundir la dirección: infanta, 
102-A, esquin? a San Rafael. 
Teléfono A-2613. 
SE VENDE 
Para entregar en el acto aquí, en Cuba, 
en donde está Instalada, la maquinaria 
ccmplüta para hacer sobre cien mil sa-
cos de azúcar de 13 arrobas; cuatrocien-
tos mil pesos, parte contado y el resto 
a plazos, con garuntías a satisfacción, de-
verigando el ü por 100 Interés anual. In-
fcrmirá: José M. Plasencla. M. E . Con-
cordia, número 40, Habana. _ 
I A CRIOLLA 
O I U T E S T A B L O D E BURRAS DB L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
BelaMoaia 7 Pootto. TeL A-CUCl 
Burra* cxioüAS. Uhía» del P*!*, coa Mí-
rlelo a dwimclüo a en el euUtblo, A toda* 
horas del día 7 de la uocue, puec tengo 
un servicio especial de luensajerua en blci-
cieta pura despacliar las úrdeuea tn M« 
gulda qu« se reciban. 
Tengo sucursales ea Jes fes del Monta, 
eu el Cerro; eu el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-iajü; f en Uusnbbacoa, callo 
Máximo Gómez, número 10D, y oa todos 
los barrios de la Habana, avisando ai tw 
léfono A-46lü, que serán servidos iiuuedla-
ta mente. 
Los que w^ngsn que compra*- burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su auenc, que esta a todas huras en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4810 .quo 
se las da más baratas que nadl». 
Nota: Suplico a los numeroso» mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que* 
jas al dueúo. avisando «1 teléfono A-4810, 17473 31 Jl 
AR Q U I T E C T O S £ I N G E N I E R O S : T E -nemos railes vía estrecha y vía an-
cha, de uso, en buen estado. Tubos flu-
ses, nuevos, para calderas y cabillas co-
rrugadas "Gabriel," la más resistente en 
menos área. Bernardo Lanzagorta y Co. 
Monte, número 377. Habana. 
r 4344 m 19 Jn 
SE VENDE 
Un tacho de dar punto, con su platafor-
ma de hierro. Capacidad 35 bocoyes; con 
seis serpentines de cobre de 5 pulgadas. 
Entrega inmediata. Informará: J . M. Pla-
senci.i. Dos calderas multltubulares, de 8 
pies diámetro por 22 pies de largo. Co-
mo nuevas. Propias para un horno baga-
zo verde. Informará: J . M. Plasencía. 
Una máquina, 7'x34" guijos 18" encolla-
rines, con presión hidraúlica, motor 2Ü"í:60." Con doble engrane acero. Infor-
mará: J . M. Plasencla. Concordia, 40. 
Habana. ' _ 
17948 20 j l 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, PROPIO para camión o viajes al campo. Pue-
de verse en BelascoaJn, 4. 
18061 21 Jl. 
SE V E N D E FORD D E L 15, E N $500, E S precio de regalo. Está nuevo y se ad-
mite experto para su reconocimiento. Ur-
ge su venta. A-9042. 
18060 15 J l 
AT E N C I O N : SE VENDEN MAQUINAS Berliet, con carrocería, para reparto 
y también se venden piezas sueltas de 
las mismas; todo en buen estado. I n -
formes : Aguacte, 17. 180(53 IT jl . 
T ) O R AUSENTARSE L A F A M I L I A , SE 
X vende la mejor vaca Jersey de la Ha-
bana. Nacida eu Cuba, es grande y man-
sa. Da leche abundante. Propia para una 
familia que desee tenerla para uso de la 
casa. Informan en L a Verdad, Monte, 15. 
17983 13 j l 
SE V E N D E UN MULO, D E S I E T E Y ME-dla cuartas de alzada y una bicicleta 
Se venden. Luyanó. calle de Concha 6. 
IMlSl 15 j l . 
DESEANDO R E A L I Z A R UN NEGOCIO, vendo, muy baratos, 2 mulos, 1 ca-
rretón de 4 ruedas con su pareja de mu-
las, muy gordas, de 6% cuartas alza-
da y sus arreos y tapacetes, todo casi 
mu.vo. Diríjase a San Anastasio, núme-
ro 30, esquina a Santa Catalina, Vlbo-
1a. Teléfono 1-1594. F . Heres. 
170(10 12 j l 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
^•LA PERLArr 
Animas, número 84, 
casi esquina a Gaüano 
Esta es la casa que vence muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien 
te. Hay verdaderas gangas en juegos de 
cuarto, de sala y d¿ comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y iava 
bos desde $12; camas de hierre, dtid* 
$10; buros y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e Infinidad de 
óblelos de arte. 
DINERO 
Se ta dinero sobre alhajas a módico ín-
teres y se realizan bartísimas teda cla-
se íie_ Jojaa. 
174'5 • 31 Jl 
C 5765 ln 9 Jl 
\ LTOPIANO ALEMAN, 88 NOTAS nue-
£*• JO. lo vendo por haber comprado uno 
a e k o l a , de concierto, tiene rollos. $386 
Último precio, costó $000. E n la miama 
un juego cuarto, moderno, dos meses 
U 8 ? - ^ Pesos- San Mcolús, 8? a U o l 
1707« 12 j l 
A UTOPIANO DK 88 NOTAS, T I E N E 
yo^ ^ l L V Primera y está como nue-
no de 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
jgentína, de superior caHdad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda cl^e de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 189. Teléfono A-4956. 
. C 5405 30d-lo. 
ao" lnmXXCh0* rollor A'lemás un pia-
Véalol ePn ?» US0' de J " e r 1 " cruzadas, 
altos Ca8a Partlcular. Bayo «6, 
12 j l . 
T>I í̂IJ;ACION : S E LIQUIDAN DISCOS 
^ n ^ a r l a ^ V i ^ 8 ' a " Centavos. Se ver,8 
cío con 4» Vil trolas a la mlta<l de su pre-
h Z ^ i í Á ^ ^ J * * * * J?* buró P 
11 31 
muy 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE NUM. 9 
Compra toda clase muebles que se lo 
propongan, esta casa paga ua ctacueuía 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma anees 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deaaaa y serán servi-
dos bien y a satlsíacclfü. Teléfono a-iík». 
U o i o s i a 
L A PRIMERA REMESA GRANDE 
£1 día 14 de Mayo llegarán 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, pandas y próximas; ie 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 2d 
vacas. También vendemos loros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Ct/jallos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domados, de $150 en adelante. 
También tengo dos sementales y do* 
ce yeguas, todos de pura nud. L . 
Blum. Vives, 149. 
17729 31 Jl 
PARA LA TEMPORADA DE 
VARADERO 
Por estar de viaje, se vende una má-
quina Paige, elegantísima, de seis ci-
lindros, siete asientos, cincuenta caba-
llos de fuerza, está flamante. Tiene 
un equipo completísimo, y las cinco 
gomas nuevas. Jesús María, número 
91; de 1 a 4. 
17001 14 Jl 
FORD DEL 16 
Se vende uno, en muy buenas condicio-
nes y buen motor. Ultimo precio $500. 
Calle'Oa., número 40, Víbora; de 7 a 9 a. m, 
Id por el transporte de San Francisco. 
1792(5 14 j l 
AUTOMOVIL T K L M H U L L , f»E V E N D E , en perfecto estado, magneto Bosch, 
carburador Zenith, Juego de gomas nue-
vo. Consume muy poca gasolina, muy 
propio para diligencias. Garaje París, 
Monte y Itastro. 
17664 12 j l 
Garage. En un amplio y cómodo local 
se guardan automóviles en la calle M, 
número 4, Vedado. 
17771 16 Jl. 
"O ARATO : S E V E N D E ÜN TRACTOR D E 
JL> 45 caballos, en buen estado. Infor-
ma: Francisco López, Guarelrus. 
C 4674 30d-3 jn 
g E AUTOMOVIL MARCA 
Ford, del 1015, en buenas condiciones; 
se puede ver todos los días en Santa 
Clara, número 3U. Informes en Santa Cid-
ra, número 27. • 
17747 12 Jl 
VENDO UN M E R C E D DK S I E T E l'A-sajeros, en perfecto estado. Lo doy 
baratísimo, J . Anaya, Cieníuegos 9. Ha-
bana. 
C 3392 ln 27 ab 
IT^ORD D E L 15. (JOMAS NUEVAS. UR-. geme vender, muy barato, tengo des-
tino y quiero deshacerme de él pronto. 
Informes: Señor González. Acosta, 39; de 
12 a 3-l|2. 
17621 11 Jl-
SE V E ? tado, 
Soledad. 
17785 
N D E UN FORD. E N BUEN E S -
en Animas, entre Oquendo y 
17 Jl 
Se vende un Buick, de cinco pasaje-
ros (6 cilindros. Modelo D-45) en ex-
celentes condiciones. Da cualquier 
prueba. Barato. Informa: Teléfono 
A-2849. 
17840 13 j l 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL MKRCER 
O estilo torpedo de dos asientos, cerrado, 
casi sin uso, lo más elegante que hay en 
la Habana. Informan: teléfono 1-1815. 
17855 17 j l . 
SE V E N D E UN CAMION "CHALMER", carga cerca de dos toneladas; la ca-
rroza sin estrenar; por tener que au-
sentarse su dueño para el extranjero. 
Se puede ver en San José, 99, garage. 
17764 16 Jl. 
CAMION. SE V E N D E ÜN CAMION D E doa toneladas, Kepública, acabado de 
recibir, magneto Bosh, carburador Strem-
ber, por no necesitarse. Monte, número 180, 
teléfono A-3606. 
17773 20 Jl. 
.ALIMENTO "INTERNACIONAL* 
Para toda cíase de animales, 
seco, tfn mlef. 
. Análisis Garantizado en cada saco. 
PIDAN- MÜESTBAa 
Cuban American Commercia! Co. 
OVapIa, 83.—Boa 613.—Tlf. A-4074 
GrKA POR T E N E R , que regresar inmediatamente a los 
E . U. para el servicio militar, se vende 
a un precio atractivo, el automóvil de-
mostrador del representante de la fábri-
ca Haynes. E l coche es modelo 1918, de 
5 asientos, y está sin usar. R. A. Rodrí-
guez, Hotel Inglaterra. 
17655 12 Jl 
Cuñita Metz, acabada de ajustar, 
motor y carburador igual al For^ 
con magneto Bosch, trasmisión dti 
doble cadena, pintada y lista a ta 
da prueba, propia para cobrador 
Ó hacer un caraioncito. Precio*. 
C-5G64 WL 6. 
$225. Informan en el Tel. A-6850. 
C-5663 Stl. 0. 
GANGA. CAMIONES 
de 400 pesos, mil y mil doscientos pesos. 
Todos garantizados. Monte, 475, esquina 
Komay. Tel. A-10SS. • 1 
17412 15 JL 
Tenemos en almacén dos máquinas 
completas de carpintería, con sierra 
circular, sierra sinfín, escopleadora, 
barrenas vertical y horizontal, lijado-
ra esférica, y otros accesorios. Cada ^ r a n oucrtrunidadT 
máquina tiene su motor de gasolina a^m^r?1ttipC?eScioP,%^danmbp^osdeí 
de 5 caballos de fuerza. Cuban ma- ' 
chinery & Supply* Co. Obrapía, 32. 
Habana. Apartado 1152. 
17080 18 j l 
SI EMBARCA PARA ESPAÑA 
escriba en seguida pidiendo nuestro Catá-
logo para 1918 y se lo enviaremos gra-
tis. Contiene muchos objetos útiles y 
otros muchos propios para obsequiar a 
sus familiares y amigos con gran eco-
nomía. Concedemos descuentos a comer-
ciantes. The Novelty Store Co., Box 50, 
Maceo, 76, Matanzas. (Cuba.) Menclonel 
el DIARIO DE L A MAJRINA. 
1705a k «. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Uña moderna, en perfectas condiciones, 
?u0. Otra de viaje, $35. Una caja con-
tadora "National", $45. Otra máquina de 
escribir, $30. Neptuno, 57, librería Re-
corte este anuncio y se le hará' el 5 
por 100 de descuento. 
18075 15 j i . 
Vendemos dos motores verticales de 
petróleo crudo, marca August-Mietz, 
de 25 caballos de fuerza. Cuban Ma-
chmery & Supply Co. Obrapía, 32. 
Habana. Apartado 1152. 
1765'J 18 j l 
CHUCHOS 
agua, 
den en la l'laza del Vapor," número 51), 
entrada por Aguila y Dragones, principal, 
altos de L a Colosal. 
15 j l 
COMPRO 
Máquinas de escribir, en cualquier esta-
do, pagándola» bien. Voy a domicilio me-
diante aviso. Reina. 74. Fernández. Te-
léfono A-9304. 17749 I» 31 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Vendo, por quitar la oficina, '2 "Under-
wood" y "Remlngton," ambas último mo-
delo, nuevas verdad. A $70. Reina, 74. 
8 a 2. ,fl „ 
17748 16 31 
Se vende una máquina de reproducir 
películas con su gran lente "Marin 
Edinson." Se da barata. Informen: Rei-
na, 33. Al Bou Marché. 
17506 14 j l 
HACENDADOS 
Se vende una máquina de moler de 7 
por 34, con guijos de 16 por ¿1 en co-
llarines, presión hidraúlica, de "Fulton, 
doble engrane muy reforzado. 
Una válvula de cuña, nueva, de 30 pul-
gadas. 
Una torre de hierro de 8 por 100. 
Un motor horizontal "Smith," de 24 
por 60. 
Un motor horizontal de "Harvey," vál-
vulas de pistón de 30 por 60, propio pa-
ra mover un tándem de dos molinos de 
seis y medio. 
Para Informes dirigirse al señor E s -
teban Pérez Valido, Zulueta. 32. 
17512 2 1 J 
LITROS VACIOS 
Se compran litros y medios litros va-
cíos, de la perfumería "Safirea," ai 
precio de 8 centavos los primeros y 
6 centavos los segundos, en ia fábrica 
Cerro, 458, Habana. ^ 
17S'J7 25 Jl 
Ü A R A GAJBAGEB. S E V E N D E UN TAN-
X. que con su bomba de 550 galones, sis-
tema Bouza, una bomba de aire. Varios 
armatrostes y un anuncio lumínico. In-
forma en Tejadillo, número 7, de 11 a 12 
y de 3 a tí. 
1T1HÍ7 14 Jl. 
r^CAHION: POR $8, 
W carretilla de mano, 
mero 95. 
176S5 
SE VENDE UNA 
Calle Misión, nú-
12 j l 
T E A N TODOS. POR UNA CORTA COMI-
X J sión remito a toda la Isla. No más 
del 10 por 100 todos los encargos relacio-
nados con boticas o herramientas de ci-
rugía, por la vía más rápida o espress 
También recibo Instrucclnes para los mé-
dicos especialistas que usted desee. Sien-
do usted servido a vuelta de tren si la 
urge. Llame a larga distancia: Teléfono A-9996. Zulueta y San José, oficina, Se-
verino Hernández. 17429-30 20 j L 
MADERA IXORIMBO DE USO SE vende un lote muy barato. Informes. 
Reina, 53, RaúL 
l"a46 13 j l 
C¡E VENDE BARATO. UN MERCER DE 
O siete pasajeros en muy bne» «stado. 
Informa: P. Castro. Rayo 2*. C 3392 ln 27 ao 
SE V E N D E UN BONITO AUTOMOVIL landoulet. Puede verse en Salud, 2, 
Informa: Pelleya. Mercaderes. 36. 
17201 18 Jl 
UN M E R C E R , EN MAGNIFICO E S T A -do se vende, muy barato. Informa, 
su dueño, J . Quintana, Ferretería, Belas-
coaín y Monto. 
C 3302 1° 27 ab 
/£• CEDRINO 
MAGNETOS Y DINAMOS 
La Casa Cedrino (todos se lo 
dirán) es la mejor para reiman-
tar y reparar magnetos y dina-
mos. Otros ofrecen precios más 
baratos, pero resultan más ca-
ros. No confundir la dirección: 
Infanta, 102-A, esquina a San 
Rafael. Teléfono A-2613. 
Locomobile: 7 pasajeros, carroce-
ría moderna. Magneto Bosch. Car-
burador de fábrica. 3 6 - 5 0 HP. 
Cuatro gomas nuevas, Goodyear 
y dos de repuesto. Se garantiza y 
somete a cualquier prueba. Se da 
barato por no necesitarse. Cuba. 
120, a todas horas. 
C 5206 jsti-aa 
AUTOMOVILES 
Se ajustan y se reparan, se pin-
tan y se hacen vestiduras y fue-
lles. La Casa Cedrino (todos se 
lo dirán) es la mejor para to-
das clases de trabajos de ajus-
tes. Experto en autos de todas 
marcas, europeas y americanas. 
Otros ofrecen precios más bara-
tos, pero resultan más caros. No 
confundir la dirección. Infanta, 
102-A, esquina a San Rafael. 
Teléfono A-2613. 
MAQUINARIA TlN VENTA 
Un tacho de punto, de hierro fundido, 
de B pies de diámetro, ó serpentines de 
cobre de 4 pulgadas, etc., plataforma de 
hierro fundido con sus columnas de Ib 
pies altura, capacidad 120 sacos por tem-
pla, está para funcionar el día. 
L n aparato triple efecto, de 0.000 pies 
de superficie calúrlca, en perfecto es-
tado. . , . 
Un tándem que se puede ver traba-
jar, se quita porque se ha aumentado 
la capacidad del Central. 
Railes de 35 libras. Ruedas de carros 
para caña. Cajas de sebo para ruedas de 
carros. Muelles para carros de cana. E n -
ganches automáticos. Truck para carros 
de caña. „ , 
Caldera horizontal de 3-«0 m. largo por 
1-10 m. diámetro, con 74 fluses, con su 
torre de U m. alto. Nueva. 
Motora Inglesa de 50 caballos en per-
feUn ^ÓTlidM de carritos portatempla, 
CaUnaUcIlderlta de 10 caballos, vertical 
Tanque de 18 pies diámetro por 9 
alto, con su tapa chapa de •%. 
J L L U U I A . APARTADO NUMERO 47. 
d- CARDENAS. ^ ^ 
17410 14 J I -
de 
Maquinaria de labrar madera 
LONJA D E L COMERCIO. 421-422. HA-
BANA. M ü 
UVAS JL J'-
r r R I C U U O CON CAJON PARA R E P A S -
JL to propio para cosas de pequeño vo-
lumen, con rueda motor "Smlth", se ven-
de a un precio económico. Antigua de 
J . Valles, San Rafael e Industria. 
10892 1" J'-
C \MIONES: SE V E N D E UN CAMION Kelly y otro Whltz, ambos casi nue-vos en magnífico estado Informarán: 
San' Miguel, número 173. 
C 40T3 ir' 15 m 
SK V E N D E : UN M E R C E R . ULTIMO Mo-delo siete pasajeros, sumamente ba-
rato. Está en excelentes coudiciones. 
Puede verse en el Garage CadllUc. Ma-
rina 04. 
Calderas 
3232 ln 27 at» 
V A R I O S 
C E V E N D E N 6 CARROS POR NO N E -
b cesltarlos su dueño. Se dan muy ba-
ratos Informarán en Ayuntamiento y 
Peñón, Cerro. 0.! 
- ' •" • 
SE VENDEN 
tm— ra rros de volteo con sus arreeo y 
n/ulos todo en buen estado; los mulo» son 
n.do^'en mies, sanos y buenos. Además 
1̂  venden 50 ¿lanchas de abono vegatal. 
todo de caballerizas. Informa: Manue. 




horizontales desde 50 
Í T P a 400 H. P. Calderas ver-
tíales desde 10 H. P. a 60 H. P. 
íigres de vapor, cepillos, tornos, 
recorUdores. motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
raña , railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel to. 
Lonja del Comerao, 441. 
Ingenieros y Agrimensores; 
Se vende un Tránsito nuevo, 
de Dietzgen, 8 pulgadas de 
telescopio, 25 diámetro, con 
su trípode. Precio $150. 
Lealtad, 66, bajos; de 12 a 
2 ó de 6 a 8, 




Para bastidores. Para escobas. Pa-
ra imprentas. 
Representantes para Cuba: 
GUERRA & CIMA 
AGUIAR, 36. TELEFONO A-539a 
HABANA 
17071 1 * 
C¡E VENDE UN HERMOSO TANQUE D E 
kJ hierro, de 40.000 litros, 10 ventiladores 
O.e paleta de corriente 21:0. Informan: I n -
fanta y San Martin, Yaras, Teléfono 
A-3Ó17. 16y71 16 j l 
GRAN REMATE 
MAQUINARIA—ROMANAS 
£ S f nesar caña y de todas clase» 
^Idems^drnkeys o bombas, máquinas 
odores wlnches, arados, gradas, desgra-
'u i^oa ríe maíz carretillas, tanques etc. 
S t s ^ r e c h l a H e r m a n o s Lamparilla. 8. 
T , \r \TO: SE VENDE ÜN TRACTOR UE 
O « ' c a b a l l o s , en^buen estado. Informan 
5 j L 
Francisco 
C-1916 
López. Gua reirás. 
ln. 
SK COMPRA CNA T R I T U R A D O R A , QUE esté en buen estado. Informes por es-crito a Calzada de Jesús del Monte. 007. 
J . Slberlo. _ " 
17606 " 
2 mil hojas de puerta y ventana clava-
dlzas, a $0.40. Mil hojas puerta tablero, 
desde $1 a $6. MU rejas de hierro. Mil 
tanques de hierro de 1.000 litros capaci-
dad. L'n tanque de 2.000 litros, 2 de Ití.OOü 
litros y un tanque de 40.000 litros. Cien 
mil pies madera alfarda, 0 puertas de 
calle. MU persianas. Diez mil pies made-
ra de cedro. Dol mil metros rail portá-
til, dos mil metros vía ancha. MU me-
tros rail tranvía. Mil metros viga dobla 
T, de 4, 5, tí, 7, B. Cinco mil losas de 
azotea. Mil horcones de ácana. Dos di-
ferenciales Yale, de 3 y 4 toneladas. ¿0 
huecos mamparas. Un cilindro de virar 
planchas para puerta metálica ondulada, 
50 muelles de acero para puertas de hie-
rro. Un torno mecánico y máquina do 
un metro para virar planchas. Un boro 
•¿ refrigeradores de granito. Una máquina 
para virar pestañas. 8 puertas de hierro 
onduladas, una banadera de hierro es-
maltada. Mil tochos. 3 carros de 4 rue-
da». Una escalera de caracol, hierro. L a -
drillos, arena, cal y otros materiales Je 
construcción. Masillas, etc. Infanta 10° 
esquina a San Martin. Teléfono Á-3517 
N. Varas. 
C 5200 30d-25 jn 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco h litros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66Í68. Teléfono A-3518. 
C 3318 . ln a • • 
J u l i o 1 2 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
COSECHA Dfl BONIATOS 
En la finca "La Ciénaga", propie-
dad del Municipio, hace tiempo que 
se cosecha boniato, y cuyo producto 
se viene repartiendo en las institu-
ciones caritativas siguientes: Herma-
nas Oblatas, Cocina Económica "Mi-
na Truffin", Colegio de Jesús María, 
Asilos Municipales diurnos números 
1, 2 y 3, Hospital de Paula, Crecho 
Habana Nueva, Hospital de mergen-
cias. Ancianos Desamparados, Asilo 
La Misericorcífa, Eccuela Reformato-
ria de Aldecoa. Casa de Beneficencia, 
Asilo Huérfanos de la Patria,, Cole-
gio San Vicente de Paúl. 
Dicha finca es propiedad del Muni-
cipio habanero, y por orden del Al-
calde Municipal, doctor Varona Suá-
rez, el segundo reparto de dicho tu-
bérculo hecho recientemente alcanzó 
la suma de 4,875 libras, que fueron 
distribuidas proporcionalmente con-
forme a las necesidades de cada una 
de dichas instituciones. 
que tiene como garonta el nombre 
prestigioso de su directora^ 
- ¿ a 
D e l a D i r e c c i ó n 
d e S u b s i s t e n c i a s 
50 MAS BODEGAS NI CANTUTAS 
A propuesta del Administrador de 
los Mercados libres, doctor Plazaola-
el Director de Subsistencias ha re-
suelto no conceder más permisos pa-
ra establecer bodegas o cantinas en 
el mercado Ubre de Villanueva-
De Santiago de Cuba 
Por telégrafo 
11 julio. 8.30 p. m. 
LA F I E B E E TIFOIDEA 
Esta mañana murió de fiebre ti-
foidea una asilada de la Casa de Be-
neficencia. Quedan cuatro asiladas 
atacadas de dicha enfermedad. 
La Jefatura Local de Smiiad ha 
puesto al servicio público la vacuna^ 
ción antitlfica gratis, en el Dispen-
sario Médico de la calle d< San 
Agustín. 
ACCIDENTE MAIUTIPO 
Ayer tarde, dos oficiales america-
nos estaban paseando fuera del Mo-
rro en una lancha de gasoli.'ia De 
pronto se le» paralizó el motor y la 
| lancha fué al garete con grave ries-
go de naufragar. 
Acudió en 8 uauxilio el práctico se-
ñor Tlravieso con la dotación del ca-
! ñonero Habana. Gracias al arrojo del 
marinero Matamoros salváronse loa 
oficiales. 
LOS PERIODISTAS 
En la reciente sesión celebrada por 
la Asociación de la Prensa, el aso 
ciado licenciado Félix de la Torrien-
te presentó una proposición para re-
cabar de los partidos políticos, que en 
las elecciones próximas se concedan 
puestos en las candidaturas paoa 
miembros de la Asociación con título 
de periodista. 
Fué aceptada la proposición, nom-
brándose una comisión compaesta del 
doctor Juan M. Ravedo, licenciado Tó-
mente y el Presidente de la Asocia-
ción para recabar la mayor represen-
tación posible. 
EL CORRESPONSAL. 
Menor lesionado grave 
En el centro de socorros del pri-
mer distrito fué acistido ayer el me-
nor Manuel González, natural de Es-
paña, de nueve años de edad y vecino 
de Muralla 89, por presentar la frac-
turo de los huesos cúbito y radio iz-
quierdos, lesiones graves que recibió 
al caerse casualmente en su domici-
lio. 
Fiesta de arte 
Una hermosa fiesta de arte resul-
to la inauguración de los ejercicios 
celebrados en el Conservatorio Gra-
nados que dirige la notable profesora 
señorita Flora Mora. 
Grande fué la concurrencia que 
escuchó con interés a todas las alum-
nas, saliendo altamente satisfecha de 
la labor realizada durante el curso. 
Coda obra que se ejecutaba produ-
cía en el auditorio una espontánea 
manifestación de entusiasmo y así 
vieron premiados sus esfuerzos alum 
ñas tan distinguidas como María Gui-
tíán, Margarita Mendoza, Conchita 
Gorda, Aurora Menéndez, Palmira 
Ros, Virginia Carreño, Pura Ramos, 
Elisa P. de Rodríguez, María Soler, 
Petra Murías: todas demostraron su 
excelente preparación para el piano 
y la señorita Angela de la Torre que 
lució sus facultades para el canto, 
siendo acompañada por su profesor 
el maestro Aframente, 
La sesión primera de los ejercicios 
de las discípuias de la señorita Mo-
ra fué un completo éxito, compro-
bando el buen nombre que en nues-
tra sociedad culta ha sabido conquis-
tarse la disclpula distinguida del 
malogrado músico que era gloria de 
la patria y orgullo de la generación 
que pudo apreciar sus grandes mé-
ritos . 
Pronto veremos nuevos éxitos de 
este centro de enseñanza musical 
N E C R O L O G I A 
ANTONIO CAJIDE 
En la mañana de ayer recibieron 
cristiana sepultura, en la Necrópolis 
de Colón, los restos del infortunado 
joven Antonio Cajlde. 
Tras larga y penosa enfermedad de-
jó de existir en la Quinta "La Benéfi-
ca", del Centro Gallego. El finado 
por su comportamiento y afable trato, 
era muy querido de cuantos tuvimos 
la dicha de tratarle. 
Hay seres que vienen predestinados 
a este mundo solamente para sufrir; 
pues sus 29 años de edad han sido 
otros tantos años de luctha por la 
existencia. Y "Ñico", como cariñosa-
mente se le llamaba era uno de estoc 
seres. 
Paz a sus restos y reciban sus fa-
miliares, especialmeínte su respetable 
madre, la buena y virtuosa señora 
Teresa Teyán, nuestro más sentido 
pésame. 
¡Dios leg conceda resignación para 
soportar tan rudo golpe! 
ENRIQUE MOREJON 
Después de larga y penosa enfer-
medad sufrida con resignación cris-
tiana, entregó su alma a Dios el buen 
padre, amante esposo y excelente ca-
ballero que en vida fué nuestro ami-
go, don Enrique Morejón, uno de los 
sportmen que con más fe y tesón fué 
el constante propagador del baseball. 
Fué el señor Morejón un defensor 
entusiasta del club "Habana" cuan-
do aquí en Cuba se jugaba al base-
ball por el amor a la bandera; has-
ta fué fundador y director del perió-
dico El Pltcher, donde hizo una lar-
ga y laboriosa campaña en favor del 
base-ball, en unión de otros sport-
men que ya abandonaron el mundo, 
como eran Emilio Sobouren, Pancho 
Tiant, Balseiro y otros. 
Morejón ha muerto, pero largo 
tiempo pasará para que sus amigos 
los beisboleros lo puedan olvidar. 
Su muerte aunque esperada desde 
hace tiempo fué una sorpresa para 
aquellos con quien estaba ligado ín-
timamente por el lazo de la amistad. 
Su entierro fué una verdadera ma-
nifestación de duelo, siendo muchos 
los que acompañaron su cadáver al 
Cementerio. 
Reciban sus familiares nuestro más 
sentido pésame, particularmente sus 
hijos Enrique y Eva Morejón, esta 
PEDRO GÓMEZ MENA 
Serv id 10 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
moderno de Banca con las ventajas del banquero privado. 
¿TENCION PERSONAL J L C U E N T E 
J B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
c i l i o s 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
CARTAS V E CREDITO 
Y CHEQUES <DE VIAIEROS 
cajas de seguridad a un alquiler modico 
o f i c i n a p r i n c i p a l -
O b i s p o E S Q . A A G U I A R 
(EN CONSTRUCCION) 
SANITUBE 
Ett UNICO preserva tiro SEGURO par» evitar las enfermedad*» gg. 
CRETAS. Bl UNICO reconocido y aprobado por el cuerpo médico de 
la Marina de Goerr* Americana 
Se remitan bajo gobre cerrado, folietoa explicativos. 
•ANDE SD N8HB1E Y BiKECCIOll A U AGENCIA GENERAL El? CUBA 
Zulueta, 3 6 ^ - F a r m a c i a Dr. Espino-Habana 
0 4815 alt 15dT 
SUCURSALES: 
RICLA No. 57. — OFICIOS No. 28. 
¿VENIDA D E ITALIA (Galiano) No. 88. 
MANZANA V E GOMEZ, por Zulueta. 
4% C a j a d e A h o r r o s 4% 
C a j a d e A h o r r o s abierta , h o r a s extras , d e 8 p. m . 
a l O p. m . de l u n e s a s á b a d o e n l a S u c u r s a l d e l a 
M a n z a n a d e G ó m e z y e n l a d e A v e n i d a d e I t a l i a 
( G a l i a n o ) No. 8 8 , los S á b a d o s d e 8 p. m . a l O p. m . 
MARCAS Y PATEHTfS 
D R . C A R L O S G Á R A T E 
ABOGADO 
AeuiA* 43 Tn.w. A*2484 
B J y í E J O R R E C O N S T I T Ü Y E N T E 
P A R A L A S A N G R E N L O S 
Y E L C E R E B R O . 
última talentosa doctora en Pedago-
gía 
Descanse en paz nuestro estimado 
amigo. 
Riña sangrienta en Fac -
toría 31 
Bn las últimas horas de la mañana 
de ayer sostuvieron una reyerta en 
los altos de la casa Factna n imero 
-31, en el balcón que da a la calle, 
Í/Jdo Prado y López, de 21 años de 
edac* y Candelario Her-tjra y Herre-
ra de 56 años, ambos vecinc-s de la 
eíprneda casa. 
Durante la riña. Prado esgrimió 
una navaja barbera con la que lo 
produjo a Hetrrera varias n cridas in-
cisas en la mejilla izquierrla, tres en 
el pabellón de la oreja del propio la-
do, dos en la parte posterior del cue-
llo, una en ei dedo índic^ Izquierdo 
y una extensa, en la región cr ¿tal has 
ta el hipocondrio con sección del dé-
cimo cartílago costal. 
A los gritos de auxilio dadoy por 
el agredido y los transeuates. acudió 
el Sargento de Policía, señor Bonet, 
acompañado del vigilante L'TS, quie-
nes rápidamente se presentaron en 
el balcón de la casa teatro de la tra-
gedia. 
Prado López al verse sorprendido, 
corrió hacia la azotea de la cusa y en 
este lugar, con la navaja que empleó 
para herir a Herrera, se dirt un tajo 
en el cuello y después, cuando nue-
P o l v o y C r e m a 
K O S M E O 
c r e a n 
u n a t e z p e r f e c t a 
Fabricado* por 
Sra. Oervaia* Graban» 
de Chicago, £ . U. A. 




B . k. Femándo» 
Neptuno, 96. 
vamente la policía trataba, de apre-
henderlo corrió hacia el maro de di-
cha azotea, dió un salto y se preci-
pitó violentamente contra la vía pú-
blica. 
Bl doctor Sotolongo y Lynch, mé-
' dico de servicio en el Hospital de 
1 Emergencias, auxiliado del doctor 
Ituarte, le hicieron la primea cura 
a ambos lesionados, certific-xido que 
sus estados eran graves. 
E l agresor, Lucio Prado, presenta 
una herida incisa en el cuello y múl-
tiples contusiones, heridas y magu-
llamientos en todo el cuerpo. 
Ijos dos pacientes fueron remiti-
dos al Hospital Nacional General Ca-
lixto García. 
De las investigaciones practicadas 
por la Policía, aparece que la reyerta 
tuvo por origen, diferencias habidas 
entre ambos contendientes por uní», 
mujer. 
tados por el señor González dol Valle, 
quien hizo, además, a! hablnr del 
problema del agua algunas iportunas 
consideraciones. 
Dijo, entre otras cosas, que—a su 
juicio—la solución de ese conflicto 
demoraba tanto, porque todos cuan-
tos lo habían estudiado le habían te-
nido miedo al problema. Habló de 
los manantiales sin captar, afirman-
do que en opinión de muchos al ser 
captados para aumentar el caudal de 
agua en el canal, disminuirá la can-
tidad de líquido que facdlitan los que 
actualmente se hallan en explotación. 
Agregó que ya eso lo había indicado 
el propio Albear, célebre conrtructor 
del acueducto, y añadió que de ahí 
precisamente se originaba el miedo a 
que había hecho referencia. 
También recordó el señor Gonzá-
lez del Valle, que entre los estudios 
para solucionar este problema del 
agua, figuraba uno que recomendaba 
la captación de manantiales que se 
cuentran en el fondo del río Almen-
dares, mediante, algunas o*>ras, no 
muy costosas, según dijo: 
—De todas maneras—terminó—es-
te problema no tiene aplayamiento 
posible; hay, pues, que actuar rápi-
damente, en evitación de graves pê  
ligros. 
N U E V O S O C I O . — U N I N F O R i r E D E 
MR. STAFLETOTÍ 
Después de las anteriores conside-
raciones, el señor González del Va-
lle presentó al Club al nuevo sedo, 
señor Bernardo Pérez Fueníes, que 
asistía por vez primera a las sesio-
nes. Y concedió acto seguido la pa-
labra al señor Stapleton, que con el 
doctor Porto y el señor Tumll. asis» 
tió a la reciente Convención de Kan-
sas City. 
En extenso y elocuente discurso el 
señor Stapleton rindió su infirme so-
bre la Convención. Tuvo frases muy 
escomiásticas para la actuarión del 
doctor Porto en dicha Convención 
Cuando terminó Mr. Stapleton, el 
señor González del Valle—en su ca-
rácter de Presidente—dió las gracias 
en nombre del Club a sus tres dele-
gados por la magnífica representa-
ción que del mismo hicieran en Kan-
sas. 
E L C L U B D E MATANÍiS 
Y finalmente, el señor González del 
Valle comunicó aún otras dos buenas 
noticias a los rotarlos; una fué la de 
haber recibido de la Administración 
de Ferrocarriles de los Estados Uni-
dos, un cable contestación al dirigido 
por el Club cuando el peligro de pa-
ralización del servicio de los ferris. 
En dicha contestación se comuni-
caba al Club Rotarlo que el asunto 
estaba ya satisfactoriamente arre-
glado. 
La otra noticia se refiera a la 
próxima, muy próxima constitución 
del Club Rotarlo de Matanzas. Tetl_ 
drá efecto el próximo domingo y 
asistirá al acto una comisió i de ro-
tarlos habaneros que partirá a laa 
7 a. m. de la Estación Terminal, 
ra estar de regreso el mismo día pop 
la tarde. 
Hasta el presente, puede afirmarse 
que irán a Matanzas los señores Gon-
zález del Valle, Alzugaray, Salmón! 
Avellno Pérez, Dances Conde. Jover 
Cartaya, Balaguer, Martín, Rafecas* 
Mcbeath, Hidalgo, Curry, Punt, Gu-
tiérrez, Nooris, Bollag y Berkowitz. 
C a j a d e A h o r r o s 
afios en el mis-
m o s i t i o c o n 
el m i s m o n o m -
bre, l l eva esta-
blecida la C a s a . 
J. A. Dances y Cía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
a l* 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o l e a r . 
Tener callos y sufrir sus doloret, 
habiendo el ««PARCHE ORIENTAL*, 
es bobo. En tres días quitan los ca-
llos, sin dolor, ni pegarse la la me» 
«uu y pudiéndose bañar los pies, pues 
uo se caen. Pídase en vodas las far-
macias. Si EU boticario no lo tiene, 
mande quince centavos en sellos al Dr. 
Ramírez, Apartado 1244, Habana, y 
lo mandará tres curas, para tres ca» 
líos y curará sus callos para siom» 
pre. 
DEJE QUE SUS NIOS TOMEN LECHE 
Pero antes hay que cerciararse 
sobre todo, depositarlo en lugar que 
ciosos que nunca faltan. La nevera 
ra la salud de', niño, porque su baja 
de todo microbio y hace que el precia 
nes inmejorables La BOHN SYPHON 
lencia cuya superioridad prácticame 
zón poderosa que habrá de. convence 
riormente de porcelana sin junturas 
tro HYGEL\-
de la buena calidad del alimento y 
esté a resguardo de gérmenes infec-
POHN SYPHON es una garantía pa-
temperatura Impide la reproducción 
do líquido se conserve en condiclo-
eg el muebla sanitario por exce-
nte ha podido demostrarse. Otra ra-
rle: estas Neveras son forradas inte-
Adquiera la suya con el afamado fü-
Imoortadores Exc lus ivos : 
DR. FEDERICO TORRALSAS 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consnltax: de 4 a 6 p. m. es Cob-
cordit, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-12S7. 
L a s obras para. 
(Viene é.e la PPJMTCRA) 
En dicho proyecto serán propues-
tas clara y terminantemente las obras 
que a juicio de loa rotarlos ton ne-
cesarias para solucionar el conflic-
to del agua. 
Tal fué la grata noticia que comu-
nicó ayer al Club, entre grandes aplau-
sos, el Presidente, señor González del 
Valle. 
Aplausos muy merecidos, porque la 
actuación de los comisionados no se 
había reducido a simples divagacio-
nes, sino que cristalizará en propo-
sioiones concretas, tras el detenido 
estudio del asunta 
DOS INVITADOS.— CONSIDERACIO-
NES DEL SR, GONZALEZ DEL 
TALLE 
Bn su importante sesión de ayer 
tuvo el club dos invitados: el señor 
C. R. Restrepo, ex-Presidente de Co-
lombia y el señor Bernardo Mora, Vi-
cepresidente del Banco internacional. 
Ambos fueron cortesmente presen-
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
(Antiguos de Inclán, Canal j Pérez). 
Carruajes de lujo. Magnífico servicio para entierros, bodas > 
bautizos. Luz. 33. Teléfonos A-1338, A-4024 y A-4154. Lázaro 
Sustaeta. 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
TEHEMOS PAIITEONES I B l y 2 B6TEDAS, i í S P Ü E m i PASA OTERM 
S A N J O S E 5. T E L E F . A - Ó 5 5 8 . H A B A N A r 
í 
Z o i i a M d s l a H a i i a i i i 
R E G A U I U C I I D i D E A Y E i 
J U L I O 11 
TABÜADA Y RODRÍGUEZ $ j3.067.96 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
Clenfuegos, 9 y ü. Galiano, 63. Teléfono A-2881. - Teléíono A-6530. 
e . p . r > . 
E l Dr . Miguel Sánchez Toledo y Hernández 
HA FALLECIDO t 
Y dispuesto sn entierro, para las 4 y media de la tarde del día do 
do hoy, viernes: su viuda, he imanas, hermanos políticos, sobrinos y 
demás íamiliares y amigos, rnejran a las personas de su amistad, se 
sirvan acompañar el cadáver desdo la casa mortuoria: Línea, entre M. 
y N., en el Vedado, al Cementerio de Colón; favor por el cual queda-
rán eternamente agradecidos. 
Habana, Julio 12 de 1918. 
Eugenia Battenberger viuda de Sánchez Toledo; Secundina, Dolores, 
Andrea, María, Ana y Mercedes Sánchez Toledo y Hernández; Dr. Leo-
poldo Canelo y Luna; Dr. Pablo J . Barnet; Ledo. Gabriel de Zéndegul, 
(ausente); Víctor M. Sánchez Toledo; Ricardo Sánchez Toledo; Juan Y. 
Sánchez Ibatao; Fierre Sánchez Toledo y Abreu; Arturo Chabau y Sán-
chez Toledo; Joaquín Barnet y Sánchez Toledo; Dr. Leopoldo Canelo y 
Sánchez Toledo; Rafael, Mario y Sergio Barnet y Sánchez Toledo; Do-
mingo Tabaros; Manuel de Armas; Rafael Cabrera; Bernardo Nufiez; 
Eugenio de Sosa; Wllliam E. Sliea; Dr. Braulio Sáenz y Ricart; Dr. 
Manuel Sangully; Dr. Cielos Desvernine y Dr. Francisco Hernández. 
12 jl . 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B ^ 
C a r r u a j e s d e lu jo de F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O 8 E K T I C I O P A S A I ATIERROS E N L A H A B A S A . 
Coches p«ra entierro*. <1C'2 O O Vi«-«-vis, corriente» — íHb< 
bodas y bautizos ^ O - W . Id. blanco, con «hjmbredo. «10-00 
lanía, 141 Telélonos A-fó2&, A-3625. Almacén, A-4&S6. HAfiAUl 
FUNERARIA 
D e M i g a d S i m p a t í a 
E S C R I T O R I O 
SAN JOSE, 14. Tel.A-3§10 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a ' T r o p i c a l ^ ! 
